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Dirección v Administración; P R A D O 
j k A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1 0 1 0 . 
o i ó x x t e l o ^ a r á i - f i . o s . : " i s l a r i o j a c á a t o a - M L j a " 
1 0 3 . 
r r ^ T / w í 12 m ^ e s . ' . - . 121.20 OTO. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
P O S T A L 1 3 I d $ 6.00 
I . D E C U B A 
12 meses. 
6 I d . . . 
8 I d . . . 
?16.00 pla ta . 
$ 8.00 M 
$ 4.00 „ Í
12 meses. 
6 I d . . . . 
3 i d . . . 
$14.OD p l a t a . 
? 7.00 „ 
$ 3.75 „ i 
A D M I N I S T R A C I O N 
L A M A R I N A 
Ppr r e n u n c i a d e l s e ñ o r d o n E m i l i o ^ 
fíona-aez se h a hedho cairgo .:le l a a ^ n -
r l - este p e r i ó d i c o e n Y a g u i a j a y , e l 
^ J r doí i P r u i d e n c i o P i c a d o , oon q u i e n 
Ivv iv in entendei-se los s e ñ o r e s SUB-
6!;níAres en d i e h a l o c a l i d a d . 
f f í S a , 28 de N o v i e m b r e de 1 9 0 7 . 
E l A d l m i n i s t r a d u r , 
J u a n G . P u m a r i e g a . 
m i m POR EL CABLE 
I B E T 1 C Í 0 P A R T I C U L A R 
V m U l O D C L A M A R I N A . 
3 P ^k -KT^SL 
M a d r i d 2 9 
E E U N I O N 
•Varias c o m i s i o n e s d e l a s D i p u t a c i o -
nes ferales de l a s P r o v i n c i a s V a s c o n -
gadas h a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n e n 
la que se a c o r d ó n o m b r a í u n a C o -
misión e j e c u t i v a q u e e n t i e n d a e n l a 
cuestión d e l p r o y e c t o d e A d m i n i s -
t ración l o c a l . 
C O N F L I C T O R E S U E L T O 
H á s e r e s u e l t o e l c o n f l i c t o q u e se 
temía ocu r r i e se á c a u s a de l a s c o n -
diciones q u e se q u e r í a n i m p o n e r á 
las Empresas p e r i o d í s t i c a s p a r a q u e 
pudieran g o z a r de l a T a r i f a m í n i m a 
de T e l é g r a f o s . 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a 
dado á los d i r e c t o r e s de p e r i ó d i c o s 
minuciosas e x p l i c a c i o n e s a c e r c a de 
este pun to . 
P O R L A I N S T R U C C I O N 
l& C o m i s i ó n de p r e s u p u e s t o s , d e l Se-
nado, ha p r o p u e s t o u n a u m e n t o e n e l 
presupuesto de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
de $180,000. 
• J U E Z E S P E C I A L 
Se ha a c o r d a d o e l n o m b r a m i e n t o 
de i m Jues E s p e c i a l p a r a e s c l a r e c e r 
las -causas d e l d e s c a r r i l a m i e n t o d e l 
tren de l a l í n e a de V a l e n c i a á T a r r a -
gona. 
P R O T E S T A 
¡ A n ú n c i a s e l a d i m i s i ó n de l o s 
Ayun tamien tos de G i j ó n y de A v i l é s . 
Esto se c o n s i d e r a c o m o u n a m a n i -
íes tac ión d e l d i s g u s t o q u e p r o d u c e 
e! proyecto d e l f e r r o c a r r i l e s t r a t é -
gico. 
L O S C A M B I O S 
En l a B o l s a de V a l o r e s se h a n co-
tizado las l i b r a s e s t e r l i n a s á 2 8 ' 8 5 . 
S e r v i c i o d e i a P r e n s a A s o c i a d a 
De la tarde 
S C U R S O D E S T O L Y P I N 
. j t e r s b u r g o , N o v i e m b r e 2 9 . — 
E n eii d i s c u r s o q u e p r o n u n c i ó h o y e n 
l a D u m a e l s e ñ o r S t o i y p i n , j e f e d e l 
G a b i n e t e , p a r a expone t r e l p r o g r a m a 
p o l í t i c o d e l g o b i e r n o , e n s a l z ó e l p r i n -
c i p i o d e l p o d e r a u t o c r á t i c o , s i n c o r -
t a p i s a á l a v o l u n t a d d e l C z a r , y de-
n u n c i ó á l o s a f i l i a d o s a l p a r t i d o de l a 
e x t r e m a i z q u i e r d a , p o r h a b e r d e s m o -
r a l i z a d o a l p a í s c o n sus excesos . 
V A P O R E N P U E R T O 
N u e v a Y o r k , N o v i e m b r e 2 9 . — P r o -
c e d e n t e de l a H a b a n a , h a l l e g a d o h o y 
á es te p u e r t o e l v a p o r a m e r i c a n o 
" M é r i d a " . -
Oe lajnoche 
U N N U E V O P L A Z O 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 2 9 . — E n 
c a b l e g r a m a t r a s m i t i d o p o r e l E m b a -
j a d o r de los E s t a d o s U n i d o s e n P a -
r í s , se a n u n c i a q u e e l G o b i e r n o f r a n -
c é s h a a p l a z a d o p a r a d e n t r o de u n 
mes , l a i m p o s i c i ó n d e l m á x i m o de l a 
t a r i f a a l c a f é p r o c e d e n t e d e P u e r t o 
R i c o . 
P R O C E S O T E R M I N A D O 
H a n t e r m i n a d o l a s d e c l a r a c i o n e s 
de l o s t e s t i g o s en l a c a u s a q u e se l e 
s i g u e á l a s e ñ o r a B r a d l e y p o r e l ase-
s i n a t o d e l S e n a d o r B r o w n E l caso 
p a s a r á e l l u n e s a l J u r a d o . 
C A R T A B L A N C A 
P a r í s , N o v i e m b r e 2 9 . — E l G a b i n e t e 
h a a c o r d a d o d a r c a r t a b l a n c a a l ge-
n e r a l B a i l l o n s , J e f e d e l a s f u e r z a s 
f r a n c e s a s e n A r g e l , p a r a q u e t e r m i n e 
l a i n v a s i ó n e n l a s f r o n t e r a s y c a s t i -
g u e á los á r a b e s . 
M E N T A L M E N T E 
I R R R E S P O N S A B L E 
U n a l i e n i s t a h a d e c l a r a d o q u e e l 
a l f é r e z U l l m o , de l a a r m a d a f r a n -
cesa q u e f u é d e t e n i d o e n e l m e s de 
I O c t u b r e y q u e c o n f e s ó h a b e r s e pues -
• t o a l h a b l a c o n u n a p o t e n c i a e x t r a n -
i j<?ra p a r a l a v e n t a de c i e r t o s d o c u -
i m e n t o s o f i c i a l e s , es m e n t a l m e n t e 
i r r e s p o n s a b l e , de l a f a l t a , c o m e t i d a . 
M O R O S Y F R A N C E S E S 
L a l l a m a g h n í a , A r g e l i a , N o v i e m b r e 
i 2 9 . — S e g ú n i n f o r m e s r e c i b i d o s e n es-
<:a, h a o c u r r i d o u n s e r i o e n c u e n t r o 
e n t r e l a s t r o p a s f r a n c e s a s y l a s t r i -
b u s de B e n i s h a s s e n , e n A d j e r o u s d k i s s 
Se i g n o r a n l o s d e t a l l e s . 
P A L A B R A S F U E R T E S 
B e r l í n , N o v i e m b r e 2 9 . — E l l e a d e r 
s o c i a l i s t a H e r r B e b e l , r e v i s a n d o e l 
p r o c e s o d e H a r d e n , e n u n d e b a t e so-
b r e l o s p r e s u p u e s t o s s o s t e n i d o e n e l 
R e i t c h s t a g , h a d e c l a r a d o q u e s i f u e -
sen p r o c e s a d a s t o d a s l a s p e r s o n a s 
c u l p a b l e s p o r l o s v i c i o s q u e se r e v e l a n 
e n e l p r o c e s o , e l e s c á n d a l o e c l i p s a r í a 
á l a s r e v e l a c i o n e s h e c h a s e n e l p r o -
ceso d e l C a n a l de P a n a m á y e n e l c é -
l e b r e p r o c e s o D r e y f u s . 
P a r e c e q u e e l M i n i s t r o de l a G ü e -
r a h a a d m i t i d o q u e v a n e n a u m e n t o 
l a s p r á c t i c a s c o n t r a n a t u r a l e s e n fel 
E j é r c i t o , p e r o n i e g a q u e t o d o s los 
r e g i m i e n t o s e s t é n c o n t a m i n a d o s , co-
m o se les a c u s a . 
C A R R E R A S D E C A B A L O S 
W a s h i n g t o n , N o v i e m b r e 2 9 . — L a 
c o p a d e d i c a d a a l a r m a de c a b a l l e r í a 
de l o s E s t a d o s U n i d o s p o r e l " B e n -
n i n g s J o c k e y C l u b " h a s i d o g a n a -
d a p o r e l c a b a l l o " G r e g g " q u e l o 
c o r r i ó e l a l t a b a r t e r o J a m e s M a r g r a t h 
d e l R e g i m i e n t o n ú m . 13 . E l c a b a l l o 
" D a n " m o n t a d o p o r e l s a r g e n t o M i -
11er d e l R e g i m i e n t o n ú m . 1 1 , q u e d ó 
en s e g u n d o l ^ g a r , y e l c a b a l l o " R a n -
d o l p h ' q u e f u é c o r r i d o p o r e l sar -
g e n t o H u g h e s d e l 3o. de A r t i l l e r í a , a l -
c a n z ó e l t e r c e r p u e s t o . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
9 0 . 
P a r í s , N o v i e m b r e 29 . 
R i e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos 20 c é n t i m o s . 
0 E S E 3 V A C I 0 N E S 
Cor respond ien te a l 29 N b r e . 1907 , he-
cha al aire l ibro en A'Z AlTOiridares. Obis-
po 54, para el D I A R I O V E L A M A E I N A 
B a n c o E s p a ñ o l , 73 á 73.114. 
H a v a n a E l e o t r i c o P r e f e r i d a s , 73.112 
á 74 . 
H a v a n a E l é c t r i c o C o m u n e s , 27.7 |8 
á 28 . 
H a v a n a E l é c t r i c o B o n o s , 87 á 98 . 
H a v a n a C e n t r a l x \ ec iones , N o m i n a l . 
D e u d a I n t e r i o r , 83 á 83.112 C y . 
mperatnra iCentigradol |Fahreiiheit 
M á x i m a . 





B a r ó m e t r o : A as 4 P . M . 759. 
P I O " 
J l I U 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , N o v i e m b r é 2 9 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( e x -
i n t e r é s ) , 97.314. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
103,112 p o r c i e n t o , e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4 .77 . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , á 8 
p o r c i e n t o a n u a l . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s ' , 60 d . ¡v . , 
b a n q u e r o s , á $4 .79 .62 . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4 .86 .30 . 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d . ] v . , b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 18 .3 |4 c é n t i m o s . 
C a m b i o s s o b r e H a m b u r g o , 60 d . l v . , 
b a n q u e r o s , á 94 .5 |8 . 
C e n t r í f u g a ^ p o l . 96, en p l a z a , 3.62 
c e n t a v o s . , 
O e n t r i f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . cos-
t o y f l e t e , 2 .5 |16 c e n t a v o s . 
M a r c a b a d o , p o l . 89 , e n p l a z a , 3.20 
c e n t a v o s . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l . 89, en p l a z a , 
2.85 c e n t a v o s . 
Se h a n v e n d i d o h o y 5,000 sacos de 
a z ú c a r . 
M a n t e c a d e l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$8 .40 . 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $5 .65 . 
L o n d r e s , N o v i e m b r e 29 . 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , p o l . 96, á lOs . 
6 d . 
A z ú c a r m a s c a b a d o , p o l . 86 , 9s. 
4 . 1 | 2 d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a ú l t i -
m a cosecha , 9s. 4 .1 |2 . 
C o n s o l i d a d o s , . e x - i n t e r é s , 82 .5 |16 . 
D e s c u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 7 
p o r c i e n t o . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
N o v i e m b r e 29 . 
A z ú c a r e s . — L a r e m o l a c h a h o y h a 
s u b i d o n u e v a m e n t e e n L o n d r e s ; pe -
r o e n c o n t r a , e l p r e c i o de las c e n t r í -
fuga.s en p l a z a , e n N e w Y o r k h a n su-
f r i d o u n q u e b r a n t o de 1|16 c e n t a v o s , 
v e n d i é n i d o s e á l a b a j a e s t a b l e c i d a 
u n o s 5,000 sacos y s i g u i e n d o s i n v a -
r i a c i ó n e l c o s t o , y f l e t e y d e m á s 
c lases de a z ú c a r e s . 
E n es ta p l a z a , c o m o es n a t u r a l , 
o f r e c e n p o c o a l i c i e n t e l o s b a j o s p r e -
c i o s q u e r i g e n en N e w Y o r k y p o r 
To ' t a n t o c o n t i n ú a l a p a r a l i z a c i ó n e n 
lo s n e g o c i o s . 
C a m b i o s . — R i g e e l m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y b a j a en la-s co-
t i z a c i o n e s p o r l e t r a s s o b r e E s p a ñ a . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Banquer j 
E s l a s i d r a m á s sab rosa , d e l e g i t i m a m a n z a n a as-
t u r i a n a , y se h a c e e n e l l a g a r d e V a l l e B a l l i u a y 
F e r n a n d e z , d e V i l l a v i c i o s a ( A s t u r i a s ) . 
S o n l o s ú n i c o s r e c e p t o r e s y r e p r e s e n t a n t e s e n t o d a 
l a I s l a d e C u b a 
tanderas, Caite & C a . 
C o m e r c i a n t e s B a n q u e r o s c o n T a s a j e r í a . 
O F I C I O S 14 , H A B A N A . 
Su g a r a n t í a es un gai tero pjntadp con una 
hombro, en la e t iqueta de cada botel la . 




3£S E L T E C H A D O I D E A L . 
No es papel n i contiene a l -
q u i t r á n . 
No se derr i te , n i se pudre , n i 
se corroe. 
No absorbe calor, n i lo afecta l a 
humedad. 
M u y fácil de colocar y m á s l iv iano 
que otros techados. 
Más e c o n ó m i c o y duradero que los t e -
chados de hierro , acero y te jamani l . 
E L R U B E E O I D es e l Techado que m e -
jores resultados ha dado. 
E n Cuba los grandes Centrales y las Com-
p a ñ í a s ferrocarrileras uaan el E U B E R O I D . 
S T A N D A R D P A I N T C O M P A N Y . 
100 W i l l i a m s St. New Y o r k , Fabricantes. 
P í d a n s e folletos, muestras, precios y descuen-
tos al Agente General. 
LorcDzo Oliva, Composlela Wi, altos, HABANA. 
21.1(2 
19.3[4 




L o n d r e s B d j v 20.3[4 
" 60 ú i v 1 9 . ^ 8 
••••is, d?v 6. 
' H a m b u r g o . 3 i 1 [ V . . 4 . 
Es tados U n i d o s 3 d (V 10.1[8 
E s p a ñ a , s. p l a x a y 
c a n t i d a d 8 d [ V 7. 
D t o . p a p e l o n í r i M a l , 9 ¡112 p . g a t i u i i l . 
Moaedas i G t n l i e r a t t — c e t u i n 
como s igue : 
Greenbaeks 10.1 [4 10.3 [8 
P l a t a a m e r i c a n a . 
P l a t a e s p a ñ o l a 92,7(8 93.1(8 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
q u e a b r i ó s o s t e n i d o , e s t u v o a l g o m á s 
a n i m a d o d u r a n t e e l d í a y c i e r r a f i r -
m e , p a r t i c u l a r m e n t e p o r l a s t r a n s a c -
c iones á p l a z o , l o q u e d e m u e s t r a 
l a g r a n escasez de d i n e r o q u e h a y 
en p laz ia . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s de U n i d o s . 108 á 112.112. 
A c c i o n e s de U n i d o s , 80 á 8 1 . 1 ¡ 4 . 
B o n o s d e l Gas, 110.112 á 113 . 
A c c i o n e s d e l Gas , 99.114 á 100 .3 |4 . 
T 
Agento fiscal di!-Gobierno de la RepáMici i", üúy p»:j r jivj) do los ehíjaes del BjércUi L!)br. 
C a m t a l y E e s e m : $ 8 . 2 9 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 4 5 . 4 3 7 . 5 1 5 
* E L ROY'AL B A N K O F G A N A D A ofrece la? raejors? grarántí»» pira, D a p j i i o n 
en Cuenoas Comences, y en el DaoirúAoianí iJ d3 Atu r ro? . 
S U C U R S A L E S B N OUJBA: 
Habana, O b r a o í a 3 1 — H a b a n » . GWiano 9 J . — ü a s m a w . — Oirdanai . —Oamasiiay. 
Manzanillo.—Santiago de Ciiba.-—Oianfaegos. 
F . J . S H E R M A N , Superyiaor de las Suóursalds de OUOÍ, Habana, O b r a o í i >. 
10344 * 1-30 
T R A 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
C O M P R E Í s las m e j o r e s g o m a s m a c i z a s c o n o c i d a s p a r a c a r r u a j e s y m o t o r e s , 
de a l a m b r e p o r f u e r a , 
M A R C A l ^ I I O . I S ' T O l x r i S 
y las n e u m á t i c a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
M A R C A C S r O O I D I ^ I O E S : 
Se v e n d e n ó i n s t a l a n p o r sus agen tes e x c l u s i v o s en C u b u 
J o s é A í v a r e x y G o m p . 
E s p e c i a l i d a d e n A R T I C U L O S D E T A L A B A R T E R I A , C A R R U A J E R I A 
y F E R R E T E R I A y e n P I T A O E C O R O J O . 
C. 2488 26-l>7 
S O C I E D A D M U T U A D E S E G U R O S 
D o m i c i l i o soc ia l : E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N A 
C a p i t a l responsable has t a l a fecha: $ 1 , 0 0 1 . 4 5 4 : U . E . C y . 
F o n d o de g a r a n t í a , A c c i o n e s á e m i t i r : $ 5 0 0 , 0 0 0 U . E . C y . 
S e g u r o s e n v i d a , ( O b l i g a c i o n e s á l o t e s ) . S e g u r o s s o b r e l a v i d a C o n t r i s e g a r ó 
d e o b l i g a c i o n e s á l o t e s . S e g u r o c o n t r a i u c e n d L o s . S e g u r o s p e c u a r i o s . 
E l C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A , es l a Soc iedad M u t u a de Seguro 
m á s l i b e r a l q u e se conoce; sus P ó l i z a s son m is v e n t i > j o á i s que las de c u a l q u i e r 
o t r a C o m p a ñ í a ; d i s f r u t a n do m á s b e n e í i c i o s y se o b t i e n e i r u v o r c a n t i d a d ea 
r o é p s r m a . L a s p r i m a s á paga r , s o n m u y r educ idas , y los b e a e d e i o i s j c i a l e s son 
d i s t r i b u i d o s e n t r e todos ios asociados, enlas é p o c a s des igaad. is . 
C. 24S3 . . 26-1N 
Se h a e f e c t u a d o h o y en l a B o l s a , 
d u r a n t e l a s c o t i z a c i o n e s , l a s s i g u i e n -
t e s v e n t a s : 
5 0 a c c i o n e s B a n c o E s p a ñ o l , 72 .3 |4 . 
2 5 0 a c c i o n e s B a n c o , E s p a ñ o l , 73 . 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , N o v i e m b r e 29 de 1917 
A ras S de l a tarda. 
P l a t a e s D a ñ o l a 9 2 % á 9 3 % V . 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 1 0 1 á 103 
B i l l e t e s B a n c o Es-
p a ñ o l 3 % á 4 V . 
O r o a m e h e a n 0 con-
t r a o r o e s p a ñ o l 110 á 1 1 0 % P. 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a p l a t a e s p a ñ o l a . . . á 1 7 % P . 
Cen tenes á 5 .65 en p l a t a . 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . á 5 .66 e n p l a t a 
L u i s e s á 4 . 5 2 en p l a t a . 
i d . e n c a n t i d a d e s . . . á 4 . 5 3 en p l a t a . 
E l peso a m e r i c a n o 
E n p l a t a e s p a ñ o l a . , á l . 1 7 % V . 
Fabricación de 
les sombreros de Panamá 
L e e m o s e n u n a R e v i s t a i n d u s t r i a l 
de P a r í s : 
" H a n v u e l t o á l a m o d a l o s s o m b r e -
r o s l l a m a d o s " d e P a n a m á " . A q u í se. 
v e n d e n c a n t i d a d e s f o r m i d a b l e s . P e r o 
e l a r t í c u l o d e m o c r á t i c o q u e v e n d e n 
lo s s o m l b r e r e r o s n o p a s a de 2 0 f r a n -
cots e l m á s c a r o , y t i e n e u n a r e l a c i ó n 
l e j a n í a c o n e l " v e r d a d e r o P a n a m á " , 
q u e es u n p r o d u c t o de g r a n l u j o , 
i n a b o r d a b l e p a r a l a m u l t i t u d . E s t a 
m e r c a n c í a c o r r i e n t e v i e n e d e p a í s e s 
d i f e r e n t e s e n t r e s í ; p u d i e n d o p o r e l 
m o m e n t o c i t a r e l caso r e f e r i d o - en 
u n i n f o r m e c o n s u l a r , d e u n f r a n c é s 
e s t a b l e c i d o e n J a v a q u e saca e x c e -
l e n t e p a r t i d o e n l a f a b r i c a c i ó n , c o n 
b a m b ú , de " p a n a m á s " m u y v e n d i -
b l e s . 
E l g e n u i n o p a n a m á se h a c e a l c o n -
t r a r i o , c o n h o j a s d e " G a r l u d o v i c a 
p a l m a t a " . M . O . L a b r o y n o s h a t r a - ' 
d u c i d o d e l " I n d i a n P l a n t i n g a m d 
G j a r d e n i n g " u n a n o t a a c e r c a de l a 
f a b r i c a c i ó n de es te a r t í c u l o , l a c u a l 
p r i m i t i v a m e n t e a p a r e c i ó e n e l B o l e - , 
t í n d e l D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a 
de J a m a i c a ; D e p a r t a m e n t o q u e h a 
t o o m a d o i n t e r é s e n l a i m p l a m t a c i ó n , 
e n a q u e l l a I s l a , d e l c u l t i v o i n d u s -
t r i a l de u n a espec ie l o c a l , l a " O a r l u -
d o v i c a j a m a i c e n s i s " , l l a m a d a : " J i p i -
j a p a " . E n C a s t l e t o n se s e m b r ó u n a 
a l m á c i g a e s p e c i a l die e s t a p l a n t a , 
m i e n t r a s q u e l a " O a r l u d o v i c a p á l m a -
l a " de G u a y a q u i l se e s t u d i a t a m b i é n 
á t í t u l o de c o m p a r a c i ó n e n H o p e 
G a r d e n s . 
L a e x p l o t a c i ó n de " C a r l u d o v i c a s , , 
t i e n e u n a g r a n i m p o r t a n c i a e n l a 
A m é r i c a C e n t r a l . 
E n e l E c u a d o r y e n C o l o m b i b a l a 
" C a r l u d o v i c a p a l m a t a " s ó l o se e m -
p l e a en es ta i n d u s t r i a . C u a n d o l a s 
h o j a s e s t á n t i e r n a s se. c o r t a n e n u n 
m i s m o e s t a d o dle d e s a r r o l l o ; y l u e g o 
se c u e c e n d u r a n t e c i e r t o t i e m p o . . E n 
s e g u i d a se s u s p e n d e n p a r a q u e | | e 
s e q u e n e n u n l u g a r b i e n a e r e a d ó f y 
e n l a s o m b r a . A n t e s de s u c o m p l e t a 
d e s e c a c i ó n se d i v i d e n es tas h o j a s e n 
t i r a s de i g u a l a n c h u r a . L a s b r i z n a s 
c u a n d o e s t á n p e r f e c t a m e n t e secas 
p u e d e n u t i l i z a r s e . E n l a f a b r i c a c i ó n 
de u n sora lbrero se o c u p a n o r d i n a r i a -
m e i n t e 4 m u j e r e s t o d o e l d í a , d u r a n t e 
1 ó 6 s emanas , s e g ú n l a c a l i d a d d e l 
a r t í c u l o . 
L u e g o de h e c h o s l o s s o m b r e r o s , se 
p u l e n ; y d e s p u é s se l a v a n c o n j a b ó n 
y j u g o de l i m ó n , p o n i é n d o s e á secar 
a l a b r i g o d e l s o l . 
U n s o m b r e r o h e c h o c o n c u i d a d b 
es s i e m p r e c o s t o s o ; p u e s h a y q u e es-
t i m a r e l t r a b a j o m i n u c i o s o y e l t i e m -
p o q u e n e c e s i t a s u f a b r i c a c i ó n . P a r a 
a d q u i r i r h a b i l i d a d e n este t r a b a j o , 
es n e c e s a r i o u n l a r g o a p r e n d i z a j e y 
á m e n u d o se v e n m u c h a c h o s q u e á los 
10 a ñ o » - e o m i e í z a . a á É t e d i o i r í M § este 
o f i c i o . . R e g u l a r m e n t e l o s obre ros—• 
e n g e n e r a l m u j e r e s — t r a b a j a n d i a r i a -
m e n t e y á veces dé n o c h e á l a l ú a 
de l a s v e l a s , c u a n d o se t r a t a de t e r -
m i n a r u n s o m b r e r o p a r a e l d í a d e l 
m e r c a d o . 
L a o p e r a c i ó n q u e c o n s i s t e e n h a e e i 
h e r v i r l a s h o j a s c o n s t i t u y e u n v e r -
d a d e r o a r t e ; m u y p o c a s p e r s o n a s l l e -
g a n á p r e p a r a r u n a b u e n a p a j a p a r a 
s o m b r e r o s . ' " 
c 2489 
A BRIO A E S P E C I A L D E BRAGUERO 
D t i l i . A . V B G A , e s p e c i a l i s t a . 
E l a p a r a t o de g o m a c o n a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e l a c u r a r a d i c a l 
de las h e r n i a s . E s t e a p a r a t o f u é p r e m i a d o e n B ú f a l o , C h a r l e s t o n y S a n L u i s . 
1-17 
\ i T 9 B 0 Í I l t M i J l i 
L o s s i n i g u a l e s c a l z a d o s p a r a p i é s c u b a n o s , d e l 
)) f a m o s o P A R S O N S , se v e n d e n e n l a s a c r e d i t a d a s 
P e l e t e r í a s L a M o d a , L a O p e r a y L a C a s a G r a n d e . 
L o s de h o r í T s o s o a t o r a S e s , de los r e n o m -
b r a d o s D O R @ G M , p r i m e r o s en i d e a r t a l e s e s t i los , se 
v e n d e n en l a s c o n o c i d a s P e l e t e r í a s , I L a M O O A , ü a 
O p e r a , B l P a q u e t e B a r c e l o n é s , L , a 
b s b e r t a d , b a s N o v e d a d e s y C i O a z a r 
G o b a r i o . 
E l c a l z a d o d e l f a m o s o P A C K A R D , e n t o -
d a s f o r m a s , y s o b r e t o d o , e n l a e s p j c i a l 
p a r a p i é s c u b a n o s , s e e n c u e n t r a d e v e n t a 
e n T O D A S P A R T E S 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s d e e s t e c a l -
z a d o q u e a b u n d a n m u c h o . 
L a s s e ñ o r a s q u e g n s t a n ca l za r b i e n , no u s a n o t r o c a l z a d o 
q u e e l de los a f a m a d o s m n e s t r ó a 
Wíchert & Cardiner, 
P o r a s i i 
c a y o h o r r a a j e , c o r t e y h e c h u r a a o t i e n e r i v a l . 
D e v e n t a en las r e n o m b r a d a s P e l e t e r í a s L a G r a n a -
d a , E l P a r a í s o , L a M o d a , L a C a s a G r a n d e , L a 
O p e r a , L a C a s a M e r c a d a ! , E l P a q u e t e B a r c e l o -
n é s , L a G r a n S e ñ o r a , L a s N o v e d a d e s , L a P r i n -
c e s a , L a N u e v a B r i s a , L a L i b e r t a d y L a l e l a . 
flW» ten 
P I Ü I . A B E L P Ü 1 A 
lis 
TRAQc MARK 
J r 5HOE ^ 
L o s c o n o c i d í s i m o s calzados 
sta Se v e n d e n ea toda.s las p 
c a p i t a l y d e l resto de la Ls la . 
E x í j a n s e y p ídan . - íe s i e m p r e d i chas 
marcas , conocidas d e s d o l i a o o m á s d e 
v e i n t e a ñ o s , q u e io.s j ; a r a u t l z a u . 
s c í u s S v a m e n t e a i p o r m a y o r , C U B A 6 1 , j ^ p a r t . 1 4 1 , 
1 7 4 ^ > o < K S u c u r s a l : 
d e 
^ G a l í a n o 7 6 
Est)ecl r 'E^ meÍor v m á s barato surtido de prendería v piedras preciosas, refoj^s, objetos de arte v muebles de todas ciases. 
l a i i a a d e n k c o m p o s t u r a d e r e l o j e s c r o n ó m e t r o s y r e p e t i c i o n e s - E x i s t e n c i a d e l o s m a g n í ñ e o s r e l o j e s " E x c é l d a " - - R e c o m e n d a m o s a l p ú t l i c o n o c o m p r e s i n v i s i t a r n o s a n t e s i 
D I A R I O D E L A M A R I N J U - ^ B d i c i o n (te l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 30 de 1907 
Subasta del caucho 
C o n o b j e t o de l i b r a r s e de l a s u p r e -
m a c í a de l o s m e r c a d o s d e c a n c h ú d e 
H a m b u r g o y A m b e r e s , l o s f r a n c e s e s 
h a n c r e a d o e n e l H a v r e n n m e r c a d o 
p ú b l i c o de es te p r o d u c t o , a n á l o g o á 
l o s q u e y a e x i s t e n e n d i c h a p l a z a de 
a l g o d o n e s y c a f é s . E l c a n c h ú , e n 'efec-
t o , es u n a - sus t anc i a c a d a v e z m á s 
e m p l e a d a e n l a i n d u s t r i a y e n F r a n -
c i a se c o n s u m e m á s c a d a d í a , s o b r e 
t o d o á c a u s a d e l i n c r e m e n t o de l a 
c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s . 
L a - p r i m e r a v e n t a p ú b l i c a de c a n -
c h ú e n e l m e r c a d o d e l H a v r e h a t e -
n i d o l u g a r , s u b a s t á n d o s e 63 ,000 k i -
l o g r a m o s de l o s c u a l e s sie h a n v e n -
d i d o 60 ,000 á b u e n o s p r e c i o s . 
En busca de carbón 
de piedra 
P r o c e d e n t e de S h i ' t z b e r g e n , hs, l l e -
gado- á T r o n d i h ' j e m , , N o r u e g a , e l y a t e 
n o r t e a m e r i c a n o " I t n i m i a , " á c n y o b o r -
d o v a u n a c o m i s i ó n de n o r t e a m e r k a a -
nos p r e s i d i d a p o r M r . ' M u n r o e , q u e l i a 
estado e x p l o r a n d o a q u e l l a p a r t e 'del 
N o r t e de E u r o p a y A m é r i c a ^ e n ¡ b u s m 
de o a r b ó n d e p i e d r a . 
I > i o e n los e x p l o r a d o r e s icpe han des-
c u í b i e r t o inmiensos d e í p o s i t o s de a q u e l 
c o m b u s t i b l e , q u e a d e m á s de se r m u y 
a b u n d a n t e s o n d e alase m e j o r q u e 
se conoce e n e l m u n d o . " 
Movimiento marítimo 
E i G r e y s t o k e 
E l v a p o r i n g l é s d e este n o m b r e , 
f o n d e ó en p u e r t o a y e r p r o c e d e n t e de 
A m b e r e s escalas , c o n d u c i e n d o c a r -
g a y p a s a j e r o s . 
E l M a n u e l C a l v o 
P r o c e d e n t e de V e r a c r u z e n t r ó e n 
p u e r t o a y e r e l v a p o r e s p a ñ o l " M a -
n u e l C a l v o " , c o n d u c i e t n d o c a r g a ge -
n e r a l y p a s a j e r o s . 
E l G - o t t h a r d 
E l v a p o r n o r u e g o d e es te n o m b r e 
s a l i ó a y e r p a r a S a n t i a g o de C u b a 
c o n c a r g a de t r á n s i t o . 
E l M o n t s e r r a t 
C o n c a r g a y p a s a j e r o s s a l i ó a y e r 
[p^ara - P u e r t o JRico, C a n a r i a s , C á d i z 
y B a r c e l o n a , e l v a p o r e s p a ñ o l " M o n t -
s e r r a t " . 
De V e r a c r u z en 3 d í a s v a p o r e s p a ñ o l M . 
Ca lvo c a p i t á n C a s t e l l á tone ladas 
5600 con carga y 5 1 pasajeros á M . 
O t a d u y . 
S A L I D A S 
D í a 29 
Pa ra Sant iago de Cuba v a p o r n o r u e g o 
G o t t h a r d . 
Pa ra P u e r t o R i c o , Canar ias , C á d i z y B a r -
ceona v a p o r e s p a ñ o l M o n t s e r r a t . 
Pa ra N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é -
n o v a v a p o r e s p a ñ o l M . C a l v o . 
B U Q U E S C O N R E G Í S T K O A B I E R T O 
Para N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M . Cas-
t l e p o r Z a l d o y comp . 
Para N e w Or leans v a p o r a m e r i c a n o C h a l -
m e t t e p r o A . . E . W o o d e l l . 
Para N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e l o n a y G é -
nova , vapor1 e s p a ñ o l M a n u e l Ca lvo p o r 
M . O taduy . ' 
Pa ra N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a 
p o r Za ldo y c o m p . 
Para N e w Or leans , v a p o r a m e r i c a n o C h a l -
m e t t e p o r A . E . W o o d e l l . 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 2 9 : 
Pa ra Cayo Hueso- y M i a m l v a p o r amer i ca -
no M l a m i p ó r G . L a w t o n C h i l d s y co, 
19 pacas y 
92|3 tabaco 
66 b u l t o s p rov i s iones y f r u t a s 
Pa ra M o b i l a g o l e t a a m e r i c a n a Josef ina 
p o r el c a p i t á n . 
E n l a s t r e . •* 
Pa ra Sant iago de Cuba v a p o r n o r u e g o 
G o t t h a r d p o r L y k e s y h n o . 
De t r á n s i t o . 
YaiDores de travesu 
SE E S P E R A N 
N o v i e m b r e : 
30—Segura , T a m p i c o y V e r a c r u z 
Dic i embre . 
„ 1 — C a t a l u ñ a , C á d i z y escalas. 
„ 1 — C a t a l u ñ a , C á d i z y escalas. 
„ 1 — K . Cec i l i e , H m b u r g o y esca-
las . 
„ 2 — M o n t e r e y , N . Y o r k . 
„ 2 — M o r r o Castle, V e r a c r z . 
„ 2 — B a v a r i a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
„ 2 — R e i n a M a r i C r i s t i n a , San tan-
der . 
„ 2 — L a Champagne ,Sa in t Nazai -
re y escalas. 
„ 3—Progreso , G a l v e s t o n . 
„ 4—Saratoga, N . Y o r k . 
„ 6—Coronda , B . A i r e s y escalas, 
„ 7 — H e l g o l a n d , B r e m e n y escalas. 
„ 9 — M é r i d a , N . Y o r k . 
„ 9 — M é x i c o , V e r a c r u z y escalas 
,, 1 0 — N i c e t o , L i v e r p o o l . 
„ 1 1 — H a v a n a , N . Y o r k . 
„ 11—Santander ino , , I t í v e r p o o l y 
escalas. 
„ 1 2 — P í o I X , B a r c e l o n a . 
„ 1 4 — L a Champagne , V e r a c r u z . 
„ 1 6 — K . Ceci l ie , T a m p i c o . 
SALDKAJÜ. 
V í > v i e m b r c : 
3 0 — H a v a n a , N . Y o r k . 
„ 30—Segura , Canar ias y escalas. 
D i c i e m b r e : 
„ 2 — M o n t e r e y , P rogreso y V a r a -
c ruz . 
„ 2 — C h a l m e t t e , N . Or leans . 
„ 2 — K . Cc i l l e , V e r a c r z y escalas. 
„ 3 — M o r r o Castle, N . Y o r k 
„ 3 — C a t a l u ñ a , C o l ó n y escalas.; 
„ 3 — B a v a r i a , C o r u ñ a y escaas. 
„ 3 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a , V e r a -
c ruz . 
„ 3 — L a Champagne , V e r a c r u z . 
„ 6—Progreso , G a l v e s t o n . 
„ 7—Saratoga , N . Y o r k . 
„ 8—Coronda , Buenos A i r e s . 
,' „ 9 — M é r i d a , P rogreso y V e r a c r u z . 
1 0 — M é x i c o , N , Y o r k , 
„ 1 5 — L a Champagne , Sa in t N a -
z a i r e . 
„ 1 7 — K . Ceci l ie , San tander y es-
calas . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
S A L I E R O N 
E n el vapor e s p a ñ o l Manue l Calvo para 
New Y o r k . 
Sres. Vicente Mendlzabal — Manuela y 
Juan Navar ro — Alf redo Misa — Enr ique 
Pesino — Manuel Ba laka . 
Para Cádiz y Barcelona. 
Sres. J o s é Dorado — A n t o n i o B. Zane t l — 
R a m ó n y J o s é G o n z á l e z — J o s é R o d r í g u e z 
— J o a q u í n S á n c h e z — Rafae l Lebren — 
J o s é D o m í n g u e z — H i g l n i o Cast i l lo — J o s é 
Ale jandro — Pablo Homs — J o a q u í n G i l — 
J o s é Escudet — Marce l ino G a r c í a — Caro-
Una Raquero — Raquel T a ñ e t — Manue l 
Rey — A n t o n i o Redondo — Rafael A d r o v a 
y 1 de f a m i l i a — J o s é Carbonel l — A l b e r -
to Ba t l i e — A n t o n i o R ie ra — Elena F e r n á n , 
dez — Josefa Bones — A n t o n i o A lemany — 
Gui l le rmo Pu jo l — Anton io Pono — J o s é N i -
co lá s — A n t o n i o Eslave — R o s a l í a Zaya — 
R a m ó n Segarra — Alf redo Cossio — J o s é 
M a c i á — Is id ro J u b é — Rafael R o v l r a — 
Baudi l io Coll — R a m ó n Mares — Juan A l -
cañ íz — Is id ro Casanovas — Vicente V i -
dal — Juan M i r — A n t o n i o Arbons — A n -
tonia Gosen A n t o n i a Real — J o s é G u i t a r t 
— Jaime R a m ó n —'• Constant ino G o n z á l e z — 
Anton io Riera — Francisco Gangia — M i -
guel Obrador — Juan Roch — Rafael Ban-
cuver — Amparo F e r n á n d e z — P i l a r A l e -
jandro — M a r g a r i t a Berna l — Nicasio Gon-
zález — Juan V á z q u e z y Car lo ta P é r e z . 
l t — v í c S a i i Y T Q Q Y K D D W D W W O O D 4 0 D P J 
M A N I F I E S T O S 
V A P O R E S C O S T E R O S 
SAZDEAX 
Cosme Herrera, de la HnCuna •.e<ka loa 
martes, á las 5 de l a t a r d e , p a r a Sagua y 
D a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la H a b a n a todos os m i é r c o l e s 
& las 5 do ia tarde, para Sagua j Caíbayien, 
lagresaado los s á b a d o s por la m a ñ a n a 8a 
óespaclia á bordo. — Viuda da Zoluetau 
Puerto de la Habana 
/BUQUES D E T E A V J S I A 
E N T R A D A S 
D í a 2 9 : 
D e A m b e r e s y escalas en 2 1 d í a s v a p o r 
i n g l é s Greys toke Cast le , c a p i t á n L e -
w i s toneladas 3828 c o n carga á D u s -
saq y c o m p . 
RAZONES 
Y VERDADES. 
E l h e c h o d e q u e u n h o m b r e l l e v e e n 
l a m a n o u n f o t u t o n o i n d i c a q u e sea 
p o s e e d o r de u n a u t o m o b i l . N i t o d o e l 
q u e t i e n e e n s u casa u n a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r h a r e s u e l t o e l p r o b l e m a d e 
a h o r r a r t i e m p o y t r a b a j o s i l a m á q u i -
n a es d e o t r o s i s t e m a q u e l a " T J n d e r -
v v o o d " . L a " U n d e r w o o d ' , es t a n i m -
p r e s c i n d i b l e e n u n a o f i c i n a q u e l o p r u e -
b a n : l a e n o r m e r e d u c c i ó n e n las v e n -
tas d e m á q u i n a s de e s t i l o s a n t i g u o s ; 
e l a u m e n t o a s o m b r o s o e n l a v e n t a d e 
l a ^ U u d e r w o o d " y las i n n u m e r a b l e s 
m i t a c i o n e s de e s t a m á q n i n a que , m a s 
j u e n a d a , d e m u e s t r a n l a s u p e r i o r i d a d 
de l a " U n d e r w o o d " s o b r e t o d a s l a s 
l e m a s . 
J H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 1 0 1 . 
Q. 2461/ 26-1N 
N o v i e m b r e 2 8 : 
V a p o r no ruego G o t t h a r d procedente de 
Nueva Or leans cons ignado á L y k e s y h n o . 
D E N E W O R L E A N S 
( P a r a San t i ago de C u b a ) 
R a d r í g u e z , Serramo y cp . : 250 sacos 
©al. 
E . G i r a n d y y cp . : 2.50 i d . I d . 
Veilaaquez, Deymáier y cp . : 500 i d . i d . 
J. M . P é r e z ; 360 ild. i d . 
C. Bnaue t y cp. : 500 i d . M . 
R. PorntamoilB y op . : 300 i d . i d . * 
( P a r a M a n z a n i l l o ) 
C a r b o n e l l , M e s t r e y cp . : 250 sacos 
sail. 
C. Brauei t y cp . : 500 i d . i d . 
J . M u ñ i z y cp . : 500 4d. i d . 
M . M u ñ i z : 500 I d . i d . 
( P a r a Cienfuegos) 
J . M o n t : 2|50 sacas s a i . 
Oairdona y cp . : 500 i d . i d . 
S á n c h e z , C a b r u j a y cp . : 2 50 i d . i d . 
J Gros y cp . : 2i50 i d . i d . 
J. B a l b í n Va i i l e : 1500 i d . i d . 
C o r n e j o y cp . : 500 i d . i d . 
D E G A L V E S f T O N 
(Para la Habana) 
Saba i t é s y B o ^ a : 250 ¿ teroerola js grasa. 
M a n t e c ó n y cp . : 7 tercerolas j a m o n e s . 
J . A l v a r e z R . : 6 tercecrolias y 10 cajas 
meraudos. 
N e g r a y Ga i l l a r r e t a : T;-tercerolas j a m o -
nes, 1 ca ja tocinjeta, 2acatados ( 1 0 0 ca-
jas ) saiT'cMich6n. 
A . Lami i igue i ro : 8 tercerolas j amones . 
Sever ino L a v i n : 8 ' te rcerolas i d . 
Quosada y c p . : 7 i d . i d . 
R . Ton rog rosa : 12 oajas menudos . 
F . P i t a : 25 c u ñ e t e s m a n t e c a . 
G o n z á l e z y Cosita: 2 5. tercorolas i d . 
R. Pa lao io : 15 cajas t ao ine ta . 
K w o n g W i n g O n : 10 M . dd. 
R . P é r e z y c p . : 38 t e r c e r o l a s man teca . 
B . P e m á n d e z y cp . : 25 t e r ce ro l a s ád . 
Cons igDa ta r i o s : 1 saco m o n t u r a s . 
C. J . H u e l s e n K a m p í 19 j au i a s aves. 
( P a r a S a n t i a g o de C u b a ) 
C. B r a u o t y cp. : 2500 sacos h a r i n a , 25 
cajas tooiineta, 30 t e r ce ro l a s m a n t e c a , 
330 b a r r i l e s cerveza y 3 ca jas efectos. 
C a r r e ñ o y c p . : 300 sacos har l ina . 
B a d e ¿ l y cp . : 500 i d . i d . 
L . Abasca l y Sobr imo: 2i5 t e r ce ro la s 
man teca y 2000 sacos hardma. 
M o n t e a v a r o y cp . : 5 cajas t oc ine t a . 
A . M a s s a n a : ' 1 5 cajas cho r i zos . 
J . M . P é r e z : 10 i d . i d . 
E . G i r a n d y y cp . : 5 i d . i d . 
L . Mas é h i j o : 25 i d . carne . 
R o d r í g u e z , Se r r ano y c p . : 5 i d . c h o r i -
zos. 
C o m p a ñ í a N a v i e r a : 5i2 huacales cerdos 
y 1 i d . aves. 
M o l a y B a r r a b e i t a : 500 sacos h a r i n a . 
S. C a a m a ñ o y cp . : 250 i d . I d . 
O r d e n : 300 i d . I d . 
( P a r a M a n z a n i l l o ) 
R . M a r r a n : 5 cajas chor i zos . 
I tu i rbe y cp . : 10 M . i d . 
D . F e i r n á i n d e z : 10 ild. i d . , 5 i d . s a l c h i -
chas y 2 i d . ca rne . 
J . M u ñ i z y cp . : 25 t e r ce ro la s m a n t e -
ca, 500 saicos h a r i n a y 10 cajas t o c i -
ne ta . 
L . M . T a m a y o : 1 caja m a q u i n a r í a . 
M u ñ i z , P e m á n d e z y cp . : 10 teroesrolas 
manteca . 
C. B r a u e t y cp . : 220 b a r r i l e s cerveza, 
11 i d . efectos y 300 sacos ban ina . 
M . M u ñ i z : 8 b u l t o s f e r r e t e r í a y o t ros . 
M u m i á t e g u i y cp . : 373 sacos g a r b a n -
zos. 
J. A l v a r e z R . : 5 0 cajas e x t r a c t o , 105 
cascos cerveza, 75 cajas ileche, 100 i d . 
huevos y 3 b a r r i l e s s a l c h i c h ó n . 
B . F e r n á n d e z : 750 sacos m a í z y 500 
sacos avena. 
C h a m p i o n y Pascua l : 27 b u l t o s m u e -
bles y 1 ca j a v i d r i o . 
C. L o r e n z o : 286 pacas heno y 250 
sacos m a í z . 
G a l b á n y e : 500 sacos harima,- 20 ca-
jas cerveza y 1 i d . efectos. 
R. P. H e a d : 500 sacos har ima. 
Bai ldor y F e r n á n d e z : 450 i d . i d . y 500 
sacos sai . 
E . Luengas y cp . : 3 00 sacos har ima. 
G o n z á l e z y Costa: 200 i d . i d . 
J . Crespo: 250 sacos h a r i n a de m a í z . 
Mes t res y cp. : 10 cajas toc imeta . 
R. P é r e z y cp . : 60 t e r ce ro la s man teca 
y 300 sacos h a r i n a . 
M a r q u e t t i y Rocaber t i i : 300 sacos c h í -
charos y 1000 i d . sa l . 
H o r t e r y F a i r : 462 b u l t o s m o l i n o s y 
accesorios, 7 i d . t a l a b a r t e r í a , 464 i d . ca-
r r o s y acoesoriios. 
D a r d e t y c p . : 500 sacos f r i j o l e s . 
A . G. B a r a s t e e n : 38 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
A l o n s o , M e n é n d e z y c p . : 50 cajas t o o i -
neta . 
B a r r a q u é y cp . : 300 sacos h a r i n a . 
J . B . Ckvw é h i j o : 58 51 b u l t o s c a ñ e -
r í a y accesorios y 1 t a n q u e . 
A r m o u r y C o . : 58 b a r r i l e s puerco , 
10 t e rce ro las man teca , 10 t e r ce ro l a s ó l e o , 
1 ca j a s a l c h i c h ó n y 10 b u l t o s ^fec tos . 
C u b a n E l e c t r i c y Co. : 40 r o l l o s papel . 
S. I r u l e t a : 3400 piezas c a ñ e r í a . 
B . F r a n k f l e M : 1(5 cajas t a c i n e t a . 
M . Sorgo: 22 oajas ca lzado. 
M . M u ñ i z : 1 i d . efectos. 
J . T o r r e s : 3 i d . lid. 
W a v e r l y KeeMing: 1 i d . dd. 
E . R. M a r g a n i t : 2 dd. i d . 
L . Domdmguez y c p . : 20 huacales coles. 
A . R o s s i t c h : 20 dd. dd., 20 cajas peras, 
25 b u l t o s (50 huacales n v a s . 
A . P. Loyooamo: 5 huacales l e g u m b r e s , 
5 i d . co l i f l o r , 35 ¡M. icoles y 7 b a r r i l e s 
nabos. 
M . F . C i b r l á n : 2 cajas efectos . 
F . Baurdedel y cp . : 20 ca jas camaro -
nes. 
S o u t h e r n Express y Co . : 6 b u l t o s efec-
tos . 
A . A r m a n d : 13 j a u l a s aves. 
Camales, D iego y cp . : 15 dd. á)d. 
C u b a n a n d Sugar y Co. : 2 cajas m a -
t e r i a i e s . 
J ú c a r o y M o r ó n Sugar y Co . : 712 rad-
ies y accesorios. 
S. M a r t í n e z : 10 j a u l a s aves. 
B . P é r e z : 12 huacales cales. 
E . E . W a l l s : 1 caja f r u t a s . 
R . Posada: 562 pacas heno . 
M e n é n d e z y P e r n á n d e z : 25 0 sacos ave-
na . 
A . F e r n á n d e z y op.: 250 sacos m a í z y 
283 pacas heno. 
H u a r t e y O t e r o : 5 00 sacos m a í z y 310 
pacas heno, 
Genaro G o n z á l e z : 250 sacos m a í z . 
A . Que re j e t a : 250 i d . i d . 
M . N a a á b a l : 2i50 did. i d . 
A . L a m d g u e i r o : 25u dd. i d . y 20 sacos 
avena 
S u r i o l y F r a g ü e l a : 2 50 i d i d . 
B . Gamonedo : 260 i d . i d . 
S. Orl iosalo: 2 Í 0 dd. i d . 
W . M . C r o f t : 250 did. dd. y 585 pacas 
heno. 
V i u d a de H . Aliexamder: 10 r o l l o s efec-
tos. . 
P. R. Pacobs: 360 a t ados t o n e l e r í a . 
V á z q u e z , hno . y cp. : 2 1 b ú l e o s mue-
bles. 
A . F e r n á n d e z y cp . : 24 i d . i d . 
C. Blamco: 25 dd. i d . 
M a x s o n y cp . : 26 i d . dd. 
J . B o r b o l l a : 22 dd. dd. 
J . R o d r í g u e z y cp . : 3 dd. I d - j o 
.1. D . Camel: 40 i id. i d . 
F . M e s t r e : 1100 sacos sa l . 
S m f t y Co. : 200 cajas huevos . 
F rded l e in y Co.: 5 ca jas r ó t u l o s . 
J . C. B a r l e y y So.: 2 8 b u l t o s cuadros 
y o t ros . 
P u n d y y H e n d e r s o n : 919 piezas ca-
ñ e r í a . 
C. E . O'Domelil y Co. 
tos. 
O l i v e r , B e l l s o l e y y cp 
G a r c í a , Ostolaza M . : 
bles. 
W . F . S m i t h : 412 i d . m a q u l m a r i a . 
Eohevar rd y Lezaima: 500 sacos m a í z . 
G a r í m , ' S á n c h e z y cp. : 250 sacos ha-
rina. 
Sol is , h n o . y cp . : 42 b u l t o s pape l . 
P é r e z y G ó m e z : 33 (id. i d . 
G o n z á l e z y G o n z á l e z : 2 4 i d . i d . 
B a n g o , h n o . y c p . : 16 dd . i d . 
S. T . S a l l ó s e : 23 i d . i d . 
S. Benegam: 3 cajas ca lzado. 
E . M i r ó ; 3 sacas s a l c h i c h ó n . 
R . T o r r e g r o s a : 3 dd. i d . 
J . M . M a m t e c ó m : 2 cajas y 4 b a r r i l e s 
i d . i d . 
N e g r a y Ga l l a r i r e t a : 4 b a r r i l e s i d . 
M a n t e c ó n y cp . : 5 i d . i d . 
J . M u e l l e r : 60 cajas huevas . 
E . R o d r í g u e z : 50 dd. i d . 
F . Bas t e r r echea : 5 cajas bambas . 
M . S o b r i n o : 50 tercerolas man teca . 
K w o n g W i n g y Oa.: 15 tercerolas dd. 
G. B u l l e : 25 b a r r i l e s ace i te . 
M . Beraaa : 250 sacas avena . 
C a n o u r a y cp . : 4 cajas calzado. 
J . Cabr i sa : 3 i d . i d . y 1 i d . r ó t u l o s . 
J . P é r e z : 8 cajas ca lzado . 
V . Ca rneado : 2 i d . i d . 
N i e r a y cp . : 1 i d . h o r m a s . 
O r d e n : 1200 sacos sa l . 
D í a 2 9 : 
V a p o r amer i cano M l a m i p roceden te de 
M i a m l y Cayo Hueso cons ignado á G . 
L a w t o n C h i l d s y c o m p . 
6 4 6 
E n l a s t r e . 
V a p o r i n g l é s C l u d e n procedente de F i -
lade l f la consignado á L o u i s V . P l a c e . 
6 4 7 
H a v a n a Goal a n d Co. : 236 toneladas 
c a r b ó n de coke y 4,436 toneladas , ó sean 
4.511,412 k i l o s c a r b ó n m i n e r a l . 
N t a — A ú l t i m a h o r a quedaban en 
p u e r t o los vapores " G r e y s t o k e C a s t l e " » 
i n g l é s , p rocedente de A m b e r e s , y " M a -
n u e l C a l v o " , e s p a ñ o l , de V e r a c r u z . 
COLEGIO DE COlliOOiS 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M R I O i s 
n a n q u e r o s u o m e r c i o 
L o n d r e s 3 d ¡ v . . u 
„ 60 d l v . ; K . > 
P a r í s 60 d j v . . . •., 
P a r í s 60 ü i v . . , 
A l e m a n i a 60 d l v . . 
„ 60 d | v . . . , 
B . U n i d o s 3 d j v . . 
E s p a ñ a el. p laza y 




Greenbacks . . , . 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 
211/2 2 0 % p 
1 9 % 191/8 p 
6 % 6 p 
0 . P , 
0 . P , 
O . P . 
4 % 
1 0 % 
6y2 
4 p | 0 . P . 
2 ^ p ]0 . P . 
10 Vs P 1 0 . P . 
7 p I O . P . 
» 12 p lo .P . 
C o m r . T e n d . 
2 0 % 1 0 % p | 0 . P . 
9 2 % 9 3 % p O . P . 
N 
92 9 4 E x 
100 112 
116 118 
1 1 6 % 1 1 8 % 
112 114 











1 1 1 
17 b u l t o s efec-
750 sacos m a í z . 
10 b u l t o s mue-
A Z Ü C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de gua rapo , p o l a r i -
z a c i ó n 96 ' en a l m a c é n á p rec io de embar-
que á 4 % r l s . a r r o b a . 
I d . de m i e l p o l a r i z a c i ó n 89, en a l m a c é n 
á precios de embarque 2 % r l s . a r r o b a . 
Fondos p ú n i l c o a 
V A L O R E S 
Bonos de l E m p r é s t i t o do 
35 m i l l o n e s 
Deuda i n t e r i o r . , . . . 
Bonos de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba e m i t i d o s en 
1896 á 1897 
Obl igaciones J o l A y u n t a -
m i e n t o ( p r i m e r a h i p o -
teca) d o m i c i l i a d o en 
l a H a b a n a 
I d . i d . i d . i d . en e l ex-
t r a n j e r o 
I d . i d . ( segunda h i p o t e -
ca) d o m i c i l i a d o en l a 
H a b a n a 
I d . i d . en e l e x t r a n j e r o 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a -
r r i l de C ienfuegos . .1 
I d . segunda i d . i d . i d . . 
I d . H i p o t e c a r i a s F e r r o c a -
r r i l de C a i b a r i é n . . . 
Bonos p r i m e r a h ipo t eca 
de Cuban E l e c t r i c Co. 
iJonos de l a C o m p a ñ í a 
C u b a n C e n t r a l R a l l -
w a y . , : 
I d . de l a Co. de Gas C u -
bana .• 
I d . de» F é r r o c a r r i l de G i -
ba ra á H o l g u í n . . , . 
I d . de l H a v a n a E l e c t r i c 
R a í l w a y Co. ( en c i r c u -
c i ó n . . . . . . . . 
I d . de los F . C. U . de l a 
H . y A . de Reg la L t d . 
C a . I n t e r n a c i o n a l . , . 
I d e m de la C o m p a ñ í a de 
Gas y E l e c t r i c i d a d de 
l a Habana 
A C C I O N E S 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba ( en c i r c u l a -
c i ó n . 
Banco A g r í c o l a de Pue r -
to P r í n c i p e en i d . . .; 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a -
r r i l de l Oeste , 
C o m p a ñ í a Cuba C e n t r a l 
R a í l w a y ( a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s ) 
I d . i d . (acciones c o m u -
nes) , 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A l u m b r d o de Gas . . 
C o m p a ñ í a D i q u e de l a 
H a b a n a 
R e d T e l e f ó n i c a de l a H a -
bana 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
H o l g ú í n 
Acciones P re fe r idas de l 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
w a y s Co 
Acciones Comunes d e l 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l -
w a y s Co 
F . C. ü . H . y A . de Re-
g l a L t d . CA. I n t e r n a -
c i o n a l . (S tock prefe-
r e n t e ) 
F . O. U . H . y A . de R e g l a 
L t d . Ca. I n t e r n a c i o n a l 
S tock o ' d i n a r i o 
Banco de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E lec -
t r i c i d a d de la H a b a n a 
Sres. N o t a r i o s de t u r n o : P a r a Cambio , 
G. B o u n n e t ; pa ra a z ú c a r , P . P . G u i l l o ; 
par Va lo res , T . M o e l l e r . 
Habana , N b r e . 29 de 1 9 0 7 . — E l S í n d i -
co Pres iden te . Jacobo P a t t e r s o n . 
1 1 1 112 
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2 7 % 2 7 % 
N 
79y2 8 0 ^ 
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m m i m u m i m m 
í l V I A D A S M CABLE M LOS M I M L L E R & Co. Míeitros del 'Stoci Bíc iaf l ¡ ] 
O F I C I N A S : B K O A D W A Y 2 0 , Í Í E W Y O K K 
[ [ E E E S F O M L E S : M. DE CARDESAS & Co. CUBA 74. TELEFONO 3142 
7 Á L 0 B E S 
( P a r a Cienfuegos) 
Ca rdona y cp..: 25' cajias too ine ta , 100 
b a r r i l e s man teca y 20 a t ados e a l o h i c h ó n , 
Corne jo y cp . : 25 terceroliais y 15 l a -
tas manteca , 5 00 saoos h a r i n a y 249 sa-
cos avena. 
J . F e r r e r : 33 cajas y 50 t e r ce ro l a s 
man teca y 10 sitados ©a lchdchón . 
H a í r t a s á n c h o z , Sado y c p . : 20 cajas y 
F e r n á n d e z y cp . : 3 1 c a j a y 100 ter-
cerolas i d . y 10 cajas s a l c h i c h ó n . 
J . Groa y cp . : 20 i d . i d . , 50 cajas y 
20 la tas man teca . 
S. B a l b í n V a l l e : 50'tercea-olasid. 
J . M o n t : 25 tercerolas i d . y 10 a ta-
dos s a i c h i c h ó n . 
N . C a s t a ñ o : 10 i d . i d . y 25 te rce ro las 
manteca . 
V a p o r amer i cano C h a l m e t t e procedente 
de N e w Orleans cons ignado á A . E . W o o -
d e l l . \ 
6 4 5 
K a m W o n g y o. 11 cajas efectos. 
A m a ! . C o p p e r . . . . , 
A m e . Car F . .. m .., ... 
Texas P a c i ü c . . . ., 
A m e . L o c o . . ., M ... 
A m e . S m e i t i n g . L. I 
A m e . S u g a r , . . . . 
A n a c o u d a . . ... .., w i. 
A t c h i s o n T . . . .. M 
B a l t i m o r e & O , w ... 
B r o o k l y n . . . .. „. » 
Canadian Pac . ... .. .. 
Chesapeake. . .. ...,,. 
R o c k i s l á n . . ... ,,. .. 
Co lo rado F u e ! . .... ... ., 
Des t i i e r s Sec. . ... ... 
E r i e C o m . . . . >, 
H a v . E lec . C o m . . . 
H a v . E lec . P r e f . . .. 
L o u i s v i l l e . . . . < 
St. P a u l i 
M i s s o u r i Pac. .. ... ... 
JM. Y . C e n t r a l . ... „ 
f e n n s y l v a u i a . . ., ,. 
K e a d i n g C o m . ., .. ... 
Cast I r o n P i p e . . . 
ü o u t h e r n Pac . . .. . 
S o u t h e r n K y . . . . . . 
U n i o n P a c i ü c . .. ... .« 
U . K. Steel C o m . . . 
U. S. Steel P r e f . . , 
JN'orth P a c i f . . . . . 
I n t e r b o r o u g h C o . . 
i n t e r b o r o u g h p f . . . 
Miss Kansas & Texas . 
C o t t o n — O c t . . . 
C c t t o n — J a n . . . . 
Maiz 
T r i g o . . . . . . . . . 
1 1 i 




día | l 
anterior \ Abrió \másalto\más>7ajo\ cisrre 
49%T~*a | 5 0 y 2 | 4 8 % | bQV2\ m á s l % 
— 1 — 1 — 1 — 1 — i — 
- 1 — 1 — 1 — 1 • 
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3 1 % 
66 .[ 6 9 % f 6 5 % | 6 9 % | 
1 0 2 y a | 1 0 4 % | 1 0 2 y 2 | 1 0 3 % 
32 Val 3 3 % ] 32 I 3 3 % , 
7 0 y 2 ¡ V * % | 09 % [ 7 2 % 
7 9 % j 82 I 7 9 % | 82 
32 % | 32 % | 3 1 %1 3 2 % 
1 4 5 % | 1 4 6 % | 1 4 9 % . l l u u 1149% 
i ! _ — 
z I z 
j j 96 % í 9 7 % ] ' ^ 9 % ' 9 6 % | 99^ 
j j 9 4 % j 95 j 9 6 % | 94 [ 9 6 % 
(4109 1 0 9 % | 1 1 0 % | 1 0 8 % | 1 1 0 % 
\\ 84 i 84 % | 8 7 % i 8 4 % 
I 1 1 1 3 % | 1 1 4 % | 1 1 5 % 1 1 3 % 
I) 6 9 % | 70 I 7 1 % l 6 9 % 
( i i 4 % ¡ i i 2 y 2 
2 3 % 2 4 % 
82 % | 8 3 % 
l h 0 8 % ¡ 1 0 8 % 
l - 1 — 
1 1 4 ^ 
2 5 % 
8 5 % 




8 7 % 
1 1 5 % 
7 1 % 
m á s 3 
1 % 
m á s % 
m á s 2 % 
m á s 3 
m á s % 
m á s 3 % 
m á s 2 % 
m á s l % 
m á s l % 
m á s 3 % 
m á s l % 
m á s 2 % 
1 1 4 % | m á s % 
2 5 % m á s l % . 
8 5 % ] m á s 2 
110 % f m á s 2 % 
= 1 
— J 
i — 1 i — i — 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B í l l o t e s de l Banco E s p a ñ o l <íe l a i s i a 
de Cuba c o n t r a o r o 3 % á 4 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r o r o e s p a ñ o l 9 ¿ ^ 
á 9 3 y 8 
Greenbacks en t r a o r o e s p a ñ o l 1 1 0 % 
á 1 1 0 % 
c o m p . Vena . 
Foados paWJcos 
V a l o r PIO. 
E m p r é s t i t o de l a R e p ú -
b l i ca do Cuba , . . • 
I d . de la R. de Cuba 
D e u d a i n t e r i o r ex-cp 
Obl igaciones p r i m e r a h i -
poteca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . . 
Obl igac iones segunoa h i -
poteca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . , . . 
Obl igaciones h ipoteca-
r i a s P. C. Cleu luegoa 
á V i l l a c l a r a . . • . ». M 
I d . i d . i d . s eguada . . »< 
l ü . p r i m e r a x<' r r o c a r r l l 
C a i b a r i é n 
I d . p r i m e r a G iba ra á 
H o l g u í n 
I d . p r i m e r a San Cayeta-
no á V i ñ a l e s 
Bonos h ipo teca r ios de l a 
C o m p a ñ í a do Gas y 
E l e c t r i c i d a d d© l a H a -
b a n a . . , . . . . . 
Bonos de l a H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y Co. 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Obl igac iones g is . ( p o r p é -
t u a s ) consol idadas da 
los F . C. de l a Haba -
n a . . i . . . . . . • 
Bonos C o p a ü l a Gas C u -
b a n a . 
Bonos de l a R e p ú b l i c a 
de Cuba e m i t i d o s ea 
1896 á 1897 
Bonos segunda H i p o t e c a 
T h e Matanzas W a t o » 
W o r k es. . . . . .t 
Bonos h ipo teca r ios Oea-
t r a l O l i m p o i 
Bonos h ipotecar io? Cen-
t r a - Covadonea . . . 
Ca. Elec . de A l u m b r a d o 
y T r a c c i ó n de Sant iago 
ACClOiNES 
Banco E s p a ñ o l de l a i s l a 
de Cuba ( e n c i r c u l a -
c i ó n 
Banco A g r í c o l a de Puer^ 
t o P r í n c i p e 
Banco N a c i o n a l de Cuba 
Banco de Cuba 
C c m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Un idos de l a Haba -
n a y a lmacenes do Re-
g l a , l i m i t a d a . • . . . 
Ca. Elec . de A l u m b r a d o 
y T r a c c i ó n de Sant iago 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a -
r r i l de l Oeste . . . ., 
C o m p a ñ í a Cubana Cea -
t r a l R a i l w a y L i m i t e d 
P r e f e r i d a s . . , . 
I d e m id,- ( c o m u n e s ) . 
F e r m c o r r i l de G i b a r a á 
H o l g u í n ; 
C o m p a ñ í a . Cubana de 
A l u m b r a d o de Gas. . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l ec -
t r i c i d a d de la H a b a n a 
D i q u e de l a H a b a n a p r e -
ferentes 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o 
L o n j a de Comerc io de l a 
H a b a n a ( p r e f e r i d a s ) .. 
I d . i d . I d . c o m u n e s . .; 
C o m p a ñ í a de Cons t ruc -
ciones, Reparac iones y 
•Saneamien to de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
t r i c R a i l w a y Co. ( p r e -
ferentes 
C o m p a ñ í a H a v a n a E i « c 
t r i e R a i l w a y C^. (c^ 
m u ñ e s 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a M 
tanzas r 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a (. 
b a ñ a . v 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a da 
Cuba 















1 0 5 % 110 
72 % 73 
N 
s i n 135 
M 
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C O M E R C I O D E L A m m 
SECCION DE RECREO Y 2 
S E C I Í E T A R U 
H a b i é n d o s e presentado IHA 
que tomen par le en la VET i ' r^ade* 
ar t i s tas que, oxpon tánean ien tP ' í ; ^ u L H 
ciclo su concurso y no siemlX hablab 
plazarlos dado el corto U e m ^ ' C ^ 
esta bocclón compe ten temen te ^Ponil1?' 
de acuerdo con la de F I L . \ k M ^ ^ t o r b ^ l e 
rñ un BAI1J0 DK SA1 .A el dr!í • A cel va y * 
KO del en l ran le me* áoini*So $ S * 
Así mismo se hace' p r e ^ , 
baile de referencia se o h « l t e ^Ue . ' 
glas siguientes: ob&ervará1nue1 ea t\ 
P r imera : E l Sr. AsoHQ^^ ^ S ^ ciado 
a puer ta de entrada el reoiKP/e?etUars 
mrso y serA identificado p ^ 0 , ^ ! ff. , 
respectiva, sin cuyo reouUit,-. la Comí .eii 
m i t l d a la entrada, esUndo ^ l ^ S ^ 
Comis ión a poner en el recihn ^ ' ^ a »er-
el c u ñ o de E N T R A D A bo del SrV8tí 
v*̂ * vttvx^viii.v JUCO, 
Aáí mismo se h a c e ' p r e S P „ t 
e de referencia ^ ^ q u , 
ciado prei 
' 'OClbo r 
a? Por u 
an 0 00 ] 
PI r p l l^^j^ ' 
l    0 l r  -
Segunda: En el sa lón del han ^ 
m l t i r á n grupos que impidan pi t 110 se w 
Tercera: Para salir del loo«lt^ánsltoPeN 
parA en el recibo del Sr AsV;^ \Se est, 
6 c u ñ o de S A L I D A , sin í u v o ' ^ 0 ' 
p o d r á volver á entrar en el on^qulsi[o J0 
tud de lo que dispone el R e S 1 " 0 ; e n > 
Asoc iac ión y los acuerdos tonV !fnto de r 
Di rec t iva , no s e r á permit ida laaclos Por * 
quien no se presente vestido pn ̂ a d a *' 
que co r re spond í ! y las OomisiA, la toL 
cecc lón , e s t á n facultadas para0n's ^ 
entrada al Centro, io mismo <n,aProhlbir u 
ra r del SALON á cualquier a ^ H p ^ a retí 
Juicio de la misma no es t é con i 0 lúe s 
ra debida, sin que tenga derecho01?^ 
esplicaclones de n i n g ú n género á Pedir 
Nota : Las puestas s e r án ahiorf 
8 y el bailo e m p e z a r á A las H as ^ h. 
Quedan sunrimVlas las INVITÁPT^ 
Habana, Noviembre 29 de 1907 ^ES. 
E l Secretarlo 
Am**o fieiu 
2t-2-92m-3o 
A s o c i a c i ó i i A b a s t e c e d o r e s de 
De o r d e n del Sr. Presidente cito 
dos los socios y d e m á s i n d a to ustrialp? n 
g i r o para la J u n t a General Extraowv 
r i a que se ha de celebrar él día 3n7" 
presente en e l loca l de la Asociación r 
na r i a , s i t a en Ten ien te Rey número r¡' 
á las dos de l a t a rde . Orden del día- R 
g a n i z a c i ó n de l a A s o c i a c i ó n ; ReformaT" 
t a l de l R e g l a m e n t o ; Nombramiento í" 
l a D i r e c t i v a y A s u n t o s generales 
Habana , 28 de N o v i e m b r e 1907 
E l Secretario 
S. O. Castellano 
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OBRAS PUBLICAS — Servicio de Faros y 
Valizas. — Arsenal — Habana, 30 de Octu-
bre de 1907. — Hasta las dos de l a tarde 
del d í a 3 de Dic iembre de 1907, se r e c i b i r á n 
en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para l a c o n s t r u c c i ó n y co locac ión de 
valizas y r e p a r a c i ó n de var ias de las exis-
tentes en la costa Sur de Cuba, entre Cabo 
Cruz y Cienfuegos, y entonces s e r á n abiertas 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n á los 
que lo sol ici ten informes é impresos. — E . J. 
B a l b í n , Ingeniero Jefe. 
C. 2404 a l t . 6-1 
H a v a n a D r y D o c k Companj 
(Companía flel Dlojie Se la H a l a 
L o s Sres. Acc ion is tas preferentes de es. 
t a C o m p a ñ í a , pueden acudi r al escritorio 
de l Tesore ro Sr. Narc iso Gelats, calle de 
A g u i a r n ú m e r o 108, cualquier día hábil 
e n t r e 12 y 3 de l a ta rde , á partir del 
p r i m e r o de D i c i e m b r e p r ó x i m o , para co-
b r a r e l 34 d i v i d e n d o t r i m e s t r a l de 2 por 
100 en o r o a m e r i c a n o . 
Habana , N o v i e m b r e 28 de 1907 
E l Secretario, 
C l a u d i o G . Mendoza. 
C . 2633 4-2S 
M m fle Gas y E k n T 
D E L A H A B A N A 
E m i s i ó n d e B o n o s d e $ 4 0 0 0 
Cupón número 7 
P A G A D E R O E N E L 
B A N C O N A C I O N A L D E CÜBÁ 
Venc iendo el d í a P r i m e r o de Diciemlire 
p r ó x i m o e l c u p ó n n ú m e r o 7 correspon-
d i en t e á los Bonos Hipotecar ios emitido? 
p o r esta C o m p a ñ í a con arreglo á la Es-
c r i t u r a do 16 de Sep t iembre de 1904, los 
s e ñ o r e s poseedores de Bonos sé servirán 
p resen ta r en l a Of ic ina P r inc ipa l del Ban-
co Nac iona l de Cuba, Habana, los Cupones 
fac tu rados p o r o r d e n cor re la t ivo de mime, 
r a c i ó n , en las p l a n i l l a s duplicadas que se 
f a c i l i t a r á n g r a t u i t a m e n t e , para que des-
p u é s de examinados , cobren sus importes 
cor respondien tes en d icho Banco, todos 
Ips d í a s h á b i l e s de 12 m . á 3 p. ^ 
Habana , N o v i e m b r e 22 de 1907. 
E l A d m i n i s t r a d o r General, 
E m e t e r i o Zorril la 
C . 2 6 1 1 10-23N 
OBRAS PUBLICAS. — J E F A T U R A D E 
CONSTRUCCIONES C I V I L E S . — Habana, 
Noviembre 23 de 1907. — Hasta las tres de 
la tarde del d ía 2 de Diciembre de 1907, se 
r e c i b i r á n en ssta Oficina proposiciones en 
pliegos cerrados para CONSTRUCCIONES 
D E DOS CASILLAS Y U N A CAJA D E L A -
D R I L L O P A R A BASCULA E N L A A D U A N A 
D E L A H A B A N A , y entonces s e r á n abiertas 
y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a r á n á los 
que lo sol ici ten informes é impresos. Geo. 
W . A r m l t a g e , Jefe de Construcciones C l v l -
C. 2607 a l t . 6 23 
Ayuntamiento de la Habana. 
T E S O E E K I A 
N E G O C I A D O D E A P R E M I O S 
C O N T R I B U C I O N 
POR 
FINGAS BUSTIGAS 
P r i m e r S e m e s t r e d e 1 9 0 7 á 1 9 0 8 
V e n c i d o e l plazo s e ñ a l a d o pa ra el pago 
de las cuotas cor respondien tes a l concep-
to y semestre expresados, se hace saber 
á los in teresados que en c u m p l i m i e n t o de 
lo p r even ido en e l A r t í c u l o S é p t i m o de la 
O r d e n n ú m e r o 5 0 1 de 1900 , se les concede 
u n a p r ó r r o g a de O C H O D I A S d u r a n t e los 
cuales p o d r á n e fec tuar e l pago s in re-
cargo . Dichos O C H O D I A S c o m e n z a r á n á 
cursa r el 28 de l c o r r i e n t e y t e r m i n a r á n 
el 7 de l e n t r a n t e mes de D i c i e m b r e . 
Desde e l d í a 7 i n c l u s i v e i n c u r r i r á n los 
morosos en e l p r i m e r g rado de a p r e m i o 
y recargo de 6 p o r 100 sobre l a cuota , 
s e g ú n e s t á p r e v e n i d o en el c i tado A r t í c u l o 
S é p t i m o de la O r d e n r e f e r i d a , con cuyo 
r eca rgo , p o d r á n sat isfacer sus adeudos 
has ta el d í a s 20 de M a r z o p r ó x i m o en-
t r a n t e , i n c u r r i e n d o d e s p u é s de venc ido ese 
t é r m i n o en o t r o recargo de 6 por 100 que 
en e l a n t e r i o r f o r m a r á e l 12 po r 100 sobre 
las respect ivas cuo tas . 
Habana , N o v i e m b r e 26 de 1907 . 
A . V . de M a r u r i 
Tesorero M u n i c i p a l 
C 2630 5-28 
Empresas Mercantiles 
CUBA MANUFAGTORING COMPANY 
Por la presente se c i ta á los Sres. Acclo 
nistas de esta C o m p a ñ í a para que concu-
r r a n á la. Junta General que se ha de ce 
l ebra r en esta S e c r e t a r í a Mercaderes n ú -
mero 22 altos, el d ía 9 del p r ó x i m o mes de 
Dic iembre á las 2 de su tarde 4, fin de que 
cumpliendo con lo dispuesto en el T í t u l o 
Tercero a r t í c u l o Déc imo de sus Estatutos 
pueda verificarse el nombramiento de un 
Consejero Efec t ivo y seis Suplentes confor-
me á lo estatuido. 
Habana, Noviembre 25 de 1907. 
Roberto E. HoUingrsrrrtl t 
Secretario. 
19429 4-30 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S MDTOOS 
C ü í í T K A I N C E N D I O . 
M l s c i t a en la M m eiaíülfóí . 
ES L A IÍWICA NACIOKAI 
y l l e v a 5 2 a ñ o s d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s cernt íní^ 
C A P I T A L r e s p o a - AA 
Bable S 4 5 . 9 9 2 - 3 9 2 * 
S I N l E t í T E O S paga -
dos .oasta l a ie- „Af tA/ ic rQS 
c h a S 1 . 6 2 0 . 3 5 1 ^ 
A s e g u r a casas ae m&mvo&tex& -¿ 
dora , ocupadas p o r l amuias , b ^ ^ 
tavos o ro e s p a ñ o l po r J.ou aüua i . 
A s e g u r a casas de mamppster í f t « ^ 
r i o r m e n i e , con t ab ique r i a illte ^3, 
n i c i m p o B t e r í a y les pi^os tocos da 
al tos y bajos y ocupados prtf la 
á 32 y mecuo centavos oro ctípano 
10C anua l . 
Casas do madera , cubiertas 5011 {efl. 
p i za r ra , m e t a l ó asbestos y auo{lu®riflc & k 
gan los pisos da madora , tabl;fn ceci*| 
f u m e n u í po r í a m i l i a , .4 4 i y meJio ce | 
\oz o ro e s p a ñ o l p o r 100 anual . . 3 
Casas de tabla , edu t e c ü o s ^J¡^£alBi. 
lo m i s m o . Hab i ta r l a s solamente p o ^ iflí 
l i as , á 55 centavos u ro espíinoi ^ 
a n u a l . „ t«n«a8 ^ 
IJCS euiSclos de madera que u j * ^ 
t ab lec imen tos como bodegas, si 
p a g a r á n lo m i s m o que és tos , e ^ 
l a bodega e s t á en escala i - a . i el giifl' 
§ 1 4 0 por 100 o ro e s p a ñ o l aQuai' e¡1{j 
c i ó p a g a r á l o m i s m o y s u ^ 
estando en o t ras ecalas. P a ^ 0 por * 
p re t an to p o r e l con t inen te con-
con ten ido . Aifício'- tíaI)3 
O ñ c i n a s : en su p rop io edja ^ 
na n ú m e r o 55 . esquina a ^ 
Habana 31 de Octubre do l ^ - 2 6 . ^ 






























































C o r r e s p o n s a l d e l £ a n 
A n d r é s y M é x i c o e n i a 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D ó t e s e ^ 
I n v e r s a . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s 
p o t e c a s y v a l o r e s c o t u s a 
O F I C I N A C E N T R A D 
I ( J ' J 
¿ t i ^ 
Aii" 
C. 2503 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n die l a m a ñ a n ' a r - N o v r e T n b r e 30 de 1907 3 
Se 
omprende q u e á estes h o r a s n o 
t a n t e a 
¿ o e l i p r e s k i e n t e Roose-
^ ! n n r o b l e m a mé& d i f í c i l que e l 
t o t r0 i ' 
íe ^ c i d Í r 
a ene ra l r s y euiando &e ms-
0l o P] 



































e'' s i nuevo g o b i e r n o de l a r e p i M i -
ca protegida-
V n notaible c o r r e s p o n s a l de l a p r e n -
^ ibane ra t r a s m i t i ó a y e r las r e f l e -
sa 
¿e l P ^ ^ ^ l l ino ^e ,̂cs im)Par" 
P o r u n la-^ ¿ e s d ia r ios n e o y o r K i n o s 
eneontrs^das a s p i r a c i o n e s de l a 
l i c a , d i v i d i d a en p a r t i d a -
Tíos oe ^ 
d i a t a r e s t a a i r a c i ó n d e l 
. n ¿ .c ioi ia l , en sos tenedores d e l 
laza¡m¡.ento i n d e f i n i d o y en defenso-
l a i n í t e r v e n o i ó n p e r m a n e n t e ; 
otra p a r t e , e l p e l i g r o de un.a p r ó x i -
^3. r e v o l u c i ó n , f r a g u a d a y m a n t e n i d a 
í e s ; ^ 
los enemiigos d e l v e n c e d o r en las 
A c i o n e s p r e s i d e n c i a l ^ ; y ú l t i m a -
unente, e l no h a b e r a p a r e c i d o , d u r a n t e 
j¿ actual o c u p a c i ó n , p o é t i c o a l g u n o de 
.iEgnn p a r t i d o que h a y a p r o b a d o m e -
m T h p re s idenc ia , son c i r c u n s t a n c i a s 
Me compl ican el y a de p o r s í d e l i e a d í -
gimo asunto. 'Todo esto es d e l p e r i ó d i c o 
anjiericano. 
Buscando v í a s p r a c t i c a b l e s en este 
confuso la lber in to , -el p e r i ó d i c o m e t r o -
politano propon.e d o t a r á la p o l i c í a y a 
I guardia r u r a l de j e f e s y o f i c i a l e s 
S í ejercita de 'los E s t a d o s U n i d o s , pe-
sa seguidainiente d u d a de l a v i a b i l i d a d 
tíe ese p l a n , p o r q u e i o d o p r e s i d e n t e 
p | aao q u e r r í a controlar la j e f a t u r a 
de la fuerza p ú b l i c a . 
I Con lo p r i m e r o se o b t e n d r í a n " c i e r -
t a s ' p r c i b a b i l i d a d ^ " d? d u r a c i ó n p a r a 
m nuevo g o b i e r n o . P e r o como e l l o es 
incompatible con l o s e g u n d o , que e l 
mismo p e r i ó d i c o cail if ioa de n a t u r a l , l a 
r e c o r d ó a m o r o s a m e n t e s u p a t e r n i d a d , 
f u n d á n d o l a e n a q u e l l o s e j e m p l o s de 
E g i p t o y l o r d C r o m e r , c o m e n t a d o s y 
•íl 'Iosoifados c o n g r a n b r i E a n t e z e n l a 
s i e m p r e i n t e r e s a n t e Nota del día. 
A m b o s p k r i ó d i c o s Ihalbaneros, ó r g a -
nos r e s p e c t i v o s de las dos t e n d e n c i a s 
e x t r e m a s de n u e s t r a p o l í t i c a , l a l i b e r a l 
y l a c o n s e r v a d o r a , son v o t o s de i g u a l 
e l e v a d a a u t o r i d a d . Niad ie h a osado 
n u n c a r e c e l a r d e l p a t r i o t i s m o , m i l ve -
ces d e m o s t r a d o , de u n o y o t r o p r e g o n e -
r o , d e l s e n t i m i e n t o c u b a n o . L o hacemos 
n o t a r p o r q u e c o m o a n d a n a h o r a t a n 
v i g i l a n t e s l a s s u s c e p t i b i l i d a d e s y t a n 
'aca'lorados l o s celos p a t r i ó t i c o s , n o 
iQiueremos que sobre n a d i e c a i g a , c o n 
a v i e s a i n j u s t i c i a , e l s a m b e n i t o de ene-
m i s t a d p a r a c o n C u b a . 
Y a p u p t a m o s l a c o i n c i d e n c i a p o r q u e 
h a b i é n d o s e l l e g a d o e n C u b a a l c o l m o 
d e l a t o m i a m o , esta c o n f o r m i d a d d e 
dos p e r i ó d i c o s t a n opues tos , d e dos 
ó r g a n o s de p a r t i d o s r i v a k s t a n abo-
n a d o s p ó r s u s i g n i f i c a c i ó n , como s í n -
t o m a y p r e s c i n d i e n d o de s u c o n t e n i d o 
es m u y h a l a g ü e ñ a . 
S o b r e e l p u n t o de v i s t a q u e i n c i d e n -
t a l m e n t e acabamos de i n d i c a r , n o nos 
parece o p o r t u n o d i s c u r r i r l abora . D o c -
t o r e s t i e n e 'la I g l e s i a , y c u a n d o e l los 
h a b l a n , á noso t ros , que p o r n e ó f i t o s ape-
nas nos l l a m a m o s P e d r o , s ó l o nos t o c a 
















B A T U R R I L L O 
i 
N o s p a r t i c i p a e l s e ñ o r P a r e d e s , 
m i e m b r o de l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
r a , q u e e l c i t a d o h o m e n a j e t e n d r á 
l u g a r á l a s l1/^ e'n p u n t o — e x a c t a -
m e n t e — de l a n o c h e de h o y s á b a d o , 
e n e l G r a n d H o t e l , I n d u s t r i a 160 . 
L a C o m i s i ó n r u e g a á l o s s e ñ o r e s i n -
v i t a d o s se s i r v a n c o n c u r r i r á l o s sa-
l o n e s c o n a l g u n o s m i n u t o s d e a n t i c i -
p a c i ó n á l a h o r a s e ñ a l a d a , p a r a que 
c o n o z c a n sus p u e s t o s y . p u e d a n t o d o s 
| Bokfóión ^ueda t a n indec i sa como .-rsta- j j u n t o s r e c i b i r a l H o n o r a b l e G o b e r -
n a n t e s de las c a v i l a c i o n e s d e l Post j m i d o r P r o v i s i o n a l . 
I Tál vez con e l a u x i l i o d e n u e s t r a 
* Imlia p u d i e r a . d e s c u b r i r s e . P o r q u e s i 
..para la p r o b a b i l i d a d de u n g o b k r n o 
- duradero se neces i ta p o n e r á l a cabeza 
' délas fuerzas m i l i t a r e s de C u b a j e f e s 
y oficiales amer ica incs , y s i •el r e c u r s o 
á s e ^ a v i e n e con u n a p r e s i d e n c i a cuba -
flí, siendo aqu- l i o p r e f e r e n t e y d e b i e n -
tar p r e f e r i d o en r a z ó n d e l fin, que 
es la paz y k n o r m a l i d a d d e l E s t a d o , 
wen se puede p o s p o n e r l o s e c u n d a r i o , 
sakando el cibsfá'Ciüo con k e n c o m i e n d a 
p í a pres idencia pro temporc á a l g ú n 
pariente del g o b e r n a d o r de P u e r t o R i -
í0, par suyo e n f o r t u n a , ó r/. m i s m o 
m Magccn, q\u en b i e n d - todos se 
M a r í a a l s a c r i f i c i o , 
rvr supuesto, q u e e^to n o lo dec imos 
1 o d r í a d e c i r l o , con s u b k n res-
^tada a u t o r i d a d . La Lucha, a u t o r a ó 
^Pagandis ta de l a f ó r m u l a , p o r q u e 
Pabién La Dücimón, a l v e r l a d e f i n i -
a 611 k s c o l u m n a s de n u e s t r o co lega . 
N o he p o d i d o c o m p r e n d e r e l p r i n -
c i p i o de m o r a l p o l í t i c a e n q u e se f u n -
d ó m i p a r t i c u l a r a m i g o J u a n , G . G ó -
m e z p a r a p r o p o n e r , e n e l seno de l a 
C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , l a t r a n s a c c i ó n 
e n t r e e l v o t o m u n j c i p a l ^ lo-s e x t r a n -
j e r o s , y l a e l e g i b i l i d a d d e l o s m i s m o s 
p a r a e j e r c e r c a r g o s p ú b l i c o s ; n i se 
m e a l c a n z a de q u é m e d i o s se h a n v a -
l i d o p a r a q u e d a r en p a z c o n sus c o n -
c i e n c i a s l o s q u e , n e g a n d o l o m e n o s , 
h a n c o n c e d i d o l o m á s , y c o n s i d e r a n -
d o p e r j u d i c i a l , q u e e l v e c i n o n o n a -
t u r a l i z a d o e s c o j a a d m i n i - s t r a d o r e s de 
s u d i n e r o , v o t a r o n u n á n i m e m e n t e p o r 
c o n c e d e r a l e x t r a n j e r o e l d e r e c h o de 
a d m i n i s t r a r . 
E r a ese u n p u n t o e n q u e n o c a b í a n 
t r a n s a c c i o n e s , O e l M u n i c i p i o c u b a n o 
d e j a b a d e s e r u n o r g a n i s m o p o l í t i c o , 
i n s t r u m e n t o e l e c t o r a l e n m a n o s de 
c a c i q u e s de p a r t i d o , y q u e d a b a c o n -
:le ta les ex- v e r t i d o em m e c a n i s m o p u r a m e n t e l o -
c a l , s i n o t r a f u n c i ó n q u e e l f o m e n t o 
de l a r i c i u e z a , e l o r n a t o de l a s p o b l a -
c i o n e s y l a m o r a l i d a d y s a l u d d e l 
v e c i n d a r i o , ó c o n t i n u a b a c o m o a h o r a 
s i r v i e n d o de r e f u g i o de i n v á l i -
dos , de c o m e d e r o de b u r ó c r a t a s y , en 
s u o p o r t u n i d a d , de e l e m e n t o e f i caz de 
p r o p a g a n d a p a r a p r o v e c h o de l a p o -
l i t i q u i l l a m e n u d a . 
E n e l p r i m e r e x t r e m o , l a a g r i c u l t u -
x a , e l c a p i t a l y e l b r a c e r o , e l e x t r a n -
j e r o y e l n a c i o n a l , t o d o s l o s r e s i d e n -
tes e n u n t é r m i n o , p e r f e c t í s i m o de r e -
c h o t e n d r í a n á i n t e r v e n i r e n e l p r o -
ceso de l a v i d a c o l e c t i v a . 
E n e l s e g u n d o , s i e n d o l o s A y u n t a -
m i e n t o s c a m a r i l l a s p o l í t i c a s , e n q u e 
se c o l a b o r a p a r a l a o b r a de l a i n j u s -
t i c i a y d e l d e s q u i c i a m i e n t o n a c i o n a l , 
l a p rescr t ic ia de u p s o l o e s p a ñ o l e n 
l o s e s c a ñ o s c o n c e j i l e s , h a r á e l efec-
t o de u n S a n t o C r i s t o c o n u n p a r d e 
p i s t o l a s a l c i n t o . 
M e h u b i e r a e x p l i c a d o l a t r a n s a c -
c i ó n á l a i n v e r s a , y a q u e e l p a t r i o t e -
r i s m o o b l i g a á t a n t a s c o n d e s c e n d e n -
c ias f a t a l e s , c o m p r e n d e r í a q u e e l e x -
t r a n j e r o s o l v e n t e , e l q u e l l e v a p a r t e 
d e l o s u y o á l a s C a j a s m u n i c i p a l e s , 
h u b i e r a t e n i d o e l d e r e c h o de e l e g i r 
cubamos q u e g a s t a r a n ó r e p a r t i e r a n 
su d i n e r o . A s í p o d r í a e l e g i r á l o s m á s 
i n t e l i g e n t e s y h o n r a d o s , s i n m e z c l a r -
se é l l u e g o en a s u n t o s q u e , p o r r o -
zarse c o n l a a d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l 
d e l p a í s , t e n d r í a n m a r c a d o a spec to 
p o l í t i c o . 
P e r o q u e é l n o p u e d a d e s i g n a r a d -
m i n i s t r a d o r e s c u b a n o s ; y q u e l o s n a -
eic inales p u e d a n p o n e r e n m a n o s de 
e x t r a n j e r o s l o s o r g a n i s m o s p r i m a -
r i o s ; q u e l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
y l a de G o b e r n a c i ó n se e n t e n d i e r a n 
d i r e c t a m e n t e c o n A l c a l d e s y conce -
j a l e s , s u b d i t o s de o t r a n a c i ó n y ex-
t r a ñ o s á n u e s t r o e s t a d o c i v i l , m e p a -
r e c e d e l o m á s a b s u r d o . 
Q u i e r o s u p o n e r q u e e l S r . G ó m e z , 
q u e es i n t e l i g e n t e y p a t r i o t a , c o m -
p r e n d i ó t o d a l a r a z ó n de l o s a r g u -
m e n t o s de M o n t o r o , t r a j o á l a m e n -
t e e l e j e m p l o de n u m e r o s a s c i u d a d e s 
d e l m u n d o d o n d e e l e x t r a n j e r o i n t e r -
v i e n e e n e l g o b i e r n o l o c a l c o n g r a n -
des é x i t o s p a r a e l p a í s ; r e c o r d ó c ó -
m o l o s c u b a n o s h a n s i d o , y t o d a v í a 
s o n e n l o s E s t a d o s U n i d o s , C o n c e j a -
les , J u e c e s d e P a z , e tc . e t c . y q u i s o 
c u m p l i r á m e d i a s c o n s u c o n c i e n c i a , 
s i n r o m p e r c o n e l p r e j u i c i o i n t r a n s i -
g e n t e d e l l i b e r a l i s m o c u b a n o . 
Y e n t o n c e s m e e x p l i c o e l v o t o 
u n á n i m e de l o s c o n s u l t i v o s , de e s t a 
m a n e r a , m u y l ó g i c a : l o s e l e c t o r e s 
c u b a n o s n o v a n á e l e g i r e s p a ñ o l e s 
p a r a el m a n e j o de l o s f o n d o s c o m u -
na l e s , c r e y é n d o s e c a d a u n o de e l l o s 
u n M e . c k e r . L a d i g n i d a d p a t r i ó t i c a 
n o p e r m i t i r á q u e l o s h i j o s de M a r t í 
d e n sus s u f r a g i o s á u n e x t r a n j e r o , 
r o m p i e n d o c o n l a d i s c i p l i n a d e p a r -
t i d o y d e s a i r a n d o á sus c a c i q u e s de 
s e g u n d o y t e r c e r o r d e n , á v i d o s de 
h a c e r l a f e l i c i d a d d e l o s m u n i c i p i o s . 
N o s e r á f á c i l e n c o n t r a r e x t r a n j e -
r o s d i s p u e s t o s á g a s t a r s e u n a f o r t u -
n a e n l a c o m p r a d e v o t o s , á e s t i l o 
y a n k e e , p a r a v e n i r á s e r u n v o t o p e r -
d i d o e n c o r p o r a c i o n e s de c u b a n o s . 
E r g o : n i v o t a r á n , n i s e r á n e l e g i d o s , 
e t ? i t t i c o n t e n t i . 
P e r o eso, s i es c ó m o d o , n o es s e r i o . 
C u a n d o se l e g i s l a p a r a u n p a í s , 
e n Iñ s d o c t r i n a s y e n l a s p i i b l i -
cas c o n v e n i e n c i a s , h a y q u e b u s c a r 
i n s p i r a c i ó n y g u í a . 
M o n t e r o h a c r e í d o u n p r i n c i p i o 
e m i n e n t e m e n t e c o n s e r v a d o r , y e l p r u -
d e n t e r e c u r s o d e m o r a l i z a r l a m a r -
c h a de i o s m u n i c i p i o s , c o n c e d e r de-
r e c h o s á a q u e l l o s á q u i e n e s se i m p o -
ne o b l i g a c i ó n , r e c o n o c e r l a j u s t i c i a 
p a r a i n t e r v e n i r e n l o s gas to s á q u i e -
nes á e l l o s c o n t r i b u y e n , y o f r e c e r l a 
o p o r t u n i d a d d e q u e c o o p e r e n á l a 
p r o s p e r i d a d l o c a l l o s p r o d u c t o r e s y 
l o s s o l v e n t e s , h a y a n n a c i d o d o n d e 
h a y a n n a c i d o , c o n t a l de q u e a q u í 
t e n g a n f a m i l i a é i n t e r e s e s . 
P o r s n p a r t e , e l l i b e r a l i s m o n o se 
e x p l i c a a s í l a f u n c i ó n m u n i c i p a l . 
P a r a é l , e l e x t r a n j e r o , a l s o m e t e r -
se á l a s l e y e s d e l p a í s d o n d e v i v e , se 
o b l i g a " i p s o f a c t o " , á s u f r i r t o d a s 
l a s e x p l o t a c i o n e s y m i r a r impas i 'b i le 
e l d e s p i l f a r r o de s u d i n e r o . N o d e b e 
d i s p u t a r a l n a t i v o m á s i n s o l v e n t e , l a 
f a c u l t a d a d m i n i s t r a t i v a n i l o s pues -
t o s de r e l u m b r ó n . 
P a r a é l . A y u n t a m i e n t o s i g n i f i c a 
m á q u i n a de e l e c t o r e s , g é n e s i s d e l 
f r a u d e d e l v o t o , i n f l u e n c i a s o b r e e l 
c a m p e s i n o , r e p a r t o de l o s c a r g o s r e -
t r i b u i d o s e n t r e c o r r e l i g i o n a r i o s , p o -
l i c í a q u e c i t e p a r a e l m i t i n y a p l i q u e 
m u l t a s a l a d v e r s a r i o . Y esa f u n c i ó n 
n o p u e d e s e r c o m p a r t i d a c o n n a d i e : 
eso es p r i v a t i v o de l o s n a c i o n a l e s . 
M i e n t r a s s e m e j a n t e c r i t e r i o sea e l 
de l a m a y o r í a ^de n u e s t r o s h o m b r e s 
p ú b l i c o s , a q u í n o se d a r l a m e j o r es-
p e c t á c u l o q u e e l p r e s e n c i a d o h o y , 
de d e s o r g a n i z a c i ó n y p e q u e n e z . 
C o n o z c o t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , 
d o n d e e l 7 0 % de l a r i q u e z a p e r t e u o -
ce á e x t r a n j e r o s , d o n d e e l E s t a d o 
s u f r a g a t o d o s l o s g a s t o s q u e a n t e s 
e r a n de c a r á c t e r l o c a l : c á r c e l , hos -
p i t a l , escue las , c o m p o s i c i ó n de ca l l e s , 
s a n e a m i e n t o , t o d o ; y d o n d e e l p r e s u -
p u e s t o , m á s c r e c i d o q u e e n t i e m p o s 
d e l a c o l o n i a , es d i s t r i b u i d o m a n s a -
m e n t e e n t r e e m p l e a d o s , s u b v e n c i o n e s 
é i m p r e s o s . 
Y l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r ese 7 0 % 
se f r o t a n l a s m a n o s de g u s t o c u a n d o 
se les c o b r a l a c o n t r i b u c i ó n , p e n s a n -
d o q u e h a n p o d i d o q u i t a r l e s t a m b i é n 
l a c a m i s a , y h a n s i d o t a n g e n e r o s o s 
q u e se l a h a n d e j a d o . 
¿ P a r a q u é d a r v o t o á es tos h o m -
b r e s ? ¿ P a r a e c h a r l o s á l u c h a r c o n e l 
p a t r i o t e r i s m o ; p a r a q u e se les h a g a 
v í c t i m a s de i n s u l t o s y a m e n a z a s , s i 
v o t a n p o r e l z a y i s m o c o n t r a e l m i -
g u e l i s m o , ó v i c e v e r s a ? ¿ P a r a q u e 
e l l o s m i s m o s e s c o j a n e l c u c h i l l o q u e 
les h a d e d e s c u a r t i z a r , y a q u e s e r á 
l a a s a m b l e a de c a d a p a r t i d o , y n o 
e l l o s , q u i e n d e s i g n a r á l o s c a n d i d a t o s , 
so p e n a de m u l t a s , a t r o p e l l o s y v e j á -
m e n e s s i n o se l a s o b e d e c e ? 
P a r a m í q u e n o c a b í a n t r a n s a c c i o -
nes e n es te a s u n t o . L a C o n s u l t i v a h a -
b í a de d e t e r m i n a r s i l o s A y u n t a m i e n -
tos c u í b a n o s v a n á ser e n l o s u c e s i v o 
o r g a n i s m o s m e r a m e n t e e c o n ó m i c o s , 
l o c a l e s , p a r a o r n a t o , s a l u b r i d a d , de -
s e n v o l v i m i e n t o de l a r i q u e z a y celo 
p o r l a m o r a l p ú b l i c a , ó s i s e g u í a n 
s i e n d o r u e d a s de l a m á q u i n a p o l í -
t i c a y c a m p o p r o p i c i o p a r a l a p a -
t r i o t e r í a . 
S i n o h a b í a n de ser l o p r i m e r o ¿ á 
q u é l a t r a n s a c c i ó n , c o n t r a l a m o r a l 
j u r í d i c a y l a d o c t r i n a l e g a l ; á q u é 
e l r a r í s i m o d e r e c h o de se r e l e g i d o , 
s i n t e n e r c a p a c i d a d de e l e c t o r ? 
E s p e r o q u e a l g u i e n , s i n o e l s e ñ o r 
G ó m e z , m e e x p l i q u e este caso. 
JOAQUÍN isr. A R A M B U R U . 
, iiMipii - tga» 
d-e n o m b r a r l o , en l a d u d a de s i acep-
t a r í a y e s t a r í a d ispuies to á p o n e r s e a l 
f r e n t e ' i n m e d i a t a m e n t e . 
V i e n e á es tablecerse y a d e i f i n i t i v a -
m e n t e .en momen i to s m u y o p o r t u n o s , 
p u e s c o n s i d e r a d o y a p o r e l D e p a r t a -
m e n t o de S i a n i d a d . l a fiebre a m a r i l l a , 
p r á c t i c a m e n t e d o m i n a d a , e m p r e n d e s u 
a e t i v i d i a d c o n t r a l a t ú b e r c u l o s i s . con-
s i d e r a d a ihoy c o m o e l m a y o r .azote de 
'la h u m i a n i d a d y e n t r e n o s o t r o s hace es-
t r a g o s qu^e c o n s t a n t e m e n t e t e n e m o s q u e 
l a m e n t a r . 
' F e l i c i t a m o s a l j o v e n d o c t o r y nos 
f t í l i e i t a m o s , p u e s s u p r e s e n c i a a q u í , ha. 
de ser oroveclhosia. o a r a t odos . 
E L B A N C O N A C I O N A L D E C ü B A 
P a g a l o s b o n o s p r e m i a d o s y l o s 
c u p o n e s de l a d e u d a i n t e r i o r de l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
l E n t r e los pasa je ros iqiu>e nos t r a j o e l 
v a p o r " H a i v a n - a " e n t r a d o e n este 
p u e r t o e n l a mianama d e l m i é r c o l e s pa -
sado, h a v e n i d o e l do 'e tor F i l i b e r t o R i -
v e r o , aipneciado a m i g o , á q u i e n t u v i -
m o s e l g u s t o de d e s p e d i r c u a n d o e l 
a ñ o a n t e r i o r m a r c h ó a l e x t r a n j e r o e n 
v i a j e de i n v e s t i g a c i o n e s y e s t u d i o s . 
G r a d u a d o e n es ta U n i v e r s i d a d y d e d i -
cado á l a c i r u g í a en sus p r i m e r o s t iea>» 
pos , d i ó s e ñ a l e s d e s-er I k a m a d o á o c u -
p a r u n p u e s t o p r o m i i n e n t e e n t r e nues-
t r o s c i r u j a n o s ; p e r o a m b i c i o s o de h a -
cer aligo n u e v o , c o n c i b i ó l a idea de ha -
cer de las e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o u n a 
e s p e c i a l i d a d . 
D e s a n a t o r i o .en s a n a t o r i o , e n ' d l í n i -
oas, l a b o r a t o r i o s , etc. , r e c o r r i ó , d u r a n -
t e m á s de u n a ñ o l o s es t a ib lee imien tos 
d e d i c a d o s a l e s t u d i o y t r a t a m i e n t o de 
l a t u b e r c u l c s i s , l l e g a n d o á se r n o m b r a -
do p o r «el G c b i e r n o a m e r i c a n o , m é d i c o 
d e l S a n á i t O T i o d e l E s t a d o de ' N e w Y o r k . 
L a J u n t a i S u p e r i o r de S a n i d a d es-
t u v o u n á n i m e hace a l g u n o s meses, a l 
i n d i c a r l o c o m o d i r e c t o r d e l i S a n a t o r i o , 
q u e se oons i t ruye en A r r o y o N a r a n j o , 
p e r o q u e r i é n d o s e u n a p e r s o n a a l m o -
m e n t o v e s t ando á l ia usen te . se d e s i s t i ó 
E l s e ñ o r A n . o k e r m a n n , p r e s i d e n t e 
d e l g r e m i o de escoberos haice sabe r 
p o r m e d i o de E l Mundo q w d i c h o g r e -
m i o e s t á c o n l a h u e l g a y q u e h o y m ' á s 
q u e n u n c a , y m a ñ a n a c o m o s i e m p r e , se-
g u i r ' á l u c h a n d o , etc.. e tc . 
Y a no se b a r r í a m u c h o p o r esas ca-
l les , p e r o l o q u e es desde albora, se ba -
r r e r á menos . 
¿ Q u i é n se a t r e v e r á á mane r j a r l a es-
coba en l a c a l l e n i en e l ' hoga r s i n t e -
m o r á gastar1;a y n o .poder s u s t i t u i r l a ^ ? 
V e r d a d es que q u e d a e l r e c u r s o de 
b a r r e r c o n e l p a l o ; p e r o c o n e l p a l o . s e 
b a r r e m a l y a h í e s t á l a p r u e b a en los 
escasos r e s u l t a d o s q u e d a e l tolete. 
De s e g u i r las cosas p o r e l c a m i n o q u e 
l l e v a n , i l l e g a r á d í a e n ¡que sea m á s d i -
f í c i l a v e r i g u a r p a r a q u e s i r v e u n a es-
coba q u e r e s o l v e r e l m á s i n t r i n c a d o 
p r o b l e m a de m a t e m á t i c a s s u b l i m e s en 
e l ence rado . \ • 
— ' ¿ Y ' é s t o q u e es? ¿ p a n a q u é s i r v e ? 
— p r e g u n t a r ó n n u e s t r o s n i e t o s á los 
amas d e casas de h u é s p e d e s d o n d e va-
y a n 'á v i v i r e n l o f u t u r o . 
. — ¡ E s u n m u e b l e h e r e d a d o c u y o o b 
j e t o d e s c o n o c e m o s — i d i r á n a q u é l l a s se 
ñ o r a s — y n o s o t r a s l o c o n s e r v a m o s p o r 
que d i c e n q u e collocado a l r e v é s , de 
t r á s de u n a p u e r t a , t i e n e ^ l a v i r t u d de 
a b r e v i a r las v i s i t a s mo le s t a s y de a le 
j a r l o s h u é s p e d e s q u e n o p a g a n . 
r e n t a n u n s a c r k f i c i o t r a n s i t o r i o p a r a 
las f a m i l i a s neces i tadas , ¡ p e r o como lal 
m i s m o t i e m p o s o n e l ú n i c o r e c u r s o c o n 
que , d e n t r o de l a a c t u a í l l e g i s l a c i ó n , 
c u e n t a e l o b r e r o p^ara d e f e n d e r s u de-
r e c h o á s e ñ a l a r e l p r e m i o y d e m á s con^ 
d i c i o n e s d e s u t r a /ba jo , t o d o s las respe-
t a n y las ¡ h a l l a n l í c i t a s , m i e n t r a s n o 
s i r v a n de p r e t e x t o á l a c o m i s t i ó n «de ac-
tos de l i c tuosos , p o r q u e e n t o n c e s y a 'las 
h u e l g a s p i e r d e n s u c a r á c t e r . ; 
'Desde q u e l a a c t u a l c o m e n z ó , l a m a -
y o r p a r t e d e üa p r e n s a se d i ó cuerata 
d e l c o n f l i c t o q u e áíb$ á t r a e r p a r a n r a -
chos in te reses y se o c u p ó c o n p r e f e r e n -
c ia d e l e s t a d o q u e c r e a b a e n i n f i n i t o s 
h o g a r e s , d o n d e q u e d a b a n s i n -pan m u i f t -
res, n i ñ o s , a n c i a n o s d e s v a l i d o s y e n f e r -
m o s neces i t ados d e a s i s t enc i a . lEora u n 
d e b e r d e h u m a n i d a d p e n s a r a n t e s q u e 
e n n a d i e e n e l l o s y o f r e c e r l o s á l a c o n -
s i d e r a c i ó n de o b r e r o s y p a t r o n o s ipaara; 
q u e l l e i g a r a í i l o m i á s p r o n t o p o s i b l e & 
u n a c u e r d o , 'r-l* 
* 
¡ E n s u . r f c t i f i c a c i ó n á H h i e m , e l P r e -
s i d e n t e ele l a F e d e r a c i ó n O b r e r a ins i s -
t e e n iqiue se q u i e r e m a t a r e l de recho 
que l o s t r a b a j i a d o r e s t i e n e n á l a 
h u e l g a . 
.¡ Y da le c o n l a m u l e t i l l a ! 
S i a q u í n o h a n e g a d o n a d i e ese dere-
cho , s e ñ o r iSAnchez. 
L o que se n i e g a es d i d e r e c h o d e ase-
s i n a r y a p a l e a r y e j e r c e r c o a c c i ó n p a -
r a . a l t e r a r e l o r d e n p ú b l i c o y e l p r e c i o 
de las cosas, p o r q u e es to e n v e z de m e -
j o r a r empeora- la s i t u a c i ó n d e los -obre-
ros y de t o d o e l m u n d o . 
L a s h u e l g a s , p o r p a c í f i c a s q u e sean, 
p o d r á n l a i m e n t a r s e en c u a n t o r e p r e -
E s o s p e r i ó d i c o s , e n t r e l o s euaJes "fí-, 
g u r a é l DIAEIO , h i c i e r o n m i á s : e s t u d á a -
r o n e l p r o b l e m a q u e se p r e s m t a b - a , y, 
Ihalblk-ron, p a r a e x c i t a r 'á -aqueHajproarfca 
s o l u c i ó n , , de p r o b a b l e s •eomlpli.eaeáo(n¡es, 
m u y de t e m e r e n e l es tado a c t u i a ü . d e i a 
p o l í t i c a , y d e s e g u r o s d i s t u r b i o s s i ia? 
h u e l g a d e g e n e r a b a . k ; ^ I f ^ f ' ^ 
N o o c u r r i e r o n í é l i z m i e r i t e esas o o m -
p l i c a c k m e s b a s t a a h o r a pearo l a ¡ h u e l g a i 
d e t g e n e r ó e v i d e n t e m e n t e y d e eüilO son ; 
b u e n t e s t i m o n i o los v a r i o s p rocesas e n 
s u s t a n c i a c i ó n p o r a s e s á n a t o s d e o b r e -
ro s y coacc iones e j e r c i d a s p a i r a e v i t a r 
q u e o t r o s t r a b a j a s e n . k. ^ J j j j í é •» | ! 
' E n v i s t a de esos fhedhos, esa p r e n s a , . 
q u e líos ¡ c o n d e n ó como e r a s u d e b e r , s© 
q u e j ó d e l o p o c o q u e h a c í a n 'las a u t o r i - : 
dades p a r a ( e v i t a r l o s : p i d i ó i a a c c i ó n 
a c t i v a d e l o s agentes de s e g u r i d a d y 
v i g i l a n c i a p a r a ev i t a - r iqiue se r e p i t i e r a n 
y h a b l ó lá l o s a l t o s p o d e r e s de l a res -
p o n s a b i l i d a d q u e a d q u i r í a n d e t o l e r a r 
p o r m á s t i e m p o l o s e s c á n d a l o s q u e se 
p r e s e n c i a b a n . . / v i 
H a y a lgo e n t o d o eso iqne n o sea 'dis-
c r e t o , c o r r e c t o , y r a z o n a b l e ? H a y .aOgo 
q u e p u e d a t r a d u c i r s e e n l a n e g a c i ó n 
d e l d e r e c h o á l a h u e l g a ? A b s o l u t a m e n -
te n a d a . i L o q u e h a y es l a p r o t e s t a mn-
t r a e l abuso, l a j u s t a i n d i g n a c i ó n con -
t r a e l lasesino q u e m a t a n d o e n n o m b r e -
de los o b r e r o s p a c í f i c o s m a n c h a y des-
h o n r a s u c a u s a y e x i g e q u e se l e r e c h a -
ce d e l a F e d e r a c i ó n , p o r q u e d e s t r u y e 
l a s o l i d a r i d a d h o n r a d a lOjue p e r s i g u e ; 
l o q u e h a y es cél-o p o r q u e n o se mez-
c l e n e n t r e !los o b r e r o s d i g n o s , e lcmien tos 
e x t r a ñ o s q u e laculden :á t o d a s illas r e -
v u e l t a s p a r a s a c a r p a r t i d o d e l o a n o r -
m a l de l a s c i r c u n s t a n c i i a s y d e s e p a r a r 
a l v a g o de oificio d e l - h u e l g u i s t a p o r ne-
c e s i d a d ; l o q u e h a y e n fin es k j i t e r é s 
p o r q u e los d i í r e o t o r e s d e esa b u é l g a se-, 
p a n d i r i g i r y p o r q u e l o s g o b e r n a n t e s 
0 
La Casa de Cores 
a 
a ü a ü i c ¿ . CJ fa i idada en 1875 
Es u n a E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e d e t o d o l o m á s s e l e c t o e n 
J o y e r í a . ^ „ 
R e l o j e s , 
J e t o s d e a r t e y p e r f u m e r í a . 
i lilL 
S a n l i a f a e l 1 2 , T e l é f o n o 1 1 1 4 . 
( T H E F K E I S ' C H A U T O C ? ) 
G A R A N T I Z A LOS COCHES QUE V E N D E 
de las muy acreditada1} marcas: 
" L A O U L U A " 
p r i m e r coche e l é c t r i c o en su clase 
y e l C L E M E N T " B A Y A R D " 
E l m o t o r d e g a s o l i n a m á s p o t e n t e 
d e l m u n d o . 
V I E T Ü D E S N . 2 0 , H A B á N Á 
C2245 al t 30-7N 
Las Cé leb res P f c p a r a c s o ü e s para D o r a r , E s f i m í í a r y B a r n i z a r . 
JEl m á s i ü e x ' p e r t o j p v i e d e u s a r l a a . 
Para dorar muebles, bric a-brac, ornameu- ,, , _ ÉíffeSIS ESS,3Sl??iBSB'5PC 
tos, marcos da ciiadros, erncifijos^ etc. J^IBSlifi U8 OfO ^ 
Parece y ..ura como oro puro. USSPG 
Se seca pronto qiiedandc muy dttro. Pnreííe y dur» jrvstameutfl 
como Li porcel.inii. L)o blanco y bonitos colores. Pnedo lavarse 
39 
5? 
cuando se ensucia sin que por ello so afecten el coló*' ó brillo. 
P lNTUEtAS D S L U S T R E P A R A C A R R U A J E S ) g t 
S n m s B i : I q a T f c i B ' P A Í Ü L ' W t & m L 9 " ' X ' Z f S A P O L I N " 
T í ü X a P A R A SUELOS ) v • « 
están hachos i1a los mejores materiales p?.ra prortncir bonitos colores, efectos 
de barniz y prociosos lustres. Listos para utwse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estn/5,.-) vendiendo en ese mertftdo por más do veinte años y hemos 
logrado saber io que es .lustamente más apropiado para esírílima. Las principales casas nego-
ciantas en Pinturas le dirán quo '-"incuna o tra mercancía dá 1*misma satisfacción. Hagalanrueba 
y se convencerá de ello. QBRSTRNDORFER BROS. ' • NUEVA YORK, B. ü. de A. 
e c c i o n 
te 
Blenorragia, Gonorrea, 
¿ spe rma to r r ea . L e u c o r r e a 
Flores Blancas y toda elase da 
ijos, por antiguos que sean, 
ar&ntizada no causar Estrecheces, 
n específico para tod* enfermo* 
ad mucosa. Libre de venena. 
De venta en todas las boticas., 
; Preparaia únwameBte-por 
TñeEvans Cñeiical Co.,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
i l l B i í 
POR 
C A R L O S ^ M E R O U V E L 
novel; 
lo-
c o s ¿ o ^ i:ada por la casa ed i tor ia l 
Venta c'r, , ,a"ríd. se encuentra de 
Poesía n,u. l l b r y í a La Moderna 
LS1a Obispo 135. — Habana 
i CONTINUA.) 
m a r d i a r l a n z ó u n a ú l t i m a 
P&br aqU'e'1 'CilMrtü t a n s e n c i l l o y 
k ^ b r a - v ' í 61 '0 ^ '^¿iz c u a n d o le 
jVi- , - , J t c ^ 'de l a p r i m a v e r a , t e -
3 4 | M a r i e t a -clonmía, l o -mismo .qme l a t í a 
J u d i a , e n eu p a i b e l l ó n . N i n i g u n a d e -las 
dos se -aipereiibió de n a d a . 
N o Jiu'bo u n a imano que d e t u v i e r a á 
a q u e l l a des igrae iada en l a p u e r t a q'ue 
•con tambo t r a b a j o i b a á a b a n d o n a r . 
E-l v i e n t o se h a b í a ea lm-ado; l a n i e -
ve y a n o c a í a . 
P u d o contemipilar , p o r ú l t i m a vez l a 
bi-
se e W ^ ^ 8 ^as verd'es m o u t a ñ a s 
ísta.ba - n p o r loda's P ' ^ t e s . 
óu ia ^ P '^ to de de5'f;i'llc>t'er. E l co-
W .v- ^'u'ea:b-a pensa-nda en l a p-e-
r V e h A 0r0S0 ^ W V M . v a b r i e n d o 
Slg!!l0 L P ^ ' - H d e s n h a b i -
frl ' *e e n c o n t r ó on ni „ -n 
e%oa * p 0' s i e m p r e e l m á s d i f í -
^30 í I r ^ u S a d o . 
^ ¿ S ^ ' a l b a j o , 




^ •e p u d i e r a n s o r p r e n -
el f o n d o de] c o r a z ó n l o de-
:!?ndr> ^ í a po 'd ido l l o r a r - d e ' 
% hemerri1:)1'e SPCreto on ^ Pe-
Q 6Hilba-rJllanai qno la ••(•P1Í,-I!)''! 
\ ÜO t u v o esa' s u e r t e . 
.pí 
•los v e c i n o s 
iba ib ían t r £ 
•ad iós á a q u 
e r n a ; e n v i ó u n beso c o n l a m a -
Lie'llos seres q u e r i d o s , á q u i e n e s 
i m i r e n da in)ás ' ho r r ib i l e desg ra -
á l o l e j o s e l oa.mipanario de l a 
í u i b i e r t o d'e n i e v e , las casas de 
nos q u e t a n c a r i ñ o s a m e n t e 'la 
t r a t a d o , y d a n d o e l ú l t i m o 
>a&ado v e n t u r o s o , ' se p u ^ 
so resueltaimienite en c a m i n o . 
¿ A q u é neces i t amos r e f e r i r l o s su -
f r i lmi ien tos de s u v i a j e ? 
E n é i c a m i n o d e s i e r t o icpe se e x t i e n -
•Je á o r i l l a s d e l G a r o n a n o e n c o n t r ó á 
n a d i e . 
i D u r a n t e aig-um'as ho ras s i g u i ó s i e m -
p r e ade i lan te c o n u n a e n e r g í a e x t r a o r -
• d i n a r i a . D e c u a n d o e n c u a n d o se dete-
n í a en los p u e n t e c i l l o s . y a i p a r t a n d o da 
n i e v e d e l p r e t i l , se s en t aba , descansan-
d o ,por b roves i n s t a n t e s . 
P o r fin l l e g ó a l t é r m i n o de s u ca imi -
-no. i 
E d d í a h a b í a s u c e d i d o á l á n o c h e , pe -
r o u n a i n t e n s a n i e b l a -lo e n v o l v í a t o d o , 
o c u l t a n d o á das gen tes l a f o r m a de los 
ob je tos m á s p r ó x i m o s . 
M u y pocos v i a j e r o s i b a n l l e g a n d o á 
l a e s t a c i ó n d'e M o n t r e j e a u . 
A l l í e n t r ó t a m b i é n l a j o v e n , y sen-
tad-a e n u n r i n c ó n e s p e r ó l a l l e g a d a d e l 
t r e n . 
-Nadie se fijó e n a q u e l l a m u j e r , en-
v u e l t a e n u n ohad o b s c u r o y que l l e v a -
b a e n La cabeza u n a m a n t i l l a n e g r a . 
C u a n d o se a b r i ó e l despacho de b i l l e -
¡tes, se a c e r c ó t í m i d a m e n t e y p i d i ó e l 
s u y o 'Con voz a l t e r a d a . 
— ( P a r a -Burdeos , ¿ m e h a c e e l f a v o r ? 
— ' ¿ P a r a T o l o s a? 
i—iSí, (para T o l o s a , 
v Q u é m á s d a b a ! 
lA j lgunos m i n u t a s d e s p u é s se coloca-
b a o n u n v a g ó n -de tercera , clase, y des-
f a l l e c i d a de haiirt íbre, de fa t ig ,a y de 
f r í o , m e c i d a - p o r e l m ' o v i m i e n t o d e l 
t r e n , i c a y ó e n u n s u e ñ o p r o f u n d o y n e r -
v ioso . 
E l p a s a d o h a b í a c o n c l u i d o p a r a o l l a ; 
se l a .pretsentab-a e l p o r v e n i r descono-
icido y s o m b r í o . 
X V I I I 
N e g o c i o s 
H a n pasiado ce rca de o-oho meses. 
¿La . p r i m a v e r a de 1884 es taba en t o d o 
s u e s p l e n d o r . 
E l 8 d e J u n i o , p r ó x i i m a m - e n t e á las 
d i e z m e l a noche , ©1 ga ib ine te d e l b a r ó n 
Mo-sós en s u h c t e l d e l b a r r i o de S a i n í -
H c n o r é , e s ta fo d ••- • : ; n i ^ + o a ln im-
• E l d u e ñ o estr iba ausen te . 
U n c r i a d o d e g r a n e s t a t u r a , v e s t i d o 
d-e n e g r o y c o n cor ibata b l a n c a , se pa -
seaba so lo c o n las m a n o s o r u z a d a s á l a 
e s p a l d a y la. esb-eza i n d l i n a d ' a , e n l a ac-
titud f a v o r i t a de s u d u e ñ o , q u e se 
c o m p l a c í a e n i m i t a r , c r u z a n d o á t o d o 
do i l a rgo d e l a m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n . 
'Es f á c i l r e c o n o c e r a l p r i m e r g o l p e 
de v i s t a á n u e s t r o a m i g o de I m d i ó n , 
e l .a l to y o o r p u d e n t o o o r r n p t o r de A i r r o s , 
P r ó t s i p e r o i L ' a g r i p p e , e n una: p a l a b r a . 
iXJna p u e r t a -medio o c u l t a en l a pa -
r e d se e n t r e a b r i ó y u n a p i ^ a r e z c a cabe-
za d e m n j e r • a p a r e c i ó en e l hueco . 
' E r a iSebasbiana P i c o t , d o n c e l l a d e l a 
b a r o n e s a d e M o s é s , antes E l e n a de V i -
l l e d d e u . 
tSefóla 'stiana e r a una; a g r a d a b l e m o r e -
n i t a de u n o s v e i n t e a ñ o s , a l g o b a j a , pe -
r o m u y p r c p o - B c i o n a d a y a p e t i t o s a . 
E l n o r m a n d o -la r e c i b i ó c a r i ñ o s a m e n -
te , h a i c i é n d o i l a e n t r a r y a o a r i c i á n d o d a 
l a b a r b a con l a m a n o . 
— ' ¡ O h ! s e ñ o r P r ó s p e r o , ¿ y s i v i e -
n e n ? 
IEI n o r m a n d o d e j ó o i r Tun g r u ñ i d o de 
d e s p r e c i o . 
— i D ó j a m l e á m í , q u e s é m u y b i e n lo 
qu-e t e n g o q u e hace r . T o d o s los h e r e j e s 
e s t á n en da O p e r a y n o . v a l v e r á n h a s t a 
las once . A p r o p ó s i t o , n o m e has d i c h o 
l o .cpe v e n í a s á - h a c e r . . . 
— ¿ Y o ? 
—^Sí , t ú ; m e p a r e c e que t u s i t i e n o es 
é s t e ; é s t e es ed gab-inete d e l g r a n s e ñ o r , 
V-a á celetomns-e u n a r e u n i ó n . . . d e ne-
gocios . 
— P r e c i s a m e n t e m i s e ñ o r a m e h a d i -
dho que su m a r i d o i b a á a s i s t i r , y q u e 
e l la i r í a so l a á l a O p e r a . 
^ ¡ O h ! so la . 
— E s d e c i r , c o n . . . 
— ¿ E l s e ñ o r de O a u i s s e d é ? 
— S i 
E l n o r m a n d o se a p o d e r ó de u n a de 
las m í a n o s de l a d o n c e l l a , que' e s t r e c h ó 
c o n c a r i ñ o e n t r e l a s s u y a s . 
¿ M i r a , m i r a , C a u s s e d é , ese s i que se 
p i e r d e d e v i s t a . M e p a r e c e ,q(u'e e s t á 
a r r u l d a n ^ o á s u l i n d a p r i m a , ¿ n o t e 
p a r e c e á t í ? e n c o n f i a n z a . . . 
S o b a s t i a n a n o se m o s t r ó t a n m a l i n -
t e n c i o n a d a como P r ó s p e r o se esperaba . 
— T e a segu ro q u e n o — d i i j o . — Y , v e r -
d a d e r a m e n t e , s u m a r i d o m i a l d i t p ' e l ca-
so que hace de e l l a ; s i y o l e s t u v i e r a en 
s u l u g a r , y a m e b u s c a r í a c o m p e n s a -
c iones p o r o t r a p a r t e , 
— i D e . m a n e r a q u e l a s e ñ o r a . . ,'• 
—4Nada, n a d a ; l a s e ñ o r a se c o n d u c e 
' m u y b k n , m u y b i e n . 
— O e m a s i a d o b i e n , en t u o p i n i ó n — 
i n s i n u ó P r ó s p e r o . 
. — p C a s i , c a s i ! S u p r i m o e l s e ñ o r dp 
O a u a s e d é n o es m á s q u e u n a m i g o para , 
e l l a . 
— B u e n o . D e s p u é s de t o d o , n o m e 
i i m p o r t a . . . Y ¿ v i e n e s de s u p a r t e ? 
— D e s u p a r t e p r e c i s a m e n t e , n o . 
-—Entonces , ¿ q u é q u i e r e s ? 
'—'¿ 'Vas á t e n e r f o r m a l l i d a d ? 
•—Por m u l y f o r m a l m e t e n g o . 
— . ¿ O e m o d o que te l o p u e d o d e c i r ? 
— i S i n d u d a . 
— P u e s v e n g o á t r a e r u n a c a r t a . 
— ' ¿ D e q u i é n es? 
— N o l o s é . 
— ( E n s é ñ a m e l a . 
Seba'Stiama s a c ó U n sobre s a t i n a d o y 
se l o d i ó á P r ó s p e r o , q u e l o e x a m a n ó 
c o n a t i e n c i ó n . 
— j B i e n , b d e n , — ^ d i j o ; — l a c a r t a v i e n e 
d e L i s b o a y conozco l a l e t r a ; debe ser 
d e l a s e ñ o r a D a n t e n a c . 
— M e lo figuralba. 
L a d i r e c c i ó n es taba p u e s t a a s í : 
" ' S e ñ o r b a r ó n J a c o b o M o s é s , e n l a 
b a n c a M o s é s , ealde D n m o t , P a r í s . ' * 
Y de u n m o d o m u y v i s i b l l e : 
" P e r s o n a l . — U r g e n t e . " 
^ ¿ D e d ó n d e l a t r aes ? — p r e g u n t ó 
P r ó s i p e r o . 
— t E l s e ñ o r de C a u s s e d é es taba e n 
c a s a b e md s e ñ o r a , qiue a c a b a b a de p a -
sa r á s u t o c a d o r , cuiando t r a j e r o n t r e s 
c a r t a s . E l m a r q u é s las e x a m i n ó , y l l a -
m i á n d o m e m e d i j o : " T o m a , Sebas t i a -
n a ; h a r á s m u y b i e n e n l l e v a r esta ca r -
t a á t u s e ñ o r . T e q u e d a r á a g r a d e c i d o . 
N o es p r e c i s o q u e t u s e ñ o r a l a v e a . . 
Q u e seas d i s c r e t a , p o r q u e l a d i s c r e c i ó n 
es u n a v i r t u d . " P u s o l a c a r t a e n m i 
m i a ñ o y . , . a iqu í e s t á . „ 
i C o n t i n u a r á , ) 
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sepan g o b e r n a r , ensas amibas de q u e 
hemos c a r e c i d o (hasta a h o r a . 
E s o es t o d o l o q u e h a y y l o q u e h u -
bo , y a l g u n a s c o n s i d e r a c i o n e s acerca de 
| a s i t u a c i ó n de los o b r e r o s 'en E u r o p a 
y A m é r i c a , p a r a d e d u c i r de l a c o m p a -
r a c i ó n l a c o n v e n i e n c i a de iqiue h a g a n 
concesiones c o m o l a s h a c e n los p a t r o -
nos p a r a HegíaT p o r e l m u t u o s a c r i f i c i o 
á l a n o r m a l i d a d a n h e l a d a . 1 
K a d i e , pues , h a n e g a i o e l de recho á 
?a huel iga , c o m o r e p e t i d a m e n t e a f i r m a 
e l s e ñ o r i S á n c h e z . Sepa é l d i r i g i r l a y 
d é s e á s u f r e n t e t o d o e l t o n o que g u s t e 
p o r t o d o e l t i e m p o que q u i e r a ; y o j a l ' á 
q u e l a s p l u m a s y las m a n o s q u e h o y l e 
a p l a u d e n n o sean l a s p r i m e r a s á d e p r i -
m i r l e m a ñ a n a , que es l o que , d e s p u é s 
d3 t o d o , sue le ob t ene r se p o r p r e m i o á 
l a s m e j o r e s i n t e n c i o n e s y m á s s i e l 
P r e s i d e n t e d e Ha F e d e r a c i ó n t i e n e l a 
d e s g r a c i a , a h o r a q u e se i n s i n ú a como 
p o l í t i c o , d e acogerse á u n p a r t i d o q u e 
n o a s p i r e a l p o d e r ó 'qxiQ l o vea m u y 
l e j a n o . 
T o d a l a ( a l e g r í a q u e l l e v ó a l á n i m o 
d e E l T r i u n f o e l h a b e r s a b i d o l o q u e 
s i n d u d a se le h a b í a o l v i d a d o á sus 
a m i g o s e n u n m o m e n t o de O b c e c a c i ó n , 
r e s p e c t o a l 'p lazo de u n a ñ o que t ene -
m o s p a r a restabi leeer l a R e p ú b l i c a , aca-
b a d e v e r s e t u r b a d a p o r u n a n o t i c i a 
i m q u i e t a n t e y v e r d a d e r a m e n t e descon-
s o l a d o r a s i l l e g a á t e n e r c o n f i r m a c i ó n . 
O o n c e d a m o s iail a s u n t o t e d a l a e x t e n -
s i ó n q u e m e r e c e . 
D i c e ' co l ega : 
si ;•' >; r»i v v • • '•; 
: (No o b s t a n t e t o d o esto, n ó t a s e e n a l -
g u n o s l u g a r e s de l a I s l a y e spec i a l -
m e n t e e n es ta c a p i t a l , u n s e n t i m i e n t o 
m a l d i s i m u l a d o de i n q u i e t u d q u e t i e n e 
s u o r i g e n e n i o s r e p e t i d o s r u m o r e s q u e 
c i r o u l l a n r e f e r e n t e s á q u e e l G o b i e r n o 
i n t e r v e n t o r v i e n e s o s t e n i e n d o de n v u -
dhos meses á esta p a r t e u n c u e r p o d e 
p o l i c í a e spec ia l ique d e p e n d e d i r e c t a ^ 
miente d e l ( p r i m e r m a g i s t r a d o d e l a n a -
c i ó n , y que n o t i e n e m l á s obt je to q u e ave-
r i g u a r p o r toldos los m e d i o s a s u a l -
cance l o q u e se p i e n s a y l o q u e se 'dice 
e n p ú í b l i o o y ien p r i v a d o s o b r e l a s i t u a -
c i ó n p r e sen t e , á fin de i n f o r m a r á l a s 
a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s d e t o d o c u a n -
t o se r e l a c i o n a c o n los s e n t i m i e n t o s d e l 
p u e b l o culbano. 
M u d h o nos h e m o s r e s i s t i d o p a r a d a r 
c r é d i t o á s e m e j a n t e s r u m o r e s ; p e r o 'és-
tos s o n t a n i n s i s t e n t e s y l o s c o m e n t a -
r i o s á que se p r e s t a n r e v i s t e n t a l e s ca-
r a c t e r e s d e v e r a c i d a d , q iue n o h e m o s 
t e n i d o m í á s r e m e d i o q u e r e n d i r n o s á l a 
ev idenc ia ' y c r e e r q u e r e a l y p o s i t i v a -
m e n t e e x i s t e (ese e s p i o n a j e o f i c i a l q u e 
t a n p é s i m o 'efecto p r o d u c e e n t o d a s l a s 
e s í e r a s sociales d e l p a í s . ¿ Q u é o b j e t o 
t i e n e iese iouerpo o r g a n i z a d o de p o l i -
c í a s q u e se d e d i c a á e s p i a r á l e s c i u -
daidanos y á d e n u n c i a r l o s á las a u t o r i -
dades? ¿ i Q u é se p r o p o n e n , é s t a s a l m a n -
t e n e r ese e s p i o n a j e t a n i n ú t i l como de-
p r i m i e n t e p a r a es te p u e b l o , ,qjue n o d a 
m o t i v o n i p r e t e x t o p a r a q u e de é l se 
d e s c o n i f í e d e u n a amanera t a n v e j a m i -
nosa? L a v o z p ú í b l i e a s e ñ a l a á los p r i n -
c i p a l e s esp ía .g a l s e r v i c i o d e l G o b i e r n o , 
sie aifirtma q u e e n t r e e l l o s figuran .per-
sonas 'de a l t a y b a j a c lase , de c i e r t a 
p o s i c i ó n s o c i a l y h a s t a g e n e r a l e s y j e -
fes -de ' fe revolución de A g o s t o . ¿ S e r ó 
c i e r t o ? N o l o sabemos, y n o s cues ta u n 
g r a n t m b a i j o c r e e r l o . P e r o s i l o 'es, 
s i • d e s g r a c i a d a m e n t e e x i s t e n esos es-
p í a s , n o s ' l i m i t a m o s á c o m p a d e c e r l o s . 
Y aconssi jamos 'a M r . Í M a g o o n q u e t e n -
g a p o c a c o n f i a n z a e n esa clase de h o m -
bres . P u d i e r a o c u r r i r q u e sus s e r v i -
c ios ¡ f ' U e r a n ' C o n t r a p T o d u c e n t e s , ó p o r l o 
m e n o s , n e g a t i v o s . C u a n d o u n h o m í b r e 
de sc i ende á t a n b a j o o f i c i o , e s t á r e -
s u e l t o á t o d o y es c a p a z de t o d o . H a s -
t a de ' i n v e n t a r 'Complots y f r a g u a r de-
C A R N E 
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DR. GONZALEZ. 
L a m e d i c a c i ó n m á s f e j z 
q u e h a i n v e n t a d o l a M e d i c i -
n a m o d e r n a p a r a d e v o l v e r á 
l a s a n g r e l a s p r o p i e d a d e s 
p e r d i d a s y d a r f u e r z a y v i -
g o r a l o r g a n i s m o , es l a c o m -
p u e s t a d e J u g o d e C a r n e , 
C i t r a t o de H i e r r o y V i n o d e 
J e r e z . N o h a y m e d i c a m e n t o 
1 q u e e n t a n p e q u e ñ o v o l u m e n 
i r e ú n a m a y o r s u m a de p r i n -
i c i p i o s r e c o n s t i t u y e n t e s . E l 
g u s t © e x q u i s i t o d e e s t a p r e -
p a r a c i ó n l a h a c e a c e p t a b l e á 
l o s p a l a d a r e s m á s e x i g e n t e s . 
C o m p i t e e n b o n d a d c o n t o -
dos l o s V i n o s M e d i c i n a l e s 
. q u e v i e n e n d e l E x t r a n j e r o , 
y es m á s b a r a t a q u e t o d o s 
e l lo s . 
Be p r e p a r a y v e n d e e n t o -
das c a n t i d a d e s e n l a 
BOTICA y D R O G ü E R I i de SAH JOSÉ 
Calle de la Habana, No. 1Í2, 
H A B A N A . 
l i t o s p a r a j u s t i f i c a r e l s u e l d o q u e ga -
n a d e t a n r u i n m a n e r a . 
N o s s u g i e r e estas a m a r g a s r e f l e x i o -
nes e l ihedho de que , s e g ú n se d i c e de 
p ú b l i c o , a l g u n o s s u j e t o s de d u d o s a h o -
' i i o r a i b i l i d a d , y sobre l o s q u e r e c a e n v e -
h e m e n t e s sospedhas d<3 e s t a r a l s e r v i c i o 
p o l i c i a c o d e l G o b i e r n o , fingiéndose 
descon ten tos de é s t e , á cansa 'de s u -
pues t a s p o s t e r g a c i o n e s , ó so p r e t e x t o 
de p r o l o n g a r d e m a s i a d o l a i n t e r v e n -
c i ó n a m e r i c a n a , h a n v i s i t a d o á c i e r t a s 
p e r s o n a l i d a d e s m u y re spe tab le s , y á 
p r e s t i g i o s o s j e f e s de l a g u e r r a de i n -
d e p e n d e n c i a , c o n o b j e t o de e s t i m u l a r -
los á t o m a r p a r t i c i p a c i ó n e n u n m o v i -
m i e n t o de p r o t e s t a c o n t r a l a a c t u a l a d -
m i n i s t r a c i ó n a m e r i c a n a . D e m á s es-
t á d e c i r que sus a r t e r o s p l a n e s se h a n 
e s t r e l l a d o a n t e - e l p a t r i o t i s m o i n q u e -
b r a n t a b l ? 'de t odos aiqiuellos á q u i e n e s 
h a n ha lb lado de t a n c r i m i n a l e s p r o p ó -
s i tos . 
P o r estas y o t r a s m u c h a s r azones que 
n o s o n d e l caso, r e i t e r a m o s a l G o b i e r n o 
l a c o n v e n i e n c i a de s u p r i m i r ese c u e r p o 
de p o l i c í a e spec ia l , s i es q u e r e a l m e n -
te existe. ' E l p u e b l o c u b a n o n o nece-
s i t a q u e se le e s p í e . A s í c o m o t i e n e 
p l e n a c o n f i a n z a e n los ac tos de l a i n -
t e r v e n c i ó n ; é s t a e s t á t a m b i é n laibl igada 
'á t ene r l a , e n l o s d e l p n e b l o . A q u í n o 
se c o n s p i r a c o n t r a n a d a n i c o n t r a n a -
d i e . E l p a í s e s t á t r a n q u i l o e n espera 
de q u e s u s ' m á s i m p o r t a n t e s p r o b l e m a s 
se r e s u e l v a n p r o n t o y s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e . 
¿ C ó m o es eso de q u e " e l p a í s e s t á 
t r a n q u i l o , " s i e m p i e z a e l c o l e g a p o r 
d e c i r n o s q u e ' ' s e n o t a en a l g u n o s l u g a -
res de l a i s l a y especia lmente1 e n es ta 
c a p i t a l u n s e n t i m i e n t o d e in lqfu ie t .ud , ' , 
y s i a c a b a p o r a i f i r m a r q u e é \ e s p i o n a -
j e o f i c i a l q u e d e n u n c i a y ten e l q u e c ree 
!á m a c h a m a r t i l l o , y c o m o s i l o v i e r a , 
" p r o d u c e p é s i m o e fec to e n t o d a s las 
•esferas socia les d e l p a í s " ? 
N o l o c o m p r e n d e m o s . 
P e r o , d a n d o p o r h e c h o q u e e l espio-
n a j e e x i s t a , lio g r a v e n o e s t á e n e l es-
p i o n a j e s i n o e n e l d o b l e p a p e l q u e los 
e s p í a s se p r o p o n e n , s i es c i e r t o e l s u -
p u e s t o , d a d o que n o c o n t e n t o s c o n e j e r -
ce r s u t r i s t e o f i c i o , t r a t a n de p í r o d u c i r 
u n m o v i m i e n t o de p r o t e s t a c o n t r a l a 
i n t e r v e n c i ó n . 
' ¿ ¡Se rá p o s i b l e ? 
^ ' A p e n a s s a l i d o s d e u n pozo, caere-
mos e n o t r o ? : ' ' 
H e m o s d e e s t a r c o n d e n a d o s 'á t e m e r 
q u e e s t a l l e c a d a q u i n c e d í a s u n a eons-
p i r a e i c n ? ••;|! •'•"i •"• ''• ^ ••: '-ií; -?^*<FZ. 
K e a k n e n t e l a d e q u e se t r a t a n o 
o f r ece g r a n p e l i g r o ponqjue h e c h a á ba -
se o f i c i a l , r e s u l t a r í a de m e n t i r i j i l l a s y 
s e r v i r á s ó l o p a r a p o n e r á b u e n r e c a u -
•do á l o s q u e n o e s t é n c o n f o r m e s , como 
y a l o e s t á E l T r i w i f o , c o n eil a ñ o de íes-
p e r a q u e n o s d a n p a r a c o n q u i s t a r e l 
g o b i e r n o p r o p i o . 
P e r o s i e s t a l l a r a Ja ibomíba , o a u n q u e 
n o l l e g a r a á e s t a l l a r , p o r q u e e s t é v a -
c í a , s i se q u e m a r a l a e s p o l e t a é h ic iese 
nadai m ' á s q u e u n p o c o d e h u m o , 
¿ q u i é n n o s q u i t a r í a e l s u s t o d e l c u e r -
po , a g i t a d o c o m o se h a l l a n u e s t r o sis-
t e m a n e r v i o s o c o n t o d o l o p a s a d o y l o 
lojue pasa ? • • ' , 
P o r ' f o r t u n a e l c o l e g a h a d e n u n c i a -
d o e l complo t y desde h o y n a d i e s e r é 
t a n t o n t o q u e se eo i r ra e n p u n t o á c e n -
s u r a r l a c o n t i n u a c i ó n d e l G o b i e r n o 
P r o v i s i o n a l , n i a u n h a b l a n d o e n e l se-
n o a m o r o s o de l a f a m i l i a , p o r t e m o r á 
i n g r e s a r e n l a C á r c e l c u a n d o m í e n o s . 
R I Ñ O N E S D Í B I L E S . 
Debilidad de los ríñones no es siao debilidad 
de los nervios de los riSones. 1,3 causa de la de-
bilidad de los Ríñones como la del Corazón y la 
4el Estómago no reside en el órgano mismo sino 
eñ los nervios que los gobiernan, los guian y 
los vigorizan. El Reconstituyente deVDr. Sboop 
Ss una medicina preparada con el objeto único e medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-
gano en sí es perder tiempo y dinero. 
Si le duele la espalda, sfla otina le escalda, 6 
es de coJw>r subido ó obscuro, si tiene síntomas 
de ma,! de Bright ó de otras de las peligrosas en-
fernie&ades de los riflonea. pruebe el Reconstí-
tuyente del Dr. 8boop por un me»—Pastillas 6 
í,íqniáo—y «jüedará plenamente convencido. 
Vendemos y recomendamos el 
RecofistitfiyeMte 
del Dr . 
D e V e n t a p o r J o s é S a r r á 
T e n i e n t e R e y 4 1 . — H a b a n a . 
¡ B u e n s e r v i c i o h a p r e s t a d o E l T r i u n -
fo a l p a í s y á M r . M a g o o n á l a v e z ! 
U n o y o t r o se l o h a n de t e n e r m u y 
p r e s e n t e . 
Y es ta s e g u r i d a d debe b a s t a r á de-
v o l v e r aíl co lega l a a l e g r í a p e r d i d a , co-
m o n o s d e v o l v e r í a á n o s o t r o s , s i las h u -
b i é r a m o s p e r d i d o , l a r e s i g u a c í ó n y l a 
p a c i e n c i a q u e nos e s t á t a n r e e o m e n d a -
•da p o r l o s s e ñ o r i t s T a f t y B a c o n y c o n 
l a c u a l c r e e m o s c o o p e r a r á l a m e j o r 
s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a p l a n t e a d o e n 
A g o s t o de 1 9 0 5 . 
C o n e l t í t u l o de " A s o m b r o s o " lee-
m o s e n u n cdleiga: 
E n j u n t a c e l e b r a d a e l 28 d e l co-
r r i e n t e p o r l a f a c u l t a d d e L e t r a s y 
C i e n c i a s d e l a U n i v e r s i d a d , c o n t e s t a n -
d o á u n a c o m u n i c a c i ó n d e l s e ñ o r Se-
c r e t a r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú l b l i c a , r e f e -
r e n t e á c o n o c e r l a o p i n i ó n 'de l a U n i -
v e r s i d a d aee rca de l a c o n v e n i e n c i a de 
i m p l a n t a r e n l a m i s m a los e s t u d i o s de 
los i d i o m a s i n g l é s , A l e m á n , f r a n c é s é 
i t a l i a n o , se a c o r d ó p o r v e i n t e v o t o s 
c o n t r a c i n c o , d e c l a r a r i m p r o c e d e n t e s 
d i c h o s e s t u d i o s e n a q u e l c e n t r o . L o s 
q u e v o t a r o n á f a v o r f u e r o n : d o c t o r 
E v e l i o R . L e n d i á n , 'decano de l a . F a -
c u l t a d ; d o c t o r J u a n M . D i h i g o , secre-
t a r i o ; d o c t o r M a n u e l O ó m e z d e l a M a -
z a ; d o c t o r S a n t i a g o de l a H u e r t a y 
d o c t o r A n t o n i o J . R o s e l l . 
L a s p e r s o n a s p r o g r e s i s t a s 'esperan 
q u e M r . M a g o o n p r e s c i n d a de esos 
v e i n t e v o t o s , é i m p l a n t e u n a i n n o v a -
c i ó n m u c h o mías ú t i l á l a j u v e n t u d que 
Fia m a y o r í a d e l o s e s t u d i o s , s i n finali-
d a d p r á c t i c a , q u e se cursa-n. e n l a s ' es-
cuelas de esa F a o u l l t a d costosa , l l a m a -
da e n s u d í a á s u f r i r g r a n d e s r e f o r m i a s 
que l a p o n g a n en r e l a c i ó n c o n los gas-
tos q u e p a r a C u b a r e p r e s e n t a . 
Q u é m a l r a t o h a b r á p a s a d o e l s e ñ o r 
D . L i n c o l n de Z a y a s , é l tqjue posee t a n 
a d m i r a i b l e m e n t e v a r i a s l e n g u a s , a l l e e r 
ese i n f o r m e ! 
P o r lio demias, s i l a f a c u l t a d de C i e n -
cias y L e t r a s — s a l v o l o s c i n c o s e ñ o r e s 
que v o t a r o n en c o n t r a — c r e e n de b u e -
n a f e q u e y a n o se n e c e s i t a e s t u d i a r 
l e n g u a s e n C u b a , n o h a y q u e c e n s u r a r -
les p o r .el lo. 
A n t e s c e l d b r a r e l e s p í r i t u p a t r i ó t i -
co q u e r e v e l a êse i n i f o r m e p o r q u e eso 
qu ie i re d e c i r q u e e n C u b a n o h a y i g n o -
r a n t e s . 
C o m o e l i n f o r m e de l a A c a d e m i a de 
C i e n c i a s c o n t r a l a T u b e r c u l o s i s d e l 
B o c t o - r J a c o b s , q u i e r e d e c i r : E n C u b a 
n a d i e se m u e r e t í s i c o . 
j ' Q u é g r a n n o c i ó n , de l a P a t r i a se 
d e s c u b r e e n t o d o e s t o ! 
E n l a e n u m e r a c i ó n de los o l v i d a d o s 
ó p o s t e r g a d o s d e l d e c r e t o a u m e n t a n -
d o e l s u e l d o de l o s f u n c i o n a r i o s d e l o r -
d e n j u d i c i a , y fiscal, n o h e m o s i n c l u í -
d o a y e r u n a d e 'las m í á s i n t e r e s a n t e s 
v í c t i m a s : l o s escr i lbanos de los j u z g a -
dos de t e r c e r a d a s e , q u e q u e d a r o n 
c o n f u n d i d o s e n t r e l o s a u x i l i a r e s , e s c r i -
b i e n t e s y p o r t e r o s . 
C o n s t e , p u e s , q u e t a m b i é n á e l los , 
q u e t a n exce l en t e s s e r v i c i o s p r e s t a n á 
l a j u d i c a t u r a , a l c a n z a l a p r o s c r i p c i ó n 
d e l f a v o r o f i e M . 
T a l vez c r ea M r . M a g o o n ique bas-
t a n t e f a v o r es s u p o n e r l o s s i n e s t ó m a -
g o y , p o r c o n s i g u i e n t e , extentos de las 
c a v i l a c i o n e s , n o s i e m p r e c o r r e c t a s , á 
q u e s u e l e n e n t r e g a r s e m u c h o s p a r a l l e -
n a d o . 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA MOV Y SIN RIVAI? 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS ¡ Y j 
ADULTOS. ^ f ^ f m i i ^ % ^ l ^ d 
No tiene aingua ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola» 
mente el genuino B . A . 
Preparado únicamente por 
B . A . F A l i . N E S T O C K CO, 
Pittsburgb, P«. 2 . u . de A . 
S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n de Paria, 
C u r a l a d e b i l i d a d e n g e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d o l o s n i ñ a s . 
T i n t y r a I n d i a n a 
S E ^ ™ ^ ^ D E L . D r . J . O A H D A N O M M M ^ M M M M 
T l f r E A L A B A E B A Y C A B E L L O S 
de N E G R O N A T U R A L é B I N A L T E R A B L E 
S u a v i d a d - H e r m o s u r a - P e r m a n e n c i a . Q u i e n l a u s e n o e m p l e a r á o t r a . 
Ca j a $2 e n A i f i i a t a d . 68 y D r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 9 0 - 1 8 0 
L a L i g a A g r a r i a 
LA JUNTA CONSULTIVA 
E l jnevets c e l e b r ó s e s i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r d o n 
R a f a e l F r n á n d e z de C a s t r o y c o n asis-
t e n c i a de los voca l e s s e ñ o r e s C u e r v o , 
M a r x , E s p i n o s a , S o l a , B e c i , Casuso , 
C a b a d a , D o l z , M e n d o z a y C a m p a . 
Se d i o . c u e n t a d e u n a i n s t a n c i a sus-
c r i t a p o r a u t o r i d a d e s y v e c i n o s d e 
a r r a i g o de C a m p e c h u e l a ( M a n z a n i l l o ) 
a l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l , s o l i -
c i t a n d o l a c a r r e t e r a d e M a n z a n i l l o á 
N i q u e r o y o t r a s i r e f o r m a s e n q u e se 
i n t e r e s a l a a g r i c u l t u r a , c o n l a coope-
r a c i ó n de l a L i g a A g r a r i a ; p a s ó á l a 
s e g u n d a s u b c o m i s i ó n . 
Se d i o l e c t u r a á l a c a r t a d e l D i r e c -
t o r de l a E s t a c i ó n C e n t r a l A g r o n ó m i -
ca de S a n t i a g o de l a s V e g a s , m a n i -
f e s t a n d o s u c r e e n c i a de q u e e l C o l e g i o 
d e A g r i c u l t u r a s e r á de l a m a y o r i m -
p o r t a n c i a p a r a e l p o r v e n i r d e l p a í s , n o 
s ó l o p a r a e l a g r i c u l t o r c u b a n o , s i n o d e 
l a n a c i ó n t o d a , y o f r e c i e n d o s u coope-
r a c i ó n á ese p i royee to . 
E l s e ñ o r C u e r v o e n t i e n d e , q u e a s í 
c o m o se h a f a c i l i t a d o a u x i l i o m o n e t a -
r i o á los B a n c o s , d e b i e r a hace r se e x -
t e n s i v o á l o s h a c e n d a d o s d i r e c t a m o n t e 
c o n g a r a n t í a d e l f r u t o . 
L a J u n t a se e n t e r ó c o n e l m a y o r 
a g r a d o , d e l a c o m u n i c a c i ó n d e l b a n -
q u e r o s e ñ o r A r g ü e l l e s , m a n i f e s t a n d o 
e s t a r d i s p u e s t o á r e c i b i r d e l E s t a d o 
h a s t a dos m i l l o n e s de pesos, c o n l a ga-
r a n t í a e x i g i d a , p e r o á c o n d i c i ó n de que 
e l g o b i e r n o a c e p t e e n c a m b i o de estos 
v a l o r e s , c u a n d o los n e c e s i t e ó e x i j a e l 
r e e m b o l s o , los c e r t i f i c a dos de a z ú c a r e s , 
f i j a n d o e l Gnobierno e l v a l o r q u e d e b a 
d a r s e á c a d a saco p a r a h a c e r l a p i g n o -
r a c i ó n . 
I n f o r m a e l s e ñ o r B e c i que h a b í a 
c o n v o c a d o e n s u m o r a d a á los p r i n c i -
p a l e s v e g u e r o s y a l m a c e n i s t a s de t a -
bacos, p a r a e s t u d i a r la. p o s i b i l i d a d de 
q u e l o s p r é s t a m o s se h i c i e r a n e x t e n s i -
vos á V u e l t a A b a j o c o n g a r a n t í a p r e n -
d a r i a de los t e r c i o s y q u e d e s p u é s de 
a m p l i a d e l i b e r a c i ó n e n t r e l o s i n t e r e -
sados se h a b í a M e g a d o á ila c o n c l u -
s i ó n d e q u e e r a i m p o s i b l e c o n c e r t a r 
p r é s t a m o s sob re es ta base, p e r o q u e de-
t o d o s m o d o s se c o n t i n u a r í a n l a s ges-
t i o n e s e n b u s c a d e u n a f ó r m u l a p o s i -
b l e . 
D i ó s e s e g u i d a m e n t e l e c t u r a á u n e x -
t e n s o t r a b a j o de l a s u b c o m i s i ó n p r i m e -
r a sob re d e r o g a c i ó n y m o d i f i c a c i ó n 
p a r c i a l d e v a r i o s a r t í c u l o s d e l a L e y 
H i p o t e c a r i a y d e l R e g l a m e n t o pa i ra s u 
e j e c u c i ó n , e n c a m í i n a d o á f a c i l i t a r l a 
c o n t r a t a c i ó n c o n l a g a r a n t í a de i n -
m u e b l e s , e l c u a l q u e d ó s o b r e l a mesa 
á m o c i ó n d e l s e ñ o r B e c i , a c o r d á n d o s e 
se sacasen d e l m i s m o c o p i a s i m p r e -
sas y se r e p a r t i e s e n á los m i e m b r o s de 
l a C o m i s i ó n p a r a p r ó x i m a d e l i b e r a -
c i ó n . 
Y s e ñ a l a d o e l m a r t e s v e n i d e r o p a r a 
n u e v a s e s i ó n , se l e v a c n t ó l a a c t u a l . 
E L T I E M P O 
ESTACION CENTEAL METEOEOLOGICA 
29 de N o v i e m b r e . 
T e l e g r a m a s de h o y : 
*1 C A M A G Ü E Y , 7 a. m . — T i e m p o 
d e s p e j a d o . A y e r M o v i ó m u y p o c o e n 
M i n a s y L u g a r e ñ o . T o r r a s . " 
" S A N T I A G O D E C U B A . — 7 . a. m . 
— A y e r á l a s c u a t r o y t r e i n t a p . m . 
l l o v i z n ó d u r a n t e m e d i a h o r a e n e s t a 
c a p i t a l . R e s t o p r o v i n c i a n a d a . — O i -
r o . " 
" V I C T O R I A D E L A S T U N A S . — 
7 y 30 a. m . — A y e r l l o v i z n ó d u r a n t e 
d i e z m i n u t o s . — D o u . " 
" P I N A R D E L R I O . — 7 y 45 a. m . 
— A y e r ¡ l lovió e n S a n L u i s , S a n J u a n 
y M a r t í n e z , G u a n e , M a n t u a , y a l g u -
n o s b a r r i o s d e esos t é r m i n o s . E n VÍP 
ñ a l e s p o c o . R e s t o p r o v i n c i a n o h a l l o -
v i d o . — B e h e t y . " 
" B A Y A M O . — 8 a. m . — A y e r l l o v i ó 
e n B a ñ e s , f l o j o , e n T u n a s d i e z m i n u -
t o s , e n G i b a r a , chubascos y f u e r t e s 
v i e n t o s N E . C o c o c u m n n a n i e b l a i n -
tensa.—Moróles.'* 
E L P A D R E N U E S T R O 
Grabado en l a f o rma m á s reducida en un 
brazalete de oro enchapado 
Se ponen t a m b i é n las i n i c i a -
les que se pidan. 
E n v í e n s e 10 cen-
tavos 615 por los 
dos que figuran 
en este anuncio, 
r e m l t i é n a o s e l a medida del brazo. Vokes, 
M f g . Co., 202, Wes te rn Av . , Covington, K y . 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
©n ¡aiflos y adu l tos , e s í r e f l i -
m i e n t o , m a l a s d i g e s t i o n e s , 
ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , ace-
d í a s , i n a p e t e n c i a , c l w o s i a 
c o n d i s p e p s i a y d e m á s en-
f e rmedades d e l e s t ó m a g o ó 
i n t e s t i n o s , se c u r a n , a u n q u e 
t e n g a n 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad , c o n e l 
E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A i Z D E G A R L O S 
M a r c a " S T O N i A L I X „ 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
V p r i n c i p a l e s c4el m u n d o . 
Pi ldoras de Podoni lno y de Purga t lna . .Oe-
pfisitos generales. D r o g u e r í a s de ¡Siirrá lr da 
Johnson, Unico R e p r e s i í n t k n t e -J. H a f í c a s , 
O b r a p í a 1». 
C. 24tl* 2 6 - l ] \ 
^ A L Q U I Z A R . — 3 y 1 0 p . m . — ü e s -
de l a s dos y q u i n o e p . m . cae á i n t e r -
v a l o s m e n u d a l l u v i a . C i e l o e n c a p o t a -
d o . A d i s t a n c i a este p u e b l o a l g u n a s 
desca rgas e l é c t r i c a s . N ó t a s e e a l o r so-
f o c a n t e . L o q u e p a r e c e h a b r á m a y o -
res l l u v i a s . — M a r t í . " 
" S A N T I A G O D E L A S V E G A S . — 
3 y 20 p . m . — N u b l a d o , p e q u e ñ a s l l o -
v i z n a s á i n t e r v a l o s . — A r r o y o . " 
DE PRISA Y CORRIENDO^ 
H o y s e r ó n p r e s e n t a d a s á l a H a c i e n -
d a l a s s o l i c i t u d e s de l o s b a n q u e r o s 
q u e h a s t a a h o r a n o h a b í a n p e d i d o 
p r é s t a m o s á c u e n t a d e l c r é d i t o xie los 
c i n c o m i l l o n e s . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s e l t o t a l se-
r á e l s i g u i e n t e : 
H . H u p m m a n n y C a . . . . $ 1 .600,000 
J . B a l c e l l s y C a 2 2 5 , 0 0 0 
B a n c o N a c i o n a l 500 ,000 
N . G e l a t e y Ca 500 ,000 
B a n c o I n d u s t r i a l de S a n -
t i a g o 18 ,000 
B a n k o f N o v a S c o t i a . . 200 ,000 
R o y a l B a n k o f C a n a d á . . 500 ,000 
B a n c o E s p a ñ o l 800 ,000 
$ 4 .343 ,009 
A estas c i f r a s h a y q u e a g r e g a r l o 
q u e se p i d a d u r a n t e e l d í a de h o y , s i e n -
d o s e g u r o q u e e n t r e l o s d e m á s B a n c o s 
y b a n q u e r o s se c u b r i r á l a c i f r a . 
E l a c u e r d o de a c u d i r e n d e m a n d a 
d e es tos p r é s t a m o s , p a r e c e s e r • resul ta-
d o d e l a s c o n f e r e n c i a s que ca s i t o d o s 
lo s b a n q u e r o s h a n c e l e b í ' a d o estos d í a s 
o o n M r . M a g o o n , e n l a s que se h a n 
a c l a r a d o p u n t o s m u y i m p o r t t a n t e s p a -
r a e l l o s , y q u e a p a r e c í a n 'confusos e n 
e l D e c r e t o . 
I n d u d a b l e m e n t e q u e esos c i n c o m i -
l l o n e s q u e v i e n e n a l m e r c a d o h a n de i n -
f l u i r p o d e r o s a m e n t e , n o s ó l o e n ¡Las 
t r a n s a c c i o n e s d e l a B o l s a , ' s i n o e n e l t i -
p o de i n t e r é s s o b r e t o d a clase de p r é s -
t a m o s é h i p o t e c a s . 
* * * 
M u y c o m e n t a d a f u é d u r a n t e t o d o e l 
d í a ila c a r t a q u e a y e r p u b l i c a m o s d e l 
b a n q u e r o s e ñ o r A r g ü e l l e s . 
L a p e l o t a e s t á e n e l t e j a d o , y q u i -
z á s sea ese d o c u m e n t o e l p u n t o d e p a r -
t i d a p a r a l a c r e a c i ó n de u n B a n c o 
A g r í c o l a ó h i p o t e c a r i o , ú n i c a y v e r d a -
d e r a s o l u c i ó n d e l d i f í c i l p r o b l e m a que 
e n C u b a e s t á p o r resolvei r desde hace 
t a n t o s a ñ o s . 
* 
L a s o c i e d a d p r o t e c t o r a de a n i -
m a l e s , c u y o s m i e m b r o s s o n t a n celosos 
d e c u a n t o r e d u n d e e n b e n e f i c i o d e sus 
p r o t e g i d o s , a u n q u e á veces c o n e l l o s 
p i e r d a n l o s s e m e j a n t e s de l o s p r o t e c -
t o r e s , debe l l a m a r l a a t e n c i ó n d e l A l -
c a l d e y g e s t i o n a r ce rca d e é l , p a r a que 
los d í a s de l l u v i a se e n a r e n e n l a s ca-
l l e s que t i e n e n p a v i m e n t o de m a d e í r a . 
A y e r t a r d e de c u a t r o á seis, p r e s e n -
e r a m o s u n e s p e c t á c u l o p o c o e d i f i c a n t e , 
e n O b r a p í a e n t r e C u b a y A g u i a r . 
E f e c t o de l a l l o v i z n a , se p u s o l a c a l l e 
resba losa , y c a y ó u n a m u í a q u e t i r a -
b a de u n c a r r e t ó n . C u a n t o s e s fue r -
zos se h i c i e r o n p o r l e v a n t a r i 
a n i m a l r e s u l t a r o n i n ú t i l e s , g ^ í j ^ í e 
b a b l e q u e e n t r e el c a r r e t o n e r o 1 ° Pro' 
r iosos que a y u d a b a n y La ^ ' / ^ . ' « k 
b a r a n con l a v i d a d e l b r u t o t ' ' i> aea-
i n t e n t a r o n l e v a n t a r . ' a 
E s o .de c c l i a r a r e n a en las ^11 
f a l t a d a s , se hace en todas las ^ 
ca 
tas 
ta les , en c n a n t o caen cual ^ 
y t a m b i é n c u a n d o l a fuerza!? g0' 
b a l l e r r í a sale á l a c a l l e p a r a acab Ca' 
ó h u e l g a s sediciosa*. r CoH m o t i n e s 
La Comisión Consultiva 
A l as c u a t r o p . m. Sr> J 
a b i e r t a l a s e s i ó n de a y e r . ^ 
P o r e l S e c r e t a r i o f u é ' l e í d a ni 
t a d e l a a n t e r i o r , s i e n d o aprobaVac' 
Se a p r o b ó u n n u e v o a r t í c u l o ' 9 , 
l a L e y J u d i c i a l , c o n c e b i d o en 1 
s i g u i e n t a s t é r m i n o s : los 
A r t í c u l o t r a n s i t o r i o X I V ( 
d o e l a c t u a l X I V á ser X V ) ' 
" A l c u m p l i r c o n l o p r e c e n ^ . 
"1 a r t í c u l o 334 de e L í e v ^ en e 
P r e s i d e n t e de l a A u d i c 5 i c i a ^ d é l 
H a b a n a i n q u i r i r á d e l C o W i 0 í 
A b o g a d o s d e d i c h a C a p i t a l , por u, 
d i o de s u D e c a n o ó Pres idente • 
e s t á d i s p u e s t o á r e c o n s t i t u i r s e eSl 
c a T á c t e r o f i c i a l d e a c u e r d o con T' 
p r e v e n i d o , e n es te a r t í c u l o , y €n c 0 
a f i r m a t i v o c i t a r á p a r a el " d í a 
e s t i m e c o n v e n i e n t e y p a r a el s a ? 
de ses iones d e d i c h o C o l e g i o , á t o ^ 
l o s A b o g a d o s c o n e s t u d i o ' abierto 
en l a C a p i t a l , á f i r i d e p r o c e d e r á k 
r e c o n s t i t u c i ó n r e f e r i d a , introdneien 
d o a l e f e c t o e n l o s e s t a t u t o s las m ¿ 
d i ñ e a c i o n e s n e c e s a r i a s y cle e|,e ^ 
l a n u e v a J u n t a de G o b i e r n o . c ¿ . 
p l i é n d o s e d e s p u é s l o p r e v e n i d o eá 
l o s a r t í c u l o s 333 y 335 p a r a los Qo. 
l e g i o s d e n u e v a c r e a c i ó n . " 
S é p a s ó á l a d i s c u s i ó n de la Lev 
M u n i c i p a l , t r a t á n d o s e extensamente 
s o b r e l a m i s m a , y a p r o b á n d o s e algi¿ 
ñ a s e n m i e n d a s p r o p u e s t a s á los ar-
t í c u l o s . 
A l a s seis y q u i n c e p . m . se di5 
p o r t e r m i n a d a l a s e s i ó n , quedando mJ 
t a d o s l o s C o m i s i o n a d o s p a r a .reunir-
se á l a s t r e s y t r e i n t a p . m . del lu-
nes . 
SOLO H A Y VTf "BROMO-QUININA" y esa 
es ^el L A X A T I V O BROMO-QUININA, usado 
en todo el mundo para, curar Resfriados en 
un día . L a firma de E. W . Grove, se halla 
en cada caj i ta . 
LOS CINCO MILLONES 
E l B a n c o N a c i o n a l de C u b a solicita 
iaye.r d e l ' Sec re t a r io ele H a c i « j d a la 
c a n t i d a d de QUINIENTOS MIL PESOS ÍÜ 
d e p ó s i t o , o f r e c i e n d o como g a r a n t í a Bo-' 
nos de l a D e u d a I n t e r i o r , e n 'las condi-
c iones e x i g i d a s en e l d e c r e t o del 6oi 
ibicTimador P r o v i s i o n a l d e 1 1 del co-
x ríen te . 
E l B a n c o I n d u s t r i a l de Santiago le ' i 
C u b a t a m l b . i é n s o l i c i t ó a y e r e l anticipo i 
d e DIEZ Y OCHO MIL PESOS , dando en ga« * 
r a n t í a B o n o s de l a D e u d a In ter io í . 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a e levd 
h o y a l G o b e r n a d o r P r o v i s i o n a l tocks 
l a s s o l i c i t u d e s r e c i b í - d a s , p a r a su apro 
b a i c i ó n ó d e s a p r c í b a c i ó n . 
r 
E L M E J O R 
P A R A 
L A S 
Q U E C R I A N 
C*D1 
P A R A 
L A B U E N A 
N U T R I C I Ó N Y 
D E S A R R O L L O 
D E L A S C R I A T U R A S * 
H Ü T R I , F O R T E t E C Í 
Y E H G O S D ^ 
L A Ü N I C A E M U L S I Ó N 
R E C O M E N D A D A 
P O R 
T O D O S L O S M É D I C O S 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
« • L o s m a g n í f i c o s r e su l t ados que d i a r i a m e n t e o b t e n g o en 
p r á c t i c a c o n e l u so de l a E m u l s i ó n de S c o t t L e g i t i m a m e hacefl 
r e c o m e a d a r i a c o m o s u p e r i o r á todas las o t r a s e m u l s i o í i e s . 
Habana, ¿ u b a . D R . E i W Q U E P E R O O M O . 
P R E C A U C I O N . 
Todo frasco Ae» e m u l s i ó n de aceite de h í g a d o de bacalao 
que n o Heve a d h e r i d a en l a cnb i e r t a nues t r a m a r c a de iMbrics. 
representada por e l ** h o m b r e l l e v a n d o u n g r a n bacalao á 
cues t a s , " debe considerarse como un,^ i m i t a c i ó n i n f e r i o r , m a l 
preparada, hecha de ingredientes baratos, que í3olo beneficia 
a l comerciante que l a vende. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , M U E V A V ^ K -
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m í R M U i u n u ; . 
tardv-. una Comisión presidi-
or el señor José Antonio Fornán-
da Pte entrev^tó con el señor López Í 
f ^ Valí'"" i0^1 la •irnnt<':' í^ocal 
del f é B á , á quien expusieron los 
c^prables perjuicios oue vienen 
g S e S los rociados del Centro 
" Vafes T)or virtud de los análisis 
¿gejie El doctor López reconoció 
^Hemente la razón invocada por la 
¡SljgiÓTi v ann cuando la pareció di-
íVil acceder á todo lo que la misma 
A en la instancia que publicamos, 
P%c-Wó la posibilidad de que á los 
nr"' de cafés no se les exija 
*la sucesivo responsabilidad por-
ea |a leche no reúna los 270 por 
¡SU qe" ™*TC¡ñ 0] Reglamento, res-
idiendo únicamente de las am-
liaciones de agua ó mezcla de cuaL 
•a otra sustancia extraña á su 
^posición natural. 
La Comisión salió agradecidísima 
, |g.3 atenciones nue con ella tuvo 
1 ilustrado y caballeroso funcionario 
e(iW de manera tan cortés atiende la.s 
iucfas qnej-is que se le^ dirigen, 
•fie aquí la instancia:! 
Qr Jefe de la Junta Local de 
Sanidad. 
Señor: 
El Centro de Cafés d^ esta Ciudad 
domiciliado en Acular SI y 83 por 
medio del Presidente que suscri-
be tiene el honor de someter á la 
ilustrada consideración de usted las 
siguientes manifestaciones: 
^El artículo 86 de las vigentes Or-
denanzas Sanitarias, consultado por 
los distintos Laboratorios, para de-
clarar buena ó mala la leche que 
analizan, perjudica grandemente los 
intereses de los asociados, por cuan-
ta se les exige la absoluta observan-
cia de preceptos que en modo algu-
n̂o pueden ser cumplidos. 
El entender por leche adulterada, 
la que tenga menos de 11'5 ñor 100 
de materias sólidas y de 2'7 por 
ciento de manteca, como establece 
v exigo el referido artículo, coloca 
á los eomerciantes del en'ro de cafés 
en una situación terrible y deses-
perada porque el 60 por ciento de 
estos líquidos no cubren ni con mu-
cho las indicadas partidas, sin que 
para los efectos de la penalidad pue-
dan reputarse malos, dado que 
en ésa misma forma han sido adqui-
ridos por los dueños para su venta 
en los cafés. 
Como demostración de lo expuesto 
cita el exponente el presente caso: el 
Secretorio dee.sta Cnrnn.ración, no 
(meriendo fiar sus juicios á mani-
festaciones verbales — generalmente 
interesadas—adquirió media botija 
de leche que fué ordeñada á su 
presen-e i a en el establo; después de 
hervida en forma corriente, tomó 
cierta cantidad y la llevó á nn La-
boratorio, y al interesar la prácti-
ca del corresnondiente análisis, lo 
obtuvo con el si fruiente resultado: 
Ifeacto «eeo 13'17 por ciento, a^ua 
86'14 por ciento, sales 1M0 por cien-
to, m a n t e n í a 1 '99 por ciento, pro-
teídes i'61 ñor ciento, lactoso 5'7 
por ciento. Como se vé la leche exa-
minada resulta descremada en un 
Prado sensible, observándose también' 
cierto descenso en las partidas de los 
demás componentes. El industrial 
adquir^nte, fué informado por la de-
pendencia, de que durante su ausen-
cia .del establecimiento un Inspec-
tor de Sanidad había recogido una 
muestra' de la leche cuyo análisis 
acababa de presenciar y costear que 
fué tanto como notificarle la multa 
p e había de abonar en el Juzgado 
Correccional como consecuencia del 
fallo solemne y ritual—pero nunca 
Dustn ni humano—que dicte la auto-
ridad judicial tal vez hasta violen-
tando el fuero interno de su leal con-
secuencia. Al Departamento no pue-
de ocultarse de que estos hechos son 
muy frecuentes y que consentir su 
inconcebible repetición; es sancio^ 
nar una tremenda injusticia que es-
tá en abierta pugna con los dictados 
de la reflexión y del buen senti-
do. 
La leche que se adquiere para el 
diario despacho de los cafés, no sue-
le dar7 en la mayoría de los casos 
los 2'70 por ciento de mantequilla 
que le fija el artículo 86, porque 
á ello se opone la falta de princi-
pio nutritivo de los pastos que sir-
ven de alimento á las vacas en cier-
tos épocas del año, el uso de las 
aguas de charco que sirven de bebe-
deros á muchos de estos animales y 
otras causas no menos atendibles que 
al hombre no le es dado vencer ni 
mo-dificar porque solo Dios podría 
verificarlo. Y si esto e-s una_gran 
verdad, /,no es improcedente é inhu-
mano exigir responsabilidad sucidia-
ria y hasta penal—como ha ocurri-
do en algunos casos—porque la leche 
analizada no reúna todos los ele-
mentos de nutrición que tal vez im-
premeditadamente le han sido seña-
lados por los hombres de ciencia? 
La razón y la justicia contestan en 
este caso afirmativamente y claman 
de consuno por la reforma del ar-
tículo tantas vecéis citado. 
POR TODO LO EXPUESTO 
Ocurre esta Presidencia' ante la 
respetable autoridad de usted, en re-
presentación de los comerciantes del 
giro de Cafés permitiéndose propo-
ner los extremos siguientes: 
Primero.—Modificación inmediata de 
los efectos del artículo 86 de las Or-
denanzas Sanitarias hasta que el De-
partamento del ramo aceurde su re-
forma sobre bases equitativas y jus-
tas oyendo para ello las opiniones y 
juicios de las partes interesadas. 
Segundo.—Que mientras dure la 
gestión reformista, se suspenda en 
los Juzgados Correccionales la cele-
bración de los juicios que actualmen-
te se tramitan y, 
Tercero.—Que hasta tanto no sea 
acorda'da ó sancionadla la reforma 
que se indica, el artículo 86 ya cita-
do solo sea aplicable á los casos 
en que se demuestre oficialmente la 
existencia de sustancias extrañas á 
la natural composición de la leche. 
Habana, 29 de Noviembre 1907. 
De usted atentamente, 
José A. Fernández. 
Gomo viajan los microbios 
En los ferrocarriles franceses de 
la línea de Burdeos se ha observado 
por medio de análisis, que los micro-
bios más temibles son los que se en-
cuentran e'n los coche-s de ia. clase. 
Examinados al microscopio se ha 
visto que pertenecían á drez especies 
de las más mortíferas, al paso que los 
recogidos en los coches de clase infe-
rior no eran tan peligrosc-i. 
Esto ha motivado el que la compa-
ñía de les caminos de hierro se pro-
ponga limpiar por medio del vacío 
los vagones, para que desaparezca de 
ellos el polvo y con él las bacterias 
que tan lujosa y cómodamente viajan 
en las líneas férreas. 
Los niños y las flores 
En algunos colegios belgas es ha 
inaugurado el procedimiento de ha-
cer cultivar flores por los alumnos. 
Uno de los mayores atractivos de 
los recreos escolareG consiste en el 
cuidado de los jardincitos, con lo 
cual se logra facilitar el estudio de 
la botánica é inspirar á las criaturas 
el amor y el respeto á las plantas. 
En Suiza también se está traba-
jando en el mismo sentido, y «e ha 
constituido con este objeto una So-
ciedad de horticultura, que entrega 
á los niños flores y plantas para que 
las cultiven en su domicilio. Al cabo 
de algún tiempo se hace con las plan-
tas, así cuidadas, una pequeña expo-
sición. 
G A L L E G O 
P O R E S O S M U N D O S 
Fenómenos raros que se ven 
en los Polos 
Los exploradores que en la actua-
lidad caminan por los mares Artico 
y Antartico tendrán ocasión de ob-
servar uno de los fenómenos más ex-
traños que ofrece la Naturaleza, E« 
esto el de mares que á primera vista, 
aparecen como si fuesen presa de una 
activa combustión. En donde quiera 
que la temperatura desciende más de 
26 grados bajo cero, se desprenden 
del Océano densas nubes de vapor que 
inmediatamente se transforman en f i -
nísimas partículas de hielo que vuel-
ven á caer al agua. 
Ocurre lo mismo en tierra firme, en 
donde el vapor se desprende de la 
nieve, y aún del cuerpo de los explo-
radores; pero en este caso al caer las 
partículas sobre la nieve producen 
un suave y manso ruido semejante al 
frufuante rumor de un yestido. de se-
da. 
Guando se producen temperaturas 
inferiores á 40 grados bajo cero, se 
congela la savia de los árboles, y los 
troncos se resquebrajan y saltan en 
astillas con agudos estallidos. Estas 
extrañas visiones y misteriosos ruidos 
infunden pavor á cuantos ignoran la 
causa, que llegan á dar por cosa cier-
ta las leyendas y cuentos fantásticos 
que oyeron contar del país del Hielo. 
Secretaría General 
Convocatoria. 
Habiéndose acordado por la Sec-
ción de Sanidad sacar á concurso 
una plaza de Médico interno de la 
Casa de Salud La Benéfica, entre 
Licenciados ó Doctores en Medicina 
y Cirugía procedentes de Universi-
dades españolas ó de la de la Ha-
bana, se hace saber por medio del 
presente que durante el término de 
veinte días hábiles, que empezarán 
á contarse el 27 del actual, termi-
nando el 20 del próximo mes de Di-
ciembre, podrán los aspirantes pre-
sentar sus solicitudes y documenta-
ción correspondiente en esta Secreta-
ría, en la cual se informará de todos 
los requisitos necesarios para optar 
á la indicada plaza. 
Habana, 25 de Noviembre de 1907. 
Pascual Aenlle, 
Secretario. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Muy señor nuestro; Roigamos á m -
ted pulblique la siguiente candidatura 
pira las elecciones del Centro Asturia-
no á fin de que sea -de todos conocida . 
Gracias anticipadas y ordene lo que 
gn^te á sus afectísimos, 
J o s é Q u e s a d a , 
M a n u e l C u e v a s . 
CENTRO AiSTÜRIANO 
ELECCIONES PARA E L Año 1908 
C a n d i d a t u r a 
Segundo Vicepresidente: Don Ante-
j t ú Prieto Gonziález. 
Vocales.—Por dos años : 
iSergio 'González García. 
Manuel P. Pérez. 
RHifael -García Maribona. 
Mimuel Frera Victorero. 
Francisco ViQaverde García. 
José Inclán Oal'ám. 
José González y -Gonziález. 
Dionisio Fernándi.z Castro. 
Saturnino Alvarez Blanco. 
Manuel García Tuñón. 
Plácido Fernández Cuervo. 
Seraíín Fernández García. 
Aniceto González Sánchez. 
Darío Alvarez Fernández. 
5» 
C O K A E L 
E i m i A T i S f T O , 
El- l L A S 
C U R A L A 
HUESOS, ETC. 
C A T A R R O S , 
U L C E R & B 9 
IfcS* CSIAH P U m F 2 C / k D O R SSE I * A S A N G R A . 
3cJ¡-aU m i do ssoateso esito. PlAwe ei íMto eos tussroios tsstimoülos. 
LABOPiATQRSO D£ WMkíÉ (Antea on PfiiSado!phl& ^ 
JAMES JT. 3SAIL,£,A'RI3, ST. S^OUIS, MO-, E- á o 
" Ji' Siis González 'García. 
" Faustino González López. 
" Mc-inue'l 'Sánchez Carbajal. 
y Antonio Díaz Quiñones. 
José Venero Junco. 
" Manuel 'Cuiétara Rodríguez. 
" Narciso González Rivero. 
" Joisié Suiárez Arango. 
" José Menéndez y Menéndiíz. 
" Ramón Allvarez Tamango. 
Por un año: 
Don Severo Redondo Vega. 
" Jcsé Fernández Martínez. 
Manuel iGarcía Fresno. 
-«SDB» 
LAS ALMOllRAX \ S SE CURAN EN 6 & 
14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PAZO, ya 
sean simples, sangrantes, con picazón 6 ex-
ternas, por rebeldes que sean. 
OFICINAS 
P A L A C I O 
Transferencia de crédito 
Los señores D. Manuel Serafín Pi-
chardo y D. José de J. Monteagudo, 
se entrevistaron ayer tarde con Mr. 
Magoon, de quien isolicitaron la trans-
ferencia de un crédito concedido pa-
ra la adquisición de un carro de au-
xilios, para que se destine á la com-
pra de otros útiles más necesarios en 
el Cuerpo de bomberos de Santa 
Clara. 
El Gobernador Provisional no solo 
accedió á la petición antes referida, 
sino que prometió ampliar el crédito 
aludido. 
Una comisión de médicos 
Los doctores señores Martínez, 
Bustamante, Lebredo, Agramonte, 
Ortega y Aragón, que juntamente 
con el doctor Guiteras, forman el 
Comité Ejecutivo del segundo Con-
greso médico que se celebrará en esta 
capital el año próximo venidero, se 
entrevistaron con el Gobernador Pro-
visional de quien solicitaron un crédi-
to de $6,000 para costear los gastos 
que origine dicho Congreso, y la ins-
talación de una exposición anexa al 
mismo, de higiene y medidas sani-
tarias. 
Mr. Magoon les contestó que con-
sidera con verdadero interés dicha 
solicitud, la cual se propone someter 
á informe de la Junta Nacional de 
Sanidad. 
Varias peticiones 
El senador Morúa Delgado entregó 
ayer en el Gobierno Provisional una 
instancia . firmada por grain número 
de vecinos de Manicaragua (Santa 
Clara), solicitando la composición de 
las dos calles que atraviesan el pue-
blo, y que las ponen en comunicación 
con la carretera y los barrios rurales. 
Dicho senador solicitó también la 
reconstrucción del puente de las 
afueras de dicho pueblo. 
Solicitó asimismo la creación de 
una Escuela de instrucción primaria 
en Cauto del Paso; á nonJbre de va-
rios vecinos del Caimito pidió que se 
ordene el comienzo de la carretera, 
cuya construcción desde dicho pue-
blo á Bañes ha sido dispuesta ya. 
Pidió asi mismo que á los tres jó-
venes estudiantes favorecidos con be-
cas por el Consejo Provincial de la 
Habana, para el estudio de Veterina-
ria en el extranjero, se les conceda 
una cantidad adicional á la ya acor-
dada para pagar sus matrículas y los 
gastos por el uso del Laboratorio, 
ascendentes á $150 por individuo. 
El referido senador solicitó por 
último, el indulto á favor de los pe-
nados Herminio Morales y Dámaso 
Martínez. 
Dos Senadores 
Los senadores por la provincia de 
Pinar del Río, señores S. Bustamante 
y Lazo, visitaron á Mr. Magoon de 
quien solicitaron la construcción de 
una carretera de los Remates de Gua-
no, las Martinas y la 'Fé. 
El Gobernador Provisional les con-
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r Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveras, 20,000 barriles. 
AGENTES EN CUBA 
0. B, STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
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E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D É A R E N A R I A R U B R A 
(le EDUARDO PALU, Farmacéutico de Paris 
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ESTE E Ü 6 M E BELOJ $3-75 
Como venta especial ofre-
cemos este reloj, de Remon-
toire con caja cazadora pre-
ciosamente grabado y mon-
tado en piedras, garantizán-
dose su correcta marcha 
cronométrica; es igual á un 
enchapado de $85. Acompa,-
ña al reloj una cadena para 
señora 6 leontina para ca-
ballero, por ÍÜ3.75 en mone-
da americana. E l pedido ha 
de hacerse con el importe, 
za por 20 años, y al pedirse de-
arse el tamaño, si para señora 
á M. C. Farher, Dept. 49, 225 






testó que constitirjendo, como para 
él constituyen las carreteras, asun-
tos de preferente atención, sin desa-
tender á las ya comenzadas en aque' 
lia región, se hará la solicitada por 
dichos señores y otras más en la par-
te occidental de dicha provincia. 
Crédito 
El Gobernador Provisional ha con-
cedido un crédito de $100,000 para 
llevar á cabo el Censo, incluyendo la 
preparación de las listas de los votan-
tes, el análisis y la estadística de los 
datos obtenidos, la traducción, im-
presión y encuademación de la me-
moria del Censo. 
Telegrama de felicitación 
El .Ayuntamiento de Alacranes te-
legrafió ayer al Gobernador Provisio-
nal, felicitándole por su Decreto de 
los cinco millones para la agricultura. 
El señor Zayas 
Una larga entrevista celebró ayer 
tarde el Sr. Zayas con el Gobernador 
Provisional, con quien habló de la 
situación general del país, en rela-
ción con la posibilidad de realizar las 
elecciones en la forma que está acor-
dada. 
—De la entrevista salgo altamente 
isatisfecho, nos dijo el Sr. Zayas. Mr. 
Magoon me ha dicho que está con-
clnyendo el informe de los trabajos 
realizados por la Intervención para 
enviarlo á "Washington, el cual se 
propone publicar aquí al mismo tiem-
po que lo envíe á los Estados Unidos. 
El Sr. Zayas habló á dicha Autori-
dad de la amnistía de los empleados, 
cuyo asunto dijo Mr. Magoon tenía 
en estudio. 
El Sr. Zayas nos manifestó, por 
último, que finalmente halbía hablado 
con el Gobernador Provisional de 
distintos asuntos relacionados con 
obras públicas. 
be w n m m 
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Consultas de H á 1 y ele 3 a ¿>. 
4» HABA XA. 4» 
C. 2499 26-1N 
esta oreoa rabión con 
.? COLICOSNSPRITI-
facilita la cx-
< Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
¡i I tFBina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y ee cur&rá en pocos días, recobrará 
eub'jen humor y su rostro se pondrá ro-
Eado y aleare. 
U PEPSINA Y m u m hE 
produce excelentes resultados en \\ 
tratamiento de todas las enfermeda-
dea del estómago, dispepsia, gascralqfU 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, mareos, vómitos da las etnbarazi-
das, diarreas, estreñimiento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, ei enfermo rápidamente 89 
pone mejor, digiere bien, asimila mis 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa, 
Loe princlpalai médifos ia recatan. 
Doce años de éxito creciente. 
Ee vende en todas las boticas dala isla 
C. 2464 26-1N 
E] mejor doporativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
MAS DE40 AÜOS DB CUEAOfONKS SORPUIfiSr-
DENTHo, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaps. Herpes, etc.. etc. 
ív en todas las enfermedades D'oveuíeatd} 
do MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se v e n d e e n t o d a s Uta b ó t i c a s 
© & G R B T / \ R I A 
d e B S T A D O y J U S T I C I A 
Licencia 
Se le hia concedido nn mes de l i -
cencia con sneldo, á don Antonio A. 
Ruiz, Agregado de la Legación de Cu-
ba en "Washington. 
O t r a s c i a s e s 
d e s d e 4 0 c t s . 
Gran surtido de C á m a r a s para 
planchas y pe l í cu las de Eastman 
Kodak Co., Century Premo., Sé-
neca, &, á precios de fábrica. E l 
más completo surtido de efecto, 
y novedades fotográficas. 
Lecciones gratis de fotografías 
Enviamos Catá logos por correo. 
Otero, Golominas y Ga. 
32, SAN R Á F A E l 32, TEL. 1448 
S B G R B T A R I A 
D B A G R I G U b T U R A 
Corredores 
Los señores don Mannel Agüero y 
Medrano, y don Benigno Díaz y Ayes-
terán, han quedados capactados para 
ejercer las funciones de Corredores 
Notarios Comerciales de esta plaza, 
por haber prestado las correspondien-
tes fianzas para garantizar sus ges-
tiones. 
Inmigrantes 
En el vapor alemán í£Helgo land", 
que salió de la Ccruña con destino á 
este puerto donde llegará sobre el 7 
de Diciembre, vienen 160 inmigrantes. 
S E C R E T A R I A D B 
O B R A S P U B L I C A S 
La calle de Teniente Rey 
Se ha aprobado el presupuesto para 
pavimentar con bloques de asfalto la 
calle de Teniente Rey, ascendente á 
$5,520.00. 
Decreto 
Se interesa del Gobernador Provisio-
nal la aprobación de un Deoreto au-
torizando á la señora Carlota Gran, 
viuda de Cubillas, para 'Construir una 
plataforma, muelle y caseta en la con-
fluencia del arroyo Pontezuelo con el 
río Mjayarí. 
Torre de acero 
Se ha adjudicado á ios señores The 
Snase and Triest Co., la subasta para 
la construcción de una torre de acero, 
y alojamiento para instalar un faro 
de segundo orden en el Cayo Caimán 
Grande Santa María, por la cantidad 
de $63,000.00. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L * 
Sin lugar 
El Gobernador Provincial declaró 
ayer sin lugar la queja presentada 
por Alberto Barrera y Delane, contra 
el Ayuntamiento de la Habana, que 
le negó una licencia que tenía solici-
tada para reformar la casa quinta de 
Neptuno número 60. 
La negativa se funda en que la ca-
sa mencionada está mandada demo-
ler por el Ayuntamiento por no reu' 
nir los requisitos legales. 
El Juzgado en el Gobierno 
El Juez Especial señor Guerrero, 
acompañado del Escribano señor Lla-
nusa, se constituyó ayer tarde en el 
Gobierno provincial donde tomó de-
claración al general Núñez. 
El general, contestando á pregun-
tas del señor Guerrero, hizo constar 
que los señores Emilio Sánchez y Fe-
liciano Prieto, según sus referencias 
y según su concepto, eran hombres 
de orden, de honradez y de trabajo. 
También manifestó el general que 
en las entrevistas que el tuvo con di-
chos obreros, antes de dictarse el 
auto de procesamiento, sólo se había 
limitado á oir las peticiones que los 
obreros hacían á los contructores y á 
las Compañías. También agregó el 
general que él en todas las conferen-
cias y cumpliendo con un deber ha-
bía aconsejado á los obreros conser-
vasen el orden y que luchasen den-
tro de la legalidad. 
Que los obreros citados en las con-
ferencias no demostraron deseos de 
acudir á la violencia y á la coacción; 
creyendo que las ocurridas sólo par-
tieron de algunos obreros aislada-
mente. 
M U N I C I P I O 
No hubo sesión 
Por falta de 4'quorum" no huboi 
ayer tarde sesión municipal. 
Se ha citado para el lúnes, dia en 
que se celebrará con cualquier nú-
mero de concejales que asista. 
S A N I D A D 
LA FIEBRE AMARILLA 
Altas 
Ayer fueron dados de alta Neme-
sia Seisdedos, atacada en Guanion, 
Nueva Paz, que permanecía en la 
quinta del Centro de Dependientes; 
Zeb. D. Wilson, procedente de Santa 
Clara; Luís Roscuberg, de la misma 
ciudad; Cárlos G. Rodríguez, que se 
encontraba en el hospital de Cienfu^-
gos. 
Nuevo caso 
Ha sido confirmado ayer un nuevo 
•caso. El atacado se llama José To-
más Pérez. Procede de Unión de 
Reyes é ingresó en la casa de salud 
"La Covadonga". Es natural de Es-
paña. 
A S Ü N T O S ~ V A R [ O S 
El Dr. Zanetti 
Nuestro distinguido amigo el doc-
tor don Antonio B. Zanetti, estuvo 
ayer tarde en esta redacción con ob-
jeto de despedirse para Brémen, en 
cuya ciudad desempeñará el impor-
tante puesto de Cónsul de Cuba. 
Feliz viaje le deseamos. 
Mr. Austin 
El señor Crawley, director de la 
Estación Central Agronómica, ha co-
misionado al Profesor C. F. Austin 
para estudiar los naranjales de la isla 
de Pinos y las condiciones generales 
de la horticultura en aquel punto. 
j En Regla 
El señor Carlos D. Scott, Presi-
dente del Comité Ejecutivo de So-
corros para las víctimas de Catalu-
ña, se ha servido invitarnos para la 
velada que se efectuará el día 1 de 
Diciembre próximo, en el Liceo de 
Regla. 
Agradecemos la atención. , 
A D R E S D E F A M I L I A 
O s a o o n s e j a m o s u s a r i a M J Z D I A M A N T E d e 
1 0 N G M A N & M A R T I N E Z 
si queréis evitar desgracias en el hogar. 
Este es el único aceite de carbón que durante los últimos 35 años no ha 
causado ninguna desgracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Pa ra m á s in fo rmes : d i r i g i r s e á M a r t í n JN\ G l y n n , 
c 2659 alt 43-13 N 
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E n el m á s 
satisfactorio 
en Calderas Atlas. V servicio 
A T L A S E N G I N E W O K S , I r t d i a n a p o l i s , I n d E . U . A . 
en Máquinas Atlas. 
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Cor respondenc ia de C a t a l u ñ a 
ESCRITA E X P R E S A M E N T E 
para el 
' ' D i a r i o d e l a ! v l a ^ m a ' , 
Barcelona, Noviemibre 21907. 
Un viento persistente de desola-
cáón ha pasado sobre Cataluña. . . 
Si yo tuviera la vigorosa y pene-
trante pluma de nuestro . estimado 
Director, escribiría á propósito de las 
recientes inundaciones del Princi-
pado oportunas reflexiones cristia-
nas, semejantes á las • que leí del 
señor Rivero hace tiempo redacta-
das, si no recuerdo mal, pocas horas 
después del último desastre ciclóni-
co que azotó á Cuba. Pero esa plu-
ma, desgraciadamente para mí, no 
se halla entre mis manos; y, para 
no empequeñecer asunto tan grandio-
so, renuncio á ser comentarista, glo-
sador 6 lo que fuere, y me limito 
al papel, más modesto, de informa-
dor concienzudo. 
Barcelona en particular, y Cata-
luña entera se sintió, como otras ve-
ces, como siempre, herida en sus 
entrañas por las desgracias que afli-
gían á sus hermanas, esta vez la r i -
sueña Málaga principalmente; las 
suscripciones, los socorros en favor 
de esta última crecían por todas 
partes; se organizaban cuestaciones, 
festejos, reuniones para acudir en 
ausilio de los damnificados andalu-
ces, la generosidad más exquisita se 
unía á la actividad más afectuosa. 
Como abogado de algunas impor-
tantes Compañías en relaciones mer-
cantiles con las comarcas perjudica-
das (entre ellas la conocida "So-
ciedad Barcelonesa de Guanos"), 
puedo asegurar que las ventajas eco-
nómicas ofrecidas á las personas y 
entidades que mayores quebrantos 
sufrieran fueron tan grandes como 
espontáneas.. . 
1 En medio, pues, de esta agitación 
cariñosamente fraternal llegairon, en 
una noche terrible, las primeras alar-
mantes noticias de los desastres que 
nuestros importantes ríos Cardoner 
y Llobregat habían produeádo, con 
sus extraordinarias crecidas, en los 
pueblos y establecimientos indus-
triales ribereños. 
Las suscriciones, los donativos, las 
ofertas, los trabajos se partieron en-
tre los que lloraban en nuestra re-
gión y en otras más lejanas; y por 
todos, autoridades y particulares, se 
oragnizaron con tal rapidez y acier-
to expediciones de auxilio material 
y personal que causaron y causarán 
todavía por mucho tiempo la admi-
ración de propios y extraños. Los 
prestigios y autoridad de Barcelona, 
que tantas veces han dado ocasión 
á selos, envidias y rivalidades, fue-
ron en este punto reconocidos por 
todas las poblaciones dolientes, que 
acudían presurosas á nuestra ciu-
dad como se acude á un padre. Y 
no fué en vano! 
El telégrafo habrá, adelantado á 
mis lectores las noticias sumarias 
del espantoso desastre que llora hoy 
Cataluña, y cuyas consecuencias se 
dejarán sentir lastimosamente en to-
da España. Antes de escribir al 
DIARIO DE LA MARINA, por te-
mor á la exageración de los prime-
ros momentos y por desconfianza de 
las estadísticas publicadas á vuela 
pluma por la prensa, he querido re-
correr en automóvil las principales 
comarcas estropeadas por la inun-
dación, enterándome personalmente 
de los daños sufridos y sus inmedia-
tas consecuencias: mi impresión es 
más dolorosa que la reflejada por los 
periódicos, y estimo que Cataluña 
tardará mucho en reponerse de los 
quebrantos agrícolas é industriales, 
(de estos últimos principalmente) 
sufridos estas pasadas semanas. De 
donde no he podido obtener obser-
vaciones propias, me he proeurado 
informaciones de personas fidedig-
nas, y todas confirman apenadamen-
te la magnitud de los desastres. 
' Hago girada al lector de las difi-
ictíltades que tuvimos que vencer pa-
ra atravesar caminos rotos en cien 
partes, con puentes hendidos, barri-
zales extensísimoft, 'desmontea peli-
grosamente resbaladizos, calzadas en 
torbellino, etc., etc., ¡así se halla 
gran parte del centro de Catalu-
ña! pero ello se remedia con dine-
ro del Estado, de ia Provincia y de 
los Municipios: si todos se ponen 
á la altura de la Diputación provin-
cial de Barcelona, que votó de golpe 
400 mil pesetas al efecto, la cosa se 
arreglará y mejorará, en plazo no 
muy largo. Que la Compañía de Ca-
minos de hierro del Norte tiene cua-
tro ó cinco puentes más ó menos 
destruidos y la estación de Lérida 
destrozada, que el Ferrocarril de 
Manresa á Berga ha perdido varias 
locomotoras y wagones y no sabe 
dónde ha transportado la corriente 
desbordada su estación manresana; 
lastimoso es, terrible es, pero no ha 
de faltarles capital y la protección 
del Gobierno para reparar el da-
ñ o . . . Lo que no se remedia tan 
fácilmente, lo que no puede conju-
rar por medios ordinarios ni el par-
ticular ni aun el Estado, es la rui-
na total de esas ochenta ó noventa 
fábricas que en las cuencas del Llo-
bregat y Gairdoner especiailmente, sos-
tenían la vida de millares y millares 
de familias obreras. Las paredes ó 
derruidas ó cuarteadas, las máqui-
nas ó rotas ó arrojadas^ icentena-
res de metros de distancia, las exis-
tencias inutilizadas, desperdigadas 
¿cómo y cuándo volverán á trabajar 
aquellos telares, aquellas hiladoras? 
Y entre tanto ¿qué comerán las in-
felices criaturitas, las madres, las 
esposas, los ancianos en un invierno 
crudísimo que no puede anunciar 
una primavera risueña? 
Me decía uno de los fabricantes 
manresanos, el señor Perrer, (que se 
halla hoy gravemente enfermo), que 
los perjuicios sufridos en su solo es-
tablecimiento exceden de trescientas 
mil pesetas ¡y son tantas docenas 
los que pudieran decir las' mismas 
ó parecidas cantidades! 
Los diputados á Cortes por Cata-
luña, no hay que negarlo, han pro-
curado con actividad y celo lauda-
Mes obtener del Gobierno para sus 
representados los mayores socorros 
posibles: el señor Maura y los minis-
tros no han sido escasos en prome-
sas y han enviado ya algunas canti-
dades (no excesivas, por cierto) pe-
ro mientras no.se llegue á concorlpr 
anticipos cuantiosos (con garantías 
suficientes, que no dejarían de ofre-
cer los particulares y entidades co-
mo el Fomento del Trabajó Nacio-
nal y otras), mientras las contribu-
ciones y arbitrios pesen sobre los 
damnificados, mientras no se em-
prendan grandes obras (por otra 
parte reproductivas) para evitar ó 
contener las demasías del Ebro, prin-
cipalmente en Tortosa y en las dos 
Moras, del Segre y del Cinea, del 
Llobregat, del Cardoner y aun del 
Fluviá y otros, Lérida, Balaguer, las 
poblaciones del llano de Barcelona, 
los viejos y modernos pueblos de 
Manresa, Suri a y otros cien, llora-
rán desesperadamente su suerte de 
verse regados por aguas que fueron 
en otras ocasiones, y debieran ser 
siempre, fuente de su prosperidad y 
crecimiento. 
•Confieso que no toda la culpa es 
dei Gobierno ó de los gobiernos, 
como quieren los ministros actuales 
que se diga: en la laboriosa cu/stión 
del desvío ó rectificación del cauce 
del río Llobregat, por ejemplo, es-
timo que los encontrados y egoís-
tas intereses particulares han retar-
dado más la realización de las obras 
que l>as efectivas vacilaciones y som-
nolencias del poder: todos querían 
ser los mayormente beneficiados, y 
hubo quien, con la esperanza de ser 
preferido en proyectos futuros, daba 
por bien perdidas cosecJhas y más 
cosedhas, en más ó menos pequeñas 
inundaciones sucesivas. ¿Cuando el 
egoísmo ciego, salvaje, contraprodu-
cente en definitiva, dejará de ser 
norma, directriz de las acciones de 
la mulititud? 
Dije al principio que los perjui-
cios sufridos por la agricultura, si 
bien considerables é importantísi-
mos, no alcanzaban la proporción 
¡ D E B U T ! ¡ D E B U T ! 
I L M A y O S C A E N O 
LOS ARTISTAS DEL PELIGRO 
1 - ^ i r t i f i o i e b l e 
A L A 
E E T E E T A S : 
S A B A D O S rte S á 11 p. r a . 
Domingos de 2 á 6 y de 8 á 11 p, ni. 
WAUGURAGION DE UN APARATO MECANICO DE GRAN SENSACION. 
Congreso Zoológico con nuevos animales. L a nueva Ola. 
L a Estrella giratoria. — Los botes aéreos . — Motoili-inmobilis reformado. 
Cuadros vivos. - - L a Montaña Ilusa. 
A T E O T I V 
aterradora de los industriales. Y es 
así: aunque en Balaguer, y mayor-
mente en Tortosa y más aún tal vez 
en Lérida, las variaciones topográ-
ficas hechas por las aguas desbor-
dadas son tremendas, las casas hun-
didas numerosas y las víctimas hu-
manas dolorosísimas, en general no 
serán más de dos las cosechas per-
didas; y los trabajos de reparación, 
contando con la proverbial laborio-
sidad y abnegación del payés de Ca-
taluña, podrán comenzar así que 
abonance el tiempo... Pero ¿ y en-
tretanto, se me dirá, cómo se abri-
ga y alimenta el temporalmente 
arruinado labriego? Por eso es nece-
sario que no cesen los poderosos en 
sus socorros, los hermanos españoles 
de América en sus esplendideces, 
todos para cada uno y Dios por to-
dos como se decía . . . antes! 
Veo que esita correspondencia ha 
tomado proporciones tal vez exce-
sivas; en otra, muy próxima, conti-
nua-ré la materia, pues por desgra-
cia, las lluvias continúan, y habla-
ré de los resultados sociales y políti-
cos de la visita de S. M. el Rey á 
esta añigida tierra catalana... des-
conocida. 
B. 
c j i a — p o r q u e n o t ó que en hienes y en 
empleos—no h a y q u i e n ame los p r o -
pios ̂ —pero h a y q u i e n a m a todos los 
a j e n o s . . 
PRANTZ. 
•Esta civilización tan de-cantada va 
acabando con el imlperio y dominio de 
ilas virtudes. Ya la soberibia es la diosa 
miundana de las. turbas y el egoísmo es 
Jia palainoa poderosa, que mueve la vo-
lumtad die loe ricos. 
Peregrinos que buscáis en la tierra 
honor, libertad y justicia; mirad á los 
homlbres cómo se arrastran, cómo se 
huirnil'lan y se envilecen. .•. No bus-
quéis abnegación, ni altos ijieaks; en 
los corazones y e n las alimas mora la 
cioneupiscenci'a, musa de los poetas é 
inspiración de los artistas. 
No es extraño, por lo tanto, iqíue -la 
política más que otra cosa sea arte de 
vividores y que las letras se profanen 
y iprostiituyan con alabanzas al desor-
den á himnos al pecado... 
La fuerza del progreso sin Dios es 
temible; ofrece armas al odio y refina-
mientos eaitánicos á -la inmortalidad 
triunifante. 
J. VIERA. 
A PLUMA Y A PELO 
L a suerte . 
—¡Oh Júpiter potente!—¡Olh Dios 
de tíos relámpagos supremo!—Esto ya 
d'.ama á tí, esto es el colmo,—esto ya 
claima ai cielo.—'Que burro soy, lo sé; 
lleno de pena—yo mismo lo confieso,— 
pero mi suerte, Júpiter, mi suerte—ni 
es digna de un jumento...—'El hor-
telano infairae que me manda—no me 
da paz, ni paja, ni sosiego,—y solo me 
da p?.>los—y sofocomies solo y ajetreos. 
—En cuanto tepe amanece—cárgame 
con u,n cesto,—llénalo de verdura,—y 
á la plléza con ello.—] Y esto no, puede 
ser! ¡esto es un oolmo!—¡esto ya cla-
ma al cielo!—¡Y si me afilio luego al 
ananquisímo,—insultarámme luego. . . ! 
Así un burro grikiba,—y Júpiter 
supremo—quiso atender al biurro—y 
le entregó 'á otro dueño.—A' su placer 
dejóle 'Que eligiera,—y él e'ligió un te-
jerO'—y he aquí otra vez, lector, como 
el pollino—'claimaiba al poco tiempo: 
—(¡Dios! ¡voto á mil! ¡La'vida es 
insulfrible!—iSi 'la desgracia continúa, 
muero:—este bribón, me mata—con 
privaciones, tejís y consejos...—O 
Júpiter me acude,—ó me quito del me-
dio...—'¡Esto no puede ser! ¡Esto es 
el colmo!—'¡lEsto una all cielo. 
Jove le oyó otra vez, y al otro día— 
un curtidor le regalo por dueño—y— 
ipborríba! ¡—gritó el asno—'¡esto pasa 
de infierno!—'¡'Que golipes! ¡que pata-
das!—'¡que chillidos! ¡que pienso!— 
Ando de acá acullá sin que descance 
—ni siiqiudera un .momento,—y voy, y 
vengo y voy y nuevamente—voy otra 
vez y vengo...—Yo no resisto más; 
yo aeudo á Jove—y que me dé otro 
dueño,—esSto no puede ser: esto es el 
colmo;—'| esto ya dama a'l cielo! 
Y k allá otra vez marcho. Para no 
oirle—ieil padre de los truenos—tapóse 
los oídos—y le mandó á paseo.— 
D e d i c o l a p r e s e n t e — á todos los ohre-
r o s ; ~ y a d v i é r t o l e s de paso — que 
desde ta l s u c e s o — á n a d i e J o v e escu-
En el Volks-Garten.—Oaruso.—Fran-
cisco José, enfermo. 
Estar en la linda y hermosa ciu-
dad patria y cuna de María Teresa 
y adoptiva del gran Beethoven, y no 
oir música, es lo mismo que hacer 
una expedición al Averno y volver 
otra vez, en la barca de Carente, si 
es que esto es posible, sin haber oli-
do una llama ardiente de aquel fue-
go, ni haberse conmovido de aquel 
rechinar de dientes, que diz que 
abunda por allá. 
En Viena se oye nmsica clásica co-
mo en ningún país de Europa, y del 
orbe entero. Viena es típica, es cé-
lebre en el mundo musical por sus 
artistas y sus producciones geniales; 
pero principalmente le cabe á este 
precioso lugar del Austria la glo-
ria de haher sido la cuna donde se 
mecieron muchos vieneses, en tiempos 
de Strauss y Bramer, á las acórelos 
voluptuosos y soñadores del walzer 
inventado por ellos, que hacían al 
mismo tiempo interpretar, dirigién-
dolas, á las orquestas populares y 
á las bandas militares obligadas á 
orquesta, en el Jardín del Pueblo, 
encantador y poético parque umbro-
so, donde está el monumento erigi-
do á los dos populares compositores, 
otro muy interesante al gran poeta 
austriaco Grillparzer y el últimamen-
te descubierto á la memoria de la 
Emperatriz Isabel. 
En la Grosser Musik Verein Saa-
le, de la Sociedad de Amigos de la 
Música, se goza verdaderamente sin-
tiendo las emociones nobles y pro-
fundas de la música clásica, amando 
y comprendiendo, ó por lo menos 
intentándolo, á los grandes genios 
que. como Beethoven, Bach, Mozart, 
Lizt y otros muchos, llegaron á la 
cumbre del arte y de la gloria impe-
recedera. ¡ Cuánto se siente, al escu-
char esas notas divinas y admirable-
mente armonizadas, esos sonidos que 
despiertan olor á cosa celeste y ul-
traterrena de las más significadas 
sinfonías bethovenianas! 
Aíllí en aquel templo del arte su-
blime, se eleva el alma, casi se pue-
de decir que hasta la contemplación 
y el éxtasis. 
En el Vols-Garten, siguiendo la 
tradición vienesa, se pueden escu-
char las cadencias soñadoras y ale-
gres del wals principalmente, al mis-
mo tiempo que el mísero mortal in-
tenta descubrir, delante de una me-
sita de albo mantel, los secretos de 
ia ciencia de Brillet Savarin. 
En verano, es al aire libre, en pe-
queñas mesitas, bajo los árboles del 
Parque, y en invierno, en una sala 
de cristales muy vistosa y elegante, 
donde dan sus audiciones las músi-
cas militares, entre las que se distin-
guen, por su precisión, arte y buen 
gusto, á la vez que por su fuerza nu-
meral, la del Regimiento Deutsch-
meister número 4. y la del de Bos-
nia-Herzegovina número 4. 
Las lindas vienesas tienen la cos-
tumbre, bien desagradable por cier-
to, de fumar; en los lugares públi-
cos es donde se puede observar más 
esto... ; la sala, llena de luz, está 
muy animada, muchas jóvenes, lin-
das, soñadoras, despiden azules es-
pirales do humo, con dejadez y laxi-
tud levantinas, mientras sus hermo-
sas bocas sonríen á la conversación 
alegre, galana y cortés del, ó de los 
jóvenes oficiales, brillantemente ves-
tidos y de arrogante y marcial figu-
ra, que están á su alrededor ó en 
las mesas vecinas...; allí en un 
ángulo distingo al bidhidüque Fran-
cisco Salvador, solo, en una mesa, lo 
cual prueba lo que asegura aquel 
grupo de militares, allí enfrente, 
acerca de la salud del Emperador: 
es, á saber, que gracias, más que á 
ningún cuidado médico y debido á 
su gran energía, ha escapado no 
obstante su «dad avanzada, á la pul-
monía que sin ningún permiso ni me-
R A Y 1 TAYLOR, MADAME M A R T E L I A Y CINEMATOGRAFO, 
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P A R A ALUMBRADO DE TAI 
iábre ae explosión y 
c-otubustiou espoutá-
ucas. ¡áiu iiumu ni mal 
olor. .Elaborada en ia 
lábrica establecida en 
BEJLOT, en el litoral de 
esta, baiiia. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z BRIJLL.ANTJE y en 
la etiqueta estará im-
presa ia marca de fá-
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persegruira 
con todo el rigor ae la 
Ley á losfalsincadorei 
E! Aceite Lnz Eríllaats 
que olrecemos al pú-
blico .y que no tiene r i -
val, es el producto do 
una fabricación espe-
cial y que presenta ei aspecto de ag-ua clara, produciendo una L U Z T A N 
i i E K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al g-as inás 
puriñeado. Este aceite posóe la gran ventaja de no iudamarse en el cas o de 
romperse las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A K A 
E L USO JL>E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á ios consumidores: LA. L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es i&ual, s i no superior en condiciones lumínicics, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido do B K N Z I N A y G A S O T J I N A de 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios 're-
ducidos. X ^ 
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morial previo, se había colado, bur-
lando la rigurosa etiqueta palaciega, 
en la cámara del Emperador; gra-i 
ve, muy grave estuvo, f ya se ha-
cían comentarios sobre lo que pasa-
ría si muriera, y había conversacio-
nes sobre la sucesión del trono, y 
otras cosas más, que me callo por-
que se saben por los hilos que tras-
miten bajo las aguas transoceánicas, 
las noticias de la vieja Europa, á mis 
hermanos los de la joven América, 
y mi humilde personalidad, ni se 
siente capaz, ni puede, discutir en 
todo aquello que no á ámbar sino 
á política huela; sin embargo, su-
pongo que tendrá un buen aroma, y 
por eso me explico que haya tanto 
polít ico. . . 
Mientras me hago estas reflexio-
nes, la orquesta ha concluido la 
introducción del grandioso y fantás-
tico poema wagneriano Tanhauser, 
en medio de una salva de entusias-
tas aplausos que me han despertado 
por encanto de mis cavilaciones; oía 
la música y al mismo tiempo pensaba 
en otra cosa, sin tener conciencia; 
sigue un "potpourri" de airés popu-
lares vieneses, alegre, donoso. £<como 
él solo", de H. Komzak; entre las 
cancioncillas picareseas y .jocondas 
hasta no más, hay una cuyo nombre 
se puede muy bien aplicar á los vie-
neses, en dialecto vienes: "So müs-
sen die Weanaleut sein". (Así deben 
ser los vieneses), dos escogidos tro-
zos de las operetas ' 'Alma Alegre" 
y "Aire de Primavera", de los aplau-
didos autores Zucher y Strauss; 
van después y al fin, una tanda her-
mosísima é interesante de wals co-
nocidísimos de Strauss y "Waldteufel; 
e(l wals, para los de Viena es como 
el danzón clásico, un vienes no pue-
de resistir al oir un wals, de acom-
pañar al compás en la mesita, ó con 
la cabeza, ó con el pie; el wals, pro-
duce un culebreo delicioso á tra-
vés de'l cuerpo é invita á danzar... 
El humillo azul dibuja capricho-
sas espirales y fantástica.j figuras 
orientales en eü aire, la atmósfera se 
puebla de risas femeninas y de dis-
tinguido y 'elegante rumor de cris-
talería, mezclado todo ello con las 
soñadoras notas que evocan dulces y 
felices recuerdos del wals vienés. 
. . . Mientras tú, mi linda y soña-
dora amiga, sentada en una roca, en 
la playa, contemplas el ignoto hori-
zonte marino llena tu cabecita her-
mosa de candorosas ilusiones y dulces 
fantasía; mientras tus pieeecitos bo-
llan la arena húmeda y blanda y las 
arrulladoras ondas llegan humildes y 
tiernas á besar tu planta, yo te con-
taré, así, al rumor cadencioso y so-
lemne del mar amigo, en la román-
tica y misteriosa hora crepuscular, 
cuando los objetos se esfuman en 
una media tinta que hace soñar y 
crear, te contaré de donde vengo. 
Vuelvo del teatro de la Opera; una 
multitud enorme y abigarrada, como 
una manifestación política compacta 
y estrecha, pugna por entrar; todo 
un verdadero ejército de coches y 
lacayos espera en las inmediaciones 
del Coliseo; el "tout Vienne." está 
allí, en la hermosa y grandiosamen-
te adornada sala, resplandeciente de 
luz y de belileza. que hacen resaltar 
aún más las espléndidas "toilettes" 
de las damas y los graves fracs de 
los caballeros. 
A l á en la galería, el público inte-
ligente y los estudiantes, todo lleno, 
todo de "bote en bote". La es-
pectación y ansiedad es grande, y 
cuando al fin se levanta el telón, se 
siente un frío en el estómago,' un 
algo, parecido a lo que sentimos 
cuando nos sentamos en el banquillo 
de los "examinandos", á lo que tú, 
mi buena amiga, puedes experimen-
tar cuando tu amado te escriba; 
la obra que se representa es "Ri -
goletto", el Duque: Caruso, el gran 
Caruso, el único gran tenor que exis-
te en la actualidad. Los primeros 
dos actos pasan câ si desapercibidos, 
hay cierta frialdad y desaliento ca-
si en el público; pero llega el mo-
meaito de la célebre canzonetta, pasa, 
termina, y un verdadero diluvio de 
aplausos apaga (que es imposible) 
las últimas notas del gorgeo divino 
de aquélla gargante privilegiada; el 
entusiasmo crece, el estruendo 
ce mayor, los bravos y los vj^e 
renuevan, y el amable tenor S Se 
por dos veces más "La donna 
vilo", con un arte, con una 
sión, de una manera, que nunca í ' 
visto ni oído yo, amiga mía, y 
probablemente muchos de los Q ^ 
hallaban allí tampoco; es una ^ Se 
rata, es un torrente de notas C •a' 
talinas, puras, sublimes, que conim8' 
ven, que ensanchan el ánimn 
que 
in-
levantan en peso ol corazón y ^ 
f.aman de un entusiasmo bélicoiQ' 
admirativo, de tal manera, que ín / 
á ello son nada otros ntusiasmos 7 
más preciadas ocasiones. I>' 
La Kurz, artista muy joven l 
cantante predilecta de Viena, y ' 
cantó de un modo celestial y \ ^ 
terreno, y con una maestría admt 
rabie el "Caro Nome", el barítono' 
notabilísimo, y la contralto se aau 
lamn c?si en el cuarteto. 
"Bella figlia deU'amore", • 
terpretado deliciosamente, por Caru' 
so sobre todo, en el "solo" introducá 
ción, que tuvo que repetir. 
Su figura no es bella, ni estética 
es vulgar; sus ojos, -in embargo, lan! 
zan chispas de fuego cuando canta 
y sus mostachos y pelo negros, así 
como las líneas generales de su ros-
tro, acusan desde lejos al napolita-
no, ardiente y entusiasta; su arte es 
mucho, está admirablemente educa-
do ,tanto en mímica como en el ma-
nejo de su voz; pero ésta, ésta es 
admirable, avasalladora; oyendo al 
gran tenor estoy seguro que mueren 
los odios y las prevenciones que pue-
da haber contra él; es su voz, fácil 
extraordinariamente fáeil. pastosa 
dulce, tierna, apasionada, dúctil, her-
mosa, sonora y llena; en fin, reúne 
todas las cualidades que debe tener 
una buena voz; Caruso, con difícil 
arte, ataca directamente los regis-
tros altos, y en las tres veces que 
cantó la "canzonetta", hizo unas va-
riaciones tan originales y elegantes, 
que le valieron un triunfo y que no 
han dejado de ser mencionadas por 
los diarios vieneses. con admiración. 
Cuando la función teatral tocó, á 
su fin, el entusiasta público estalló 
en gritos de "Hotfh Caruso" (viva 
Caruso), bravos y aplausos estruen-
dosos y significativos; cerca de vein-
te veces fué llamado á la escena el 
insigne tenor, por el pueblo, ebrio 
de noble y emocionante dicha, gus-
tada al oir á ese ruiseñor privile-
giado; muchas coronas de laurel le 
fueron arrojadas, y él respondiendo 
al entusiasmo de los vieneses, prome-
tió allí mismo volver con las pala-
bras "aufriedersehen" (hasta la vis-
ta). A l salir de la Opera, el pue-
blo lo llevó casi en hombros al cô  
che, y lentamente, en medio de víto-
res y gritos de alegría, lo acompa-
ñó á su hotel, donde tuvo que aso-
marse al balcón para mostrarse una 
vez más al pueblo, que le grita " V i -
va Caruso". 
Cuatro noches estuvo entre noso-
tros, en las cuales "cantó "Aida", 
"Boheme" y "Rigoletto", y obtuvo 
un beneficio la dirección de la Ope-
ra, colosal; á él se le pagaron 48,000 
coronas, ó sean próximamente 10,000 
pesos, por todas las noches, y los 
precios' de las localidades eran exor-
bitantes; hubo quien pagó 100 coro-
nas por un asiento en galería, vul-
go "gallinero". Ahora va á Alema-
nia, París y New York, conquistando 




Tú conoces el Danubio Azul 
de Strauss y tú no sabes que es un 
mito, pues ese Danubio que yo veo, 
" n i es azul ni nada"; "lástima gran-
de que no sea verdad esa mantira , 
porque es hermosísimo "schone", J 
muy poético y legendario, pero á fal-
ta de mar, á él me atengo para que 
al vaivén soñador de un wals, lleve 
mis saludos y porte los ecos de esta 
linda ciudad allá á la playa, donde 
las ondas mueren besando los du-
ros peñascos, en la poética y silen-
ciosa hora del crepúsculo del Ves-
per. , 
JORGE JUAN" CRESPO DE LA SERNA 
Viena, Octubre de 1907. 
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wmosa y lucida ha sido la 
} W lnne celebraron los hijas de 
< t el pasado domingo en los al-
C ^ l % e J t . r o Gallego, local del Or-
W tnn* de Galicia. 
feón de la P U a A n c h a , reuman-
^ tañerse ^ acuerdo con res-^ 7 ponerse de acuer 
se Parc ílovecto de regalar una o mas 
^ ¿ los habitantes de aquel 
•Q&tss a 
| ^vnntaml1(:̂ ÍÜ¿p,rdicenses aún cuando 
'rrod0S ̂ rieron á esta primera jun-
VO c Inn las boletas, prueba de su 
¡a, Ue»:^ la gran obra de caridad 
conC1fnroponen realizar. < 
qii'6 ^ / /ennión antes miencionada, 
^ í! nombrar una comisión para 
8C0!rSct8 el Reglamento de la Aso-
(lne,f v á ese efecto, fueron nom-
giacioii» * a la injsma) ¡os señores S. 
-Mloso Fragüela, Avelino Pa-
T. ¿ L u e l Durán, Andrés Acea, 
- Vibio y Beuigno Losada. 
^ pronto llenará su cometido êsa 
•Wn y ml iy Pronito laml>ién los 
C<)raf0 n e r m de la P i l a A n c h a , ten-
' á o s centros de luz donde poder 
torear el pan de la educación. 
zos, 
J 
d[ i i m 
mimmmmmm 
V] señor doctor Eugenio Sánchez 
¡¿amonte, Director Administrador 
U piadoso establecimiiento cuyo nom-
í • sirve de encabezamiento 4 estas lí-
as lm tenido la atención, que le agra-
f J m o s , de remitirnos un ejemplar 
Á la Memoria del mismo correspon-
al año fiscal de 1906-907, de la 
le extractaremos algunos datos de ac-
tualidad v gran interés, porque de-
muestran el celo y la inteligencia con 
que se administra la referida casa y 
cuidados incesantes y podemos decir 
casi maternales que se tienen para con 
laVuez desvalida que se asila en ella. 
Empieza la Memoria de referencia, 
dando las gracias á los señores voca-
les, por la confianza y apoyo que han 
prestado á las gestiones del Director 
Administrador de la Institución y á la 
caritativa Junta Piadosa de Señoras, 
v especialmente á su Presidenta, seño-
ra Dolores R-pldán' de Domínguez, por 
las atenciones guardadas, y por su coo-
peración en el Departamento de Ma-
ternidad, al contribuir con equipos pa-
ra-los niños, y con obras de reedifica-
cion̂ s de pisos, tabiques y pinturas al 
mejoramiento del citado Departamen-
to. 
Se eompilaoe el señor Sánchez Agra-
moníe en declarar que la situación tan 
difícil y triste porque han pasado la 
mayor parte de nuestras Instituciones, 
durante el último a,ño, á causa de la 
transformación política del país, plan-
teando graves problemas para la Ad-
ministración Pública, felizmente ape-
nas ha dejado sentir sus efectos en la 
marcha normal de ila Casa de Benefi-
cencia y Maternidad. 
El aumento de asilados y el ingreso 
de rent as en el Estable cimiento, h an 
llegado á un máximun, jamás igualado 
en épocas anteriores. 
El número de asilados en primero 
de Julio de 1906, fué de 849, que con 
477 que habían ingresado durante el 
año, suman 1,326 que han recibido los 
beneficios de la Casa en este período. 
De este número salieron 294 y falle-
cieron 56, quedando como existencia, 
en 30 de Junio último, 976 asilados, 
que con los emplleaclos dan un total de 
1,104 personas. 
El promedio por ciento de la raza 
blanca es de 80'12, el de la negra 
16'81 y el de la asiática 3'07. El de 
mortalidad en niños menores de dos 
años, fué de 35'04 y en los de mayor 
edad, incluso los ancianos, ha sido de 
1'24%. 
Las enfermedades que más han azo-
tado á los asilados fueron el saram-
pión y las paperas, lo que se explica 
con facilidad por su carácter eminen-
temente contagioso, tanto más difícil 
de evitar, ouanto que carece la Casa 
de locales apropiados para el aisla-
miento; como también, por el ingreso 
constante de niños enviados por el 
Ayuntamiento y el Departamento de 
Beneficencia, de cuyas previas condi-
ciones sanitarias no siempre es posi-
ble 'obtener antecedentes. 
Interesantes son, por demás, los da-
tos relativos á la educación que se da 
á los asilados en la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad, según se verá 
por los siguientes párrafos: que trasla-
dames íntegros de la Memoria: 
' ' El ramo de educación de los niños 
ha tenido poca variación: los exáme-
nes tuvieron lugar en la época debida, 
del 15 al 23 de Jimio, y fueron repar-
tidos premios, como consecuencia de la 
brillantez de aquéllos. Este acto se 
verificó á los pocos días de los exáme-
nes, y fué presenciado por miembros 
de esta Junta, de la Piadosa de Se-
ñoras y de un Delegado del Departa-
mento de Beneficencia. Los premios 
fueron donados por caritativos amigos 
de la niñez, por las Juntas de Gobier-
no y de Señoras, y consistieron en me-
dallas de oro y plata, bandas de honor, 
libros, estuch.es de dibujo, muñecas y 
dinero en efectivo, que en particular 
donó el señor doctor Juan B. Valdés. 
' | Resulta interesanteen este momen-
to, detallar en qué consiste la educa-
ción que este Plantel proporciona á 
los niños, satisfaciendo al mismo 
tiempo la curiosidad de los que lo ig-
noran, y aclarando y justificando an-
te la opinión los fundamentos de la 
misma. Comenzando por la instruc-
ción, diremos que hasta los cuatro años 
de edad, los niños no hacen más que 
jugar al cuidado de sus manejadoras, 
bajo la vigilancia de las Hermanas de 
la Caridad y de las niñas que las auxi-
lian. De esta edad pasan á lasca-
ses de Kindergarten, donde se les de-
leita instruyéndolos de las cosas más 
comunes, por medio de la música, el 
baile, el canto y la fabricación de ob-
jetos con papeles picados, cartones y 
creyones de variados colores. 
" A los ocho años de edad comienza 
la verdadera enseñanza elemental, que 
aquí tenemos agrupada en cinco gra-
dos. Seguimos en sus líneas genera-
les el plan de enseñanza de las Es-
cuelas Públicas, enseñándose además, 
religión. Las clases de costuras y bor-
dados para niñas se enseñan en todos 
los grados, y el Sloyd para los va-
rones en los dos últimos grados. 
Pasados éstos, existe una clase 
superior para las niñas que ha-
yan sobresalido, y en las que se ense-
ña mecanografía, taquigrafía y pre-
paración de maestras de primer grado. 
A los varones que también se hayan 
distinguido, se les estimula matricu-
lándolos en la Escuela de Artes y Ofi-
cios del Estado. 
"Metodizada así la instrucción, de-
ben los niños á los catorce años de 
edad, tener ya terminada la enseñan-
za elemental y pasar al apredinzaje 
de los talleres que la Casa tiene esta-
blecidos y terminado su aprendizaje, 
se les proporciona trabajo y albergue 
especial fuera, ó se les traslada al De-
partamento de Mendigos. 
' * Con este método no .es dudoso afir-
mar que la educación que se propor-
ciona está de acuerdo con la idea que 
abrigaron los fundadores del Asilo, y 
conforme á las prácticas más moder-
nas y en uso por los principales esta-
blecimientos análogos del mundo civi-
lizado ; cual es nnifioar la cultura mo-
ral é intelectual á la física." 
Por los cuadros que presenta la 
Contaduría, resulta que el costo p e r 
c a p i t a mensual de los asilados en la 
Gasa durante el año, ha sido: niños en 
.lactancia á $21.81; niñas y mendigos 
á $8.43, y los varones á $8.78. Esta 
dif erencia débese en los de lactaneia,al 
servicio de nodriza muy atendido siem-
pre en esta Casa, y en los varones á 
la existencia de los talleres. 
La Banda de Música ha producido 
un total de $3,267.20 con un gasto de 
$2,716.87, dejando un beneficio de 
$550.33. 
Por la cuenta de Caja se demuestra 
que los ingresos, con el saldo anterior 
de $14,139.04 fué de $173,203.92 oro 
y $2,567.72 plata, y los egresos de 
$164,621.79 en oro, incluso las obras 
de la Enfermería que fueron 15,038.42 
pesos oro, y 2,567.72 plata, quedando 
por tanto, un saldo de $8,582.13 en oro 
español. La cuenta de Billetes que 
proceden de la emisión de guerra del 
Banco Español, y que sólo tienen un 
valor cotizable de 3 á 4 por 100, ha 
quedado en la misma cantidad existen-
te de $6,669.79, por no haber sufrido 
alteración alguna durante el año. 
La cuenta de Capital asciende á 
$2,082,148.17 en oro español, $2,193.77 
plata y $5,469.79 billetes del Banco 
Español de la Habana, cifras que com-
paradas con las del año anterior de 
30 d)e Junio de 1906, 'ascendentes á 
$2.080,842.75 oro español, 2,193.77 pla-
ta y $5,469.79 billetes del Banco, re-
sultan en un aumento al Capital de 
$1,305.42 en oro, é iguales las canti-
dades de plata y billetes. 
Se incluye asimismo en la Memoria 
la relación de las donaciones hechas 
por los consecuentes amigos de la Ins-
titución, que ascienden á la suma de 
$328.01 oro y $350 en plata; así como 
de otra relación de efectos regalados, 
á cuyos domantes todos se les reiteran 
por este medio las más expresivas gra-
cias. 
Ante los satisfactorios resultados de 
las gestiones del señor doctor Sánchez 
Agramonte, nos complacemos en re-
producir el acuerdo tomado por la 
Junta en la sesión que celebró el día 
18 de Octubre pasado, en la que se le-
yó la Memoria que dejamos extracta-
da, i haciendp nuestros los merecidos 
elogios á que se ha hecho acreedor por 
los grandes servicios que ha prestado 
á la Gasa. 
Acordó la referida Junta: "Hacer 
constar en acta la- satisfacción con que 
hahía oído la lectura de la Memoria y 
•que se consignara un voto de gracias en 
favor del Sr. Director por su brillan-
te y acertada gestión administrativa y 
económica al frente del Establecimien-
to y que se imprimieran de ella dos-
ciento cincuenta ejemplares cargando 
su costo al Capítulo de "Gastos Ge-
nerales. ' ' del presupuesto vigente.'' 
i c i a s 
Terminación 
En la Sala Provisional de lo Cri-
minal se terminó ayer la vista de 
la causa seguida por un delito de 
malversación de caudales contra Ana-
nías de León y Francisco Cicerón. 
Tferminado er desfile de los tes-
tigos, pronunció su informe el mi-
nisterio fiscal, el cual, después de 
considerar á los procesados autores 
de un delito probado de malversa-
ción, hizo firmes sus conclusiones 
provisionales, en las que solicitaba 
que al primero se le impusiera la pe-
na de tres años, seis meses y vein-
tiún días de prisión correccional, 
con la indemnización de cuatrocien-
tos noventa y un pesos y al segundo 
la de tres meses de arresto mayor; 
con multa de setecientos catorce pe-
sos é indemnización de doscientos 
treinta y ocho pesos. 
Después de informar los letrados 
representantes de la defensa, abo-
gando por la absolución de sus res-
pectivos patrocinados, la Sala decla-
ró el juicio concluso para la sen-
tencia. 
Sentencia 
La Sala seigunda de lo Criminal, 
en sentencia que dictó ayer, condena 
á Severino Martínez, á la pena de 
tres años, seis meses y veintiún días 
de presidio correciconal, como autor 
de un delito' de robo. 
Disparo 
También compareció ayer ante la 
Sala Provisional, Adriano Díaz, pro-
cesado en causa seguida por un deli-
to de disparo de arma de fuego. 
Para este procesado tuvo á bien 
pedir el ministerio fiscal la pena de 
un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión con quince pesos de in-
demnización á la parte perjudicada 
por el delito cometido. 
La defensa, en su informe, trató 
de convencer al tribunal de la ino-
cencia de su defendido para el que 
terminó pidendo la libre absolución. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Segundo: Elección de las Comisio-
nes de Gobierno, Hacienda, Electoral 
y Propaganda. 
Habana, Noviembre 27 de 1907. 




Curó esta Combinación de Males con 
las Pildoras del Dr. Williams. 
AUDIENCIA 
Juicios orales 
Sala segunda de lo Crimnal 
Faustino Barrio.—Juzgado Oeste. 
—Homicidio. 
, MlinfllBw mtfgftlyum > 
PARTIDO LIBERAL 
Comisión Reorganizadora 
Por encargo del señor Presidente 
de dicha Comisión citamos á los se-
ñores Delegados ante la Asamblea 
Municipal de este término, para la 
reunión que tendrá efecto á las ocho 
de la noche del día 30 del corriente 
mes en los salones del Círculo Libe-
ral, Neptuno 2, altos, para tratar de 
los particulares siguientes : 
Primero: Toma de posesión de la 
Mesa elegida. 
La sangre y los nervios, son el asien-
to de la gran mayoría de las enferme-
dades que aquejan á la humanidad. 
Por eso es de tanto alcance un prepa-
rado que obra precisamente sobre la 
sangre y los nervios; por eso es posi-
ble curar enfermedades con nombres 
distintos con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, porque son un tónico 
purificante poderoso para la sangre y 
fortificante para los nervios, puesto 
que tales enfermedades son del mismo 
origen. 
El Sr. Carlos Teyra, dependiente 
de comercio en Cruces, Pcia. Sta. Cla-
ra, escribe como se curó de Anemia, 
Reumatismo y Neuralgia, con tan so-
lo dichas pildoras y luego de padecer 
dos años seguidos sin lograr su- cura 
por otros medios. He aquí las carta: 
" A consecuencia de unas fiebres palú-
dicas que me atacaron dos años atrás, 
me puse muy débil y según opinión 
facultativas, anémico. Sufría fuertes 
palpitaciones al corazón hasta entorpe-
cerme la respiración, y no tení^ fuer-
zas para nada. Luego me vinieron fuer-
íes dolores de cabeza ó neuralgia y 
para, colmo de desdichas, se me infla-
maron las piernas, viniendo á resultar 
un reumatismo agudo. Este me pos-
tró en cama por algunos meses, y los 
varios tratamientos que ine fueron 
recetados no me volvían á la vida 
activa. Una persona amiga que ha-
bía experimentado las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams para una en-
fermedad nerviosa, con grandes re-
sultados, me animó á que me curara 
con ellas. Tanta confianza , me inspi-
ró que seguí su consejo, y gracias á. 
ello me cuento hoy entre la infini-
dad de curados que deben su salud 
á esas nunca bien ponderadas pildo-
ras. Pueden publicar esta carta, y 
cuenten con un campeón más para 
su justamente renombrado remedio.'' 
(Carta al Dr. Williams Medicine Co.)' 
En la pureza y riqueza de la San-
gre estriba la vitalidad. Eso es lo 
que hace de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams para Personas, Pálidas, 
el específico de familias más popular 
de los tiempos. En las boticas. 
ESTREÑIMIENTO, 
DIARREAS, IMPOTENCIA 
Curación rápida por antiguos que sean 
HspeciaJista en las enfeimedades del ES-
TOMAGO é INTESTINOS, propias de las se-
ñoras y crónicks en general. 
Tratamieuto especial en la IMPOTENCIA y 
ecícrioedades secretas. 
Frocedimiento completamente nuevo para 
quitar en el acto los dolores de causa reumá-
tica ó neurálgicos. 
No viiita: Oada consulta un peso. Dá con-
sultas por escrito. 
mda 26-28 N 
apncado cieutiíicaijQente cura ó alivia 
eníermedades nerTiosas, las de es-
tomago 4 in tes t inos ; r e u m a , 
«labétes, obesidad y anemia , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-




d e l á 3. 
26-1N 
I>R. E R A S T I J S W I L S O K 
^DICO - CIRUJANO - DENTISTA 
Calzada del Monte 51 altos. 
DitntlecaT10-de los dentistas de la Habana 
Wicos.PO os áR ^das clases y á precios 
26-27N 
MEDICO-CIBUJANO 
cl6nSPaeCÍ5í1Í1d.ad: Método hipodérmico. Cura-
51 anemia* ,-neurasteBÍa' enflaquecimiento 
'aUvo 'r7vVarias- Aplicaciones del suero cu 
Ẑ01110818- Gabinete: Calxada dé Jes Tejal ̂ Lĵ 0.1?16 18 y medio. Inmediato á, 




S ^ Teléfono 914. 
26-26 N 
p PBO:F,E80ai53 de ARMAS 
^ 2584° 93 A-a l tos de Payret. 
D r . J u l i o P . A r t e a g a 
PARTOS Y « R U J I A 
Consultas y reconocimientos de 11 á 12 
S a l u d n ú m . 3 7 , 
16110 78-30 St 
Eníerinedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Cirujía en general.—Consultas do 12 & ¡i.—Saoi .Lázaro 246.—Teléíono 1342.— C. 2442 26-1N 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Csmaulta» em - smáa 
txmiaAo de Vil lnnu.-vs. 
C. 2446 ' 26-1N 
D r . K . C h o m a t . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de 12 á 3 — Teléíono 354. hlOtlUO NVM. S {satos) 
C. 2428 2S-1N 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiauo 103, es-
quina á San José, 
C. 2494 26-1N 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743 
16413 78-SOc-
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Aguila 91, altos, 
26-1N 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
M E D I C O - C I R U J X N O 
Especialista en las enfermedades del es. tómago, hígado, bazo é intestinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. Gratis para los pobres los martes y jueves de 12 á 1. C. 2443 26-1N 
Dr. Enrique Sarmiento. 
Medicina general, Consulta especial de enfermedades del aparato digestivo, estó-mago, intestinos, hígado, etc. etc. Vías urinarias. Fisioterapia. O'Reilly 73 altos. Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. C. 2456 26-1N 
i É i f i T e í a B é f c F i s i 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electricidad, üayos X, Rayos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debilidad general, raquitismo, üispopsias y enfermedades de señoras, por la Electrici-dad Estática, Galvánica y íarádica.—Exa-men por los Hayos X y Radiografías, de todas claant. 
CONSULTAS DE 12^ á 4. EMPEDRADO 73. Teléfono 3154 17153 , 78-120C. 
Felayo García y Santiago, Notario pilleo. 
Pelayo García y (Mes Ferrara, atoaos. 
Habana 72, Teléíono 3153 
De 8 á 11 a-, so. y de 1 á 5 p. o. 
C. 2452 26-1N 
Para el carbunclo bacteridiauo (BACBRA) 
y para carbunclo sintomático (PERZOITIA 
de los terneros) se vende en el Laborato-
rio-Bacteriológico de la Cróuica Mé-
dico-Quirúrgica de la Habana, Pra-
do 105. 
C. 2504 26-1N 
Galiauo 79. 
C. 2455 
BR, GAL VEZ GÜ1LLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-cia y esterilidad-—Habana número 49. C. 2500 26-1N 
D r . R . G U I 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á ^ (Clínica) f I la insorip-







^ Ü S L x x . n o 
1 
. 01vos A i. 
«Je 7 -r^^cos, elíxir, cepillos. Cónsul 17S27 t28-2N 
Claudio Fo r tún 
í a ^ ^ a , DSlEDlco CIRUJANO 
^ern^sultaf1^8 y enfermedades de seño-ISOio42- G4u. ^ 12 á 2- Campanario nú. ^ui3 d̂,us para, los pobres. 
26-5N 
'iCI|^ODASlasESFEEHEMDi:S 
_ mediciaas ni operaciones 
^ j s t e m a K u h n e 
)nes realiza-revista ve-
26-25N 
C L I N I C A D E N T A L 
L m M t s t t i M a á S a i i M i i 
X&áb*X>Oi> GAKAN'i L2AI>Ub 
csShUM *» nata 
Por una eiMaccíóa , . $0.á0 
Por una extracaión eln doloj. . , ,,0.75 
Por una limpieza de la dentaduva» aA.OO 
P r̂ una empaatadara porcelai». 
6 platino. . . . . . r . . . 0̂.75 
Por una oriüaaciop, deacle* . . « „1.60 
Por un diente espiga. „3.00 
Por una coroaa oro 22 k tm. . • „-4.00 
Por una dentadura dft i á 3 pzas, Ŝ.OO 
Por una dontadura de 3 á 6 pzaa. ,̂4.00 
Por una deutadara de 7 á 14 pza. ,,6.00 
Puentes ¿ razón de t-LOO por cada pieza. 
t^ftsuUf.i y apenicMet j 6c ta maüaua i | 
d* la tarde y de 7 á xo de la noefit, 
NOTA — ££ca casa cuenca con »partí*.«ss para «oaer efectuar ¡vs trabajos» rambién de noche. 18360 26-1N 
P H . | | E G U E Y i M 
'xratamiento curativo del artritismo, reu-matismo, obesidad, neuralgias, dispepsia, neurastenia, parálisis y demás enfermeda-des nerviosas por medio del masaje y la electricidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-ra los pobres tían Miguel 186. 18201 26.5N 
Dr. ABEAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrfiitlco por oposición 
de l:\ Escuela de Medicina. 
lloras Oe consulta; cié u i » — ; slííono î e1), C. 26,1]M 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105%, próximo & Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1889. C. 2445 26-1N 
A l b e r t o M a r i l l 
Abogado y Notario. 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98. 
17807 26-31 Ot 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos exclusivamente 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento, que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de ¡áan Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-rilla, 74. ítltos. — Teléíono 874. C. 2438 26-1N 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE¡ DA UNIVERSIDAD 
I£nferinedadvs del Pecho 
BROAQLÍOS Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
M E V T V X O 137. DE! 13 a 2 
Para enfermos pobres de Garganta, -íariz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
C. 2433 26-1N 
DR. JOSE ARTURO FÍGÜERAS 
Cirujano Dentista, especialista en piezas protésicas. Primer dentista de las Asocia-ciones de Repórters y de la Prensa. Consul-tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniente Rey 84 bajos de 12 á 6 p. m. Tel-Sfono 3137 Habana. C. 2424 26-1N 
DR. JUSTO V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. Especialista on enfermedades del estó-mago é intestinos, según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter de París por s¡ análisis del jugo gástrico. CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. C. 2451 26-1N 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL Consultas diarias de 1 á 3. San Nicolás núm. 3. Teléfono 1132. C. 2430 26-1N 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrático por ooosiclón de ls» Fac.vtltad do Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
A S U S T A D 67. T E . L E F O N O 1130 
C. 2440 26 1N 
S O L O Y S t 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 2436 26-1N 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. 839; de 1 á 4. 
C. 2460 26.1N 
ANALISIS S E ORINE 
Laouraiorio Urológico del Dr. ViidóBuia 
(Fundudo en 1880) 
Un análisis completo, microscópico 
y Químico, DOS PESOS. 
Composteiá t»7, entre Muralla y Temiente Rey 
C. 2448 26-1N 
DR. ENRIQUE PERDOMO í0A(!DIN F ™ D ^ t m k m 
Vías urinarias. 3str<ochez de la .nna. Ve-néreo. Síflii'J. bldrofjala Telé-fono 287. De 12 á 3. Jesús María número 33. C. 2426 26 1N 
D r . C , E . F i n l a v 
KwpeOiaUslu KM enlermedadea Ue ion «jo» 
7 de loa elóoo. 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas dt. 1 a. 4. 
Demicillo: 7a jCalzada| 56-Vedado-Telf. fl.na 
C. 2429 26-1N 
informes gratis sobre la 
Cura radical de ia 
B O R R A C H E R A 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
Farmacia Nacional 
Belascoaín 32, Habana. 






Curaciones rápidas por sitemas moderní-simos. Jesús María 81. De 12 H 2 C. 2427 26-1N 
DR. F. JÜSTINÍANÍ CHACON 
¿iédico-CiruJano-Deauata 
SALUI» 43 üiSQUlNA A UHÁJ^TAJT». 
C. 2449 26-1N 
COSME DE L A T O R M E N T E 
ABOGADO* 
Ean Ignacio 60 de 1 á 5. Teléfono 179. C. 2421 26-1N 
Dr . J u a n Es tan is lao Y a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78, esquina á fSan Rafael, altos. 
TELEFONO 1833. C. 2439 26.1N 
Dr. NICOLAS 6. de ROSAS 
CIEUJAÍIÜ 
Especialista en enfermedades de señoras, ci-
rujií» en general y partos. Consultas de 12 á 
1\ Empedradü 52. Teléfono 40G. 
C. 2422 26-1N. 
DR. H. ALVARBZ ARTÍS 
ENFERMEDADES DE LA GARGAiíTA NARIS Z OIDOS 
C. 2450 
SR. JUAN JESUS Y A M E S 
W i ' M & R U Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 á 4. 
ÜALLANO IM 26-1N 
DR. FRANCISCO J. DE M A S C O 
Enfermedades del Coraxdn, FUÍJUOUC», NervioBas, Pivk j Vejttéreo-.oUilltica».«Consul-tas de l'¿ á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— Trocadero 14.—Teléfono 459. C. 2425 26-1N 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
M E D I C O CÍUUJANO P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al-coholismo, Neurastenia, Histerismo y de to das las enfermedades nerviosas. Consultas de 12 á 2; martes, jueves y sábado. Reina 71, Teléfono 1613. 
C. 2457 26-1N 
Consultas de 1 á 3. 
C. 2431 
Consulado 11 i . 
26-1N 
D R . T A M A Y 0 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amistad 61A, Teléfono 1S11. 15020 78-12S 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías un Barias 
Consultas Luz 15 de 1Z á i . 
C. 2434 ' 26-1N 
¿ T . J E S . 1 3 0 1 3 




Habana De 11 á 1. 
26-1N 
S . G a u c i o B e l l o y Á r a n g o 
ABOGADO. HABANA 53 
TELEFONO 703 
C. 2459 ',6-lN 
D U G O I T Z A L O A R O S T E u U I 
ka Casa éa 
Beaettcencla y Materalilod. CiSipecialista en las enfermedades de loa zuños, médicas y quirurKicas. Cotisultas de 11 & i , AGUZAR 10» î. TELEFONO 824. C. 2435 26-1N 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Acular 81, Banco taspaaoi- prtatJpaL 
Teléfono 3314. 
C. 2230 52-1 ÜcL 
Especialista en 
SIFIIIS Y VENEREO 
Cura rápida y radical. El enfermo puede cor.tinuar en sus ooupacicn&ij, durante el tratamiento. La blenorragia se cuta en 15 días, por procedimientos propios y t-speciales. De 12 á 2. Enfei.ue-; propias de la mujer, de 2 á 4. AGÜIAR 12 6 C. 2495 26-1N 
& s i a f á b r i c a ^ s i g n e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a j e t i l l a s y n o c a d u c a n . 
( ¡ K l í a l e s q Q o m b . 
a l i a r s e ^ 9 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n áe la m a ñ a n a — N o v i e m b r e SO de 130/ 
A y e r fué presentado en e l Juzga-
do Especial, por el v i g i l a n t e 195, el 
blanco Vicente A l v a r e z R o d r í g u e z , 
detenido en J e s ú s del M o n t e á pe t i -
c i ó n de D . Anton io Comas, p o r ha- _ 
bersc presentado en u n i ó n de otros i 
m á s , que se fugaron, en la casa en 
c o n s t r u c c i ó n cale de Fomento esqui-
na á R o d r í g u e z , insu l tando y g i r a n d o 
piedras á los trabajadores. 
A causa de ceta, a g r e s i ó n r e s u l t ó 
lesionado levemente el Sr. Comas. 
E l detenido, d e s p u é s de pres ta r de-
c l a r a c i ó n , fué r emi t i do al V i v a c , po r 
t odo el t iempo que dispone l a L e y . 
Tenemos endendido que de todos los 
hechos que dmde ayer se re lac ionen 
chos que desde ayer se re lac ionen 
con la huelga, c o n o c e r á el Juzgado 
Especial , en vez de los Correcciona-
les, como suced ía hasta el jueves ú l -
t i m o . 
LOS SUCESOS 
In fo rmes sobres los c r í m e n e s come-
t idos en C á r d e n a s , — P r o c e s a m i e n -
t o s . — H u r t o de u n re lo j á u n Ins-
pector de l T imbre .—Robo en una 
casa de l C e r r o . — I n f r a c c i ó n de las 
Ordenanzas Sani tar ias . — Denun-
cia con t ra u n d u e ñ o de u n t r e n de 
lavado. — I n v e s t i g a c i ó n l l evada á 
cabo por el " d e t e c t i v e " G o i c o u r í a . 
irez D o m í n g u e z , vecino de la f inca 
" S a u J o s é " en la Calzada de Ayeste-
ran , á v i r t u d de u n j u i c i o que se le si-
gue por i n f r a c c i ó n de las Ordenanzas 
Sanitarias. 
A n t e el Subinspector de guardia en 
l a Of ic ina de la P o l i c í a Secreta, se 
p r e s e n t ó ayer doña "Caridad de Armas , 
G a r c í a , vecina de Empedrado Í 4 . ma- ! 
nifestando que d e s p u é s que tuvo u n 
j u i c i o en el Juzgado Correccional con 
don Miaximino Bar to , d u e ñ o del t r e n 
de lavado icalle de V i r t u d e s entre 6a -
H A 
p a r a P á r T u l o s y H i l o s 
n Uso por m § s ú z Treinta Años 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 
7 8 
J J . e v a lo, 
firma d e 
A l tfiiedio d í a de aver, se p r e s e n t ó , 
era las ofienas de la P o l i c í a Secreta el i ̂ an0 .v B^anco- *ne ^ domici l io de d 
cho ind iv iduo á recoger las ropas que I 
al l í t e n í a , la!> que efe n e g ó á entregar, y ¡ 
le p ide m á s can t idad de lo j u s t i p r e 
H a n comparecido á declarar á v i r -
tud.-de eitaciem hecha por el Juzgado 
Especia l . D . Crescensio Beni tez , pre-
sidente del " G r e m i o de F o g o n e r o s " ; 
D . Eva r i s to Castro, ex-jefe de los ta-
l leres de h e r r e r í a de los F e r r o c a r r i -
les Unidos , y el maqu in i s t a A n t o n i o 
M i r a n d a . 
Has ta las seis de la ta rde de ayer, 
estuvo actuando el Juzgado. 
—«¡«5»- -aSJBsw 
P I I N A R O B L * R Í O 
(Por telégrafo) 
Las Mar t inas . N o v i e m b r e 29, 
é, las 10 a. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a l l ov ido copiosamente en t o d a l a 
sena de Remate?;. Lo?, vegueres re-
cobrar, el á n i m o dispuestos á efectuar 
las siembras de tabaco. H a y abun-
dancia de posturas. 
E l Corresponsal . 
P ina r del Rio. N o v i e m b r e 29, 
á 13.8 3 y 30 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a Sala de Gobierno de esta A u -
dienc ia en sesión celebrada ayer ha 
nombrado al señor Carlos M a r í a Ca-
Uava, Juez Especial con j u r i s d i c c i ó n 
p r o p i a é independiente pa ra que au-
x i l i a d o del Escribano del Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de esta cap i t a l Sr. F r a n -
cisco Chappotin, proceda á i n v e s t i -
g-ar celosa y act ivamente el asesinato 
de l conductor de Correos de L a Pal -
ma, E leu te r io Torres, hecho h o r r e n d o 
de que ya tienen conocimiento nues-
t ros lectores. 
Dobal , Corresponsal . 
H A B A N A 
(Por telégrafo) 
B a t a b a n ó , Noviembre 29, 6-45 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
E l ba landro " E s p u m a de M a r " 
desde u n cayo dis tante ha t r a í d o a l 
p u e r t o cuatro t r ipu lan tes del " M a r í a 
A n t o n i a " , donde a l estar encendien-
do l a bombi l l a e s t a l l ó u n g-alón de 
p e t r ó l e o . Todos han suf r ido quemadu-
ras de c o n s i d e r a c i ó n ; de ellos dos 
graves. 
Corresponsal . 
pardo F é l i í Toir ieni te , vecino de Rei-
na niímeiro 143, manifestando que de-
sdando con t r i bu i r á la i n v e s t i g a c i ó n de 
les c r í m e n e s efectuados hace m á s de i •ciédo 
u n a ñ o en C á r d e n a s , entre cuyas v íc-
t imas se encontraba su hermano Ma-
nue l Estanislao R a m í r e z , h a b í a hecho 
dist intas pesquisas, teniendo e l conven-
cimiento de que les autores materia-
les, lo fueron los policíais H i p ó l i t o Ja i -
me, Q u i r i n o C á r d e n a s y el " I s l e ñ i t o " . 
Para comprobar su dicho pide se les 
tome d e c l a r a c i ó n á don Abelardo Acos-
ta. Juan Alvarez , J o a q u í n A r r i t u a , 
I s id ro Beato, A r t u r o M o y a y otros 
m á s . 
T a m b i é n i n f o r m ó que la madre del 
in te r fec to reside en esta c iudad. Cal-
zada de la Reina 143, quien p o d r í a i n -
fo rmar sobre la d e s a p a r i c i ó n de su h i -
jo-
De esta denuncia se l e v a n t ó el co-
rrespondiente a l t a d o del cual se dio 6,1 f e | f e r f . \ m 
traslado a l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de real izado por las br igadas especmles 
E l " d e t e c t i v e " W i f r e d o P. de Goi-
c o u r í a , l og ró inves t igar que un mo-
reno conocido por " T u m b a c u a t r o " 
reclamado por el Juzgado de Ins t ruc-
c ión del Centro, en causa por robo en 
l a cadiSs de J e s ú s M a r í a , es e l mismo 
i n d i v i d u o que con e l nombre de J u -
l i o Delgado, se ha.Ma en e í V i v a c cum-
pl iendo una condena de t r e i n t a d í a s 
de arresto por h u r t o y diez d í a s m á s , 
por po r t a r arma proh ib ida . 
Colegio de Abogados de l a Habana 
En conformidad con lo prevenido en 
el ar t ículo 20 de los Estatutos, se convoca 
á todos los señores Colegiales, á la Junta 
general ordinaria que se ce lebrará el Do-
mingo Primero del próximo mes de Di -
ciembre á las doce del día en el local del 
Colegio, Cuba 40. 
Habana, 28 de Noviembre de 1907. 
E l Decano 
J o s é A. del Cueto 
G. 3-29 
C á r d e n a s . 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n del Oeste 
d i c t ó ayer auto de procesamiento con-
t r a el blanco A n t o n i o M a r t í n Monje , 
( a ) ' " E l C u r r o " , por lesiones graves 
á J u l i á n Romero Delgado, cuyo hecho 
o c u r r i ó en el Vedado en la noche del 
26 del actual . 
los t rabajos siguientes 
D E S I N F E C C I O N E S 
Por D i f t e r i a . 2 
Por tuberculosis 2 
P o r Va r i ce l a s . . . . . . 1 
Se r e m i t i e r o n a l c remator io 11 pie-
zas de ropa. 
Recogida é i n u t i l i z a c i ó n de 143 
latas y p e t r o l i z a c i ó n de var ios char-
SE DESEA SABER EL PARADERO 
De Rafael García Caballero y Cbabrán 
que el año 1808 residía en Ciego de A v i -
la. Se le solicita para arreglar un asunto 
de muclio in te rés para é l . Para dar no-
ticias de él dirigirse á Juan Fernández , 
Angeles 12. 
18724 15-17N 
F á t e Is M r l J !'Co«lfl" 
DE JOSE M A T O R E Q U S I J O 
I.a Oficina principal de esta fábrica se tras-
ladó .1 Cerro 602!.< esquina á Ayantamiento 
donde se recibirán las órdenes. 
T E L E F O N O N U M E R O 6292 
192f!8 8-27 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m s n ^ 
P A G A D O , . . $ 1 5 " 
D E P O S I T A R I O D E L 3 S m m j $ ^ B Í S i í ) 4 i i C i " 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A L D ü . 
X > I ^ S - 0 1 ? O -"HS ^ J 
J o í . de la Oa iua ra» 
Sanas E . de A l v a r á . E t o s MEir». í i T T C a r ^ i * l . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a d e g i r o s vsoD 
re el 
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a ^ c lase d e f a c i l i d a d e s b a ñ e 
-UIWjUWVM • I H I I W M H . M W O M — m u i, (S-
A G ü I A K 9 5 , H A B A N A . 
1 N 6 E K I B K O S < X ) N T I I A T I S T A S D K O B l t A S E i N S T A [ ) A t , _ 
t O M ^ L B X Á S U l i T O D A . C L A S l i D E . « A Í Í I U X A L Í I . V , ^ 
p a b i o r ) r e ^ r | ! N ¡ } E N I E ¡ l o 3 B i a E o r a i ] ] , 
J o s é P r i m e l l e s ) 
A M a r t í n Monje s-e le exigen dos m i l i eos, zanjas y d e s a g ü e s en las ca-
pesos de fianza para gozar de l i be r t ad I lies de 5a. 2. 4. 6. 8, 10, 12, 14, 
provis ional , y como no pudo prestarla, 116, 18, 20, 22, 24, 26 y 28, de 9 á 
fué r emi t ido á l a C á r e e l . 
Por el p ropio Juez, fueiron procesa-
dos E m i l i o R a m í r e z Echamy, por es-
t a f a y atentado, y J u a n V e n t o por es-
tafa . 
Ambos ingresaron en l a C á r c e l por 
n o baber prestado la fianza que se 
les exige en el auto de procesamiento. 
M a r . P e t r o l i z a c i ó n de var ios char-
cos, zajas y d e s a g ü e s en las calles 
5 y 8, 9 n ú m e r o 111, 9 n ú m e r o 95, 
9 n ú m e r o 93, 9 n ú m e r o 83, 9 n ú m e -
ro 87, 9 entre 4, y 2. 13 al fondo 
del paradero de los e l é c t r i c o s , 7 H o -
t e l A r a n a , 7 y 5, 7 n ú m e r o 100, 
7 entre 4 y 6 11 entre Paseo y 12, 
11 n ú m e r o 53, 11 n ú m e r o 33, 11 
A l b e r t o V i l M ó n , vecino de J e s ú s n ú m e r o 45, 15 n ú m e r o 61 , 17 entre 
del Monte n ú m e r o 326, se p r e s e n t ó 18 y 20, 17 esquina a 10, 23 esqui-
ayer tarde en la Of ic ina de l a P o l i c í a na á 8, 19 y 14. 27 esquina á 14 
Secreta,, manifs tando que en la tarde y Galzada del Cementer io . P e t r o l i -
de ayer u n negri to, que p e n e t r ó en el ¡ ¿ a c i ó n de Varios charcos, zanjas y 
escr i tor io de la f á b r i c a de licores, V i - d e s a g ü e s en las calles Pepe Acosta, 
llegas n ú m e r o 110, donde él presta i Q la V í b o r a . Q u i n t a V i s t a Alegre , 
sus servicios como Inspector del T i m - 1 ̂  ,p0Z0 descubierto y u n so l a r ' ye r -
bre. con e l p re tex to de vender pren-1 mo en pepe Acos ta y A v e n i d a de B . 
das. a l ret i rarse le l levó de u n saco \ L a o r ^ r u ^ l a y fondo d e l paradero de 
de ves t i r su reíloj y leont ina de oro | 1(VS carros_ 'SE r ecog ie ron é i n u t i l i -
con un m e d a l l ó n , cuyas prendas estima | zaron 700 latas_ p o r las br igadas 
en 70 peses oro e s p a ñ o l . | e,peciales se p e t r o l i z a r o n var ios 
charcos, zanjas y d e s a g ü e s en las ca-
L a s t e n e m o s e n n n e s o r a H ó v e " 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s ios ade-
l a n t o s m o d e r n o s y ia? a i q a ü a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e a d e t o d a s 
clases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a da 
l e s i n t e r e s a d o s 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o i i í 
l o s d e t a l l e s q u e se de seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 v ) l 
A G ü I A R N. 108 
U . G E L A T S Y C O M P 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l a s i v o s d e las f á b r i c i s ; 
b r a n d e s Ta l l e res de Braaswicls : , A l e a i i a i , i . l u i u i r i i d j [„ , 
(Puen te s y E r t i í i c i o s do E^BW *' 
aa l l e r e s r t e l í a m b o l d t , Alemania .^! 
[ Calderas y m a q u m a s do VlX?). 
S ind ica to A l e m á n deTut>er ia4 de i i i en -a f u u d i l> . 
y o t ras D I V E U S ^ S f á b r i c a * 
€ e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 2509 . 
•III'•! I 
1840 U 6 - U A e 
U . 
Se extirpa complorameate por un procedi-
miento infalible, coi: treinta años de prác-
tica. Informes en Bernaza 10, Teléfono 3278 
Joaqilín García. 
18979 8-22 
D e l domici l io de don Federico Mar - lies de Hosfoita'l, H a m e l , A r a m b u r u , 
t í n e z Castro, vecino de la Calzada del Oquendo, Soledad, M . G o n z á l e z , L u -
Cerro n ú m e r o 605, robaron docena y i cena, Santiago, Benef icencia , Belas-
media de cubiertos de plata, valuados 1 e o a í n , Es t re l l a , D i v i s i ó n , I n f a n t a , Ca-
I N C O R P O R A D O E N 1832 . 
Capita l ^ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados I 5 . 2 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o u t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habaua, O ' l i e l l l y , e s q u i n a á C u b a . 
,, en Cienluegos, S a n C a r l o s y í á a u t a I s a b a l . 
Se sol ic i tan cuentas cou ind iv idua les casas comerciales, y con 
Corporaciones, 
* D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S , 
;
Damos a t e n c i ó n preferente á los d e p ó s i t o s del departamentorle \ 
ahorros y abonamos el i n t e r é s t r imest ra lmente al t i po más altode 
A plaza. 
Z c 2513 1 > y 
• • • • • • • • • • • O • •"• • • • -^•^•^•^•O-f^* - • ^ - f < » - ' » > < $ - t - » > •»-€»>^>-»<»-o<»^»»!! 
, d e C á r d e n a s y 
C 0 M B R C I A N T E S - B Á N Q Ü E E 3 1 
K e c ¡ b i n > o s ordenes «le c o m p r a y v e n t a ae toda* c l a so» de Bonos y Va. 
lores cot izables en los Mercados de S e w Y o r k . , C I U Í l i , L o n l r e s , y ea el 
de ia H a b a n a , p a r a l i e n t a j t a m b i é n ea e s p e c u l a c i o u e » coa d i e í piiutoidj 
g-arantia. 
Las cot izaciones de la Bolsa de N e w Y o r k son env iad por loi 
S e ñ o r e s M i l l e r v Comp. , B r o a d w a y iSi>. 
c Un R12-.5 P 
N C O A C I O N A L D E 
en -40 pesos moneda americana, y los 
que guardaba en la gaveta de u n apa-
rador que esitaba en e l z a g u á n de la 
•casa. 
Se ignora, qu i én ó q u i é n e s son los 
autores de este hecho. 
Por orden del Juzgado Correccional 
de l Segundo D i s t r i t o , fué detenido y 
r e m i t i d o a l V i v a c ©1 blanco J u a n P é -
l l e jón de M a l o j a , Ben jumeda , X i f r é , 
San M a r t í n , Ja rd ines el Pensamiento 
y E l P a r a í s o , Puente de V i l l a r í n , 
Salud, B e l a s c o a í n , Es t r e l l a . L a g u n a 
A n i m a s y Q-ervasio, Po r las br igadas 
especiales se han v e r i f i c a d o los t r a -
bajos s iguientes : l imp ieza de 800 
metros lineales de zanja en las es-
tancias H u e r t a P r i n c i p a l , E l Zapo-
te, Sala y San J u a n Bau t i s t a . 
L a s a l q u i i a m c s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n rx)dos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o a 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c a y -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s í n í o r r a e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a o ñ e m a A m a r g u r a 
n ú ra. L 
p r n a n n ó C o * 
( B A J N Q Ü E B O á ) 
78.18N 
G A F Í T A L . . . . . 
A C T I V O E N G Ü B A . 
o.OOO.Ol)iJ.L>,> 
$20.000.000.01) 
D E P ^ I T A R Í O D E L G U B I E l - í N i ) D¿ L A K E i ' O B L . I . C l DE Ob'BA 
D E P U S i T A l i l O D E L G O B I E R N O U E LOS ESTADOS UNíLíJá , 
O F I C I N A P R I N C I P A L : O B I S P O e s q u i n a á CUBA. 
C 2589 
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C O I L R E S P O M i L E S E N T O D A S P A E T E Í S D E L M ü P f 
C. 2469 26-i>: 
^ ' a p o r e s d o t n w e s i a . 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O i l K E O s 
DE LA. 
n 
S a l d r á F I J A M E N T E el 30 de N o -
v i e m b r e á las tres de la tarde, el v a -
por de doble hé l i ce 
" S E G U R A " 
DIRECTO PARA 
Santa Cruz de la Pal ia , 
Santa Crnz Se Tenerín 
Les Palmas fe Gran Canaria, f í p , 
C o r m Ssniaiiter, Eilteo y S o n t t a i i t o i i 
Luz eléctrica ea los camxroie; da tsrsari. 
Cocina á la española. Camareros osoañoles. 
Servicio esmf rano. LDS pa-iajero? d i tie-
nen mesa paiu comer. Cada diez pasajeros 
de tercera tienen su camarote. 
Para BILLETES de pasaje. 
En 1?, $102.35, 2; 86.15 y en 3), $23.35 oro esp. 
Acudir íí sus consignatarios: 
D Ü S S A Q Y C O M P . 
Sucesores 
O F I C I O S 18. H A B A N A . 
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasajeros 
el remolcador de la Compañía, estará atraca-
do á la Machina. Pasajeros y equipaies gratis, 
0.2585 ]8 N 
V A P O R E S C O M E O S 
tela CMaÉ j f g f l I m i i i s 
A I T T O I I O L 0 P E 2 Y Ca 
EL VAPOR 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de D i -
ciembre llevando la correspondencia pública. 
Admite carjia y pusajeroi» pare aichu puerto 
Los billetes áe pasaje serán expaal-
dos hastí* las diez- del día do la aalidfc. 
Las pólizas de carga se .üriñaran por el 
Consignatario antes d'í correrjas. sin cuyo 
recjuisi^D serán nuias. 
üecibe carga á bor o hasta el d:a 2. 
VAPOR 
C A T A L U Ñ A 
Capitán LLIOPRIU 
Saldrá, para HUERTO LIMON. COLON, 
SABAAILLA. CURAZAO. PUERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA. CAUUPANO. TRIMOAI?, 
PON CE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
San ta C r u z d e T e n e r i f e , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
sobre el 3 de Diciembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para Pnerto LimCm. Co-
lOn, Sabaullla, Curazao. Puerto Calíello 
la Guaira y Santa Cruz de Tenerife 
y carga gtnoral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacíflco y para Maracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de~ pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documento^ de embarque 
haf ta el cía 29 de Noviemubre y la carga á 
bordo hasta el dia 30. 
Nota.- Esta Compafila «ene abierta una 
póliza flotantD, asi para eata linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueacji ase-
gurarse lodos los eísetoa que so embarguen 
en sus vapores. 
Todos ios bultos de equipaje llevaran at\-
auota adhet-ída en la cual constará el nuin*>-
ro ae Diiie'.e ce pasa.ie y «A punto en aoncte 
este fué expedido y no serán reclbiaoo jj 
fiordo los bultos en los cuajes faltare esa 
otiquotSi 
Para cumplir el R D. del GobierBO ció Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no BC admi-
tirá en el vapor más equipaje que ei declara-
do por ei pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignctaria. — Informará 
su Coníiisrnatario. 
NOTA.—Se eflvjerte a loa menores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
t ra rán los vapores remolcadores del »eáor 
y.-incamarina, diijjusstos á conducir el pa-
br.jB a Dorao, mediante el po,go de VEl'NTR 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
sol i d i desde las ¿íes iiastx las dos de ia 
tarde. 
El equipaje lo reoibo =rratulta.mente la 
lancha "Gladiator" eu el muelle de la Ma-
china la víspera y el día Ja salida, hasta 
las diez de la mañanu. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articiilo H del Reslamcnto 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
do los vapores de esta Compsnía. al cual 
dice asi: 
"Los pasajeros (?«berán escribir soore to-
dos los bultos dS =kJ equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con toclis sus letras y 
con la mayor clarlda<i.,* 
Fundándose en esta aisnosidCn la Compa-
ñía no admitirá buito algruno de equipaje 
quo'-r. llevi-< uiaramentG estaronaao el nonr.-
lire ;r tvpellidw UG su dueño, asi corno «¡j del 
puerto de destino. 
Para informes dirierirse á su consiernatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C O M P A Ñ I A 
e r a - i t i ! 
( H a i t a Aineric-an Liie) 
E] nuevo y esoléndido vaoor correo alemán 
m i w m i m 
saldrá directamente 
P a r a V e r a c r u z y T a m p í c o 
s o b r e e l 2 d e D i c i e m b r e . 
PHECIO'í DE PASAJE 
l a 2a 
Para Veracruz. 
Para Tamplco. 46 
% 22 
30 % 14 18 
(En ero español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
& disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su eaulpaje, libre 6fl 
gastos, del muelle de la M A C K I N A ai vapor 
trasatlántico. 
De mas pormenores informaran ios oon-
eignatarios. 
iAN IGNACIO 54. 
C2632 
E E I L B Ü T & R A S C H 
APARTADO 71iO. 
5-28 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u b o 
s a l d r á de este puer to los m i é r c o l e s á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v u a i D a n e n 
A K M A l > O K E 5 
Hermanos Z i M a y da^iíz. Cnoi Bfiin. 2) 
c 2500 '26-2'' N 
W m l \ ¡ A P A R E S 
C. 2224 7S-1 Oct. 
DE 
fr. en G. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
todos los martes a las 5 de la tarde 
Para Isabela ae Sagua y Caibarión, 
recibiendo carga en combinación con el 
•'Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces. Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a e t í a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sagua y viceversa. 
Pasaje en primera % 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-50 
(ORO AMERICANO.) 
De Habana 4 Caibariá^ y vice/sriv 
Pasaje en priínera $10-61 
— en cercera $ 5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-30 
Mercaderías % 0-50 
(ORO AMERICANO) 
Hacemos público para general coaooimiea -
to, que no será admitido ningún bulto que i 
juicio délos señores sobrecargos no pueda ir 
en las bodegas del buque con la demás oarj i . 
Habana, Noviembre L. d ; U/1.'. 
sobrinos de Herrera, S. en C 
C. 2227 78-1 Oct. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga como mercaaaU) 
E L I D A S DB u m m 
dorante el mes de N o v i e m b r e de 1907. 
V a p o r H A B A N A . 
Eftbado 30 á las 5 de la tarde. 
F u r a N u e v i t a s P u e r t o P a d r e , ( l i -
ba ra , M a y a r i , B a r a t e a , Guan i ' á . u . a ino 
(solo á l a i da ) S a n t i a g o de Cuba , 
Carg-a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira $ O-1)! 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-fil 
„ teta. Clara, y Rodas 0-75 
(ORO AMERICANO) 
N O T A S . 
CARGA DE CABOTAJB. 
Se recibe basta ta3 tri99 d« ia tarOe d*i <iU 
de salida. 
CARGA DB3 T R A T B S I A . 
Bolamente se recibirá haati. la? 5 d s l » t i r i e 
del día 5. 
Atraques en Q U AN TAN AMD. 
Los vapores de los diaa 2, 9, 16 y 30, atraair i3 
ai muelle de Caimanera, y I03 de loj día» 6, 
13 y 21 al de Boqueróa. 
A v r s o s . 
Se sunllca a los senopaa Cargadores pon-
gan especial cuideuio pa^a ijue tedos loa bul-
tos sean marcados con toda ciarldacl, y oon 
el punto de residencia del receptor, lo qu« 
harán también constar ios oonocimion-
tos; puesto que, habi^Qdo Hn varias locali-
dades del Interior de ios puertos donde s« 
hace la descarga, distinta» «ntldadeí» y co-
lectividades con la miexua razón social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les perjuicios que pue-
dan sobrevenir por la taJti de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Igualmente harán constar en los respecti-
vos conocimientos, el contenido de los bulto?, 
peso y valor, para dar cumplimiento á lo dis-
puesto por la Administración de la Aduana 
á virtud de la Circular númer j 18 de la Secre-
tar ía jKi Hacienda de fecha 3 de Junio ftltimo 
Voelta Abajo 8. S. Co. 
El Va..or 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos lo- LÜKiSi) 
y JUEVES á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y -.O de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA DE GUANB 
iGon trasbordo! 
y CORTES 
caiieiiuo tia este úl t imo pumo los Ml'^R-
COLEtí „ SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó ios días si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diariamente on la 
Esatción do Villanueva. 
Para m á s intormes acúdase a la Com-
pañía en 
ZULUETA tO (bajos) 
C. 2225 78-1 Oct 
G I R O S B E L E T R A S 
I I i » ! 9 
BAAQUCHOS.—MICUCADEIlfcs -
Casa orialnalmente estatoleclua en _ 
Giran letras^, la vista sobre toC^;^ 
Bancos Nacionales de los Estados ̂ uu-
v dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A ! ) POR E l 
C. 2223 78-1 Oct 
Ha 
O B I S P O 19 Y 21 
las ue iiraucia. ing ja ien» , •"•ltiI1t<í'"* 'puer:i 
Estados Unidos. lUéji-o, Ai'ííetitiaa. ^ 
Rico. China, .iapón, y sobre todas ^ lea¡í» 
des y pueblos de España, islas o* 
Canarias é Italia. -¡¡.i oct 
C. 2228 
8, O ' K J i i i L L x , S. 
K S Q C 7 1 N A A M ^ í i C A L í K ^ 
N . G E L A T S Y C o m p . 
1 0 » , A G U I A l i I O S , esquiua 
A A M A I t O U B A 
H a c e u pagos p o r e l cable , f a c i l i t a n 
car tas de c r é d i t o y sr i ran l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva xork, Nu»5va ürieans. Vera-
cruz, Méjico, San Juan ae tuer to Hico, Lom-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona,, Ham-
burgo. Koma, Nápoles Mllfi^n, Génova. Mar-
sella, tlavro, Lelia, dantos, Saint Quintín, 
Dlcppc Toiause, Véncela, Florencia, Turín 
Masimo, «ta, asi como sobre todas las u» i 
pítales y provincias de 
ESPAÍÍA El ISLAS CANARIAS 
G 184» i66-lZAg. 
.1L. ijitaí* 
de oteaito. . ^-.^ Voríi 
Giran letras sobre Londrc?-, ^0 yenecA 
Kew urieanp, i l i l&n, Turln. ^ o ' ^ ' GÍD '̂: 
ij'iorencia. Mapolea, lásboa, y v ^ - ^ 
tar, Bremen. iiamburgo, ^ ^ ' r 1 ^ , 
tes, Burdeos, Marsella. Cádiz, •L'Jljic0i ett 
\eracruz. San Juan de Puerto Í»-
sobre todas las capitales y y 
Palma de Mallorca. Ibisa, Maaou 
Ctuz de Tenerife. 
y o x x o « t a . X ^ i - f ^ .3nil 
sobro Matanzas, ^de^as , Beme ' ^ 
Clara. Caibarién. *a;íua 1» ^ 
dad, Cleníuego», ^ ^ ^ ^ i ^ ' ^ 
de Cuba, Ciego de Avila. jpe y 




ZALDO Y COMF. 
ixacen pagos por ei caoie, giran xetras a 
corta y laxga visia y dau c a r ^ a.j crc^uto 
SOUÍC New lorK, liilaaeiíia, New Orlean-
San Prancisco. LonCreM, París, Madrl^' 
Barcciona, y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estauos Unidos, Mélico 
y Europa, at>: como sobre todos ios' pueblos 
üe España y capital y puertue de Méjico. 
En combinación con los señores IT "ü. 
Hollín etc. Co., de Nueva i'ork, reciben ór-
denes para ia compra y venta de valore» ú 
acciones cotizables en la Bolsa de dicua ciu-
dad, cuya cotizaciones su reulueti yor cai;,io 
diariament*. 
C. 2222 78-lOct. 
(S. CU C). . 
A M A R G U R A 
á corta y iarga vista S0Ü1UD laS caP1''f* 
L o n ^ e t París y soor. ^ J * * ^ * 
y pueblos de España é J-^3 
Canarias, -e yegur 
Agentes de la Compañía ue o 
tra lucendloa. ^ ^ 
C 1477 
H I J O S B E B. h m ^ 
B A N Q Ü Í Í l i O S 
MERCADERES » % 
Ueposuos y ^ ^ ^ ^ T c a r ^ i á l 
sitos de valoree, ^ ^ ^ V ^ s e ^ T s « 
bro y Kemisión de ^ ^ " f ¿e valoreS,aD^ 
Préstamos y ^ ^ o v & f ^ \ ^ \ o x ^ 
tos. — Compra y Jtv venta d9 ^ 
6 indusinaies. —Co,nlpIt^/ras. c u p " ' 1 ^ 
do camb.os. -Cobro de l e t r ^ iaB P 
por cuenta agena.—O ros ^ ^ t . ^ 
pales plazas y " V Can*'1''3-
España. I«las Ba e^ne. > ito. ^ 
por Cables y Carta., de Cíe lst, 
l C. 2221 
DIARIO DE LA MARIE/V.-Edición die la mañana—Noviembre 30 de T907 
gso de ofrecer millones 
de no aceptarlos nadie 
^ á voces les decía, 
cuando a vu n > 
f^o hay compromiso, llevadme 
me parecía una cesa 
¡bsurda, fuera del canee 
*atural en lucha abierta 
Z n b u c ó l i c o s afanes, 
L puso la "Liga Agraria" 
1 manifiesto. Carape, 
m ripio), yo me decía, 
6 esos millpnes son tales 
^ ni Dios les mete el diente, 
| los banqueros no hacen 
por la Liga' desligándcse 
Ae compromisos rurales, 
pero, quiá ; después de hacerse 
mucho de rogar, y dale fl 1P das. buscando el momio que ie uuo, , , 
^ los seis meses cabales, 
6in prima ni parentela 
¿e lo que quieran llevarso. 
los banqueros van picando., 
van picando un pico grande, 
v al paso que van los cinco, , 
con diez no fueran, bastantes. 
"Yo inocente, en paz vivía" 
pensando en asimilarme 
cien mil posos sobre acciones 
buenas y malas, de pároli 
por si se corríaíi, y ahora 
solo podré conformarme 
con ir mil peses vde boca, 
como un banquero los case. 
ffi! I I MI 
c. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tiene olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuímos diariamente. Suplicamos 
i las personao buenas remitan al dis-
pensario. Habana 58, '.sos artículos 
que hacen mucha falta para que mu-
chos niños po.>rrs •• 
hambre. Dios se lo pagará y 1-as tier-
rísimas criaturas hs bendecirán. 
Dr, M. Belím. 
c 
iision de Ac&ste de Hígado ae iacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
pobre liccesitan un Alimento cus 
les .ie 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
, La Ozomulsión es una combina-
ción que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y es á 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 






808 de la primera dosis. 
PRASCO D E PRUEBA GRATIS 
im»ei envj5lr:i una muestra gratis á todo ©1 V » la {joheite de la 
' uPnttrl Str<i®^ NEW YORK* 
aueTmi'Ílíri0n cs eI reconstituyente natu. 
¿e iao u? e ia Naturaleza para ia curación 
Gar¿t Tmedacles Pu,monares y de !a 
ioTnatxx infantes y los Muchachos la 
Porqu» J 8Ustosamente como sus padres 
aigcpK]!5 cc' Pura» agradable al pa)«dar, 
webid J asi.mila co:i íacilidad. 
W eft-t0 a, s miles ¿¿ curas radicales qüJ 
"̂'tticr i 0 la Ozomulsión ocupa ésta el 
tes, QU- " ^ eQ estimación de los Médi-
fc»enticia i1 eSAla consideran ^ Emulsión Ali-
ĉeleaci te de Hígado de Bacalao po' 
íonla.rr' cnyos otros agentes medicinales 
Bodaví, er,na' los Hipofosfitos de Cal y 
L^mití^,TntiséPt'cc.''ue e?el reyde lc:' 
* Los i/ttM , • ^ •^•v*'' 
J«cetan en !a P^-ocaíniente y la 
103 Hosn;7 iSU P^ica primada así como en 
^atino.jf'al?s' nü sólo en todos los Países 
fios Un-,?lencanos. sin» también en los Esta-
1 Est¿e°Sy]a'EuroPa-
per Vd i Ûro de aue la Ozomulsión hará 
•Las '•De0r qUe ha hccho P0r otros- *• 
^ían (¿ ̂ SoJ?as que toman la Ozomalsíón 
y se / . cta salud. Su sangre se puri-
ÍP̂ idas opV̂11606̂  el apetito aumenta y las ~"UQas sel UJJOUIW «u>i»».in.a y 1.̂ 3 20l»ulsi6 acen más apetecibles. En fin, 1» 
*A¿Un t>iv¿a ío q"6 toc5os buscaoi 
Su corte, su ejército y su vida íntima 
Si Napoleón, durante sus vaoacio-' 
nes en Coree ja, cuando era simple 
tenientillo de artillería, trepó á la 
nevada y , dieslumbradora cima del 
Monte d'Oro, pudo ver, allá á lo lejos, 
un punto inmóvil y enigmático: la 
isla de Elba. 
El emperador y rey, aun cuando 
de ambas cosas apenas tenía un re-
cuerdo, desembarcó en dicha isla el 
4 de Mayo de 1814. 
La isla de Elba, cuya superficie de 
220 kilómetros cuadrados no llegan 
á la mitad del departamento del Se-
| D'á, formaba una subprefectura del 
j departamento del Mediterráneo, cuya 
capital, Liorna,-se halla situada en la 
costa italiana á 11 kiómetros de la 
isla. Perteneciente al rey de Nápolés, 
y conquistada por Francia, en tiem-
po del Consulado, la isla de Elba, 
. -•pues de los cien días, fué cedida 
'; la Toscana. En 1814, tenía 12 ó 
' 3,000 habitantes que, por el espacio 
íe diez meses, fueron lO'S súbditos 
del que había sido emperador de' Oc-
i c i dente y había dispuesto de la vida 
i de muchos millones de hombres, 
j Para distraer su fastidio ó para 
i evitar la suspicaciia de sus enemigos, 
¡ siempre akrba, se entretuvo Napo-
león en constituir su minúscula corte. 
! Elevó al subprefecto de Porto Ferra-
¡ jo á la categoría de intendente, nom-
bró un gobernador, un tesorero gene-
ral, un gran mariscal de paLacio, cua-
tro chambelanes y seis oficiales de ór-
denes. Dispuso que se dieran seis bai-
les durante el invierno, tres de los 
cuales habían de ser de máscaras, y 
el mismo monarca de Elba fijó en 
200 el máximo de las invitaciones, 
en las que, por mandato de Napo-
león, se leía: "Habrá refrescos, pero 
sin hielo, en vista de la dificultad 
que hay para encontrarlo." 
Los documentos oficiales llevaban 
en el encabezamiento: "Napoleón, 
emperador y soberano de la isla de 
Elba", pero, de repente, encontró el 
gran corso que tal leyenda era " r i -
dicula" y la hizo suprimir. 
Su ejército era también irrisorio; 
el hombre que había mandado enor-
mes masas de hombres y que había 
jugado con centenales de regimientos 
como juega un niño con sus soldados 
de plomo, se veía reducido á poeeer 
1,600 hombres, entre los cuales habla 
naturales del país, corsos, un desta-
camento de la vieja guardia y una 
treintena de soldados de caballería, 
medio polacos y medio miamelucos, 
pero mamelucos reclutados en el co-
razón de Francia. 
Cinco pequeños barcos y .129 tripu-
lantes, ^ l mando del teniente de na-
vio Taillade, formaban su escuadra. 
Su bandera, conservada como una 
verdadera reliquia en la alcaldía de 
Porto Ferrajo y que está en muy 
buen estado, es de fuerte tejido de 
seda blanca y cruzada por una fran-
ja color naranj>a. con tres abejas de 
oro. Tal es el pabellón que hizo ñotar 
Bonaparte sobre la ciudad y que fué 
saludado con. salvas al desembarcar 
el' ilustre, desterrado á quien sus ene-
migos no se atrevían á despojar de 
una corona. 
Es una bandera inmensa, de di-
mensiones colo&ales; acaso lo único 
grande que había en aquel reino de 
juguete. 
También se guarda en la sala del 
Ayuntamiento un retrato de Napo-
león, colocado entro los de Cosme de 
Médiéis y el últínu gran duque de 
Toscana. 
Durante los diez meses que residió 
en la isla Napoleón, sus residencias 
fueron muy numerosas. Habitó en la 
Alcaldía, en el "palacio de los Moli-
n i " , en Porto Ferrajo. que actual-
mente se halla dentro del recinto de 
una fortaleza; estuvo viviendo algún 
tiempo en el castillo de Porto Longo-
ne; en una casa, que le servía de 
apeadero, en las minas de Río; en la 
choza que mandó construir á toda 
prisa sobre el monte Capanna, y que 
tal vez le recordara la "barraca del 
emperador" de Bolonia; y por últi-
mo, en la " v i l l a " dê  San Martirio, 
donde irónico ó desengañado, hizo 
incribir, en La. sala egipcia, "Napoleo 
ubicumque felix." 
Separado de sus más caros afectos, 
Napoleón, no obstante, se entretenía 
agradablemente con las platónicas 
visitas de una antigua y exquisita 
amiga, la condesa Walewska, con la 
que comía á la sombra de los casta-
ños de Marciana; de una manera no 
tan platónica conversaba en compa-
ñía, de una pseudo-condesa de Roban 
y, por último, buscaba, francamente, 
el olvido de sus penas entre los lin-
dos y amorosos brazos de Mme. Lise 
B . . . mujer de un coronel en cuya 
frente había algo más que laureles. 
Como puede observarse por esto y 
por los bailes de que hemos hablado, 
la vida mundana no era un mito en 
la isla de Elba. 
Se jugaba, por la tarde, al revesino 
en el palacio de los Molini; se daban 
representaciones teatrales en el coli-
seo de Porto Ferrajo, cuya orquesta 
la formaba la banda de los Granade-
dos; en fin, los visitantes eran tan 
numerosos que hubo días que desem-
barcaron más de 100 pasajeros. 
A pesar de esto y de que el empe-
rador se -pasaba la vida haciendo 
mejpras en la isla, revistando su 
ejército liliputiense y de sus declara-
ciones de que "querík vivir como un 
juez de paz", los aliados tienen mie-
do, y Talleyrand y Castlereagh pien-
san, ya, en la necesidad d'e cambiar 
la isla de Elba por otra más lejana: 
Santa Lucía, la Trinidad, una de las 
Azores, ó la misma Santa Elena. M<a-
riottti, cónsul y espía del rey de 
Francia, en Liorna, apoderarse de 
Napoleón y transportarlo á la isla de 
Santa Margarita, ya célebre por la 
cautividad del Hombre dte la máscara 
de hierro^ del cual se ha pretendido 
hacer descender á Bonaparte, tal vez 
por los supuestos amores del prísio-
riero con la hija de su carcelero ^Bon-
part." 
El asesinato, la fuerza, todo conspi-
ra contra él, que se niega á tocar un 
solo céntimo de los dos millones que 
se le han fijado en el tratado de Fom 
tainebleau. 
La corona de Elba es pequeña pa-
ra su frente, acostubrado á sostener 
diademas más pesadas; su permanen-
cia en la isla se le hace insoportable, 
y un domingo, el 26 de Feberro de 
1815, días después de la llegada de 
Flepry de Chaboulon, que le trae 
buenas noticias de Francia, Napoleón 
pasa revista á su diminuto ejército 
al terminar la misa 
A las dos de la tarde de ese memo-
rable día manda tocar generala y 
embarcar; nombra una junta provi-
sional, á la queconfía su madre y la 
princesa de Bargliese, y vistiéndose 
de conquistador con el característico 
redingote gris, sube á bordo del " I n -
constante", que había de llevarle á 
Francia. 
La bandeua, el retrato y los "pala-
cios" no es lo único que de Bonaparte 
queda en la isla. 
Cuantos viajeros visitan la isla de 
Elba se ven asediados de pesadísi-
mos 'ciceroni" que les instan para 
que vayan á ver el féretro de Napo-
león con su cuerpo dentro. 
Esto, en un principio, causa extra-
ñeza á todo el que sabe que Bona-
parte murió en Santa Elena, pero, 
u i é n pronto, vuelve de su asombro a. 
contemplar un suntuoso ataúd de 
ébano, negro y brillante, adornado 
con agarraderas de oro y una N co-
ronada del mismo metal. Este féretro 
que se conserva en la sacristía de la 
iglesia de Porto Ferrajo, está rodea-
do de cuatro cirios sostenidos por 
candelabros de madera plateada. Si 
se levanta la tapa se contempla, á 
través de un ventanillo, la cabeza en 
bronce de Napoleón, rígida, cadavé-
rica, con los ojos cerrados. 
Esta trágica escultura es reproduc 
ción exacta de la mascarilla que el 
Dr. Antommarchi hizo de Bonaparte 
cuando falleció. La sorpresa del tou-
rista aumentará al saber que los ̂ ha-
bitantes de Elba, celebran todos los 
años los funerales de su rey de un 
día y ante numerosa concurrencia y 
bajo la presidencia de las autorida-
des se dice una solemne misa pidien-
do por el alma del guerrero más 
grande del siglo XIX. 
Con esto se consuela esa pequeña 
islá de la pena de no guardar las 
cenizas de su ilustre monarca y dan 
un ejemplo de fidelidad al hombre 
más traicionado de la historia. 
X. 
Asistida por un propio modo de vi-
vir, la Emulsión de Angier cura la Ti-
sis en sus primeros estadíosy da el ma-
yor alivio que es posible en los esta-
dos quita el dolor del pecho, redu-
ce la fiebre, hace fácil la respiración, 
mitiga los sudores nocturnos, y sue-
pencle la diarrea. Produce aumento de 
peso y fuerza. v 
impaga—~— 
FUNCION SXTEOS-DINAEIA 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el sábado 30 á las ocho de la noche en 
el frontín Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
eníre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del. edificio. 
Una vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
A los señores abonados se I2 reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de Ir. tarde. 
. IMIUJJA» 
PUBLICACIONES 
H a c h e t t e . 
Eil cada vez más solicitado almana-
que, correspondiente ai próximo año 
de mil novecientos ocho, acaba de lle-
gar á la casa de "Wilson, Obispo núme-
ro 52. ' 
No necesita die nuestra recomenda-
ción esa útilísima obra, que np debe de 
'faltar en poder de toda persona que 
desee ¿star enterada de lo que por el 
mnundo pasa. 
Con el A l n i a n a q u v Machet te , ha re-
cibido tamibién ia popular liíbrería, moi-
ohos libros en francés y anndhos en cas-
teíiiHno, entre éstos, ie! muy interesante 
de Pietro Elleso, titulado: S o b r e l a pe-
n-a de m u e r t e , con un prólogo de don 
José Canalejas. . 
Han llegado 'igualmirnte muchas y 
muy hermosas postales para felicitar 
en Pascuas y Año Nuevo. 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 12, que envía gratis la 
casa Dr. Grant's Laboratories, 55 
"VYoth St., New York. En este libro 
útilísimo aprenderán las señoras y se-
ñoritas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
Las "Grantillas", tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerías. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
r 1 
Los teatros hoy.— 
Del Nacional haiblamos en gacetilla 
aparte, * 
:En Payret ofrece su penúlitima fun-
ción la gran 'üompauía Ecuitstre de 
Pulbillone». 
El programa es variadísimo. 
Mañana última m^tinée dedicada á 
los niños con regalos, 
En Albisu una novedad: 
Es el estreno á segunda hora, de la 
comedia lírica en un acto y tres cua-
dros de Fernández de la Puente y 
Alien Perkins y música del maestro 
Ohapí, titulada. N i n o n , tomando parte 
princip-ai'i en su desempeño la señorita 
Balllo y el tenor Del Campo. 
Antes y dicspués deli estreno irán. 
C a s t a y P u r a y L a s doce de l a noche y 
L a e d a d de h i e r r o . 
Nocihe de moda. 
En Martí: no 'hemos recibido el pro-
grama. 
Y isn Actualidades el siempre favo-
recido coliseo de Ensebio Az)eue, ei pro-
grama de hoy es interesantísimo. 
En él figuran todas las magníficias 
pelícuilas que, se han estnínado con 
gran éxito en la actuall semana y nue-
vos bailes y coniplets por la B e l l a M o -
r i t a , Pepita Jiménez, Luisa Marqués y 
Conchita Soler. 
La aclamada y simpática pareja de 
L a S e v i l l a n i t a y L a S e r m i i a , ejecuita-
rán sus mejores bailes. 
Mañana matinée dedicada á los ni-
ños con mnchas novedades. 
Nada más. 
Menudencias.— 
Yo beso con devoción 
les pétalos de una rosa 
que mé dió un día Asunción... 
¡Está visto que no hay cosa 
•más oursi que el corazón! 
S i n e d o D e l g a d o . 
Asociación de Dependientes. — 
En lugar de la velada que se pro-
yectaba ha resuelto la Asociación de 
Dependientes ofrecer un gran baile 
en sus salones la noche de mañana. 
Baile organizado por la Sección de 
Recreo y Adorno del floreciente ins-. 
titulo que preside nuestro distinguí' 
do amigo don Emeterio Zorrilla. 
Agradecidos á la invitación. 
En el Nacional.— 
Dos funciones ofrecerá hoy la Com-
pañía de la Onerrero. 
TJna por la'tarde. 
Empezará á las tres, poniéndose en 
escena. L o pos i t ivo , comedia tomada 
del francés por don Joaquín Esteva-
nez. 
Consta de tres actos, con el siguien-
te reparto de papeles: 
Celia Sra. Guerrero. 
Don Antonio Sr. Carsi. 
Rafael. . . .Sr. Díaz de Mendoza 
Don Pablo (Sr. C'irera. 
Celébrase esta matinée á beneficio 
del Asilo Huérfanos de ia Patria. 
Hay gran pedido de localidades. 
El U n i ó n Clxib Iba pagado por su 
palco la sumía de cien pesos. 
Por la noche, y como penúltima fun-
ción de abono, se represiíntará la co-
media en tres actos L a s e g u n d a damia 
duende , donde cantará la insigne ac-
triz María Guerrero una canción ga-
llega did maestro Chañé y nuestro 
querido eomipañero de redacción don 
Mía miel Curros Enriquez. 
Finalizará el espeotáoulo con el en-
tremés de los hermanos Quintero titu-
lado E l ch iqu i l l o , por Juiita Bárcena y 
Pepe iSantiago. 
Mañana será la última matinée de la 
temporada con E l genio a legre . 
La función de la noche, función ex-
traordinaria, es á (beneficio del simpá-
tico actor don Mariano Díaz de Men-
doza, con el 'hermoso drama de Eche-
garay E l g r a n galeoto. 
•Hará el: benifificiado la parte de Pe-
pito, encargándosé su hermano, el ilus-
tre actor don Fernando Díaz de Men-
doza, del papel ^ de Ernesto. 
Y el luniks se efectuariá la última fun-
ción de la temporada con el drama 
M a n c h a que l i m p i a . 
Final ta.míbión del abono. 
El teatro en alta mar.— 
A los grandes trasatltánticos de las 
ecmipañías extranjeras, dónde el pasa-
jero venía ya diigtfrutbandto de itnnume-
rables comodildaicks, donde se tiran pe-
riódicos, se ponen telegraanas y se ejer-
cita toda clase 'de sports , no les f altaba 
más que una cosa, para ser verdaderas 
ciiudadüs flotantes: el teatro. 
Deadlé ahora, los buques ingleses y 
aleimanes que hacen la travesía á Nue-
va York y viceversa., oontarán con esa 
ventaja más. El empresario de la Ope-
ra de Nueva York, ha anunciado su 
propósito de dar represmtaciones tea-
trales a bordo de estos grandes trasat-
lánticcs. La idea es iguairntente venta-
josa para las coimpañías de navega-
cdón, para los aiotores y para los pasa-
jieros. 
JLos grandes salones d'e estos baircos 
exigen mmy poca obra para convertirse 
en verdaderos teatros, donde caibrán 
cómodamente 500 ó 600 espectadores, 
y no será d'ifíeil reunir -este número en 
¡buques que, como el gigantesco L u s i t a -
n i a , llevan en cada viaje de dos á tres 
toil prsajeroe. Raro es el viaje en tqíue 
alguna comipañín ilramática ó de ópe-
ra no hace la travesía del Atlántico, y 
la pres3nic;ia de las imejores compañías 
del miumdo á bordó del barco, será des-
de ahora bien rciciibida por les pasaje-
ros. Pisra los empresarios, no hay qne 
decir sî  tiene ventabas el plan, pues les 
ayuda á costear el pasaje á las compa-
ñías. 
_ El citado 'empresario tiene el propó-
sito de .instalar sus primeros teatros 
íletantiss en les dos prinicipales buques 
de la Coimipiañía Cunard, el L u s i t a n m 
y el M a u r e t a n i a , y m idea es estrenar 
á bordo aligumas obras antes de poner-
las en tierra firme. 
Un estreno en alta mar es tal vez lo 
último que pudiera soñar un autor 
dmimático. 
Tu rosa en el estío.— 
Mira la flor que guardé 
como prenda de tu amor i 
y aún en sus hojas se vé 
la vida de aquella fe 
de nuesitro cariño en flor. 
Me parece que aún se agita k 
del rocío con el peso 
que, al besarla, el sol la quita, 
y que en su cáliz palpita 
de mi amor el casto beso. 
¡ Ah! no; tal vez la ilusión 
finjo de aquellos amores 
que ya los nuestros no son; / 
que es tan breve la estación 
de la vida de las flores!... 
Tú, como yo te sonrojas, 
pues del fuego impuro pecas 
que hirió de la flcr las hojas... 
Es verdad que aún están rojas: 
pero, mira, ¡ya están secas! 
E d u a r d o B u s t ü l o . 
Baile.— 
Recuérdese que esta noche, en sus 
espaciosos salones, ofrecerá E l P r o -
greso un gran baile en obsequio desús 
socios. 
Tocará Vallenzuela. 
La flor de aquella barriada de la Ví-
bora propónese asistir, así como mu-
ohas familias de la Habana, asiduas á 
todas las fiestas que se celebran en la 
sociedad que preside el amigo Bustillo. 
¡ A l P r o g r e s o esta noche l 
¿Qué es la mujer?— 
'Geográficamente considerada, es 
nna catarata como la del Niágara; nos 
asnsta y nos ctrae al contemplarla. 
AstroaDÓmieaimente, es un astro en-
cantador rodeado, como Saturno, de um 
anillo de oro que gira en una órbita 
•muy lifmitajda. 
Físicamente, es un término metálico 
que se dilata al calor del orgullo ó la 
vanidad. 
Políticamentie, es el poder íegisílati-
vo qmg se impone al ejecutivo, y el par-
tido constante de la oposición. 
Magnéticamente, es una brújula 
ique sirve cíe: guía al homibre en en pe-
regrinación por el mundo. 
Botániciaímente, es una hermosisáma 
planta que produce á ila vez flores y es-
pinas, dulces y amargas, idando aromas 
de vida ó jugo venenoso. 
Zoológicamente, es un lindísimo bí-
pedo, pero fera-z é .indomable. 
Teológicamente, es un misterio in-
comprensible, ante el cual hay que do-
blegarse sin razonar, cerrando y pres-
tando fe á lo que nos dice porque de 
lo contrario se incurre en una indig-
nación. 
lEsipiritualmente, es ^1 ángel ó de-
monio del hogar doméstico, iel consuelo 
ó idesesperación del alma. 
Materalraente, es el ser más precioso 
ide la creación, sin el cual no se puede 
vivir .en el mundo. 
La nota final.— 
Contemplando en cierta ocasión á 
un amigo suyo, que estaba lleno de 
deudas, le decía un joven: 
— i Pero hombre, cómo te pareces á 
Gibraltar! 
—¿En qué? 
—En que estás en poder de los " i n -
gleses." 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 30 DE NOYIEMBRlE 
Este mes está consagriado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
El Circular está en ia Merced. 
¡Santos Andrés, apóstol, y Cásfculk), 
mártires; Constancio y Zósimo, confe-
sores; santas Jus-bina y Maura, vírge-
nes, mártires, y Miaxilmila, matrona. 
San Andrés, apóstdl.—iSian Andirés, 
alpóstol y hermano mayor de San Pe-
dro, fué natural de Betsaida, ciudad 
poco poputlosa de Galilea; fué el pri-
mero de todos 'los apóstoles que conoció 
y trató á nuestro Señor Jesucristo. Ha-
ibiendo predicado por algún tiempo en 
üai provincia de Ju!dea, corrió todas las 
de la Francia, venciendo los trabagos 
inaiep arables del ministerio apostólico 
con aquella generosidad que corres-
pondía á un apióstol que hafbía recibido 
las primicias de la vocación celestial. 
El preoónsul Eigeas le prendió y le pu-
so en la cároél, y después de haberlo 
azotado cruelmente le mandó crucifi-
car, permaneciendo vivo en la cruz 
por espacio de dos días enteros, desde 
donde enseñaba al pueblo y rogando 
ia! Señor quie no permitiese iqjue le qui-
taran vivo de la cruz, fué rodeado de 
un gran resplandor que bajó del cielo, 
y desvaneciéndose poco después esta 
luz, entregó su e¿fl>íritu al Criador. Su-
cedió su martirio el día 30 de- Noviem-
bre en €& año de gracia del 63, y en el 
imperio de Nerón. 
PIEISTAJS DEL DOMINGO 
Misas Solemnes.—iEn la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
•Corte de María.—^Día 30.—Corres 
ponde visitar á Nuestra iSeñora del Sa-
grado 'Corazón de Jesús en San Ffe 
lipe. 
Parropa áel Vedado y Carmelo 
SANTA PASTORAL VISITA 
El martes, día 26 de Noviembre, comien-za en esta Parroquia una misión prepara-toria para la Santa Pastoral Visita. Todos los días á las 2 y media de la tarde ha-brá explicación del catecismo y plática doc-trinal para todos los que deseen confirmarse A las 4 y media de los mismos días habrá rezo del Santo Rosario, cánticos de misión y sermón moral á carg-o del R. Fr. José María Ibarreta. 
El martes, día 3 de Diciembre, á las cua_ tro de la tarde girará á esta Parroquia su Visita Pastoral el Sr. Obispo Diocesano, don ¡V'lro González y Estrada. 
El miércoles, día 4 de Diciembre, á las nueve de la mañana y á las tres de la tarde serán las confirmaciones. 
Muy encarecidamente suplica el Párroco que suscribe á todos sus feligreses procu ren asistir á todos estos cultos. 
El Pftrroco. 
19152 7-24 
Y O FUlUiO 
E L T U R C O 
C. 2485 2 6-1N 
Iglesia de la V. 0. T.deS. Fraíicisco 
El domingo próximo, á las 9 de la maña-
na honrará con misa cantada y sermón, la 
Pía Asociación del Vla-Crucls Perpétuo á 
su Patrón y Apóstol del Vía-Crucls San 
Leonardo de Portu Mauricio. 
Invita á los asociados y demás fieles para 





Iglesia de la T. 0. de San Francisco 
El día 2 de Diciembre tendrá lugar el 
funeral por los Hermanos difuntos de laa 
Tres Ordenes á las 8 y media de la mañana. 
El día 6 fiesta solemne á San Nicolás de 
Barí con sermón por el R. P. Comisarlo, ha. 
hiendo precedido en los días anteriores laa 
misas y rezo de la Novena. 
La Novena de la Purísima Concepción, 
Patrona especial de N. Orden dará princi-
pio el día 29 de Noviembre al toque da 
oraciones, y la fiesta en su día con Misa so-
lemne y sermón que predicará el R. P. Fr. 
Antonio Recondo. 
Se suplica á los Hermanos Terceros la 
asistencia á estos cultos. 
19340 7-28 
COMUNICADOS. 
Sres. Fernflndez y Casado. 
Sol 15 y medio Habana. 
Muy Sres. míos. 
Por indicación de mi facultativo .di á mi 
señora madre el aguardiente de uva sin 
anís RIVERA de que son ustedes los únl̂  
eos importadores, y no sólo agradezco su 
esplendidez al no cobrarme para que lo pro, 
base, sino que creo es lo mejor para las se-
ñoras que padecen dolores mensuales, poí 
el rápido resultado, y en gratitud á su g©' 
nerosidad y á la bondad de su aguardiente 
de uva sin anís RIVERA, es por lo qufl 
lo hago público. 
S|c. Animas número 94. í 
Manuel P é r e s . 
4-30 
M R . C. GRECO 
Profesor de INGLES, 7 años en la Habana, Sistema practico. Lecciones individuales, á Cabaleros y Señoras; de día y noche. Lam-parilla 58, altos. 
19430 4-29 
PROFESOR 
De reconocida competencia se ofrece pare, dar clases particulares y preparar para el magisterio. Info'rman Misión 5 altos, dere-cha. 
19037 8-23 
PROFESOR DE INGLES A. Augustus Ro-berts, autor del Método Novísimo, para aprender inglés, dá clases en su academia y á domicilio. Amistad 68, por San Miguel. ¿Desea usted aprender pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el Método No-vísimo. 18989 13 22N 
UNA SRTA. AMERICANA que ha sido du-rante algunos 'años profesora de las escue, las públicas de los Estados Unidos, desea-rla algunas clases porque tiene varias horas desocupadas. Dirigirse á Miss H, Animas .̂ 18351 26 ION 
C O L L E G E 
DIRIGIDO 
íor los Paires Ainstiaíanos leí Norte 
P L A Z A D E L CRISTO 
El día dos de Septiembre tendrá lugar la apertura de dicho Colegio, en donde se ex-plican ios cursos de Primera y Segunda en-yeñanaa y además la carrera comercial. 2si idioma oficial del Colegio es el inglés. Hace-mos nfstar á los Padres de familia, que en este nuevo Colegio se hallan todas las co_ modidades al estilo moderno, como gim-nasio completo, baños, etc. y todo en confor-midad con la higiene. Se admiten externos y medio-pupilos. Pa-ra mayores datos se pueden dirigir al Rvdo. F. Rec or. 
C. 2592 10-21 
MISS THEODORA BUSH 
S T U I H O CHACON 25, A L T O S _^ 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Paf£ tel y Pintira eSmaltada sobre porcelana. 18621 26-15N 
T H E B E R L I T Z S G H O O L 
OFLANQÜAGE3 
A M A R G U R A , 715, altos. 
GIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
JSAB DE SCO ACADEMIAS KN El. MtTITOJ 
Clases colectivas y particalaras. 
c 1031 365-14 Mv 
PROFESOR DE MANDOLINA 
GUITARRA BANDURRIA 7 LAUD 
EL SEÑOR JUAN M, SABIO 
Se ha decidido á quedarse en esta capital y dará leciones á precios módicos. Dirección Aguacate 53. 
18311 26-10N 
ACADEMIA de INGLES de Mrs. Cook se dan clases á los jóvenes por la noche en grupos ó particularmente y á las señoritas por la mañana; también á domicilio. Dos años de experiencia y conocimiento gra-matical que tiene la señora Cook hacen qud BU trabajo sea coronado con el mejor éxito. Refugio 4. 17927 26-3N 
A L B E R T O M . ESCUDERO 
Profesor de música; da leciones de sol, 
feo, canto y piano á domicilio. Oficios 12, altos, esquina á Obrapía. 
18454 26-14N 
M e n i a He Corle 
sistema M a r t í 
Primera en la HABANA 
D1RIJIDA 
por las 
S r i t a s . Gri ra l 
te ba trasladado á 
EGIDO 8, ALTOS 
Se cortan patrones por medida. 
18017 alt 26-6N 
DIBRO CIVIL con la lista de ia ropa qua 
se da á lavar, el almanaque para 1908 y una 
hoja en blanco para cada día del año. Todo 
muy bien encuadernado en ?1. Obispo 86 l i -
brería. 
19452 4-30 
Libro de INGLES y Espafiol. Curso com-
pletísimo para aprender INGLES con per-
fección en su casa, bien traducido y la pro-
nunciación explicada Se envía por correo 
certificado al que mande $3.50 Cy. ft Mr. C; 
GRECO, Lamparilla 58, Habana 
19431 4-29 
ANATOMIA HUMANA 
Descripción de todas las partes que sa 
compone el cuerpo del hombre y la mujer; 
los huesos, músculos, arterias venas, apa-
ratos nervioso, digestivo, respiratorio y ex. 
cretor del hombre y la mujer, órganos se-
xuales del hombre y la mujer, sentidos, cé-
lulas, fibras, sangro linfa, tegidos, conjunti-
vo, elástico, adiposo, etc., etc., un tomo 
grande y grueso con más de 350 lámina* 
$2. De venta Salud 23, librería. 
19397 4-2» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n dle l a m í i ñ a n a — N o v i e m b r e 30 de 1907 
N O V E L A S C O R T A S . 
L A CASA MALDITA. 
( C O N C L U Y E ) 
P r e c i s a m e n t e i b a á e c h a r e n es te m o -
m e n t o a l c o r r e o u n a c a r t a p a r a u s t e d . 
T e n g a l a b o n d a d de e v i t a r m e ese t r a -
b a j o . A q u í e s t á l a c a r t a . 
A l b a j a r l a e sca l e ra l e í l o s i g u i e n -
t e : . . T 
T e n g o e l d i s g u s t o d e p a r t i c i p a r l e 
q u e e l d e s t i n o que u s t e d e s p e r a b a , y 
q u e es taba v a c a n t e e n e l M i n i s t e r i o d e 
H a c i e n d a , h a s i d o d a d o o t r o . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n e x i g e g a r a n t í a s 
d e m o r a l i d a d y de b u e n a c o n d u c t a , y 
c o m o " e s t o y e n t e r a d o d e t o d o " , n o m e 
h e a t r e v i d o ' á p r o p o n e r l e p a r a e l n o m -
b r a m i e n t o d e q u e h a b í a m o s h a b l a d o . 
R e c i b a u s t e d , e t . " 
^ T a m b i é n é l ! — e x c l a m é — M á s , p o r 
f o r t u n a , m e q u e d a u n c o n s u e l o : C i e -
rnen t i n a , m i a d o r a d a C l e m e n t i n a . S u 
p a d r e y e l l a h a b r á n e x t r a ñ a d o q u e n o 
•les h a y a d a d o c u e n t a d e m i c a m b i o de 
d o m i c i l i o . C o r r a m o s á s u casa. 
— L e p a r t i c i p o á u s t e d , q u e r i d o p a -
p á — q u e 
— S e ñ o r C h a r b o n n e l , m e c o n t e s t ó c o n 
a c e n t o g l a c i a l , t e n g a u s t e d l a b o n d a d 
d e r e n u n c i a r á esa c o s t u m b r e . 
—5 C ó m o es eso ? 
1 — H a y e n l a v i d a c i r c u n s t a n c i a s p e -
nosas . S u p l i c o á u s t e d q u e m e e v i t e 
e l pe sa r d e d a r l e U a n e x p l i c a e i ó n d e -
s a g r a d a b l e . A n t e t o d o , d e b o consa-
g r a r t o d a m i ' a t e n c i ó n á l a f e l i c i d a d de 
m i h i j a , q u e n o s e r í a d i c h o s a c o n u n 
h a m b r e q u e E n u n a p a l a b r a , " l o 
ge t o d o " c a b a l l e r o . 
• — j Q u e es l o q u e u s t e d sabe ? 
— . N a d a m á s t e n g o q u e a ñ a d i r . 
M e a l e j é f u r i o s o de casa de m í , has -
ífca e n t o n c e s m i f u t u r o s u e g r o . 
C i e g o d e i r a m e d i r i g í a á m i d o m i -
c i l i o , , c u a n d o u n a b r a z o m e d e t u v o . 
E r a D u r a n d , u n o d e m i s a n t i g u o s c o n -
d i s c í p u l o s . 
•—¿ Q u é t e p a s a C h a r b o o i n e i — m e d i j o 
m i a m i g o . 
— ¿ Q u e m e p a s a ? ) 
Y fe r e f e r í m i s agus t i a s . 
] E s r a r o ! — e x c l a m ó D u r a n d , a l z a n -
d o l o s o j o s c o m o s i b u s o a r a u n a i d e a . — 
¿ A q u é o b e d e c e r á t o d o eso? ¡ P e r o y a 
c a i g o ! ¿ V i v e s e n esa casa de e n f r e n -
t e ? 
— I S í ! 
¿ D e s d e c u á n d o ? 
— D e s d e hace seis d í a s . 
— ¡ D e s d i c h a d o ! ; E r e s u n a v í c t i m a 
de Jas a p a r i e n o i a s ! ¡ M i r a ! . . . L e e esa 
c o m p r o m e t e d o r a m u e s t r a c o l o c a d a d e -
b a j o de esa v e n t a n a . 
P o r p r i m e r a vez , m e f i j é e n l a 
m u e s t r a e n c u e s t i ó n , e n l a q u e d e c í a l o 
s i g u i e n t e : 
S U C U R S A L D E L 
M O N T E D E P I E D A D 
— L o q u e t e h a o c u r r i d o e s t á p e r -
fee t i amente e x p l i o a d o . T e h a n v i s t o 
e n t r a r a h í v a r i a s veces y h a n o r e i d o 
q u e d i a r i a m e n t e has i d o é e m p e ñ a r ó 
b i e n u n r e l o j ó b i e n t u s a l h a j a s p a r a 
s a l i r d e a p r e m i a n t e s a p u r o s d e l m o -
m e n t o . ^ 
E s t o t e h a h e c h o p e r d e r t o d o t u c r é -
d i t o . D e a h í p r o v i e n e n l a a r r o g a n c i a * 
d e t u s ac r eedo re s los d e s ó r d e n e s de t u 
p r o t e c t o r iy e l r e t o de t u f u t u r o sue -
g r o . H a s c o m e t i d o u n a g r a v e i m p r u -
d e n c i a q u e t e h a c o s t a d o m u y c a r a , 
p o r n o h a b e r d a d o l a d e b i d a i m p o r t a n -
c i a á c i e r t o s d e t a l l e s de l a v i d a , a l p a -
r e c e r i n s i g n i f i c a n t e s y d e s p r e c i a b l e s . 
— ¡ A d i ó s ! — m e d i j o C h a r b o n n e l . — 
P r o c u r a que m i l e c c i ó n t e s i r v a de a l -
go , y a q u e p u e d e s e s c a r m e n t a r e n ca-
beza a g e n a. A ú n n o h e p o d i d o r e p a -
r a r los d a ñ o s q u e he s u f r i d o , y s o y 
u n a p r u e b a p a l p a b l e <3e l a i m p o r t a n -
c i a q u e t i e n e e n s í l a ' n e c e s i d a d de m u -
d a r s e d e casa a p r e s u r a d a m e n t e . 
— T i e n e s r a z ó n — l e c o n t e s t é e s t r e -
c h á n d o l e l a m a n o . 
D e s d e a q u e l m o m e n t o d e c i d í b u s c a r 
u n c u a r t o e n casa d e u n b a n q u e r a 
C u a n d o e n t r e e n m i d o m i c i l i o se 
c r e e r á q u e v o y á c o b r a r a l g u n a l e t r a , 
y es to m e b a s t a r á , t a l vez , p a r a q u e 
l o g r e h a c e r e n es te p i c a r o m u n d o u n a 
b r i l l a n t e y e s p l e n d i d a c a r r e r a . . 
FIERRE Y E R O N . -
i L.IBROS BUENOS Y B A R A T O S 
Dicc ionar io geográ f i co , e s t a d í s t i c o , h i s t ó . 
r ico de E s p a ñ a , por Madoz, 16 tomos g r a n -
des empastados $8. H i s t o r i a E c l e s i á s t i c a de 
E s p a ñ a , por La Fuente, 6 tomos, $3. L a L a n -
gue H é b r a i q u e r e s t l t u é e et le ve r i t ab l e sens 
des Mots H é b r e u x r e t ab l i et p r o u v é , por 
leur analyse radicale, 2 tomos $6. H i s t o r i a 
de Méjico por A laman , 5 tomos grandes $12. 
H i s t o r i a de las Cruzadas 1 tomo grande 
con l á m i n a s $2. H i s t o r i a del Reinado de los 
Reyes Cató l icos , 4 tomos $2. D i c t i o n a i r e des 
A r t s et manufactures, de ag r i cu l t u r e , des 
mines etc. 2 tomos avec 3000 figures $4. De 
venta Salud n ú m e r o 23. L i b r e r í a . 
19396 4-29 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
De la Revtsta del Foro , Se vende á $0.40 
el ejemplar. Habana 66. 
19369 4-28 
NO H A Y L I B R O m á s i n s t r u c t i v o que el 
Almanaque B a i l l y - B a l l l i e r e para 1908, Se da 
g ra t i s el prospecto y se manda por coreo 
el l i b ro a l que mande 80 centavos moneda 
americana á M . Ricoy, Obispo 86, Habana. 
19346 4-28 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O 
Bonitas y baratas, acaban de recibi rse i Bo Obispo 86, l i b r e r í a 
19311 4-27 
D I C E G A N E L O 
Que la L i g a A g r a r i a piensa comprar 3,00t/ 
ejemplares de la t an necesaria obra t i t u l a -
da Siembra, f a b r i c a c i ó n é h i s to r i a del Taba-
co, y para mayor comodidad del p ú b l i c o e s t á 
de venta en todas lafe L i b r e r í a s y Papele-
r í a s de l a I s la a l por mayor en Neptuno 
n ú m e r o 70. 
18208 26-8N 
Elixir dentífrico 
Preparado c i e n t í f i c a m e n t e por el Dr . J o s é 
A r t u r o Figueras, a s í como Polvos dentrificoN 
Pasta dentr l i ica , Jarabe de l a P r i m e r a den-
t l d f i n y OdontUlgrlco e t é r e o . 
De venta a l por menor en las farmacias, 
j o y e r í a s y s e d e r í a s , y a l por m a y o r en las 
d r o g u e r í a s y almacenes de s e d e r í a . 
C. 2631 Ido . 28N 
SOMBREROS de s e ñ o r a s y n i ñ a s , por los 
ú K I m o s modelos, se hacen desde ?1.50 en 
Aguacate 63, esquina á M u r a l l a . 
19363 4-28 
E L C E N T R A L 
IJstablo de carruajes de lu jo , Concordia 
182, Te lé fono 1722, coches para bautizos, bo-
das v entierros á $2.50 p la ta e s p a ñ o l a . 
19038 16-23N 
E L B 0 U L E V A R D 
Betablo de carruajes de lujo , Lucena y 
San Rafael, Te lé fono 1971 coches para bau 
t izo, bodas y entierros á Í2.60 p l a t a espa-
ñ o l a . 
19039 15-23N 
Se compran muebles 
Se compran Camas, Lavabos deposito, es-
caparates, peinadores, vestldores, mesas de 
noche y mesan de centro, s i l las y Ktllones y 
todo lo que sea do habitaciones pagando me-
j o r que nadie, Prado 58 esquina á Colón, 
19883 4-28 
C E N S O S - S E COMPRAN 
Tanto urbanos como r ú s t i c o s , en lotes 
grandes ó p e q u e ñ o s . D i r í j a n s e á Cabello, 
San Rafael 20. 
18786 15-17N 
S E C O M P R A N 
t r a p o s l i m p i o s á 5 c e n t a v o s 
b r a . D i r í j a n s e a l 
l i -
Se ha ext raviado una p e r r i t a blanca l a -
nuda, que tiene los dientes de abajo un poco 
botados y el hocico algo afeitado, la lana de 
las orejas por dontro es coloraduzca. E n -
tiende por Mariposa. Se ra dado par te á l a 
•poilicía. S e g r a t l f i c a r á e x p l é n d i d a m e n t e a l 
que la entregue en San L á z a r o 102, altos. 
19468 5.30 
EN S31-80 SE A l O U I L A N 
Los bajos de una preciosa casa Concordia 
95 con sala, comedor, dos cuartos v pisos 
de mosaico. Informes Galiano 128. L a ' R o s i t a 
19360 4_3o 
SE A L Q U I L A N los altos independientes 
de- Campanario 23 con escalera de m a r m o l 
sala, comedor, cuat ro habitaciones, dos ino-
doros, cuar to para criado. L a l lave en l a 
Botica. I n f o r m a n A m a r g u r a 16 altos. 
194ó5 4.30 
ALTOS vent i lados se a lqu i l an en la Cal-
zada del Monte n ú m e r o 165, con sala, sa-
leta, cinco habitaciones, b a ñ o , dos Inodoros 
nlsos mosaicos y entrada independiente. E n 
los bajos L a V i l l a de Avi les i n f o r m a r á n . 
19456 4-30 
SE A L Q U I L A N los hermosos y bien v e n t i -
lados altos de la casa Indus t r i a 34, d a r á n r a 
z6n en el n ú m e r o 36 de la misma calle donde 
e s t á la l lave . 
19463 8-30 
Señoras: 
P i l a r Á . de A l o n s o , t i e n e e l m e j o r 
s u r t i d o d e T o c a s y S o m b r e r o s p a r a 
la^ e s t a c i ó n , a s í c o m o a v í o s p a r a l o s 
m i s m o s . 
T a m b i é n se r e f o r m a n d e j á n d o l o s 
c o m o n u e v o s . 
. C o m p o s t e l a 1 1 4 , B . 
1 9 0 4 2 8-23 
A T E N C I O N 
Para marcos para re t ra to y paisajes, y 
objetos a r t í s t i c o s , baratos, A. M. G o n z á l e z y 
Hno. Bazar CUBA Salud n ú m e r o 5. 
17870 26-2N 
Una Sri ta . peninsular ofrece stis ser-
vicios á domic i l io y en su cas á precios 
económicos . Es t r e l l a 97 bajos. 
iMOO 26-6N. 
P A R A - R A Y O S 
^ ? ¿ ] ^ o r f n , a ' , , - D e c a n o Elec t r ic is ta , construc-
H^rr,! i16Lf/«d40r áe Para-rayos sistema mo-
ü e r n o á ed iñc ios , polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y_ materiales.—Reparaciones de los miamos, 
¡siendo reconocidos y protjados con el apara-
do para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ares e l éc t r i cos . Cuadros indicadores, tubo* 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la Isla, 
Keparacionos de toda clase do aparatos del 
«•amo e l éc t r i co . Se garant izan todos los t r a -
bajos.— Cal le jón de Espada n ú m . 12. 
' 1 5 8 4 1 26-7S 
COMPRO una flnquita de media á 2 y me-
dia c a b a l l e r í a s en calzada 0 muy inmedia-
ta con ó sin casa y á 3 6 4 leguas de esta 
ciudad. J o s é F igaro la , San Ignac io 24 de 
2 á 5. 
19308 8-27 
¡ O J O QUJK 1 NT 10RESA! 
Se compra papel de per iód ico , que e s t é en 
buen estado á 40 centavos arroba en Campa 
Bario « s q u n í a á Animas , bodega. 
T E J A D I L L O 4 8 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n a l ta b a l c ó n á l a 
calle y o t ra baja. E n la misma se a lqu i l a 
una cocina grande. 
19460 4-30 
I N D U S T R I A 72A se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
a l t a con b á l c ó n á la calle. En el n ú m e r o 70 
hay ot ra baja en dos centenes. 
19459 4-30 
A DOS CENTENES se a lqu i lan var ias ac. 
cesorias en Fernandina 38 con entrada i n -
dependiente, piso de mosaico, b a ñ o , lavade-
ro, fregadero, cocina é inodoro. I n f o r m a n 
en Reina 6. 
19454 15-30 
SE ALQUIL^—, para comercio, e x p l é n d l -
dos bajos de esquina, á dos cuadras del Par-
que Central y una cuadra de San Rafael 
Informes : Juan R o d r í g u e z . Bernaza n ú m e -
ro 6. 
19447 4 30 
SE TRASPASA el contra to á l a rgo plazo 
de dos casas de tres pisos cada una, unidas 
y comunicadas entre sí, á dos cuadras del 
Parque Centra l que hacen esquina. Informes 
Habana y O b r a p í a . S o m b r e r e r í a . 
19448 4-30 
PROXIMA á desocuparse se a lqu i l a l a 
casa calle de Santo T o m á s n ú m e r o 4A, l u -
gar al to y cénf r ico con cuatro cuartos, ins -
t a l a c i ó n san i t a r i a moderna, g ran t raspa t io 
y d e m á s comodidades. Informes, Calzada 
del Cerro 743. 
19446 4 30 
SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
Prado 58, con sala, saleta, comedor, 6 g r a n , 
••̂ s cuartos, 2 i d . para criados y un s a l ó n 
al to, pisos de m a r m o l y mosaicos. L a l l a -
ve é informes en San L á z a r o 24 altos. 
19443 . 4-30 
V E D A D O se a lqu i l an habitaciones con ó 
sin muebles y dos departamentos indepen_ 
dientes para famil ias , bien si tuado por lo 
c é n t r i c o del punto. In formes ca fé La Luna , 
calle S é p t i m a y Paseo, 
19427 ' 8-30 
Se a lqu i lan habitaciones in ter iores y & 
la calle para hombres solos y fami l i as . I n -
forman en las mismas. 
19333 4-30 
S I T O V I E T A 
P r í n c i e A l f o n s o n ú m . 394 , 
e s q u i n a á S a n J o a q u í n , é I n f a n t a 
T e l é f o n o 6 ,075 
Se c u r a n l a s e n c í a s p o r a n t i g u o 
q u e sea e l m a l , a u n e n l o s casos 
c o n s i d e r a d o s c o m o i n c u r a b l e s ; l o s 
d i e n t e s m o v i d o s v u e l v e n á a s e g u r a r -
se, g a r a n t i z a n d o u n a c u r a r a d i c a l e n 
p o c a s ses iones . 
N o d e b e h a c e r s e d e n t a d u r a pos -
t i z a n i o t r o s t r a b a j o s s i n a t e n d e r 
a n t e s « á e s t a e n f e r m e d a d . 
18602 26-19N 
SE A L Q U I L A la casa calle B n ú m e r o 7 
Vedado, compuesta de sala, saleta, t res 
cuartos, cuar to de b a ñ o , servicios sani tar ios , 
pisos modernos y azotea corr ida . 
19434 4-30 
SE a lqu i l an los bonitos y vent i lados ba-
jos de la casa Cuarteles 14, acabados de 
const rui r . I n f o r m a r á n en los al tos. 
19435 8-30 
SE A L Q U I L A un al to de la casa S u á r e z 
102 de 3 habitaciones, b a ñ o y cocina, 5 ba l -
cones á l a calle casa nueva á l a moder-
na, con toda la higiene. Pasan los carros 
por el lado, en 6 centenes. Sin muchachos, 
l a l lave en la bodega de l a esquina y su 
d u e ñ o en Corrales 26. 
19438 4-30 
S E A L Q U I L A N 
A hombres solos ó ma t r imon ios s in n i -
ños , habitaciones en Indus t r i a 115. 
19449 4 - 3 0 
LAS PERSONAS que quieran v i v i r con h F 
giene y decencia deben ver las habitaciones 
que se a lqu i l an en Lea l tad 120, cerca de 
Reina, p regun ta r por E l v i r a . 
19450 4-30 
E N CASA t r a n q u i l a y muy decente se a,U 
qui lan dos lujosas habitaciones con ba l -
cón á la calle. Salud 22, esquina á San N i -
co lás . 
19451 4-30 
S i t i o m u y c é n t r i c o 
Se a lqu i l an habitaciones con y sin m u é 
bles en Monte 3, hay b a ñ o ; se da l laví r í 
y se puede comer en la casa si se desea. 
Monte 3 én el p r inc ipa l . 
19347 8-30 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
L a " C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de 
C u b a " les a s e g u r a s u r e n t a y les l i -
b r a de t o d a s l a s m o l e s t i a s y c o n t r a -
r i e d a d e s q u e p u e d a n o r i g i n á r s e l e s 
p o r l a a t e n c i ó n y c u i d a d o d e sus 
ñ n c a s . 
P i d a n R e g l a m e n t o s é i n f o r m e s e n 
sus o f i c i n a s , M e r c a d e r e s n ú m . 1 1 . 
1 9 4 2 1 4-29 
U N A ESQUINA se a lquifa A m a r g u r a 82 
esquina á Aguacate con sala £ departamen 
tos buen pun ta l , pat io, cocina é i n s t a l a c i ó n 
h i g i é n i c a , la l lavo, accsesorla i>or A m a r g u r a 
el d u e ñ o Calzada de J e s ú s del Monte 418, 
t e l é f o n o 6022. 
19411 4-29 
SE A L Q U I L A en el V e á a d o , calle B a ñ o s 
casi esquina 23, una casa de azotea con sa-
la, comedor, tres habitaciones, cuar to de ba -
ño, dos inodoros y cuar to ( l i to de criados. 
La l lave en la casa de aS lado. Informes, 
San Ignac io 40. 
19409 8-29 
V E D A D O se a lqu i l a la có íüoda y bien s i -
tuada casa calle del Paseo e n q u i ñ a á Quin ta 
I n f o r m a r á n de su a lqu i l e r en San Ignacio 
n ú m e r o 54 de 12 á 4 L a l lave en Paseo 
entre L í n e a y Calzada casita de al tos. Tocar 
el T imbre . 
19394 8 29 
DEPARTAMENTOS 
Se a lqu i l a ndos magn í f i cos con v i s t a á la 
calle, muchas comodidades. San Ignac io 30, 
altos. 
19418 4-29 
V E D A D O Se a lqu i l an los m a g n í f i c o s altos 
de 17 esquina á J,. n ú m e r o 52 con sala, ante-
sala, g a l e r í a , comedor, tres cuartos, cuar to 
de criados, b a ñ o , dos inodoros, cocina, es_ 
calera aparte para el servicio, i n s t a l a c i ó n dé 
gas v electr icidad. I n f o r m a n en los bajos. 
19419 4-29 
SE A L Q U I L A una hermosa y grande 
h a b i t a c i ó n con recibidor á personas de mo-
ra l idad sin n i ñ o s , hay las comodidades que 
puedan desearse. Precio 2 centenes y un 
luis . San I l a fae l 61. 
19414 4-29 
E N E L PUNTO m á s elevado y m á s p in to -
resco de la ciudad se a lqu i l an hermosas ha-
bitaciones y departamentos con v i s ta á la 
calle á f ami l i a s de mora l idad 6 á hombres 
solos. A la puer ta pasan los t r a n v í a s de 
todas las l í n e a s . En t r ada á todas horas. Pre_ 
clos moderados. Reina 128. 
19367 4-28 
S a m é 1 6 ^ M a r i a n á o 
Se a lqu i l a 6 se vende esta hermosa casa 
acabada de reedificar, la l l ave en el 18. I n -
forman t a m b i é n en Salud 36. 
19368 4-28 
CASA P A R A fami l i a s ; habitaciones amue-
bladas con toda asistencia y servicio en la 
p lanta baja, un departamento de sala y su 
h a b i t a c i ó n , propio para bufete. Empedrado 
n ú m e r o 75. 
19375 8-28 
E N E L V E D A D O calle 15 entre G y F se 
a lqu i la una boni ta casa compuesta, de sala, 
comedor, cinco habitaciones y d e m á s como-
didades, entre las dos l í n e a s de t r a n v í a s y 
con una boni ta v is ta a l mar, en frente en 
el n ú m e r o 11 de l a Quinta Lourdes e s t á la 
l lave. 4-28 
19340 4-28 
•VEDADO en 6 centenes una casita con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, inodoro y 
b a ñ o . Qu in ta Lourdes, calle 13 y G. en el 
centro de las 2 l í n e a s e l é c t r i c a s . 
19337 4-28 
SE A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s altos de 
C á r d e n a s 59, con sala, saleta, comedor, c i n -
co hermosos cuartos, inodoros, cuar to , du -
cha etc. L a l lave en el 55 é In fo rman en 
Salud 81. 
1,9325 4-28 
SE A L Q U I L A N Glor ia 7 bajos, con sala, 
comedor, tres hermosos cuartos, Inodoro, 
enarco ducha. Precio $34 oro e s p a ñ o l . L a l i a -
ve en C á r d e n a s 55, au d u e ñ o Salud 81. 
19326 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Los al tos de .Aramburu , 23B, esquina á 
San Rafael, los bajos de A r a m b u r u , 23C, y 
San Rafael 143A. Todas de moderna y ele-
gante c o n s t r u c c i ó n , pisos de mosaico, cielo 
raso, con g ran sala, saleta, t res hermosos 
cuartos, cuarto de b a ñ o y cuantas comodida-
des se puedan desear. I n f o r m a n en L A C E N -
T R A L , F e r r e t e r í a , A r a m b u r u 8 y 10. 
19335 8 28 
I N T E R E S A N T E á las f ami l i a s de Galiano 
75. T e l é f o n o 1461 se s i rven comidas á do-
mic i l i o en tableros condimentadas con a r t í -
culos de P r imera clase, t a m b i é n se admi ten 
abonados á la casa pun tua l idad en las ho . 
rae que la p idan; precios m ó d i c o s . 
19365 5-28 
É N L A C A L Z A D A de J e s ú s del Monteé 
Víbora , n ú m e r o 621, se a lqu i l a en casa de 
f ami l i a respetable un apar tamento a l to ocm-
puesto de 2 habitaciones, inodoro y b a ñ o , t o -
do moderno. Los carros del e l é c t r i c o le 
cruzan por la puerta . 
19359 ' 4-28 
SE A L Q U I L A en 15 centenes la casa Ger-
vasio 5 con sala, saleta, comedor, z a g u á n , 
patio, t raspat io y cinco habitaciones. l a l l a -
ve en f r « n t e . Informes en A g u i l a 70, a l tos 
19313 4-28 
SE A L Q U I L A la casa Sol n ú m e r o 13, de 
reciente c o r c ' ' • " c c i ó r : compuesta de un de-
•irtamerito bajo, p ropio para establecimien-
to y los a.ito» VÍXI'ÍJ, Cauipurifá 6 empresa por 
su p rox imidad á los muelles, j r a r a informes 
Sol 15 fonda. 
19327 4-28 
V E D A D O en l a calle H n ú m e r o 31, entre 
15 y 17 se a lqu i lan unos bajos independien-
tes compuestos de sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, b a ñ o y dos inodoros, a l lado, 
esquina á 19 d a r á n r a z ó n . 
19380 4.28 
I N D U S T R I A n ú m e r o 72 m a g n í f i c a s h a b i -
taciones altas, con entrada ft todas horas y 
servicio de ^oda clase si ae pide. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Ancha del Nor te 270 
la l lave en la misma. I n f o r m a n en Cuba 120 
19285 4-27 
T E N I E N T E R E Y 14, altos. Se a lqu i l an des 
de pr imero de Dic iembre p r ó x i m o en ciento 
cincuenta pesos Cy. I n f o r m a r á n en la No ta , 
r í a del Sr. An ton io G. Solar, Aguaca te 128 
de 9 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m . 
19237 8-27 
H A B I T A C I O N E S se a lqu i l an m u y e s p l é n . 
didas é h i g i é n i c a s , en la casa cal le de Santa 
Clara n ú m e r o 41, Solamente se desean hom-
bres solos ó mat r imonios sin hi jos . Cruzan 
por el f rente los caros de todas las l í n e a s . 
19262 4-27 
L a casa Es t r e l l a 22 con toda clase de co. 
modidades. I n i o r m a n Barcelona 18, altos. 
19252 8-27 
E N 14 CENTENES se a lqu i la la alegre ca-
sa Rayo 77, con sala, comedor, 7 cuartos, 
cocina moderna, servicio moderno, tiene un 
precioso a r r i ó t e con á r b o l e s f ru ta les . Pue-
de verse desde las 8 a. m. á 5 p. m. 
19267 4-27 
SE A L Q U I L A la hermosa casa cale de M á -
x imo Gómez n ú m e r o 15 en Guanabacoa, con 
5 cuartos de un lado y 2 de otro. Se acepta 
fiador ó dos meses en fondo. I n f o r m a r á n Da-
mas n ú m e r o 24, Habana. 
19130 4-27 
E N E L V E D A D O se a lqu i l a una c ó m o d a 
casa con sala, 4 cuartos, 2 saletas, cuar to de 
criados y d e m á s comodidades. Precio suma-
mente módico . L í n e a 111 y cuarto. La l lave 
en la misma, de 1 á 3, su d u e ñ o Composte-
a 71, departamento n ú m e r o 14. 
19276 i 4-27 
E N -.J.ODICO precio se a lqu i l an dos hab i -
taciones con muebles ó sin ellos en A m a r -
gura 55 altos. Se cambian referencias de 9 
de la m a ñ a n a á 4 de l a tarde 
19300 4-27 
HORROROSA GAMA 
Se a lqu i l a ó"" se vende en Es t rada Palma 
calle de Concejal Velga n ú m e r o 10 un bon i -
to chalet con todas las comodidades, ne-
cesarias, j a r d í n al frente y a l costado, con 
10 metros de frene por 50 fle fondo. I n f o r -
man en la c a ñ e de C á r d e n a s n ú m e r o 2, a l 
lado e s t á la l lave. 
19287 8-27 
CURAZAO n ú m e r o 40 se a lqu i l a una casi-
ta con sala un cuarto bajo y un hermoso 
cuarto a l to ; f a b r i c a c i ó n moderna, pisos de 
mosaico. I n f o r m a n Habana n ú m . 210. 
19293 4.27 
E N A G U I L A 93 se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
á hombre solo ó m a t r i m o n i o son n i ñ o s ; es 
casa pa r t i cu la r y de moral idad. 
19301 4.27 
E n V i r t u d e s 9 6 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n á f a m i l i a cor ta 
en la misma se a lqu i l a u ñ a accesoria de 
dos habitaciones. 
19304 8-27 
S E A L Q U I L A N 
Los c ó m o d o s y espaciosos al tos Monte 
311 antes de 4 Caminos. 13 centenes. • 
C. 2629 15 27N 
E N LOS ALTOS de O b r a p í a 107, se a l -
qui lan frescas y vent i ladas habitaciones 
amuebladas, t a m b i é n en la azotea de la mis -
ma tres habitaciones, que se a lqu i l an á pre-
cios mód icos . 
Ido. 27N 
SE A L Q U I L A N los altos de Sol 13 a c á , 
bados de fabr icar con v i s ta á la b a h í a , 
r e ú n e todas las comodidaces que una f a m i -
l i a puede desear. Para informes Sol 15 fonda 
19034 8-23 
E n c k m t o c i i n c u e n t a pesos o r o aune-
r ieamo se a i l q u i l a n los e s p l é n d i d o s ba -
jo s de P r a d o 68, c o n sa la , c i n c o h e r m o -
sos c u a r t o s , g r a n o o m e d o r a l f o n d o , 
p a t i o , t r a s p a t i o y t o d a s las c o m o d i d a -
des necesar ias . E n los a l tos de 5 á 7 
p . ra. m f o r m a r á n . 
1 9 1 5 6 . 22-26 
SE A L Q U I L A la casa Omoa n ú m e r o 19. I n -
formes en el café N é c t a r Habanero. Se a l , 
qui la la casa Vedado calle 12 n ú m e r o 25, i n -
i o r m a n . en la n ú m e r o 20 de la misma calle. 
19132 8-26 
SE A L Q U I L A N los cómodos y elegantes 
altos de San M i g u e l n ú m e r o 80, y los bajos 
de San M i g u e l 78 esquina á San N i c o l á s , 
con i n s t a l a c i ó n de Gas y luz e l éc t r i c a . Pue-
den verse á todas horas, r 
19153 8-26 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Crespo 14, 16 y 18 acabados 
de fabr icar compuestos de dos sala, saleta 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o moderno, 
cuarto de criado con servicio y su g ran co-
cina g ran patio y toda de cielo raso á una 
cuadra del Molecón á r a z ó n de 16 centenes 
cada bajo. Puer ta enteramente independien-
te. I n f o r m a r á n en la misma. 
19Ü26 10-22N 
ÜN BONITO ENTRESUELO 
Compuesto de dos habitaciones indepen-
dientes, y una accesoria. I m p o n d r á n en Obis-
pa Dtí, altos. 
19ir>0 8 26 
Los venti lados altos de Vives 131 y 133, 
en nueve y ocho centenes respectivamente. 
I n f o r m a n en el establecimiento. 
1882 5 6 26 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
Cuarto Manzana con muchos á r b o l e s f ru t a -
les; muy adecuado para d e p ó s i t o s de p lan-
tas y flores. E n A g u i a r 100 i n f o r m a r á n . 
19151 8 26 
Se a lqu i l an dos casas nuevas en la calle 
San Mar iano esquina á l a Calzada, pasa el 
e l é c t r i c o por delante. L lave é informes en el 
n ú m e r o 582. 
19209 8-26 
E N L A V I B O R A , se a lqu i l a l a c ó m o d a y 
ampl ia casa-quinta de M i l a g r o n ú m e r o 11. 
Puede verse todos los d í a s , de 8 á 11 a. m. 
en donde, t a m b i é n i n f o r m a r á n . 
19080 8 24 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Atares n ú m e r o 12 entre P é -
rez y R o d r í g u e z con 3 cuartos sala, saleta 
y sanidad completa en seis centenes. 
19101 10 24N 
S E A L Q U I L A N 
Los e s p l é n d i d o s y c ó m o d o s bajos de la 
casa Calle de Neptuno 122. I n f o r m a n . en 
los altos. 
19123 6-24 
Se alquila el cMet 
" V I L L A A U R O R A , calle D I E Z y S IETE, 
esquina á G. con buenos jardines , sa-
la, comedor, seis cuartos, cuar to de b a ñ o , 
cocina, r e p o s t e r í a , cuatro cuartos de c r i a -
dos, cuar to de b a ñ o para los mismos, co-
chera, caballerizas y otras muchas comodi-
dades. Precio ?200.00 T e l é f o n o 9.Ü14. 
19092 8-24 
SE A L Q U I L A la casa T u l i p á n n ú m e r o 18 
de esquina a l parque de su nombre con por-
t a l á dos calles y compuesta de sala, come, 
dor, 6 cuartos, saleta, cuar to para criado", 
cocina, cuarto de b a ñ o , dos inodoros, y ser-
vicios sani tar ios moderno. L a l lave en los 
altos é i n f o r m a r á n Concordia n ú m e r o 33. 
19107 8-24 
SE A R R I E N D A en la Quin ta Pala t ino un 
cuar to de c a b a l e l r í a á la o r i l l a de la zanja 
real con casa y palma y mangos. P r e s é n t e n -
se en la Quin ta Pala t ino. 
19296 4-2Z 
ZÜLÜETA NUMERO 73 
Se a lqu i l an los hermosos y c ó m o d o s a l -
tos propios para f a m i l i a de gusto. I n f o r m a -
r á n en la misma. 
190 89 8-2 4 
P A R A CONSULTORIO, Consulado 90 pun -
to c é n t r i c o , se a l q u i l a una hermosa sala, 
y un comedor amueblado, lozas de marmol 
blancas, E n la misma un z a g u á n propio pa-
ra a u t o m ó b i l y una h a b i t a c i ó n á m a t r i m o -
nios s in n i ñ o s . 
19062 10 23N 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos al tos situados en P r í n c i p e 
Alfonso n ú m e r o 350 esquina á Fernandina . 
La l lave en la bodega. 
19046 8-23 
SE A L Q U I L A N 
Los amplios bonitos y vent i lados al tos de 
San Rafael n ú m e r o 106 acabados de cons-
t r u i r . Pueden verse á todas horas y para 
informes en S u á r e z n ú m e r o 7. 
18984 8.22 
CHACON 19 esquina Compostela se a l , 
qui lan juntas , dos e s p l é n d i d a s habitaciones 
altas, con tres balcones á dos calles, p ro -
pio para un ma t r imonio , t a m b i é n se a l q u i -
la una separada a l t a y con b a l c ó n á la ca-
llo, hay luz e l é c t r i c a , solo se a lqu i l a á per-
sonas de mora l idad . 
18998 8-22 
SE A L Q U I L A una hermosa h a b i t a c i ó n con 
ba lcón á l a calle á hombres solos de mora-
l idad en la calle de la Salud n ú m e r o 47, a l -
tos casi esquina á Campanario, casa de una 
corta f ami l i a , se dan y se piden referencias 
nen buenas referencias. 
lfc9S8 8-22 
E N CASA D E F A M I L I A respetable se a l -
qu i la una ampl ia y fresca h a b i t a c i ó n con 
muebles, servicio y alumbrado, en 4 cente-
nes, SAN L A Z A R O 196, teniendo esta casa 
U N A HERMOSA T E R R A Z A para el M A L E -
CON. 
19022 8,22 
B U E N A h a b i t a c i ó n independiente, grande 
como para dos caballeros en pun to c é n t r i c o , 
Rayo 32, altos, entre Zanja y Dragones, con 
gas y lavabo, ducha é inodoro en el mismo 
piso, se da l l av ín , no hay n i ñ o s ; se a lqu i l a 
a hombres solos. 
18467 26-16N 
O'REILLY 30, SE ALQUILA 
Un hermoso local para establecimiento. 
Informes J e s ú s M a r í a 33 de 12 á 3. 
18782 13-19N 
EN REINA NUMERO 128 
Se a lqu i l an habitaciones y departamentos 
precios mód icos . 
Ido.--i2N. 
Í6ENCIA JÜDIÍIAL 
M A N U E L C. 0 R B 0 N 
P a m l a r e s o l u c i ó n de t o d a c lase d s 
a s u n t o s c i v i l e s ; e s p e c i a l i d a d e n j u i -
c i o s de d e s a h u c i o , c o b r o s de c r é d i t o s . 
P o r c o r t a r e t r i b u c i ó n m e h a g o c a r g o 
de a d m i n i s t r a r casas de h u é s p e d e s , 
c i n d a d e l a s y casas de i n q u i l i n a t o , 
e f e c t u a n d o p o r m i c u e n t a e l c o b r o 
de l o s a l q u i l e r e s . D i r i g i r s e á M u r a -
r a l l a 125 . 
1 8 5 9 1 26-15 
A G E N T E S 
Marcos v cuadros baratos. Bazar CUBA, 
Salud n ú m e r o 5 Se e n v í a n l i s t a de precios 
y d i s e ñ o s por correo. 
17869 26.2N. 
SRES PROPIETARIOS DE CASAS 
C u a n d o sus casas e s t á n d e s a l q u i l a -
das , u s t e d e s p u e d e n a d q u i r i r b u e n o s 
i n q u i l i n o s s i n o t i f i c a n e n e l a c t o á 
H A V A N A H O Ü S E R E N T I N G 
A G E N C Y 
( L a a g e n c i a d e l a H a b a n a p a r a 
a l q u i l e r e s de casas . ) • 
E d i f i c i o B A N C O N O V A S C O T I A . 
C u a r t o n ú m e r o 8. T e l é f o n o 3195 . 
C 2 4 1 1 26-2 
Debiendo quedar desocupada el d ía p r i m e , 
ro de Diciembre p r ó x i m o la p lan ta baja de 
la casa San Ignacio 82 — donde ac tua lmen . 
te se ha l la establecido el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s Hor t e r and F a i r ; se ofrece en a l -
qu i le r á los s e ñ o r e s comerciantes que deseen 
encon t ra r ' un local de capacidad y punto i n -
mejorables. En los altos de dicha casa se a l -
qu i l an departamentos m u y c ó m o d o s para 
Escr i to r ios ú O ü c i n a s . 
17788 26-1N 
A G E N C I A D E C R I A D O S , 
Dependientes para cualquier gixo de co-
mercio. Toda clase re servicio d o m é s t i c o , 
cuantos empleados necesiten y las mejo-
res crianderas para cualquier punto de l a 
Isla. O 'Rei l ly 13, Te lé fono 450, J. Alonso 
y Vi l l ave rde . 
18927 26-24N 
s 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios d o m é s t i c o s ; cocine-
ros y crianderas. l a V i z c a í n a de A. Giménez , 
Muel le de Luz, Kiosco n ú m e r o 32 Te l é fono 
n ú m e r o 3182. 
17732 26-310C 
C r i a d a s p a r a f a m i l i a s a m e r i c a n a s 
Se desea una m a n e j a d o r a pa ra e l V e -
dado, coc inera pa ra el campo, una c r i ada 
de m a n o que sabe a lgo de coser pa ra 
u n a casa en M a r i a n a o , Coc inera pa-
r a e l Vedado , y t a m b i é n u n a s i r v i e n t a 
que h a b l e F r a n c é s y A l e m á n , todas para 
s e r v i r á f a m i l i a s amer icanas . H a v a n a E m -
p l o y m e n t B u r e a n , O ' R e i l l y n ú m e r o 30 A 
A l t o s Banco N o v a E s c o t i a . 
C . 2639 l t - 2 9 . 2 d - 3 0 
M U C H A C H O 
Se s o l i c i t a u n o b l a n c o p a r a ' c r i a d o , 
q u e sea l i m p i o e n s u p e r s o n a . S u e l d o 
t r e s l u i s e s y r o p a , l i m p i a . S a l i d a c a d a 
o c h o d í a s . E m p e d r a d o 15 . ' 
1 9 4 8 0 4-30 
U N B U E N COCINERO peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 estableci-
miento, cocina á la e s p a ñ o l a , inglesa y f r a n -
cesa y tiene quien lo garant ice . I n f o r m a n 
I n d u s t r i a 109. 
19467 4-30 
SE SO~- -TA una cocinera peninsular de 
mediana edad, s in obligaciones. Prado 60 
altos. 
19464 4 30 
U N B U E N cocinero de color desea colocar-
se en casa p a r t i c u l a r ó establecimiento. Co-
cina á la francesa, c r i o l l a y - la e s p a ñ o l a 
y es repostero. I n f o r m a n Monte 5. 
19466 4-30 
U N A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en- establecimiento ó casa p a r t i . 
cular. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien l a garant ice. I n f o r m a n Cuba 16. 
19461 4-30 
Hotel Palacio Carneado 
Es el m á s vent i lado de Cuba es recomen-
dado por los buenos Médicos para l a saiud 
cuartos amueblados con v is ta al mar ; serv i -
cio por semanas á |2, 3, 4, 5 y 6 pesos se-
g ú n pisa » lujo, las comidas á la car ta muy 
ba ra ta l . J y Mar, Vedado. Te lé fono 9J.75. 
. . .» 26-1N 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de manos. Sabe c u m p l i r con su 
deber. I n f o r m a n en F a c t o r í a 31. 
19446 4-30 
U N A buena cocinera para casa p a r t i c u l a r 
6 comercio, tiene buenas recomendaciones 
No tiene inconveniente en i r a l Vedado. M u -
ra l l a 10 cuarto 13. 
19455 4-S0 
D E S E A colocarse una s e ñ o r a para cocinar 
á cor ta f a m i l i a 6 para a c o m p a ñ a r á una se-
ñ o r a ; duerme en la co locac ión . Tiene buenos 
informes. I n f o r m a r á n Inqu i s ido r 29. 
19453 4-30 
U N M A T R I M O N I O peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de cocinera 6 para los 
quehaceres de la casa. Saben c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t ienen quien responda por ellos 
I n f o r m a n Compostela 43. 
19422 4.30 
U N A B U E N A lavandera de color desea 
colocarse. Sabe l ava r con pe r f ecc ión toda 
clase de ropa de caballeros y s e ñ o r a s . I n -
fo rman A g u i l a 138. 
19423 4.30 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s 
y t iene quien l a recomiende. I n f o r m a n 
O'Rei l ly 32. 
19424 ^4-30 
DESEA COLOCARSE una joven de c r i a i T 
dera de tres meses de par ida ac l imatada en 
el p a í s , con buena y abundante lechp. I n 
fo rma , rán en Blanco 40 bajos. 
19425 4.30 
DESEA COLOCARSE para criada de " m a ñ o 
ó manejadora, una mujer peninsular de me-
diana edad, t iene quien responda de su bue-
na conducta y mora l idad en Maloja y Esco-
bar, bodega. Sueldo $15.90 oro. 
19420 4.30 
U N A J O V E N peninsular ac l imatada en el 
p a í s desea colocarse de cr iada de mano ó 
manejadora, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y t iene quien l a 
garant ice In fo rman A g u i l a 116A 
19421 4.30 
U N A J O V K N nenlnsr. lar desea colocarse 
de cr iada de mano. Sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n uefeea, ganar buen sueldo. Tiene 
quien la r eeo ín i ende . I n f o r m a n Bernaza 63 
19426 4-30 ' 
SE D E S E A N colocar dos cocineras, una 
e s p a ñ o l a y o t ra h i j a del p a í s , en casa par-
t i c u l a r ó establecimiento, cocinan á la c r i o -
Ua y l a e s p a ñ o l a . Saben c u m p l i r con su ob l i 
g a c i ó n y quien responda por ellas. I n f o r -
m a r á n Manr ique 35. 
19436 4.30 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
en establecimiento ó casa par t i cu la r . Sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien l a 
garant ice. Calle de Oficios n ú m e r o 60 car-
n i ce r í a , entrada por Santa Clara 
19439 «uso 
P A R A E L CAMPO se desea un m a t r l m o -
nio s in hijos, apto para determinados t r a -
bajos, que t r a i g a referencias, i n f o r m a r á el 
por tero de L a m p a r i l l a 22, de 2 á 4, el s á b a d o 
«le 10 á 11, el Domingo y de 8 á 11 el L u -
nes, horas de d ía . 
19442 4 30 
R E F U G I O n ú m e r o 89 se so l ic i ta una c r ía^ 
da de manos, sueldo 2 centenes, ha de t r ae r 
Informes de 11 á 12 y d e s p u é s de las 5 
19440 4-30 
M e c á n i c o 
E n O'Rei l ly n ú m e r o 112 se sol ic i ta uno que 
sepa componer m á q u i n a s de coser y ten°-a 
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L A V A N D E R A : se ofrece para casa 
t l cu l a r Sabe planchar dri les y toda chU I " 
ropa. I n f o r m a r á n calle 20 n ú m e r o 17 vfrL39 
19417 -v tciaflo 
4.29 SE DESEA saber el paradero de Geíft^r 
ô  Prada^ Carrera, na tu r a l de E s p a ñ a e£ 
Maloja 111. 
19420 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera en establecimiepto 6 casa p a r t i -
cular. Ha de do rmi r en su casa. I n f o r m a n 
Progreso 27. 
19388 4.29 
COCINERA que sea fo rmal se necesita en 
Acosta 117 bajos, para un m a t r i m o n i o ; ha 
de do rmi r en el acomodo y ayudar á los de 
m á s quehaceres. 
19415 4.29 
U N A B U E N A cocinera muy l impia , <1P-
sea colocarse, prefiriendo sea en casa amer i -
cana. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien la garant ice. I n f o r m a n Te jad i l l o 
n ú m e r o 40. 
194Xfi 4.29 
4-29 
U N COCINERO peninsular d e s e í T ^ í ^ r 
3 en casa de comercio Monasterio de San 
a r'loT^Q r»r»T» In /-.filo A a rSiV,., ^afl* ta Clara, por l a cale de Cuba. 19413 4-29 
o p e r a r i o s y a y u d a n t e s 
d e p a i l e r o s e n i o s T a -
l l e r e s d e S C r a j e w s k i -
P e s a n t C o . , e n R e -
g l a . 
c 2634 4-29 
U N A S E Ñ O R A 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ó 
p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a sola 
ó u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n cal le 23 
n ú m e r o 48 . V e d a d o . 
G . 4-29 
SE SOLICITA un criado para la limpieza 
de la casa; ha de t raer recomendaciones. 
D e s p u é s de las 10 de la m a ñ a n a . Tul ipán '8 
19412 4-29" ' 
UNA MODISTA desea colocarse en casa 
par t i cu la r , cose trajes de n i ñ o s y señora. 
Tiene buenas recomendaciones. Informaráta 
Montserra te 2A. 
19404 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse de 
criadas de mano. Saben c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n y t ienen quien responda por ellas. 
I n f o r m a n Animas 58. 
19407 4-29 
E N O B R A P I A 36 altos, se desea una cria-
da que sepa cocinar y haga d e m á s quehace-
res, para un m a t r i m o n i o s in hijos. 
19398 4 29 
U N JOVEN de 20 a ñ o s que sabe leer, es-
c r i b i r y las cuatro reglas, desea encontrar 
co locac ión de mozo de a l m a c á n , portero, re-
pa r t i do r ó cosa a n á l o g a , puede dar referen-
cias. I n f o r m a r á n Lea l tad 1 bodega. 
19399 '4-29 
SE SOLICITA un buen criado de mano 
peninsular muy l imp io y acostumbrado & 
servicio de casa par t icu la r . Sueldo 3 cente, 
nes y ropa l imp ia . Cerro n ú m e r o 504, con 
buenas referencias. 
19384 4-29 
SE SOLICITA una criada de mano que se-
pa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 12 pe-
sos y una cocinera 2 centenes. San Lázaro 
n ú m e r o 235. 
19386 4-29 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. ' I n f o r m a n Glor ia 84. 
19385 4-29 
U N A B U E N A cocinera p é n i n s u l a r desea 
colocarse en establecimiento ó casa part i . 
cular. Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tie-
ne quien la garant ice. I n f o r m a n Aguacate 
61. s a s t r e r í a . 
193S2 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarsa 
en c o m p a ñ í a de una s e ñ o r a y ayudar á la-
l impieza de la casa; hay quien responde por 
ella San Ignacio 74, piso Pr imero , habi tación 
n ú m e r o 4. 
19381 4-29 
U N J O V E N penisular desea colocarse de 
criado de mano ó camarero. Sabe desempe. 
ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien lo gra-
rantice. I n f o r m a n Zulue ta 24 y medio bar-
be r í a . 
19387 4-29 
SE DESEA COLOCAR una joven peninsu-
lar para l impieza de habitaciones. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien respon-
'. por su buena conducta. Direcc ión Reíu . 
glo n ú m e r o 9. i 
19389 4-29 
U N A SRA. peninsular desea criar un ni-
ño en su casa por tener en que entretenerse 
es muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien 
responda de su conducta. D a r á n razón en 
Zanja y San Francisco n ú m e r o 146 b 0 ^ » * 
19401 
P R I M E R COCINERO desea trabajo de jer 
fe habla i n g l é s y e s p a ñ o l . Trabaja a i» 
americana e s p a ñ o l a y francesa, no hace m 
que 4 d í a s que l l e g ó del Norte . Dirección J . 
É. Teniente Rey 15. . „<, ! 
19400 -
~~COCINERO de p r imera españoT, recién lle-
gado del Norte, desea t rabajar conoce ' 
cocina francesa y americana y e s p a ñ o l *. 
c r i o l l a y habla el f r a n c é s y comPTr?n¡lÍ.irS9 
i n g l é s bastante, para su trabajo. DU'B 
E. S. Te jad i l lo 48. 
19402 4-29^ 
SE SOLICITA una cocinera para " " g ^ 
4-29 
t r lmon io míe tenga buenas referencias. 
1 > $12. I n f o r m a r á n Lea l tad 141. 
19405 
SE D E S E A saber el paradercTde un *¡?á 
r ro perdiguero puente blanco, con unf0 mig-
negra, la izquierda, y una her ida e" 'a,, nil 
ma. Suplicvando avisen á Universiaau < Supl 
mero 40 s e r á grat i f icado. 
19410 4-29 
S E D E S E A 
s a b e r e l p a r a d e r o de J a i m e C o p ^ 
L o v o . P u e d e n d a r r a z ó n en Suare 
n ú m . 129 á s u p r i m o J a i m e . . 
_ _ 1 9 2 6 4 _ _ _ _ - j t - - - ^ 
SE~DESEA colocalTuna muchacha pen^g 
sular de manejadora, es car iñosa, ' i , mera 
n iños , de buen c a r á c t e r . Hosp i t a l nu. 
11 entrada por San Rafael . i,28 
19376 h&fíi* 
U N A J O V E N peninsular te^^ecv™' 
de manejadora ó criada de mano, bay rec0* 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene aulen. '^o uaí 
miende. I n f o r m a n Egido 9, en l a mXBi» 
una buena cocinera. 
19866 
CRIADA DE MANO a,. 
Para un solo ma t r imon io sin nin - lla,„ 
sea peninsular y conozca sus deberes. , 
no 47 bajos. 4 26 ' 
•19193 — ^ - r i 
SE SOLICITA un muchacho de, ' njano. 
a ñ o s para ayudar á un criado " y 41, 
Teniente ^ J 
8-38 
i .. v JOVEN pe>.irisular desea c^o ^ 
de criada de i.iano ó muncjaüord . . ^ f lo* : 
algo de costura; e.s (-arir\osilnt?orroan Angc' 
Sueldo 3 luises. In formes : 
altos de la Botica. 
19313 
y t i cp i ; quien la 
45. 
193 Í 9 
4-28 
E N R A Y O 4 4 
Se 
nifiD 
l o ; 
Se tU'SOíi í-oloíM» cle 
Una buena cr iandera á leche entera ^ 
meses do parida, se puede " e r i í e 
un a ñ o en el p a í s . I n f o r m a r á n l e u , 
mero 34. 8--* 
19342 
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E N G L I S H P A G E S 
OF THE 
0 0 D E L A M A R I N A 
A C T U A L I D A D E S " 
pon Emilio Sánchez pu'blisbes 
,.+:,al manifestó in El Mundo. 
WP snspected he's come to 
^ner or later. 




First Cónsul without 'dream-
cwhat of Empire. 
Emilio addresses himself to 
ti TT r̂nandez and Gallo, heads Colon els *1"1J 
f the Cárcel and the Vivac respec-
0. íy and after thanking them for 
j ^ntions paid the workmen im-
[ prisoncd thcre; he says: 
¡I tjmes we ask ourselves: is the 
, {• f of the illustrious prilosopher 
í tóthe Cuban people is disintegrat-
• ^really an axiomatic truth? And 
^ain we ask ourselves: have we 
a° he,d the half-way state in that 
d'sintegration when the several parts, 
disunited by the utter lack of the 
•j-ü of association, unite only to 
Ltbat ™ A e l y ani-y maT1 or a n y c l a s ¿ 
opposing the total destmcition of this 
T̂he6 answer ís easy, but sad. The 
asons -which lead one to think in 
the affirmative are many, and known 
to every person with puré ideas, 
8ue.h as yours. 
Cuba, like modern peoples and 
others that are not so, i f she 
flesires to lead a tranquil life, ought 
to get along without that celebrat-
phrase of Thiers: "The republic 
be conservative or not at a l l . " 
This expressiort has been repeated 
roften through long years no account 
being taken perhaps of the advance 
of progress and the awakening of 
the class that thirsts for justice 
and hungers for bread. 
That phrase, colon el, we ought to 
aliter to read: The republic of Cuba 
will be democratic or not at all,— 
dmocratic not in the denomination 
of its controlling party, but in things 
fundamental, in the recognition of 
the rights of all, and in the rational 
application of justice. 
There yon have i t : this is what the 
¡ strike ends in,—a political party 
which is to say, one more candidate 
to add to the lot already developed. 
Three of 'em,—.Gómez, Zayas and 
Sánchez. 
The most likely one in the trio is 
the last named. He's a socialist and 
an individualist too, he's a dictator 
and a democrat, he abominates par-
ties that disintegrate and at the 
same time he's trying to créate one, 
and he talks of liberty; equality 
and fraternity,—a brand new theme, 
of course. 
And there actually were some peo-
ple who thought we were joking 
when we said: there's no social or 
anti-social forcé here excepting that 
which Sánchez commands! 
I t is true that the socialista (or 
anarchistic or revolutionary or de-
mocratic, or what ev^r you want 
to cali him) leader had not then 
mentíoned a republic, ñor a dcmo-
cracy, ñor disintegration, ñor that 
"illustrious philasopher" ñor Thiers, 
but wé kncw it was coming all 
right. Sr. Sánchez hid his politi-
co-philosophic learning in order 
that nobody should lose confidence 
in him, but at last it's out, and 
now, since clections draw near, he 
speaks clearly and profoundly, 
although in his notable manifestó 
there are a few contradictions. 
Al l this is said without any inten-
tion to appear lacking in the respect 
the new political leader merits,—yon 
know there's always danger that 
he may come out at any moment 
with an "Extra! Extra!" or some 
similar unsigned, unmarked sheet 
declaring that we have insulted the 
working classes, though the fact is 
those same Workingmen would 1:e 
glad to have from other quarters 
the considérate treatment they 
always have from us. 
To desire, says Dori Emilio along 
towsid the end of his manifesto-
program. to ki i l in modern socie+y, 
the right of workingmen to strike 
is an rnfortunate attempt to carry 
us back to days when the slave AVDre 
on his noel: an ignominious tag with 
an inseription which read about like 
this: Dctain me, for I belong to So 
anid So and am trying to escape. 
Exactly,—-that's quite true. I t 
would be equally true if it were 
written, say, this way: "To desire 
to deny in modern society the right 
of workingmen to work is an un-
fortunate atempt to carry us back 
to days when the slave wore on( bis 
neck an ignominious tag with an 
inseription( etc., etc." 
What's the difference what the 
slave's owner's ñame is, anyhow? 
And the manifestó ends as fol-
io ws : 
Our organization is the sajvation 
of this country and those who aid 
us in these moments of dissolution 
wil l have fulfilled their duty as 
honest men. 
From which we deduce that we're 
just that sort of men, trul}', becau-
se what bettter aid can be afforded 
any idea, if it a good one, than 
publicity and comment upon it? 
T R I U N F O D I S C O V E R S 
G O V E R N M E N T S P I E S 
Rumor Says Palace Is Furnished 
with Information as to What 
People Think and Say 
BROOMS AS HEIRLOOMS 
Discovered that Broom-makers Are 
Heart and Soul with Present 
Strikes.—Probable Effect. 
MORE CONGRATULATIONS 
The following deispatch has been 
received at the Palace: 
Alacranes, Nov. 28, 1907. 
The Provisional, Governor 
Ha van a. 
Honorable sir:— 
To-day I had the honor to ad-
dress you the following telegram: 
"Honorable Provisional Governor. 
—Havana. — Ayuntamiento regular 
session full board unanimously re-
solved to send you a telegram of 
ccngratulation for your Decree oí 
the eleventh instant re five million 
dollars Cuban Treasury to aid Agri-
culturists.—Juan M. Cruz,—Mayor." 
Which I have the honor to con-
firm herewith in aecordance with 
instructions. 
Yours with the greatest conside-
ration, 
(s.) Juan M. Cruz, 
Mayor. 
SR. Z A N E T T I 
Dr. Antonio B. Zanetti, left yes-
terday for Bremen, via New York. 
He has been appointed Cónsul for 
Cuba in the first named city. Dr. 
Zan-tti is one of the most distin-
guished Cubans in the diplomatic 
service and a man likod by all who 
know him. He has the good wishes 
of many friends and his appointment 
has been received with general satis-
faction. 
(Translated from L a Prensa.) 
Sr. Anckermann, president of the 
broom-makers, announces through 
the colunms of El Mundo that the 
unión i-s with the strike and wil l 
battle today as never before, and 
tomorrow acs always, etc. etc. 
They never did sweep our streets 
any too well and now, they'11 sweep 
them less than ever. 
For who'11 daré use a broom on 
street or floor when it is evident that 
once worn out it can't be replaced? 
Of course, one might sweep with 
the handle but it doesn't work very 
well and that's one of the proofs of 
the futility of weilding "the big 
stick.' 
I f things keep on this way we'll 
begin to oee brooms in museums and 
to pernee treatises on the same, clas-
sifed as an antique. 
"What's that, grandma? What did 
they use that for?" These are qnes-
tions the coming geenration will be 
putting to owners of boarding houses 
where they may be taken to remide. 
"That's a heirloom the real use 
of which we don't know, my dear," 
the good oíd ladies will answer, "but 
we preserve i t b'ecause they say that 
stood upside down behind a dpor it 
exerts an influence to cut unpleasant 
visits short and to keep off boarders 
who don't pay thier ^ i l l s . " 
All the joy inspired in El Triuifo 
by di'scovery of the fact, which 
dobtless its friends forgot in a mo-
ment of distraction, that we've a 
year in which to restore the republic, 
has just been quenched by news 
which will be diisquieting 'and really 
heartbreaking, if its confirmed. 
Our colleague says: 
"There is evident in some places 
throughout the island and ;especially 
in this capital a feeling of ill-disguis-
ed inquietude due to repeated rumors 
in circulation to the effect that the 
intervening government has for some 
months been maintaining a body of 
special pólice dependent on the direct 
orders of the first magistrate of the 
nation, which body of pólice has no 
othíer object than to discover by all 
means within its power everthing 
thought and said in public and in 
prívate coneerning the present sitúa-
tion wdth a view to informing the 
Ampricau authorities coneerning the 
sentiments of the Cuban people." 
El Triunfo then remarks that it 
has fought against believing these 
rumors, but since they seem well 
founded, begs to inquire why an or-
ganized body is kept when it cer-
tainly isn't needed. 
The principal spios are pointed 
out by rumor. El Triunfo continúes, 
"and a.mong them are persons of 
high and low standing, of a certain 
social position, and even a few gene-
ráis and leaders in the August revo-
lution. Are the rumors right ? We do 
not know and we find i t hard to 
bel i e ve they are." 
I f it is so El Triunfo advises Mr. 
Magoon to have little confidence in 
persons willing to render him that 
sort of service. 
"These bitter reflections are sug-
gested to us by the fact, as it is 
publicly said, that certain persons of 
doubtful honor, who are suspected of 
being in the pólice service of the 
government, pretend to be discon-
tented with the administration be-
cause of supposed pestponements and 
pretexts for del a yin g the end of the 
intervention; they have visited cer-
tain highly respected persons, leaders 
of the wars of independence, with a 
view to encouraging them to take 
part in a movement of protest 
against the American regime." 
El Triunfo remarks that their 
plans are quite transparent, and 
again adds that the Cuban people 
doesn't need to be spied upon, 
and since it has confidence in the 
American government it has a right 
to demand that the administration 
return the compliment. 
"The country is tranquil await-
ing the prompt and satisfactory solu-
tion of its problems." 
We rise to inquire how that last 
about the county being tranquil is 
going to be made to tally with the 
first remark about the uneasiness 
felt in certain places and especial-
ly this capital? We're at a loss. 
I f all that about spies is true the 
worst of it isn't the existence of 
the special pólice but in the fact that 
we have people among us who are 
not content merely to play their 
miserable role but desirous of help-
ing along "a movement of protest 
against the American regime." 
Is it possible ? Hardly out of a 
hole, and here we are preparing to 
jump in again! Are we to get in the 
conspiracy-every-two-weeks habit ? 
Every time we see a bomb we're 
scared even i f i t turns out that 
its empty of explosivo. But now that 
we've been put wise by El Triun-
fo nobody hereafter wil l be so foo-
lish as to censure the provisional 
government, even in the tender bo-
som of his own family, for the pala-
ce walls have ears it seems, and he 
might land in jail as a sad conse-
quence. 
Good service rendered to the coun-
try and to Mr. Magoon at one and 
the same time. Both will recall, 
hereafter, that the other is in exis-
tence. This ought to cheer the Triun-
fo up some, and return to us, i f 
we'd lost it, the resignation and 
the patience recommended to us by 
Messrs. Taft and Bacon as excel-
lent qualities to possess if we would 
contribute to the best settlement of 
the problem occasioned by the revo-
lution of August, 1906. 
Under the caption Wondúrful a 
contemporary says: 
"On the 28th of this month the 
Paculty of Literature and Sciences 
of the University, replying to a com-
municatipn from the Secretary of 
Public Instruction asking the Facul-
ty's opinión about the lídvisibility of 
introducing into the university cour-
ses the study of the English, Ger-
mán, Prench and Italian langua-
ges, decided by 20 votes against 
5, that such study ought not 
to be included. Those who vot-
ed in favor of the measure were 
Doctors Evelio R. Lendian, Juan M. 
Dihigo, Manuel Gómez de la Maza, 
Santiago de la Huerta and Antonio 
J. Roscll. 
All persons loving the progress of 
education expect Mr. Magoon not to 
heed the 20 votes and to créate 
courses in such useful languages 
insitead of so many useless studies 
which are costing the State so much 
money." 
A great and patriotie decisión of 
those twenty leamed gentlemen! 
Nobody needs to learn foreign lan-
guages in Cuba! 
It reminds us of the Academy of 
Sciences in Doctor Bango's case: 
Nobody dies from consumption in 
Cuba! 
TWO MORE BANKS ACCEPT 
The National Bank of Cuba yes-
terday asked of the secretary of the 
treasury the sum of $500,000 to be 
loaned on the terms set forth in the 
governor's recent decree. The In-
dustrial Bank of Santiago asked for 
$18,000. The secretary of the trea-
sury passed the petitions on to Gov-
ernor Magoon. 
RICARDO CASTRO DEAD 
B y Associated Press . 
México, Nov. 29.—Ricardo Castro, 
a noted pianist and composer, direc-
tor of the Mexican National Conser-
vatory of Music died today of pneu-
monía. 
DOS QUIMICOS, varios años de expe-
riencia en Europa, Egipto y Cuba: al co-
• EHeníe de la Cristalización en Movimiento 
y de cualquier procedimiento moderno 
de fabricación, así como del manejo de 
todos los aparatos de una Casa de Calde-
ras, se ofrecen para esta zafra. 
Son jóvenes, trabajadores de completa 
confianza y conocedores del ambiente 
obrero del país. Poseen referencias abso-
lutamente inmejorables. Informes: Ofici-
as de KRAJEWSKI-PESANT Co. Aguiar 
92. Habana. 
19339 8-28 
jSiECESrro un hombre práct ico y relacio-
J'aao en toda la isla para Jefe de propagan-
un Ceritro Benéfico y 20 agentes que 
^ n a r de $4 á $6 diarios. Informa 
Tno î 7alleS0. Empedrado 20, Te lé fono 480 
Apartado 966 
<JJ!348 4.2g 
colnnro P ^ E ^ cocinera peninsular desea 
to en 'casa- particular 6 establecimlen-
oüi<rn i cumPlir con su ob l igac ión y tiene 
19349 sarantice- Informan Progreso 17. 
4-28 
0 NECESITO COCINERA 
limpia^Oflcfo^te^ 15 PeSOS' COmIda 7 r0 ' 
" 4-28 
Pida*»* ~~ ¿Desea» V. estar bien servido? 
rez y Mn ri,a<los á ^ C U B A N A de R. Alva 
«on e^rT^i1 s- Unica Agencia que cuenta 
flez A»?,; 40 Personal en práct ica y honra-
y San T,AR 12, teléfono 3063 entre O.Re i l l y 
19333 Uan de moa-*- 26-28N 
úe^crtada0yE:N Peninsular desea colocarse 
óeber v t i "^nos, sabe cumplir con su 
Belasóoaíl auien la garantice. Informan 
19330 *' altos <ie la Juguetería, 
B,e solidfa ° Nv, 32 altos de la Jugueter ía 
a y tensr-i a- ena cocinera que sea asea-
í^rta SP? i?ulon resPonda por ella, no im-
ÍWjBea nnAr, nca 6 de color. Se dan tres 
19329 que es corta E m i l i a . 
4-28 
4-28 
^ SE SOLICITA 
5elascoaín qHe, sea car iñosa con los n iños 
19318 ' Altos. f 
Í E S E A ' 4-28 
^ Duena rorC, * ; e un cochero particulai 
uenas recomen-
1̂9315 " ^ ^ r m a n San José número 2,B. 
SEgQT 4-28 
Ia- de c u a l r P ^ ^ n a criada para la limpia-
tr0 ^ sleio Q ilabltaciones y atender un ni-
, ^ ttltt- ^0S' suelclo $12 y ropa limpia. 
J:93l4 Ia 'r leferenclas, Agui la 70 altos. 
DESgr- — ^ 4-28 
comerH°carse un joven español en ca-
r̂ 1!- Inforrí J,.ilueTsabe habla-r francés , ale 
iaia tarde n Inqulsldor 52 de 6 á 7 y 
4-28 
^ejadjfr^rp0.01003-1" una criada de mano 6 
in^arán ni e buenas recomendaciones 
_19322 1 ^la5!a del Vapor 42 entresuelos. 
4-28 
U^arjte d P ^ UN 3oven de 16 años, para 
algo Hoarpeta 6 cosa aná loga , en-
^J324 •= ae mecanograf ía . Monte 75. 
cond,a m.,í!,Í,exninsular desea c o l o c a r s e ^ 
'ftieií'í1"86 en ^ cocinera peninsular desea 
^f pi0- ^abe ^ S a Particular 6 estableci-
y p r , ?uien ]„ umP]lr con su ob l igac ión y 
loVV?0. K i n . ^ F a - n t i c e . Informan Monte 
4-28 
'a p i  
npli   
K i o T c o ^ V n d f a . 11 
Pay8N-^SRA~~í—r— — _ 
^car.! do- seic» ,ninsular aclimatada en el 
líilen^vde cri»,^6803 de Parida, desea co-
Usro ^form'V6era- Tieno duien la reco. 
rmarán en s u á r e z número^ 9̂ 5. 
^sri11 ^U1^!^"8- criada de manos qué 
l93Tirecién if' • de color 6 blanca, que 
f ^ - L llQS^ai. Suárez 15. 
i l i¿)E^J--^~r__ 4-28 
con bŜ ŜB" una criandera pe" 
rter: n» paridaD"ena y abundante leche. 40 
m-WV* í'ene i „ i l e n e su niña que se puede 
»0rrr>aíí bari¿ f,r0nvenientíí on salir fuera 
ro 2 'an .\iont ' • garantice. I n -
13382 nümor? 3.-)-. cuarto núme_ 
4-28 
V E N T A J O S O 
casamiento legal puede hacerse es-
cribiendo muy formalmente y sm 
escrúpulos al Sr. R O B L E S , Apart. de 
Correos de la Habana, núm. 1014, 
—Mandándole sello, contesta á to-
do el mundo—Mucha moralidad y 
reserva impenetrable—Hay propor-
iones magníf icas para verificar po-
sitivo matrimonio. 18981 8.24 
A T E N C I O N una peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de manos 6 
manejadora es car iñosa con los niños . Infor-
marán Monte 64. Zapatería . 
19344 ' 4-28 
T E N E D O R de Libros y coresponsal meca-
nógrafo joven español , práct ico en este co-
mercio, solicita empleo. Avisos en la casa 
Wilson, Obispo 62. 
19345 8.28 
D E S E A colocarse un moreno buen co-
cinero, Es tre la número 32 esquina á Rayo 
Bodega dan razón. 
19355 4-28 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. Tiene quien 
la recomiende. Informan Teniente Rey 81. 
19353 4-28 
P A R A C R I A D O de manos desea colocarse, 
un joven peninsular. E n la Habana 6 en el 
Vedado. Informes: Salud 6, esquina á Rayo. 
Sastrería. 
19323 . 4.28 
UNA B U E N A criada |3e manos, aclima-
tada en el pa ís desea colocarse en casa de 
moralidad, sabe cumplir con su obl igación. 
Da y exige referencias y tiene quien la 
garantice. Informan Obispo esquina Aguiar 
altos de la pe le ter ía E l Paseo. 
19370 4-28 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular. Sabe cumpTir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan J e s ú s 
María 101. 
19366 4-28 
S E D E S E A colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera; tiene referencias y quien 
la recomiende en establecimiento 6 casa 
particular. Informan Angeles 79. 
19378 4-28 
S E D E S E A S A B E R 
E l actual paradero del joven Calixto Ria l , 
natural de U R D I L D B Ayuntamiento de Rois, 
provincia de la Coruña, para enterarle de 
un asunto que le interesa. Dirigirse á Vicen. 
te Gómez, Muralla 54 y 56. Se suplica encare-
cidamente la reproducción en los demás pe-
r iódicos de la Isla. 
19281 4-27 
S E S O L I C I T A una cocinera y repostera 
que sepa cumplir con su deber y traiga 
ferencias, se da buen sueldo Consulado 20, 
altos. 
19279 4-27 
D. R U D E S I N D O López, desea saber el pa-
radero de su t ío D. Benito Rodr íguez y Ro-
dr íguez natural de Bobeda provincia de 
Orense que s e g ú n noticias se encuentra en 
esta Isla hace años . Quien sepa de él pue-
de dirigirse a Real 22 San Cristóbal. 
19277 4-27 
E N SAN L A Z A R O 346A, se solicita una 
criada de mano que sepa su obl igación. Se 
da buen sueldo y ropa limpia. 
19278 4-27 
Desea saber el paradero de su hijo Mi-
guel y de su cuñado D. Sebas t ián Santana 
naturales de Canarias, que s e g ú n noticias se 
encontraban por el Central Chaparra, L a 
persona que sepa de ellos, dirijan noticias 
á San Francisco de Paula, Paradero, Buena-
vista, Provincia de Matanzas. 
19276 13.27N 
S E D E S E A colocar un peninsular de me-
diana edad para criado de mano. D e s e m p e ñ a 
el servicio de comedor. Informan Prado 34 
y medio, el portero dará razón. Cuenta con 
referencias. 
19274 4.27 
M DEPENDIENTE DE FARMACIA 
Se solicita en la Botica del Dr. Bosque, Te-
jadillo número 38. H a de tener buenas refe. 
rendas. 
19374 6-28 
L ' N A . S R A . de moralidad, desea hacerse 
cargo de una niña ó niño, en su domicilio 
calle de Cuba número 5, (cinco), altos, azo-
tea. Preguntad por Antonia Bera. 
19254 4-27 
C R I A N D E R A y Portero. Desea colocarse 
una con muy buena y abundante leche en 
donde lo puede garantizar su n iña como se 
puede ver, de 51 días de nacida, no tiene in-
conveniente en ir al campo ó a l extranjero. 
Informan en Salud 178 letra J, á todas horas 
y en la misma dan razón de un joven que 
desea colocarse de portero ú otra clase de 
trabajo domést ico . 
19255 4-27 
S E S O L I C I T A N Agentes en Tejadillo 45 
para un negocio muy productivo y de f á -
cil representac ión. -s iendo de suma utilidad, 
para las clases trabajadoras. Se les abona 
muy buena comis ión. 
19373 15-28 
UNA COCINERA PENINSULAR 
Desea colocarse en un establecimiento ó 
casa particular. Ti-ene buenas referencias 
Monte 105 altos. 
19372 4-28 
S E S O L I C I T A N dos criadas una para el 
servicio de manos, que sea á g i l para el tra-
bajo y sepa cumplir con su obl igac ión, y 
otra para ayudar en la limpieza y que 
entienda de niños. Virtudes 86, esquina á 
Campanario. 
19371 4-2ti 
UNA J O V E N penlsular desea colocarse 
de manejadora. E s car iñosa con los n iños 
y tiene familias que respondan por ella, i n -
forman Aguila 164 
19310 4-27 
UNA C R I A N D E R A de dos meses de pari-
da y otra de 4 desean colocarse, á leche 
entera. Tienen sus n iños que se pueden ver 
y tienen quien las garantice Cárcel n ú m e -
ro 19. . „ 
19812 4-27 
UNA SEÑORA V I U D A 
Desea hacerse cargo del gobierno de una 
casa de h u é s p e d e s ú hotel, ó algo aná logo . 
Dir í janse á Neptuno 186, 6 á esta Admi-
nis trac ión. „ „„ 
G. 8-27 
C R I A N D E R A desea colocarse una de 4 
meses de parida la cual tiene una niña muy 
rolliza ó bien desea encontrar quien le de 
un niño ó n iña para criarlo en su casa 
á media leche, dando otros alimentos á la 
una y á la otra, es una señora muy formal 
pueden informarse Bernaza número 68. 
19309 4-27 
S E S O L I C I T A una señora peninsular de 
mediana edad, que entienda de cocina y a y u . 
de á los quehaceres de la casa. Para fuera de 
la Habana. Sueldo el que se convenga. I n -
formarán en E l Incendio, Monte 96 y 98. 
19282 4-27 
S E D E S E A una criada de mano. Sueldo 
tres centenes y ropa limpia. Debe tener 
buenas referencias. Dirigirse cale del Gene, 
ral Lee, número 20 en los Quemados de Ma-
rianao. 
19273 4-27 
UN J O V E N peninsular desea colocarse de 
camarero ó portero. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Crespo 43A. 
19266 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de camarera, sabe bordar habla el fran-
cés. Tiene quien la recomiende Reina 149. 
19260 4-27 
D E S E A P O N E R S E al servicio de un ca-
ballero, ún icamente para su servicio parti-
cular, siendo un esclavo de sus deberes y 
contando con informaciones y sinedo lo mis-
mo para la ciudad que para el interior. Y 
sin otro atentamente de todo el que me ne-
cesite. MI dirección: Consejero Arango letra 
F , Cerro. C. G. 
19305 15-27N 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cocinar de todo y tiene quien 
la garantice. Informan Be lascoa ín 38. 
19265 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos y no se coloca en la 
población. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
Informes en San Rafael 34 altos, entrada 
por la Jugueter ía . 
19199 4-27 
UNA C R I A N D E R A de dos meses parida, 
desear ía colocarse. Tiene quien la recomien. 
de y es muy abundante de leche. Vive Cal -
zada de A y e s t a r á n número 3, en la bodega. 
19246 4-27 
UN C C C I N E R O peninsular desea colocarse 
en casa de comercio 6 particular, cocina á 
la francesa y española . Plaza del Polvor ín 
n ú m e r o 14 por Monserrat y una señora de 
mediana edad peninsular para acompañar á 
una señora y arreglar habi tac ión cose á ma-
no y á máquina . 
19241 4-27 
UN MATRIMONIO peninsular sin hijos de-
sean colocación en casa particular 6 esta-
blecimiento. E l l a como cocinera y él para 
cualquier servicio domést ico . No tienen i n . 
conveniente e nsalir al campo. Informes 
Re ina 59 altos. 
19288 4-27 
S E D E S E A colocar una criandera penin-
sular recién llegada de dos meses de par í , 
da. Tiene quien responda por ella. Informan 
Tenerife número 24. 
19239 4-27 
UN MATRIMONIO peninsular desea co-
locarse él para criado, portero ó jardinero y 
ella para criada de manos. Informan Agen-
cia L a Vizcaína , San Pedro 32, Kiosco. 
19244 4-27 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de manos, sabe cumplir con su 
obl igac ión , etiende algo de cocina. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. Informarán 
Carmen 46. 
19292 4-27 
UNA O V E N peninsular desea colocarse 
de criada ó manejadora, es humilde y sabe 
cumplir con s uobl igac ión . Tiene quien res-
ponad por ella y desea una casa serla. I n -
forman San Nicolás número 207. 
19291 4 27 
UNA SRA. viuda que desea colocarse para 
acompañar á un matrimonio y ayudar á los 
quehaceres ó manejar una niña. Obrapía 52 
altos. 
19290 4-27 
UNA B U E N A cocinera desea colocarse en 
establecimiento 6 casa particular. Sabe cum-
plir con su obl igac ión y tiene quien la ga-
rantice. Informan Amistad 128A. 
19289 4-27 
S E N E C E S I T A un chino para hortaliza 
fina. P r e s é n t e s e en la Quinta Palatino. 
19297 4-27 
A LOS H A C E N D A D O S un joven de veinte 
y cinco años de edad; se ofrece á Ingenio co-
mo para pesador de c a ñ a ó cosa análoga , 
para Informes dirigirse por correo á J . R. A. 
Villegas 43. 
19302 4-27 
UNA SRA. peninsular desea colocarse, de 
criandera con buena y abundante leche; tie-
ne tres meses de parida y buenas referen-
cias y tiene su niño en España . Informan 
Tenerife 26. 
19303 4-27 
Se desea una erada de mediana edad que 
sea del país Sueldo 3 centenes. Informan So-
meruelos 32. 
19306 4 27 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de 22 años , 
de dos meses de parida, con buena y abun-
dante leche reconocida por los médicos , de-
sea colocarse á leche entera. Informan Mon 
te 22. 
19295 4-27 
S E S O L I C I T A para casa de comercio, un 
criado de manos de 20 á 30 años , que ten-
ga buenas referencias. San Rafael 21. 
19299 4-27 
S E S O L I C I T A en San Iguel 154 una criada 
do mediana edad que sepa servir á la mano 
y cocinar. Se exijen referencias. 
19307 4-27 
UNA C O C I N E R A de mediana edad, que 
ayude á los quehaceres de la casa y duerma 
en el acomodo, se solicita en Neptuno nú-
mero 157. Buen sueldo. Se exigen referencias 
19242 4-27 
S E D E S E A saber el paradero de José Mesa 
Cío, que estaba en un café de la calle de 
Dragones. Lo solicita Ceferlno García, Casa 
de Sobrinos de Bea y comp. en Matanzas. 
C. 2628 15-27N 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de dos meses parida leche entera, se puede 
ver su niño á todas horas. Informes San 
Miguel y Oquendo, café. 
19243 4-27 
C A M I S E R O jueguista, se ofrece para la 
capital ó campo, sin pretensiones. Sirve tam 
blén como dependiente. Villegas 124, de § 
m a ñ a n a á 1 tarde. 
19234 4.27 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establec í 
miento. Sabe cumplir con su obl igación y 
tiene quien la recomiende. Informan Draeo-
nes 38. 
19261 4.37 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
2 meses de llegada, de criada de manos 
O manejadora Tiene quien responda por ella 
Informes de ella en Marina 2 Tren de coches. 
María Rey. 
D E S E A C O L O C A R S E 
JUna joven peninsular de manejadora 15 
anos de edad. F a c t o r í a número 1. 
19266 4 27 
U N A C R I A N D E R A 
De dos meses y medio de parida, desea 
colocarse con buena y abundante leche. V i -
ves 113. 
19258 4.27 
D E S E A colocarse una joven del país para 
una corta familia ó una señora sola, sabe 
cumplir con su obl igac ión . 
Informarán en J e s ú s del Monte 134. 
19240 4-27 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpiar dos ó tres habitaciones y coser 
á mano y á máquina. Sueldo tres centenes 
y ropa limpia. San Lázaro esquina á Ger-
vaírio. accesoria de la bodega. 
19235 4-27 
S E D E S E A N colocar dos j ó v e n e s peninsu-
lares de camareros ó de criados de mano. 
Saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
quien 'los recomienden. Han trabajado en 
buenas casas. In formarán en la calle Apoda_ 
ca número 18, lechería . 
19168 4-27 
CRIADA 
Se solicita una de manos, de mediana edad, 
práct ica en el servicio y con referencias. 
Sueldo ?15.90 y ropa limpia. De 1 á 4 Consu-
lado 112. 
19284 4-27 
TRES JOVENES peninsulares, aclimata, 
das en el país , desean colocación, uoa de 
criada de mano y otra de cocinera, la otra 
de manejadora, todas saben cumplir con su 
deber y en Santa C l a r a 17 altos, darán razón 
19268 4-27 
UNA CRIAINDERA peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan San Lázaro 273 
19286 4-27 
MODISTA que sabe de corte siendo el de ella 
el más acreditado por su moda en Europa, 
se ofrece para taller de nombre ó casa dis-
tinguida. Buena recomendac ión . Tejadillo 48 
bajos. 
19144 8-26 
Y E D A D O 
Sa desea alquilar una casa con cuatro 
habitaciones, sala etc., caballeriza y cochera, 
para corta familia. Informen en Obispo nú-
mero 101, S. Genovar. 
C. 2622 lt-25 5d-26 
S E N E C E S I T A en la Quinta Palatino, Ce-
rro un jefe jardinero, sabiendo injertar na-
ranjos y rosales, hacer mosaicos y el cui-
dado de arboledas, parques y animales. 
También se desea un chino hortelano. 
19074 8 23 
UN J O V E N que posee el i n g l é s y tiene 
conocimientos en ciencias naturales y mate-
mát icas ofrece sus servicios como profesor 
particular ó de colegio á cualquier otro car . 
go que requiera dichos conocimientos. D i -
rigirse á la Farmacia , Genios, Consulado es. 
quina á Genios. 
19019 8-22 
UNA M U C H A C H A de 14 á 16 a ñ o s se so-
licita para cuidar una n iña; el sueldo no 
es el que acostumbra pagar los ricos. L a m -
paril la número 31. 
19005 8-22 
UNA P E N I N S U L A R rec ién llegada, mo. 
dista desea trabajar en casa particular. I n -
forman Dragones 110. 
19009 8-22 
Se solicitan ' en Neptuno 48. De 8 á 6. 
Buena comis ión. 
18317 26-10N 
$80.000 oro español deseo colocar á m é -
dico in terés en Primera hipoteca, sobre fin-
cas urbanas, en esta ciudad. También doy 
dinero en pagarés , con buena g a r a n t í a y 
compro tres casas en punto comercial. No 
quiero corredores. R a m ó n G. Menéndez, Café 
E l Fénix . Be lascoa ín y Concordia número 2. 
Te lé fono 1376, á todas horas. 
19391 26-29N 
D I N E R O en Hipoteca lo doy sobre fincas 
en esta ciudad, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, del 8 al 12 por 100 anual; en finca 
rústica, provincia de Habana, al cuarto 6 
medio por 100. José Figarola , San Ignacio 
24, de 2 á 5. 
P269 15-27N 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tengo $70.000 para darlo desde el 8 por 
100 en adelante y hasta en cantidades de 
$500; y para el campo en la provincia de 
la Habana. J . Espejo, O'Reilly 47, de 2 
á 5. Se compran casas de $2000 hasta $30,000 
19088 8-24 
Doy dinero en primera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocio alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
T e n í a i e f l i c a s y B s t a l e c i i s i l f i s 
S e v e n d e b a r a t a 
La glorieta y g rader ía que se ha .cons-
truido para poner la primera piedra el 
día 8 de Diciembre de 1907 para el Cen-
tro Gallego. La venta tiene que efectuarse 
antes del día 9 de dicho mes; el vendedor 
se compromete á ponerla donde el com-
prador le indique. Informan O'Reilly 16. 
19444 4-30 
D E I N T E R E S se vende 6 se arrienda una 
vidriera de Tabacos y Cigarros en punto 
céntr ico Informarán en Reina 5 L a Parra . 
19428 15-30N 
V E N D O la mejor casa media cuadra del 
Monserate, en $1^,000; una finca en Mana-
gua de 2 y media cabale lr ías 6 tomo $1,500 
al 1 y medio por 100. Mercaderes 11, Notar ía 
Sr . Gallelli . 
19437 4-30 
V E N D O una casa acabada de construir 
de alto y bajo cada piso tiene sala, rec ib í , 
dor, 5 grandes cuartos y saleta al fondo. 
Servicio sanitario á la moderna con cuartos 
de Baño á todo lujo, precio, informa su 
dueño San iguel 157, bajos de 11 á 1. 
19393 16-29N 
LA COMPAÑIA ARRENDATA-
RIA DE CUBA tiene sus oficinas en 
la calle de Mercaderes núm. 11. 
El propietario que no adquiera 
datos y detallada información sobre 
las operaciones de esta Compañía, 
comete un acto de negligencia en 
perjuicio de sus propios intereses. 
19420 4-29 
V E D A D O se venden tres solares uno de 
esquina juntos ó separados en lo mejor de 
la l ínea. Trato directo con el dueño, café 
E l Imparcial, Manzana de Gómez de 2 á á. 
19377 , 8 28 
S E V E N D E una finca de 90 cabaler ías en 
el Cangro, á una legua de Pinar del Río, 
atravesada por dos ríos, con buen potrero 
cayos de monte y mucho pinar, tiene m á s 
de 50 casas de partidarios, es tá arrendada 
en $ 1.000. Informará Pablo Mendoza, Cuba 31 
19317 4 28 
Yenta de terrenos á p r o p ó s i t o s para 
i n d ü s t r i a s y í a b r i c a c i o n e s , todo 
en bajo precio. 
Se vende una parcela de terreno alto, mi-
de 18.968 metros planos, frente á las F á b r i -
cas de Vidrio y la del Gas, conteniendo una 
casa de maniposter ía y tejas de 20 por 50 
v a r a s á ; inmediato á la Calzada de Concha, 
lindando con los Ferro Carriles Unidos de la 
Havana Central; los caminos á la Fábr ica 
del Gas y á los Almacenes de Hacendados, 
por donde se franquean las entradas. 
Informará su dueña, Calzada del Cerro 
605, de 7 á 9 a. m. y de 4 á 8 p. m. 
m 19294 15-27N 
P A R Q U E de San Juan de Dios, á dos cua-
dras de este Parque vendo una gran casa, 
moderna, con zaguán. 2 ventanas, 6 cuartos 
bajos, 3 altos, $14.500; en Monte otra con 300 
metros superficie: $10.500; José Figarola , 
San Ignacio 24 de 2 á G. ? 
192V1 4-27 
SE VENDE ÜNA CASA 
Calzada de San Lázaro, acera del Malecón 
E n Campanario 154. 
18886 15-20N 
B A R R I O de Colón, en lo más céntr ico de 
este barrio vendo una preciosa casa mo-
derna; con 2 ventanas, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos y 1 alto: Precio $13,000 oro amerl 
cano deduciendo 500 de censo. E n Campana-
rio otra de alto y bajo moderna, renta $140 
pesos, precio $16.500 J . Figarola, San Igna-
cio 24 de 2 á 5. 
19270 4-27 
Se venden cinco solares juntos ó separa-
dos en el reparto de Arroyo Apolo, en la 
Calzada, con agua de Vento y por donde han 
de pasar los e léctr icos muy pronto, se dan 
baratos. Para informes en la casa en cons-
trución en el mismo reparto, Antonio Gar 
cía, ó en Monte número 425 L a Tropical. 
18985 ^ 8-22 
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ñ m M NO ENO 
DF DÍFFICllüIES 
Koroccan Question Brings Up Others 
Which Are St i l l Worse and 
Grov/ More Numerous. 
líy Associated Press. 
París . Nov. 29.—Trouble which 
lías broken out all along the Alge-
riaíi frontier awakcns France to the 
fa.et that the Moroccan problem, 
rever popular in this eountry, is as-
suming anothér perplexing phase. 
Ex-premier Ribot questioned the gov-
érnment toclay in the chambers. 
I'.íinister of War Picquart replied to 
bis questions saying that heavy rein-
loroenients have been ordered to 
condiict a pnnitive expedition. The 
íi-ewapápérs insist that the raid made 
on Freneh terri tory demands that 
a stern lesson be taught the Alge-
rian tribesmen. 
Stolypin's Address Emphasized Pow-
er and ü n f e t t e r e d W i l l of 
Great White Czar. 
St. Petersburg, Nov. 29.—Premier 
Stolypin in the course of bis min-
isterial declaration today made be-
fore the douma emphasized the idea 
of the autocratic power and ünfet-
tered w i l l of the emperor and 
denouneed the merabers of the ex-
treme left, the party Avhose excesses 
he said have demoralized the eoun-
t ry . 
St. Petersburg, Nov. 29.—The min-
isterial declaration in the duma tp-
morrow is to be of general charac-
ter. Curiosity is acute to know 
vrhether or not the premier w i l l em-
ploy the word "aut.ocrat" as applied 
to the czar. I t w i V ' o recalled that 
just the other dâ ? the douma resolv-
ed to shear the czar of that t i t le. 
A L L OVER BÜT T H E EEGRETS 
JBy Associated Press. 
Washington, Nov. 29.—Secretary 
Corteiyou's bond subscription an-
nouncement is rega.rded here as an 
indicátion of his belief that the mo-
ney market crisis is practically ver. 
P B N N S Y L V A N I A W I N S 
irJy Associated Press. 
Philadelphia. Nov. 29.—In the big 
football gamo played today between 
Pennsyivania and Cornell, the for-
mer won. Seore, 12 to i . 
Ghancellor von Buelow Declares Ger-
mán Army Is Not as Bad as 
Some Sad Examples. 
By Associated Press. 
Berlin. Nov. 29.—Today's sitting 
of the Reichstag was notable for 
the energetic speech of Ghancellor 
von Buelow in defense of the army, 
the emperor and himself. In rcply-
ing to the eentrist leader who said 
that conditions in the Germán army 
today approach the worst recorded 
of heathen Rome the chancellor 
vehemently declarcd that the whole 
army is not affected by a few ins-
tances of unworthiness which the 
emperor would sharply eradicate i f 
he could. 
A T PAYRET T H E A T R E 
These are the last days of the 
circus now playing at Payret for 
on Tuesday next the Tina d i Lorenzo 
company makes its debut in that 
opera house. The circus continúes 
to attracit crowds, Americans being 
plentiful among those gathered to 
admire the f lexibi l i ty of the agile 
Jap. and especially the nerve (not 
to say foolihardiness) of the pretty 
French g i r l who allows herself to 
be bound in an automobile which 
plunges from the roof of the house, 
turned a double somersault in air 
anl lands wi th a thud on the springs 
prepared on the stage to receive i t . 
The new Italian company ranks 
among the best dramatic companies 
which make Havana a wáy port on 
their American tours. The leading 
lady is handsome i f nothing else for 
a finer looking figure was never 
displayed in postor or photograph 
than that to be seen these nights 
at the entrance to Payret. And those 
who know her say she can act as 
well as she appears. 
Wanted a house 
Sol 48, altos. 
19354 
parlor maid at 
4-28 
S E V E X D H N cinco casas tres de mampos_ 
t er ía y dos de tabla y teja en la Calzada de 
L u y a n ó número 193 en el Reparto San 
la bodega preguntar por el 
son esquinas 6 se toman 13,000 








L Ñ G Í Q x NEGOCIO Por encontrarse en-
fermo su dueño y tener que marcharse para 
vi extranjero, se vende una Fábr ica de 
Tabacos, bastante acreditada en la Habana 
y c-n el campo.' iOn Reina 8, in formarán. 
18690 15-16N 
VIBoRA» Chalet moderno, acabado de 
construir con ga ler ía y jardín alrededor en 
l a Calzada n-raero 699, ba vende para verlo 
a todas horas. Informes su duein en Mon-
te número 361. 
18623 15-15N 
S E V E N D E una casa con un solar yermo 
r.ncxo >:n la calle de Hospital; tiene 572 me-
tros cuadrados. Informan en la calle Prínc i -
pe 12C, Domingo Alonso. No se paga corre-
taje, trato directo con el dueño. 
17920 26.5N 
m m 
F r a n c é s de 5 asientos en buen estado. 
Precio $800 Cy. Cruz del Padre 18 Cerro. Ro-
sel ló . 
19390 8-29 
S E V E N D B N coches y carros en blanco, 
un tilburi do uso, un trap, capaz para diez 
pérs.ona'S, materiales de uso, concernientes 
al ramo. Precios sin competencia. Zania 68. 
19403 8-29 
S E V E N D E N dos carretones y dos muías 
y una jaca criolla de tres años de monta 
y tiro. Informan Prínc ipe 34. 
19334 8-28 
Se v e n d e m f a m i l i a r 
Nuevo con zuncho do goma, muy barato 
por estar estorbando Acosta 83. 
19311 4-28 
Se desea un establo 6 local adecuado, am-
plio, aseado, claro y con abundante agua, 
en el que puedan guardarse tres carros, y 
estai' a piso, tres mulos. Dirigirse á Rafael 
J u - ' - . restaurant FORNOS, Neptuno 1. 
19331 4-28 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Toda clase de carruajes como Duque-
sas, Mylords, Familiares, Faetones, 
Traps, Tilburys, Oabriolets. 
Los inmejorables carruajes del fabri-
cante "Ba'becck," sólo esia casa los re-
cibe y los hay de vuelta entera y me-
dia vuoita. 
Taller de carruajes de Federico Do-
niíngue/, éaíle de Manrique número 
138, entré Salud y Reina. 
18980 8-26 
M VENDE UN CARRO 
De cuatro ruedas nuevo, para 3 tonela 
das, uno de medio uso para una muía sola" 
un t í lbury y un Prínc ipe Alberto, Mata-
dero 3, Te lé iuno 6074 
19093 i, 15-24N 
U m . m TEES DUQUESAS 
Casi nuevas y siete caballos y sus arneses, 
todo junto ó separado, San José 126 y me-
dio esquina á Soledad. 
18768 26-19 
Russia Agrees to Important Conces-
sion.—Will Be Permitted to 
Subscribe to Oonvention. 
By Associated Press. 
Brussels, Nov. 29.—The delega-tes 
to the International sugar conference 
announce that Russia has decided 
upon one important concession which 
makes i t appear that all difficulties 
can be arranged and the empiro 
admittod to the Brussels sugar con-
vention. 
G E R V A S I O 25, se venden 2 caballos maes-
tros y sanos, de coche; también se venden 
los arreos y un familiar grande; también se 
venden muebles de una casa, casi nuevos. 
19406 8-29 
A V I S O 
\Llegaron los canarios Hamburgueses y de 
San Andrés y los cé l ebres Rollen de canto 
musical y variedad de pájaros para, pajare-
ra, gallinas Brahamas Conchinchinás y L e -
ghorns, trios ingleses, gaticos de angora, 
monitos titi y un magníf ico perro guardián , 




Carried to a Cave Where He Was 
Turtured.—Later Found Half 
Dead on Road. 
By Associated Press. 
Naples, Nov. 29.—Marquis Guisep-
pecito, the king's aide, was the vic-
f im of a sensational kidnapping. He 
was carried to a grotto where he 
was tortured by his captors. A let-
ter to the marchioness was forced 
from him demanding $500 be paid 
to the bandits. Later the marquis 
was found half frozen and badly 
injured ly ing on the road. He is in 
desperate condition and doctors des-
pair of his life. 
ALL A MISTAKE 
Portugal Enjoys Perfet Peace. Royal 
Family Never Quarrels. Things 
Were Misrepresented. 
By Associated Press. 
Paris, Nov. 29.—The Duke of 
Oporto, brother of K i n g Carlos, in 
an interview said that the situation 
in Portugal has bcen grossly mis' 
represented. The royal family are 
united and the nation is strongly at-
tached to the king and queen. There 
happens to be at this moment an 
opposition somewhat noisier than 
usual, a.nd that is all, aocording to 
the Duke of Oporto, 
V I S I T TO ISLS OF PINES 
Director Crawley of the Estación 
Central Agronómica has recently 
sent Professor C. F. Austin, his 
Chief of Horticulture, to the Isle of 
Pines to inspect the citrus plantings 
there and study the general horticul-
tura! conditions of the eountry, This 
visit w i l l last several days and is 
made at the request of various horti-
culturists on the island. Sueh a visit 
of inspection by some member of the 
staff of the Estación Central Agro-
nómica has often been suggested by 
residents of that island. 
NO N I G H T W O R K 
B y Associated Press. 
Romo, Nov. 29.—-The government 
has presented a bilí prohibit ing bak-
ers from working at night. A fine 
for infraction is to be collectéd and 
paid into a fund for the benefitxof 
aged workmen. 
LOS REYES MAGOS 
! Acaban de recibir un inmenso surtido 
en juguetería y diversos artículos propios 
para regalos. Se adornan macetas, jardi-
neras y cestos. 7 3 Galiano 7 3 . 
7-30 
S E V E N D E vina magníf ica yegua ameri-
cana, aclimatada, buen brazo y mansa, un 
goma, ú l t ima novedad. Obispo 25, de 11 á 
4 Barbería. • 
19351 4-28 
S E V E N D E un potro de dos años y medio, 
7 cuartas de alzada y a lazán tostado, buen 
caminador. Se puede ver en Be lascoa ín 
22 y medio. 
1929S 4-27 
CABALLOS FINOS DE BRAZO 
Mr. Fib l ier ha salido el silbado para los 
Estados Unidos y traerá sólo ¿-»ce de gran 
acción, bonitos y maestros. No compren 
nada hasta su vuelta. 
19146 8-26 
Eecibimosv todos los 
meses caballas y mulos 
que ponemos á la ven-
ta; precios rnny baratos 
C A U C E L N U M l í t t O 1 9 
3137 3i2-lMz 
Por $10-60 oro al mes 
puede Vd . hacerse de un piano nuevo 
alemán, francés ó americano, en casa 
de Salas, San Rafael 14. Ult imo mo-
delos reformados. 19430 8-30 
P l A N O S ^ l C H A R D S " 
de caoba y nogal y palisandro acabo 
de recibir y les vendo muy baratos. 
Avisamos á las números? s personas 
que nos tenían encargados. Siempre 
se afinan gratis. Salas, San Rafael 
14. 19395 8-29 
V E N T A D E M U E B L E S " 
E n San Ignacio número 63 bajos y pue-
den verse de 12 á 4. 
19408 4-29 
MAQUINA D E E S C R I B I R se vende una, 
sistema R é m i n g t o n , ú l t i m o modelo, en E n a 
2, entre San Pedro y P laza de Armas. 
19352 4-28 
SE VENDE UNA YEGUA 
Americana de monta, joven y sana en la 
Quinta Palatino, Cerro. 
19041 8-23 
EN CAMPANA RIO 154 
Se venden dos caballos maestros de tiro, 
un milord y un familiar de 6 asientos. 
18887 15-20N 
be i i í i i mmki 
CREDITO CUBANO 
SALUi) 39, FRENTE A LA IGLESIA 
T E L E F O N O 1949 
Prestamos y Coníratación. 
Alhajas, objetos de arte, muebles. Co-
losal surtido en mobiliarios de todas cia-
ses y estilos con fábrica propia en Co-
rrales 71. Sin competencia en precio y 
construcción. — Se venden muebles á pla-
zos . 
18596 13-30N 
Y á comprar los muebles en la misma 
fábrica Virtudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, gris, 
nogal y cedro; el que visita esta casa no sa_ 
le sin comprar. Los encargos son sin com-
promiso ni g a r a n t í a de ninguna clase. Una 
visita á la fábrica de Gil , Virtudes 93. 
19249' alt. 13-26N 
NADIE COMPRE PIANOS 
sin ver primero los que vende Salas 
y sus pirecios, y su dinero será bien 
empleado. Se garantizan por veinte 
años y siempre se afinan gratis. Salas, 
San Rafael 14. 
19336 8-28 
í n B a ñ o s n . 5 , a i 
WANT GOVERNMENT 
TO LOAN ON PRODUCE 
Planters Want Money on Sugar as 
Guarantee. Tobacco Growers Pref-
fer Bales of Tobacco. 
By Associated Press. 
The Agrarian League's commission 
on agrieulture met last Thursday 
and among other matters discussed 
was the desire of sugar planters and 
tobáceo growers to get loans of cash 
from the government on their pro-
duce, sugar and tobáceo, in bags 
and bales, as guarantee. Sr. Cuervo 
presented the claims of the planters 
and Sr. Beci stated that he had been 
talking the possibility over wi th 
leading planters of Pinar del Rio. 
The tobáceo men Avere under the im-
pression that such a loan on tobáceo 
is impracticable. 
A letter was read from Director 
Crawley of the Experiment Station 
at Santiago de las Vegas approving 
the idea of establishing an agricul-
tura! school. The, director offers his 
assistance in the work. 
ROLLEY CAR STRÜCK 
Tliree Women and Two Men Kil led. 
3 ix Other Persons Seriously 
Injured. 
B y Associated Press. 
Waterbury, Conn. Nov. 29.—A 
trolley car fi l led wi th factory em-
ployees was struck by a freight train 
here today and three women and 
two men were ki l led outrig-ht, and 
five women and one man were 
seriously, probably fatally, injured. 
GRAND D U K E A L E X I S 
Few more dramatic contrasts could 
be found in current history than that 
of to-day in Russia wi th three years 
ago—of Czar Nicholas I I , to all in-
tents and purposes a royal prisoner 
in his own pa'lace, heavily cordoned 
wi th troops whenever he stirs a-foot 
or a-horse, wi th his únele, Grand 
Duke Alexis, an exile in Paris, 
where, in fear of the terrorists even 
in France, his solé exercise is a 
walk incignito every day in the Bois 
de Boulogne, surrounded by seeret 
pólice agents who alight from their 
bicyclés when he passes and survey 
him from a respectful distance. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
De Singer, New Home, y Domestic nuevas 
y usadas, se vende desde un centén. Ber-
n"za 72 esquina á Muralla. 
19129 8 26 
L I T ARMY HORSES WITH 
SOLDIER JOCKEYS 
General Grant Has Permitted Entry 
From Ten Cavalry Troops and 
Two Batteries. 
By Associated Press. 
Wasliington, Nov. 29.—At the Ben-
nings track today the event of ab-
sorbing interest to the mil i tary is 
a race for a cup and eash prizes 
offered by the Jockey Club for the 
winners in a race between army 
horses ridden by enlistcd men. Ge-
neral Grant commanding the de-
partment has permitted entries from 
ten cavalry troops and two artil lery 
batteries from various stavion. 
Contrast this pietnre wi th three 
years ago, when the grand ducal 
r ing stood beside the Czar and dic-
tated every action. Of the five 
brothers who constitutod the first 
generation of the ring. 'Alexander, 
the father of the present Czar, es-
caped the Nihilists, but died in his 
prime; Sergius, best hated of all as 
the iron-handed ruler of Moscow, was 
assassinated-in 1905 as he was driv-
ing through the streets of the Krem-
l in , a bomb being thrown bene^th his 
carriage, completely demolishing i t 
and k i l l i ng him • instantly; Viadimir 
and Paul, two other nncles of the 
Czar's have practically retired from 
public life in fear of their lives. and 
are never seen in public, and Alexis 
has fled in panic to France, where 
he maintains -himself in the strictest 
seclusion. lest eye that never sloeps 
see him long enough to hur í a rnis-
sile of death. 
Thon carne the revolution and the 
fatal days . of . the terror, after the 
Czar dissolved .the first Duma. A 
year ago plots were discovered 
among the Czar's most faithful ser-
vants. in the oldest regiment of the 
guard; the iron Trepoff, in w^om 
the grand dukes trusted, died—it is 
s t i l l believed by many that he was 
poisoned by the revolutionists—^nd 
one morning in September, 1906, a 
special royal train passed over the 
border of Russia into Germany. 
Through Germany to Belgium i t sped 
and then into France, the seeret poli-
ce and the staffs at the various sta-
tions turning out to guard it . I t 
contained several grand dukes of 
both generations and their families. 
They had found Russia too hot for 
them. On the train was Alexis. He 
has not been in Russia since, and i t 
is doubtful i f he ever w i l l be again. 
Even Paris is not any too safe. 
Associated 
Washington,. KovQmhev * 
evidence m the t r i a l o f T 
cihargd with tiio murder of m 
Brown, is all in and t}ie c w e S 
to the j u ry on Monday. e ^ 
Berlin. Xov '̂ 9 xx 
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said that i f all gUi.;tv 
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the seandal won 1-1 ' ^ w J 0 " J , n - my vico-. 
the seandal woul.i .(-cli,,;, tlv g 
.and Dreyfus revelatin,^ l ^ / a ^ 
that th..p minisic-r oí war a d m i H ? ^ 
('[v:^ are on t h . V h 
It dev a: 
uiin.atura.1 prácticos are on tV ^ 
in tho r.rmy but deniod that o m ^ 
giments are contaminats-i ^ 1lre ^ 
iris. 
aer or t 
freo hand in ordor that ' í nt 
the invasión of íhe frontier a n í ^ 
t h . Ar.ibs. diU « 
in 
H . Xov. 29 The alienist ¿ 
Frenohman arresta last 0 ^ 3 
eonírtsed to eomimicating wi^h >t 
ments. say. .that Ulhno is ^ ¡ f 
irrcópcnsi^ie, , " - ; 
Lallamaghnia, Algeria. Xov 2q 
•Serious engag-ment is reported y 
weou Frenen troops and B e n i ^ 
tri'Dosmon at Adjeroudkiss. No rlPt , 
are obt-a-inaible. c^ 
Washington: Xov. 29.—^A. cableg^ 
from tne Ami nean enilbas'sv at M 
| anneunees that the French govern^ t 
1 has dalay&d for a month the impJ 
1 tion of the maximumi duty .on Pork 
Rican coffee. 
_ Washington. Xov. 29.—The anw 
mounted service cup offered 'by tí 
Bcnnlngs Jockey Club went to Greg 
rolden by SaddLer James MagratL 
13th Cavalry. Dan. ridden by Ser»eart 
]\Ii;.ler, l l t i h Cavalry, second, and'M 
dolph, ridden .by Sergeant Hughes i 
the Art i l lerv, third. 
A T T Ü E T H E A T R É S 
National Theatre.—Guerrero-Meo-
doza dramatic company. Reg 
performance this evening beg 
at 8 o'clock: Lo Positivo. Benefit 
of Asilo de Huérfanos de la Patri 
Prices range from $16.00 per box to 
40 cts. admission to galery. 
Albisu Theatre.—At the head ol 
Chispo street: Spanish Zarzuela Com-
pany.—Regular performance this 
evening at 8 o'clock: Casta y Pura, 
Las Doce de la Xoche, Xinon, La1-
Edad de Hierro. Prices $1.00 to ó 
cts per act. 
Un elegante juego L u i s X V propio para 
un regalo, muy barato. Salas, San Rafael 14. 
Pianos do alquiler á tres pesos plata. 
19052 8-.?3 
M ¡ \ SÜRTIOO GE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
palisandro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníf icos espejos dorados y de cao-
ba, adornos de .bronce y muchas curiosida-
des que pertenecieron á antiguas familias 
de esta Is la. Construimos toda clase de mue_ 
bles del estilo y época que nos pidan, con 
maderas secas, macizas de la clase que se 
desee, garantizando una sólida, esmerada é 
invariable construcc ión. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
í ayon & Hermano, Neptuno 1G8, Tel . 1820. 
C. 2581 17N 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay un gran surtido de todo lo relacio-
nado con muebler ía y joyería , visiten L a 
Perla, Animas 84. 
18532 26-15N 
Esquina á tercera se vende un espejo y 
¡ consola regente, una vitr ina, dos columnas 
; con figuras, una mesa dorada, con su cen-
| tro mallolico, dos mesitas nogal, con mace-
tas, 6 sillas, doradas y tapicer ía , 4 sillas no-
gal y tapicería, cuadros y una cama todo se 
da en proporción. E n la misma se vende 
un columpio. 
19328 8 28 
UNA B A R R A por necesitar el local, se 
vende una bavra (cantina) sistema Ameri-
cano, y por tal causa se dá muy en propor_ 
ción. Dirigirse á la carpeta del café Tacón" 
19332 4-28 
S E V E N D E una nevera casi nueva con la 
parte de arr iba de marmol y depós i to para 
agu?. y comestibles. Se puede ver calle G. 
esquina 15 Quinta Lourdes número 1 Veda-
do de ü á 12 de la mañana . ' 
19079 8-24 
\ J 
Hay juegos de cuarto y de comedor, 6 
piezas sueleas, más barato que nadie; es_ 
.•/vjaiidad en muebles á gusto del cómpra-
lo r .y juegos de sala, de L u i s X I V , Reina 
Rayente. Lealtad 103, entre San Aliguel y 
Neptuno. 
18881 21-19N 
Aviso á las damas de nuestra apertura en 
San Rafael numero 26, Del gran surtido 
ios de P a r í s y elegantes 
eñoras y n iñas de todos 




A LAS DAMAS 
Invito á usted venga y contemple las más 
bellas creaciones en Sombreros para la pre-
sente es tac ión que se exhibo en esta gran 
Casa de Modas, trancesa, que se Inaugura 
esta noche. Precios muy módicos y al a l -
cance de todas las fortunas. 
m m 
U M i íBSALO D m S C Ü d 
E n 15 centenes se vende un caballito 
maestro de tiro y monta. Tejadillo 18. 
1^62 4 .30 
G A L I A N O 47. 
Casi frente 
19432 
L A FEANOESITÁ 
Concordia y Virtudes 
¡esia de Monserate. 
4-30 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Unica casa que recibe los afamados pla-
nos Boisselot de Marsella de caoba maciza 
refrectarios al comején con cuerdas cruza-
, das y sordinas. Alemunes y de varios fabri-
cantes; también tenemos serafinas, buenos 
pianos de alquiler desde 53 en adelante. 
1 Se afinan y componen garantizando los tra-
aios. Vda, é hijos ae Carreras, Aguacate 53 
Telé fono 691. 
17750 . 26-310c 
Se alqulan á $3, $4.24 $5.30 oro al mes, afi-
naciones gratis. Casa de Xlqués , Galiano 
106, Te lé fono 1800. 
19253 8-27 
S M ü I H á m 
LA 1 E 
Se vende un colmenar situado en muy 
buen lugar. Informarán en Rayo n ú m e -
ro 112.̂  . 
1i)-i57 4-30 
Por virtud de la cont inuac ión de ésta, " L a 
Reina", cont inuará detallando á sus favore-
cedores en general de las 25,000 C A F E T E -
R A S F R A N C E S A S de colador fondo enterizo, 
de tres, cuatro, cinco y seis tazas, á 20, 25, 30 
y 35 centavos respectivamente cada una y si 
esto se prolongase mucho, venga el público, 
que esta ca*a hará lo mismo con las mu-
chas existencias que tiene, para dar cabida 
á las muchas que e s tá recibiendo todos los 
d ías ; por de pronto vende esta casa por 
quince días los pitos de auxilio, patente, su 
precio 40 centavos, hoy á 25 centavos, pues 
bien, se necesitan hoy día. F E R R E T E R I A 
" L A R E I N A " , Reina número 13, te lé fono 
1313 Habana. 
Boletos de regalos. 
19250 u26 
de 
Al . T. JJAV1DSON 
L a s m á s sanciiias mas eficaces y las 
m á s económicas para alimentar Calderas Q« 
neradoras de Vapor j para todos los usos in-
dustriales y A g r í c o l a s . E n uso en la Isla do 
Cuba hace más de u-einia a ñ o s . E n venta 
por V . P. Amat. Cuba a . SO. Habana. 
18122 ^ 26-1N 
¡SE V E N D E en la Quinta Palatino, C ¿ m r 
un donky en buen estado y una rueda hJ 
draúlica, 1 carreta y 4 arados, 12 pavos 
reales y 12 gongos, 2 terneros y 2 toretes 
18896 8-20' 
L L A V E S se venden y hacen para todas 
las ceradura^ se componen máquinas de 
coser y se venden piezas y accesorios para 
las mismas. Bernaza 72 
l ^ S S / • 8.26 
ün~ segador-a Adrianve i tuckcjc n. i 
cuesta •65.00 oro eu el depós i to de maquina 
ria de Fiauciaco P . Amat, Cuba 60. 
1S122 26-1N 
S I A S T U F A C T O R Y O F FUSTE C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O X F E C T I O X A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R EXPOBT 
THE LAB8EST ÍN THE ISLAND 
V í l L A P L A N A , g u e r r e r o & co. 
6 2 , i S U F A M T A 8 2 , H A V A S I A . 
Pkvr ci 
Vendo bombas, donkeys con vaibulas, ca-
misas, barras y pistones de bronce para ex-
vraer agua de pozos, lagunas, ríos y todo 
servicio en general y especialmente para e, 
riego de tabaco. Calderas y motores de va-
por de todos t a m a ñ o s y clases, romanas y 
básculas de las mejores clases y tamaros 
para establecimientos é ingenios. Hay sifra-
pre existencia de tuber ía , fluses, tanques, 
etc., de diferentes medidas y d e m á s acceso-
rloa 
T E L E F O N O 156 
F U A N C I S C O B A S T R l t R B C H E A . 
Laiuparüla » Apartado 321 
T e l é s r a f o : "Frambaste" 
10"0 156-18Jn. 
Danzón Marina, Florodora, En la 
calle y sin Uavin. Nueva lista meji. 
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 15100 78-13 S 
JGANIC, 
Se realizan 10 « S m PMí" 36 pulgada. 
Po lca , , jp madera, r.j<-s, Pedestalea y >i„! 
teres eléctrico». A G U I A U 1SS. 
• 26_240ct, 
f j5.(¡* 
12 Naranjos " ^ ^ ^ ^ o S . ^ ' í ^ 
19338 ^EL^TALLÉHT donde « ^ ^ e n t e ^ de hierro galvanizado y ^ . ^ n d a s PV" 
neas de todas ine^af; )S dibujo8 2, ^ I* 
Cementerio, de todüs los « Uldado t8í 
das, de Zulucta 16 se ha ^ Teniena y 
tanta 67 entre Zan¿a >' ^ lüS dá . 
ques de 30 pipas á una qu 
—„„i^ r Prieto. quier precio. J . -fnetu. 
18658 
Frescas de huerta de todas J 
lección dê  25 I ^ . ^ ^ u e t e s ^ t P < | 
moneda oficial. ¿5 P ^ 1 }si6ri IS\*£náo ^ 
res variados í1;0^' ^ sellos m¿ 
rreo. Por 5 centavos ei j . V. 
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